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[FUNDAMBNTO DB UMA OPCAO] 
Os servi~os sKo cada vez aais iaportantes 
No plano dos factos os servi<;os assumiram a maior 
parcela em termos do produto e do emprego, com destaque 
para os pafses mais desenvolvidos e n8:o faltando 
elementos reveladores, mais ou menos explosivos, como por 
exemplo o facto de actualmente o "produto dos advogados" 
ser nos EUA superior ao "produto siderfirgico". 
No plano do conheciaento a decada de 80 assiste a 
prolifera<;~o de investiga~~es sobre os servi<;os, de que a 
bibliografia utilizada e prova nao exaustiva. (1) como que 
a dar sequencia ao "appel d 1 offre" que constava na 
introdu<;~o ao programa Fast II (Forecast and Assessment 
on Science and Technology) (CEE, 1984, p.58) 
"0 sector dos servi~os e pouco conhecido. A 
sua heterogeneidade, a ausencia de dados 
estatfsticos apropriados e a ausencia de 
instrumentos analfticos operacionais, 
explicam em grande parte a falta de esfor~os 
de investiga9Ko neste sector. E tempo de 
remediar esta deficiencia. 
r:·······-Parte······-·ira.----··q:ua:r···-toT···· obtida ap6s troca de correspondencia com 
institui<;5es e investigadores de que se da conta em Anexo. 
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0 sector dos servi ~os e pouco cons i derado, 
nlfo tem recebido dos investigadores e 
institui~~es a aten~Ko merecida. A miopia 
colectiva deriva do facto de ainda 
confundirmos as actividades produtivas com as 
indus trias transformadoras; vendo-se OS 
servi~os como actividades de suporte, de 
baixa ou nula produtividade." 
No plano politico a Ronda do Uruguai incluiu os 
servic;os como area especifica de negociac;tlo, 
transportando, com maior incid~ncia para as comunicac;~es 
e OS servic;os financeiros, a habitual conflu~ncia 
problematica entre a teoria e a politica sobre a 
liberalizac;tlo do comercio internacional. 
No plano institucional os anos mais recentes viram 
nascer em diversos paises centros de estudos 
especializados na investigac;tlo sobre os servic;os. 
servi~os nilo tea constituido preocupa~Jfo dos 
econoaistas portugueses 
Os servic;os representam cerca de 501. do PIB 
nacional. No entanto, baseando-nos nos textos que t~m por 
objecto de analise os servic;os no espac;o portugu~s, 
verificamos uma escassa reflextlo sobre este tema. Ntlo 
considerando estudos particulares sobre areas 
"tradicionais" (transportes, sadde, educac;tlo, turismo), 
nem evidentemente analises dispersas transmitidas ou ntlo 
socialmente, poderemos afirmar que a reflextlo sobre os 
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servi~os como problematica autonomizada est a neste 
momento confinada a um reduzido conjunto de textosC2) 
--~ ( 
\Os servi~os ocupara• u• espar;o da nossa trajectoria 
~· 
Os servi~os estavam indirectamente presentes quando 
tinhamos por objecto de investigac!o a evolu~!o das 
sociedades capitalistas (transi~!o). Verificamos alguma 
similitude problematica entre as preocupa~tJes de lfARX 
quanto ao conteudo produti vo da 1s fase do comunismo, e 
as preocupa~ftes dos autores que definiam uma etapa do 
capitalismo produtivamente separada da produ~!o material. 
Os servi~os eram o e 1 o de 1 iga~!o do "que se produz" 
perante posi~tJes dissemelhantes do "modo como se produz". 
Os servicos estavam directamente presentes quando 
propusemos a quantifica~!o das classes sociais em 
Portugal a partir da popula~!o activa. A problematica do 
trabalho iaprodutivo articulava-se com o questionamento 
da crescente dimens!o adquirida pelas profisstJes n!o 
operarias. 
De um modo resumido, a op~!o pelo tema servi9os como 
projecto de investiga~!o, envolvido no processo de 
disserta~ao para doutoramento, e o corolario 
da apreens!o de um fen6meno de crescente 
importancia; 
2. "Estrutura da Popula9lfo Activa Portuguesa" (SIMOES LOPES, 1967, 
vol. III: Sector Terciario); "0 emprego no Sector Terciario 
Hetropolitano" (RAMOS, 1974); "A Terciariza9ao da economia" (CCP, 
1986) ; II Servi90S a Industria: aproxi1Dll9liO dO Cll.SO portugues" 
(GONCALVES e outros, 1987); "Emprego nos Servir;os e polariza9ao 
interregional em Portugal" (TEIXEIRA, 1987) 
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- da verificac;;!o que, apesar da import&ncia dos 
servic;;os na realidade econ6mica actual, o 
subconjunto da comunidade cienttfica constituido 
pelos economistas portugueses tem-se mantido 
relativamente afastado do estudo desse fen6meno; 
- da preocupac;;!o constantemente renovada sobre as 
transformac;;~es estruturais das sociedades 
capitalistas. 
II 
[DEFINICXO DO PROBLEMA] 
0 crescimento dos servic;;os ao representar um 
fen6meno de grande importancia nas estruturas econ6micas 
actuais suscita multiplas vias possiveis de an«Hise que 
se constituem como problematicas que corporizam um 
progr~ma de investigac;;~o eventualmente autonomizado no 
futuro (economia dos servifos). A nossa contribuic;;!o para 
esse programa de investigac;;!o passa pela definic;;!o da 
seguinte problematica 
relaf6o entre o cresciaento dos servifOS 
e a autaf6o dos sisteaas econ6aicos 
Se mui tas vezes se afirma que o avanc;;o do 
conhecimento cientifico depende mais das quest~es que se 
formulam do que das respostas obtidas, julgamos 
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corresponder a optica de MALINVAUD(3l quando propomos 
para objecto de investiga~&o uma quest&o que se afigura 
previa no referido programa de investiga~&o sobre os 
servi~os. 
Com efeito, quando inici6mos a investiga~ao 
estavamos confrontados com abordagens sobre os servi~os 
que nos pareciam insatisfatorias por permanecerem ao 
nivel do quantitativa, segundo uma logica sectorial 
(sector dos servi~os) e, como corol6rio, sujeitas a 
posi~~es iniciais do tipo maniqueista (o crescimento dos 
servi~os e positivojnegativo em termos de crescimento 
economico), apoiadas no indicador "percentage• do sector 
dos servi9os no PIB ou no emprego". Donde, munidos de uma 
perspectiva inicial de que a "quantidade,se transforma em 
qualidade " e reparando que a produ~&o de servi~os n&o e 
exclusiva das empresas classificadas no sector dos 
servi~os, consideramos relevante interferir decisivamente 
no referido posicionamento maniqueista. De um modo mais 
enfatico, para nos, provavelmente sujeitos a uma das 
principais "leis da dialectica", n~o e tanto a quantidade 
de servi~os que nos atrai do pontQ de vista da 
investiga~&o, mas as transforma~~es qualitativas na 
estrutura economica, ·de que essa quantidade e um sinal 
exterior. 
J-:····· .. ;;··(is--·e-conomi.stas·-·trabdJha. hoje como OS medicos na cura do Cancro. 
NIIo se pode esperar que se transforme de um dia para o outro a 
compreensKo dos factos; so a acumula9Ko de modestos resultados pode 
fazer progredir a compreensiio dos fenomenos" (citado por WAIJ.ISER e 
PROU, 1988, p.62) . 
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Temos consciencia que se trata de uma tarefa ousada. 
Mas n!o ficariamos tranquilos se n&o colocassemos a 
questao que nos parece determinante para o exito de 
futuras investiga9~es sobre os servi9os. 
III 
[METODOLOGIA] 
Do ponto de vista •etodol6gico a proposta de 
resolu9!o da problematica definida passa pelo 
desenvo 1 vimento de duas hip6teses, que diriamos estarem 
colocados nos campos da semantica empirica - os fen6menos 
(novos, ou antigos com outra express!o) questionam os 
esquemas te6ricos vigentes (WALLISER e PROU, op. cit.), e 
da semantica conceptual a sua interpreta9!o pode 
implicar o recurso a teorias de outras disciplinas 
(idem). 
Assim, de acordo com a primeira hipotese 
A ciencia econ6mica nas suas componentes 
microeconomia, macroeconomia, economia do 
desenvolvimento, e dominada pelo pensamento 
industrial - "imperial ismo industrial ista" 
no sentido em que os concei tos, as teorias, 
as medidas tem por referencial do ponto de 
vista do objecto os hens (industriais), do 
ponto de vista do espa9o a empresa industrial 
(parte fabril) e do ponto de vista do tempo o 
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process o de indus trial i za~!o ( cresc imento do 
sector industrial). 
0 que tem como consequencia: os servi9os, apesar de 
pertencerem ao - dom1nio da economia, tem sido 
desvalorizados em materia de desenvolvimento econ6mico 
(na teoria, na pol1tica, na estrategia). 
De acordo com a segunda hipdtese 
os sistemas econ6micos s!o sistemas abertos 
de complexidade crescente pela multiplica9!0 
e interrela~!o dos subsistemas que os comp~em 
(indiv1duos, organiza9~es, tecnologias) num 
processo dinamico de equilibra~!o. 
0 que tem como consequencia: o crescimento dos servi~os e 
interpretado com o aux1lio da analise sistemica. 
Estando estas hip6teses no prolongamento dos 
trabalhos de ORIO GIARIIU (GIARINI, 1983, 1986-a,, 1986-b,) e 
RENE PASSET (PASSET, 1979, 1980, 1983, 1987) (41, elas d!o 
lugar aos seguintes momentos te6ricos: avalia~Ko e 
alternativa 
Na avalia~ao pretende-se investigar o modo como tem 
sido interpretada a rela~!o entre o crescimento dos 
servi~os e as altera~~es dos sistemas econ6micos. 
Sendo a palavra-chave avalia~!o, fica evidente que a 
nossa exposi9!o encontra-se num espa~o intelectual de 
cr1tica-integra~!o, no sentido em que existe um processo 
4~----...... se"ildo-··-~-~~~~----·;~~~~-~-···-···uti 1 i zador das propostas metodo 16gi cas de 
PRIGOGINE (1977) - estruturas di;ssipativas, e tendo n6s inclu1do o 
conceitq equilibra~Ko de PERROUX '(1977). 
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simultaneo de expulsKo e de reten~Ko de elementos 
constitutivos da "•atriz te6r1ca" de an6lise do lugar dos 
servi~os no sistema econ6mico. Ou seja, o regresso ao 
percurso tradicional de exposi~Ko que aponta para a 
acumula~Ko de elementos a partir do "estado de arte" do 
objecto em estudo, corresponde a necessidade de 
avaliarmos 
- o silenciamento dos servi~os no nascimento da 
economia como ci!ncia 
a sua inc 1 usKo nos programas de investiga~Ko 
que pressup~em a inddstria como "ndcleo duro 
observacional" 
- a sua autonomiza~Ko num contexto de leitura das 
impl ica~~es econ6micas ( emprego) e soc i o 16gicas 
(transforma~~es socials) associadas as altera~ijes 
tecnol6gicas 
A referAncia a acumula~Ko de elementos para o 
preenchimento da nossa "matriz te6rica" significa que n!o 
partimos de uma matriz nula - temos, na expressKo de ~AN 
ROBINSON, uma .. caixa de ferramentas 11 te6ricas - nem de uma 
matriz identidade em que sao nulos todos os elementos que 
n!o pertencem a diagonal principal da nossa concep~!o 
sobre o lugar dos servi~os nos sistemas econ6micos, mas 
do questionamento da .. 1 inguagem de enunciados te6ricos•• 
que, num prolongamento metaf6rico, e traduzida por 
WALLISER e PROU (op. cit., p.103) do seguinte modo 
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"Se o neoclassicismo reflecte a economia das 
pequenas e•presas industrials do s~culo passado, 
se o Keynesianismo tem em considera~6o a crise de 
1929, a teoria actual peraanece ainda muito. pobre 
quanto a internacional iza~6o da produ~6o e das 
trocas ou quanto a acrescida i•portancia dos 
efeitos externos e dos bens imateriais" 
(sublinhado por nos) 
Este processo de avaliaca:o sera preenchido atraves 
de duas etapas - justapostas do ponto de vista logico e 
historico. 
Na primeira C~I~O I iremos as origens do 
pensamento economico com o objectivo de perceber o modo 
como os servicos esta:o presentes c s J nos corpos teoricos 
constitufdos. 0 ponto de referencia e o valor, que 
protagoniza do ponto de vista teorico . a primeira forma 
posstvel de expressao do que, e como, a ciencia economica 
vai definir para objecto de analise. 
Na segunda CAPITULO II procura-se perceber as 
reacclSes as modificaclSes estruturais das economias 
capitalistas modeladas pelo crescimento dos servicos. Ou 
seja, a quest!o que se coloca reporta-se a avaliac!o do 
modo como o cr
1
escimento dos servicos e incorporado pelas 
diferentes vislSes da economia e pela sociologia. Se 
existe alguma "tranquilidade" na analise da relac!o entre 
os servicos e o inicio da ciencia economica, a 
"perturbac!o" e a nota dominante quando reparamos que o 
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crescimento dos servi9os transversaliza as correntes 
teoricas, que aqui, co11 inten9!o pedagogic a, reduzimos 
aos paradigmas 
procurado a 
val idando a 
marxista e convencional. ,,, N&o tendo 
exaustividade retrospectiva propomos, 
hipotese inicial, ser a industria o 
determinante associado ~ "matriz te6rica" disponivel para 
a analise do crescimento dos servi9os. 0 nos so 
envolvimento temporario no dominio da sociologia tem como 
raz!o essencial n!o ignorar uma dimensllo importante na 
abordagem do crescimento ' dos servi9os, onde e 
provavelmente frutuosa a dominante qualitativa 
transmitida pela articula9io entre o economico e o 
social. 
No segundo momento teorico, e central a tentativa de 
propor uma analise alternativa da rela9io eleita para 
obj ecto de investiga9llo, para o que sio autonoai zadas 
tres etapas de investiga9io. 
No CAPITULO III, inicia-se essa abordagem alternativa 
atraves 
da elabora9!o do conceito servi9o o 
pensamento economico habi tuou-se a inc lus!o dos 
servi9os no lexico dos produtos, mas nio se 
interrogou do ponto de vista conceptual. Por ser 
obviamente determinante a conceptualiza9io do 
obj ecto sob observa9i0 dinAmica, 
a pertinencia da separa9io 
demonstrar-se-a 
dos produtos 
6. Corte proposto noutro contexto por (RAMOS DOS SANTOS, 1983) 
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economicos em bens e servigosC7J pela inclusao do 
efeito do ponto de vista sist~mico 
da proposta de classificaclo dos servicos a 
partir da dimenslo efeito (fun~&o), 
- do questionamento da medida e em particular da 
produtividade, onde se torna mais evidente a 
precaridade da transposi~8o mecAnica de alguns 
dos conceitos e medidas para a analise dos 
servi~os 
Na segunda etapa ~ determinante a elabora~ao do 
concei to PROCESSO DE TERCIARIZACJ(O que da conteudo ao CAPITULO IV, 0 
qual significa a etapa fundamental da nossa disserta~ao, 
e onde se explorara a seguinte articula~ao 
- o modelo de desenvolvimento que conheceu o seu 
apogeu no periodo percebido entre a Segunda 
Guerra Mundial e a d~cada de 70, sofreu uma 
mutag8o essencial. Acei tando a proposta teorica 
da "escola de Regulaf6o", iniciada com MICHEL AGLIETTA 
(AGLIETTA, 1976), este periodo ~ designado de 
Fordismo para significar a forma de equilibra~ao 
macroeconomic& entre a oferta e a procura sociais 
traduzida no vector unificador massificag!o 
("produf•o em massa"; "consumo de massa"). Dadas 
as alteraglSes em curso do ponto de vista 
7:---temo_s ______ nog!o ...... -Cia-··---hipatese alternativa: separa~ao dos bens 
economicos em produtos e servigos. Embora admitamos alguma 
importag&o do vocabulario estrangeiro ("biens et services" ; "goods 
and services"), parece-nos importante a inclusao dos servigos nos 
produtos economicos para nos precavermos das tentativas 
"(im)produtivas". De qualquer modo, relevante e a autonomiza<;!o dos 
servigos. 
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tecnologico, das organiza~~es e dos 
comportamentos, o Pos-Fordisao podera significar 
a imposi~tlo da diversidade a unidade, 0 triunfo 
do ser sobre o ter, a superioridade estrat6gica 
dos recursos humanos em rela~tlo ao factor capital 
- o crescimento dos servi~os e um dos elementos 
essenciais de exterioriza~tlo da muta~tlo em curso 
dos sistemas economicos. 
Deste modo, 0 quadro temporal de refer~ncia a 
elabora~!o do conceito processo de terciariza~tlo 
transparece mais do conflito entre as muta~~es em curso e 
a interroga~!o sobre o futuro, do que de uma leitura com 
sinal de passado. 
Na terce ira etapa, CAPITULO V, 6 ensaiada uma 
aplica~!o a realidade portuguesa de alguns dos resultados 
adquiridos como resposta a problematica central do nosso 
trabalho. 
Est a terce ira etapa incluida num processo 
alternativo de analise dos servi~os, tem subjacente os 
seguintes limites: 
por um lado, a estrutura economica portuguesa 6 
naturalmente divergente daquela onde se inspira o 
conceito processo de terciariza~!o. Impondo algumas 
restri~~es a raciocinios do tipo "as economias aais 
desenvolvidas demonstram o caminho a percorrer 
pelas economias menos desenvolvidas", ntlo deveremos 
deixar de considerar o actual contexto de inter-
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rela~!o no espa~o internacional em que se coloca a 
economia portuguesa: 
- por outro lado, ~ reconhecida a situa~!o precaria 
em que se encontra, mais do que em qualquer outro 
dominio, o aparelho estatistico nacional em mat~ria 
de servi~os. 
Sendo assim, o ensaio que se efectuara consti tui 
mais o infcio de um projecto aut6nomo de investiga~!o do 
processo de terciariza~!o em Portugal, do que o culminar 




Se a defini~!o da problematica e a proposta 
metodol6gica para a sua resolu~ao forem validadas, os 
resultados esperados integrar-se-a:o nos do is objectivos 
que perseguimos na realiza~a:o deste trabalho. 
Por um lado, 
~ 
contribuir para a integra~6o dos servi~os 
ea novas propostas de teoriza~6o do 
desenvolviaento econ6aico 
No momento em que se confrontam diferentes teses 
sobre 0 objecto da economia do desenvolvimento, 
/ vitalidade versus men or importAncia/desaparecimento, 
inscrevemo-nos na hip6tese de THBOFANIDBS (1988) que 
aponta para a existencia de uma maior especializa~!o 
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tematica ( 11 desynthesized 11 ), significando a defesa de que 
os servi~os podem ser uma componente aut6noma do programa 
de investiga~!o sobre a econo•ia do desenvolvimento 
Por outro lado, 
contribuir para a inclus6o dos servi,os 
nas preocupa,6es (te6ricas, aplicadas, 
estratt§gicas) dos investigadores e 
agentes de decis6o nacionais. 
Este segundo objectivo concretizar-se-a num outro 
posicionamento em rela~!o aos servi9os, que permita a 
dilui~~o do referido 11 imperialismo industrialista 11 
transparente por exempl o na ideia sempre actua 1 i zada de 
que 11 crescendo a industria tudo o resto virci a"trcis 11 , 
segundo a frase imortal izada pelo Prof. PEREIRA DE IIOURA• 
CAPITULO I Da Oposicao a lgualdade Entre Bens 




Sendo os servi~os marginais na estrutura econ6mica 
das sociedades onde a economia nasceu como ci~ncia e 
circunscritos em grande parte ao conjunto publico e 
domestico, como se pode verificar no quadro seguinte 
PERCENTAGEM DA POPULACKO ACTIVA NOS SERVICOS 




1841 34"' 31 59 10 
1907 37"' 37 42 21 
Franoa 
1866 19 
1911 31(27"') 43 38 19 
Suioa 
1880 19"' 26 (+)--- 74 ----(+) 
1910 24"' 29 (+)--- 71 ----(+) 
E.U.A. 
1870 19"' 34 62 4 
1910 27"' 40 54 6 ,_ 
"' - n!o inclui Transportes e Comunica~~es 
in: KUZNETS (1966. pp. 106, 107, 147, 148) 
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ser4 natural que os autores que dao conte~do ~ hist6rla 
do pensamento econ6mico e que escreveram nesse pertodo, 
encarassem marginalmente este subconjunto da actividade 
econ6mica. 
II 
Com efeito e comecando pelos Mercantilistas,Cl) 
seria um abuso de linguagem considerar a sua an4lise 
sobre o comercio e os transportes como uma observac&o 
particular sobre estes servicos. Ou, dito de outro modo, 
o "horror aos bens" por parte dos mercantilistas, na 
express!o de ROLL {1971, p.50), n!o tern qualquer relac!o 
com uma eventual preocupac!o sobre os servicos, mas antes 
significa o modo como esta corrente do pensamento percebe 
a criac!o de riqueza de urn pais, valorizando o excedente 
obtido no comercio exterior e identificando a criac!o de 
moeda que lhe sucede como crescimento do capital. Apesar 
de algumas diferencas entre os mercantilistas, aquela e 
a principal ideia que os caracteriza, supondo, aspecto 
impl icito, que a oferta de moeda e o poder de compra 
gerado estimulariam o nivel de actividade econ6mica 
(BLAUG, 1983, p.22). 
0 des locamento verificado com os Fisiocratas e os 
Classicos, associando a riqueza ao produto liquido obtido 
nos sectores considerados produtivos, tern como 
significado imediato o centramento nos recursos que 
promovem o acrescimo da riqueza assim definida. Ou seja, 
iniciar-se-4 a associac!o entre a determinac!o da riqueza 
~-~-----·------... ·---·--------·----·----.. -· 
1. Obviamente ausentes no contexto do quadro apresentado como 
referenda. 
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das nactses e a Anfase no lado da 'oferta, no sentido em 
que aquela esta subordinada aos estimulos verificados nos 
sectores produtivos. 
Deste modo, o nosso problema ficara delimitado pela 
determinacao do lugar dos servicos na criac!o dessa 
riqueza. Sem ser explicitado esse lugar, a observac!o 
sobre um conjunto de profisstsesjactividades actualmente 
incorporadas no sector aut6nomo dos servicos, apoiada na 
categoria trabalho iaprodutivo, permite pressupor a forma 
como as referidas escolas do pensamento econ6mico 
entendem o papel dos servicos na din&mica de crescimento 
econ6mico. 
Sera pois esta relac!o •ediatizada entre a categoria 
trabalho iaprodutivo e os servicos, nas perspectivas 
fisiocratica e classica,onde se incluira IIARX• que dara 
conteudo li szcCKo 1. 
III 
Se os servicos n!o foram directamente analisados 
pelas escolas referidas, tornando-se a teoria do trabalho 
improdutivo a hip6tese possivel de abordagem, e evidente 
que a n!o considerac!o daquela teoria e concomitantemente 
da teoria do va 1 or base ado no trabalho, nada tem a ver 
com uma alterac!o do quadro de referencia em relac!o aos 
services. 
Ou seja, os autores que tAm par referencial a 
utilidade como forma de compreender o valor - analisados 
na sz~xo 2 - raciocinam igualmente com base numa estrutura 
econ6mica onde os servicos tem um fraco peso, ou n!o 
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est!o organizados segundo um modo capitalista de 
produ~!o, ao mesmo tempo que assistem ao desenvolvimento 
da industria.C2) 
A mudan~a de enfoque operada com a revolu~ao 
aarginalistac 3, significou a aus6ncia de espa~o para a 
discuss!o da tipologia do trabalho prestado. Se o primado 
da utilidade representava a valoriza~!o dos aspectos 
microecon6micos, a introdu~!o do conceito utilidade 
marginal no pensamento econ6mico - onde o adjectivo e 
mais importante que o substantivo, segundo HUreHIS~ 
significa a ruptura epistemol6gica decisiva face ao 
universo dos classicos. 0 caracter dubio, ainda possivel 
na -rela~!o entre os conceitos trabalho improdutivo e 
utilidade, deixa de estar presente perante problematicas 
totalmente dissemelhantes e a produ~!o e o consumo de 
servi~os s!o economicamente avaliados em plano id6ntico 
ao dos bens. 
A subordina~!o a um objecto de estudo definido pelas 
condi~~es de maximiza~!o da utilidade afecta~!o de 
meios escassos e invariaveis a fins al ternati vos c 4, 
marginaliza aquele que era o objecto da economia 
2. Poderiamos acrescentar, numa posi~!o id6ntica a de BLAUG (op. 
cit. p. 317), que a elimina~!o da teoria do trabalho improdutivo n!o 
significa a resposta burguesa a teoria econ6mica em que aquela 
categoria se insere. 
3. Ou Revolu~!o Jevoniana, segundo a defini~!o de mri'CIIISON (1978) 
dos "turning-points" no pensamento econ6mico. 
4. JEVoHs (citado por BLAUG, op. cit., p. 310) afirmou: "0 objecto da 
economia sera: dada a popula96o, com varias necessidades e formas de 
produ9Ko, na posse de determinadas quantidades de terra e outro 
material necessaria, o modo como e utilizado o seu trabalho de forma 
a maximizar a utilidade da produ96o". 
percebido ate at: determina~!o das 
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de 
desenvolvimento econ6mico traduzidas pelo crescimento do 
produto, o qual e fun~!o da acumula~ao de capital e do 
modo como a for~a de trabalho em crescimento se reparte 
sectorialmente. 
IV 
Sendo assim, poderemos no final desta introdu~!o 
avan~ar aquele que e o plano fundamental na analise do 
periodo hist6rico de nascimento da economia como ci~ncia: 
N&o sendo os servi~os motivo de preocupa~&o 
directa dos autores que escreveram nesse periodo, 
uma abordagem indirecta demonstrara que nos foram 
legadas duas formas opostas para a respectiva 
compreens!o, intimamente ligadas as teorias 
econ6micas prevalecentes: desvaloriza~&o dos 
servi~os na rela~&o coa a acuaula~lo de capital 
versus posicionamento em plano de igualdade co• 
os restantes produtos na rela~ao com a 
perspectiva individualista de interpretar a 
actividade econ6mica. 
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SECCXO - 1 
PISIOCRATAS 
SERVICOS E ACUMULACXO DE CAPITAL: 
0 CONCEITO TRABALHO IMPRODUTIVO. OPOSICXO 
BENS-SBRVICOS 
1. Na Introduc!o ficou express a a forma gera 1 como os 
\ 
servicos podem ser compreendidos a partir da doutrina 
fisiocratica. Definindo-se que o rendimento 1 fquido tem 
origem exclusivamente no sector agricola, ser!o todos os 
profissionais das restantes actividades, incluindo os 
produtores de servicos, remetidos para a 11 classe 
esteril 11 • Esta e a tese fundamentalista, como lhe chama 
BERLAND (1977), a qual e enfaticamente reproduzida em 
quase todos os escritos provenientes dos autores que d!o 
conteudo a referida doutrina, onde avulta naturalmente o 
nome de FRAN~OIS QUESNAY ( QUESNAY, 1969). 
Iniciado o periodo de decomposic!o social da 
populac!o, identificando cada um dos segmentos ao modo 
como se posiciona perante a actividade econ6mica, QuESNAY 
define a classe esteril como send~ 11 formada por todos os 
cidadllos ocupados em servifOS e trabalhos estranhos a 
agricultura~ e cujas despesas silo pagas pela classe 
produtiva e pela classe dos proprietarios~ os quais obtem 
tambem os seus rendimentos da classe produtiva 11 (QUBSNAY, 
op. cit. , p.240). Ou seja, este grupo social 
identificado a partir das respectivas despesas estereis 
as quais se fazem It em mercadorias manufacturadas~ 
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vestudrio, juros, criadagea, ctJstos 
co•erciais, g6neros estrangeiros, etri." (op. cit., p.91). 
2. S!o estes pressupostos que est!o na base do c~lebre 
"Quadro Econ6aico"C5J e que mereceram diversos reparos. 
Numa perspecti va marxista c 6) e do ponto de vista 
econ6mico realca-se o facto do produto ltquido surgir coa 
um "dom da natureza" e n!o como um sobretrabalho, 
evidenciando-se siaultaneamente que apesar da 
glorificac!o do sector agricola, as propostas 
fisiocraticas de lancamento de um impasto unico sabre a 
rend a fundi aria, assim como a exaltac!o da n!o 
intervenc!o do Estado e a apologia da concorrAncia sem 
entraves, constituem afinal uma manifestac!o de defesa do 
sector industrial. No plano social, COLLIOT-TBtL:tNE 
(1973) enfatiza a n!o coincidencia 16gica na 
classificac!o em classes sociais. A classificac!o binaria 
detectada a partir das functses econ6micas 
produti vo/improduti vo-est~ri 1 - e acrescentada a c lasse 
dos proprietarios,\ legitimada no simples direito natural 
(propriedade). 
,..-.....--··--·----·----
5. Dispensamo-nos de o apresentar. A forma grafica dos circuitos 
monetario e real, bem como do respecti vo conjunto, esta c laramente 
apresentada no prefacio de BENTO MURTEIRA a traduc!o da obra de 
PRAHCOIS QUESlfAY (QUESNAY, op. cit., pp.14-19). Ainda neste prefacio, 
ou em BLAUG (op. cit., pp.27-28) pode ser feita a leitura do "Quadro 
Econ6mico" segundo o modelo de LEONTIEF· 
6. Recordando a "divida" de Marx para com os fisiocratas, a que nos 
voltaremos a referir, particularmente evidente nos esquemas de 
reproduc!o. 
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Fora do quadro te6rico marxista, BLAUG (op.cit.) e 
BERLAND (op. cit.) salientam outros aspectos passfveis de 
crftica: 
n!o e convenientemente explicado o caracter 
improdutivo do sector esteril, em comparac!o com 
o caracter produtivo do sector agricola. Se o 
trabalho do agricultor se mostra indispensavel 
para o tecel!o, por exeaplo, a recfproca e 
verdadeira; 
' suptse-se a existencia de um capital fixo no 
sector esteril, sem se explicar a respectiva 
forma de substituic!o. Paralelamente n!o 
explicada a formac!o dos lucros da classe 
esteril. Se a concorrencia reduz o valor do 
output deste sector a soma dos salarios dos 
trabalhadores e quadros, dever-se-ia supor o 
•esmo para o sector agricola, reduzindo as rendas 
a zero (BLAUG, op. cit., pp.28-29). 
3. Minimi zando o tipo de criticas enderecadas ao 
pensamento de QUESKAY' consideramos ser mais relevante para 
o nosso problema a colocac!o de outro tipo de questtses. 
Em primeiro lugar, a introduc!o do conceito 
improdutivo (esteril) esta subordinada a uma preocupacao: 
crescimento do excedente ("produit net") passive! de ser 
financiador, atraves de impostos, das despesas estatais 
( defesa e bem-estar) e a uma evidenc ia: a po lf t i ca de 
COLBERT tera provocado efei tos nefastos sobre o nf ve 1 de 
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vida, dimens!o populacional e capacidade de financiamento 
do governo (ELTIS, 1988). (.,) A partir do momento que o 
produto liquido, na optica dos fisiocratas, tem origem na 
agricultura, n!o parece razoavel a observa9&.0 acima feita 
sobre a hipot~tica defesa do sector industrial. 
Em segundo lugar, do conjunto actualmente designado 
por sector dos servi9os, sobressai a aten9!o particular 
no governo, que acaba por n!o ser considerado improdutivo 
e .no com~rcio. Se existem claras diferen9as na explicac;lo 
da formac;ilo do excedente entre os FISIOCRATAS e HARX• n!o 
deixa de ser interessante a particular coincidencia na 
justifica9lo da improdutividade do com~rcio. Assia, o 
raciocinio que adiante sera explicitado para IIARX podera 
ser comparado com a seguinte afirma9&.0 de QUESHAY: ( s) 
"0 com~rcio ~ uma troca entre coisas que existe• 
e que tem, cad a uma de 1 as, 0 seu valor 
respectivo. Existe ainda a necessidade de trocar, 
condi,6o se~ a qual n6o haveria qualquer troca ou 
com~rcio; todas estas ~oisas precedem a ac~6o de 
trocar; a troca ou o com~rcio n6o fazem nascer os 
produtos: a ac~6o de trocar n6o produz, portanto, 
nada. t somente necessaria para satisfazer uma 
7. Acrescente-se que neste texto, WALTER ELTIS procura demonstrar a 
validade do raciocinio fisiocrata quando, perante a realidade do 
s~c. XX, s!o propostas politicas industrialisantes apoiadas no 
proteccionismo (decr~scimo do produto quando medido a prec;os 
internacionais) e na reduc;!o dos prec;os agricolas (diminuic;lio do 
produto agricola). J 
8 in: "Resposta a memoria do senhor H. sobre as vantagens da 
industria e do com~rcio e sobre a fecundidade da classe considerada 
est~ril, etc" ( op.- cit.) . 
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necessidade que e, ela propria, a causa da troca. 
Temos, pois, que distinguir aqui entre o que fj 
simpl esmente necessari o e o que e produti vo: se 
aquilo que e produtivo e necessaria, daf nKo se 
segue co111o insinua o autor (afinal QUESNAY no papel 
de critico - M.B.), que tudo o que e necessaria 
seja produtivo" (QUESNAY, op. cit., pp.234-5). 
Em terceiro lugar, na anterior citac!o esta contido 
um aspecto que se nos afigura essencial: d desvincular de 
qualquer manifestac!o de caracter et)ico na apreciac!o do 
trabalho improdutivo, s~ndo este assim considerado do 
ponto de vista estritamente econ6mico e desempenhando no 
sistema fisiocratico um papel importante na procura dos 
produtos agricolas. 
"Mas quanto mais 0 consumo e as riquezas 
aumentarem, mais precisos seriam, neste mesmo 
caso, os servi9os dos agentes da classe esteri 1 
cujo emprego se multiplicaria sempre em raz6o dos 
meios que haveria para os assalariar ... " (~p. 
cit., p.233, sublinhado por n6s) 
Fica assim questionada a observac!o critica feita 
anteriormente sobre a relac!o de necessidade entre os 
diversos tipos de trabalho. 
Permanecendo a critica quanto ao "acto de fe" no 
facto do produto 1 iquido ter origem exclusivamente no 
sector agricola, percebe-se a preocupac!o demonstrada 
pelo sistema fisiocratico quanto a canalizac;!o de 
recursos para o exterior, improduti vo, da agricul tura. 
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Essa afectacao provocaria numa primeira fase um 
investimento por parte do sector improdutivo, mas a custa 
da retraccao do investimento no sector agricola, gerador 
de produto 1iquido, acrescendo a nao exist~ncia de 
excedente sujeito a imposto no sector improdutivo. 
Em resumo, o concei to improduti vo introduz ido pe 1 os 
FISIOCRATAs nao significa a depreciacao econ6mica dos 
sectores nao agrico1as, mas a sua incapacidade de 1iderar 
o processo de desenvo 1 vimento econ6mico. Numa 
terminologia a que recorreremos com frequ~ncia, estaria 
reservado ao sector agricola o papel de sector motor pela 
capacidade de gerar excedente e acumu1ar produtivamente o 
capita 1. E e neste contexto que deve ser percebido o 
pape1 secundario (esteri1) dos servicos. 
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ADAM SMITH 
1. N!o poderemos afirmar que a revolu,Ko smithiana 
outro dos "turning points 11 no pensamento econ6mico 
definidos por HUTCHISON (op. cit.) tenha atingido de 
forma significativa os servi~os. Se foi reduzido o "campo 
esteril" da actividade econ6mica, os servi~os, com 
excep~!o do comercio e transportes, continuaram 
silenciados enquanto objecto aut6nomo de pesquisa. 
A agricul tura e para ADAK sHITH o sector onde se 
verificaria a possibilidade de gerar um maior excedente, 
passive! de imposto e susceptive! de ser canalizado para 
investimento. 
"De todas as formas como o capital pode ser 
empregado, esta (agricultura- M.B.) e, de longe, 
a mais vantajosa para a sociedade" (SMITH, 1981, 
p.631) 
o que significa uma identidade de posi~~es, a este nivel, 
com os PISIOCRATASr identidade essa que se prolonga no campo 
da defesa da n!o interven~!o estatal em materia de 
crescimento industrial e comercio externo. 
Colocada esta semelhan~a, para n6s relevante face ~ 
problematica da 1 ideran~a do crescimento econ6mico, as 
diferen~as com os PISIOCRATAS s!o igualmente significativas 
e, desde logo, como afirmamos antes, pela n!o atribui~!o 
da etiqueta improdutivo a todos os trabalhos exteriores ~ 
agricultura, incluindo alguns dos ramos pertencentes aos 
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servigos.(9) 
Sendo assim e nao constituindo •at~ria de 
preocupag!o os possiveis impasses existentes no sistema 
de ADAH sJUTH• destacando tao sd a dupla determinacao do 
valor, trabalho incorporado versus trabalho 
comandado, ( IO) propomos que a reflexao sobre a obra de 
ADAK SlfiTH no que respei ta aos servigos, seja centrada nos 
seguintes dois temas: definicao do conceito trabalho 
improdutivo e analise das profissUes ou ramos face a sua 
presenca ou ausencia na contribuicao para a "riqueza das 
2. Como ponto previo a discuss!o do concei to traba lho 
improdutivo de ADAif sJUTH• expressamos a opini!o de BLAUG 
( op. cit., p.56), a qual, com algum exagero, reflecte a 
forma c~mo percebemos o problema: "A distin,Ko entre 
trabalho produtivo e improdutivo ~ provavelmente o 
conceito mais pernicioso (lllal igned) de toda a historia 
das doutrinas econ6micas". 
Isto porque ficou celebre a dupla forma como ADAK SKITH 
definiu o trabalho improdutivo, quase sequencialmente, no 
capitulo III do Livro II (SMITH, 1981, pp.581 e ss.) 
- por um lado e considerado trabalho improdutivo 
aquele que n!o origina um valor (o trabalho de um 
--------··-·-·-"-·-·-·--·-··-
9. Apesar de ADAK SHITH continuar a ser um dos emblemas na atribuig!o 
de improdutividade ao conjunto do sector dos servigos. 
10. Como resposta a questUes diferenciadas, respectivamente melhor 
medida do valor e ~9usas da sua determinag!o. 
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operario acrescenta valor, enquanto o trabalho de 
um criado nao o faz); 
por outro lado considerado trabalho 
improdutivo aquele "que n6o se fixa nem se 
corporiza em qualquer objecto particular ou nuaa 
mercadoria venddvel". 
Ou seja, enquanto o primeiro crit~rio correspondera 
a teoria do valor desenvolvida por ADAlf SlfiTHr pelo segundo 
crit~rio estaremos per ante a caracterfstica 
materia1/iaateria1 para definir a natureza do traba1ho 
prestado. Uti 1 izando uma termino 1 ogia marxista, mas que 
n!o estara 1onge da teoria defendida por ADAif SlfiTH• os dois 
criterios estarao asociadas as duas representa~~es do 
produto: valor de troca e valor de uso. 
E no crit~rio da materia1idade que se apoia a 
genera1idade dos autores, confirmado pe1a 1ista de 
profiss~es identificadas por ADAif SlfiTH como improdutivas -
criados, soberano e funcionarios (protec~ao, defesa e 
seguran~a), ec1esiasticos, advogados, medicos e homens de 
letras, actores, bobos, musicos, cantores de ~pera, 
bai1arinos, etc. (SMITH, op. cit., pp.582-3), para 
referir o caracter de improdutividade atribuido por ADAif 
n1rn aos servi~os.Ctl) 
3. Pela 1eitura que fazemos do referido capitulo, 
integrando-o no conjunto da obra, julgamos ser a 
------·-----·--·-·-·--·-·----·----·-· 
11. Sublinhemos, a exemplo da questao colocada para os FISIOCRATASr 
que ADAH SMITH nao considera estas profissiles inuteis. 
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materialidade um elemento secundario na definic&o de 
trabalho improdutivo, sendo a remunerac&o pelo rendimento 
e n!o pelo capital que leva ADAK SJIITH a considerar alguns 
servicos como improdutivos. Nesta perspectiva (partilhada 
por DBLAUNAY e GADRBY, 1987), a enumerac&o das profiss~es 
improdutivas tem por referencial .o caso particular do 
trabalho do criado.C12) De um modo mais enfatico, a 
relac&o patr&o-criadagem e teoricamente analisada do 
ponto de vista da acumulac!o do capital (valor de troca), 
enquanto a durabilidade tem um caracter supletivo na 
determinac!o do trabalho improdutivo (valor de uso). 
Com efei to e a exemplo do que se observou para os 
FISIOCRATAS, o concei to trabalh.o improduti vo em ADAK SJIITH deve 
ser percebido de um modo articulado com as SUdS 
concepcffes sobre o crescimento econ6mico, onde adquirem 
um papel determinante a divis&o do trabalho e, como 
quest!o pr~via, a acuaulaclo de capital. 
"Tal como a acumula~6o de capital deve, pela 
propria natureza das coisas, ser anterior a 
divis6o do trabalho, assim tambem o trabalho so 
pod era subdi vidir-se cada vez mais na medida em 
que se tenha previamente acumulado mais e mais 
capital" (SMITH, op. cit., p.494). 
-----------·-··---·----· 
12. No prefacio do editor (SMim, op. cit., p.38) pode ler-se: "No 
que respeita ao trabalho improdutivo, n6o estava disposto a condenar 
toda a industria de Glasgow como esteril, mas n6o tinha a menor 
relutancia em classificar de improdutivos os lacaios medievais e 
mesmo os modernos criados". Ou, o pr6prio snnH: 11 Um homem enriquece 
empregando grande nllmero de operl1rios e empobrece se mantiver uma 
multidlfo de criados" r ( op. cit., p. 581) 
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Sendo a riqueza das nac~es determinada pelo fluxo de 
rendimento criado, 
11 A riqueza e, na medida e111 que o poder depende 
del a, o poder de cada pais, h~o-de ser se111pre 
proporcionais ao valor do respectivo produto 
anual, o fundo a partir do qual todos os impastos 
sKo, em dltima an~lise, pagos" (op. cit., p.643). 
torna-se decisiva a repartic!o dos bens nas parcelas: 
capital fixo (onde esta inclutdo o que numa vers!o 
moderna sera designado por capital bumano), capital 
circulante e consumo imediato. Sem recorrermos a crttica 
fei ta por HARX a este tipo de decomposic!o, por ausencia 
do problema do modo de transmiss!o do valor, verificamos 
a sujeic!o ao sentido etimologico fixo-circulante quanto 
a natureza do capital e, mais fundamental no nosso caso, 
a preocupac!o quanto ao capital social. Isto ~, para ADAH 
SHITH os processos individuals de criac!o do rendimento 
incluir-se-!o na categoria produtiva, bem como OS 
trabalhadores neles envolvidos, quando o resultado for 
incluido numa daquelas formas de capital.(13l 
4. Portanto, a nossa opc!o pela caractertstica supletiva 
da materialidade na determinac!o do trabalho improdutivo 
fica va 1 idado quando ADAK SHITH cons idera os transportes e o 
coa~rcio como formas produtivas de emprego do capital e 
13. Recorde-se que o capital fixo em ADAif sMITH e constituido por: 
maquinas uteis, ediftcios lucrativos (mas n!o arrendados), 
beneficiac~es das terras, capacidades adquiridas e uteis (o capital 
humano) e o capital circulante por: dinheiro, provist5es, mat~rias­
primas e produtos acabados (op. cit., p.643). 
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OS respectivos trabalhadores como trabalhadores 
produtivos (SMITH, op. cit., Livro II, cap.V). Sem 
discutir a noc;!o de servic;o em ADAH sHITH• c 14 > reparamos 
que aqui a materialidade n!o funciona, sendo evidente, ao 
contrario, a relac;!o de assalariamento e a sua 
importAncia na divis!o do trabalho, ainda que colocados 
hierarquicamente na ultima escala dos efeitos positivos 
11 A seguir a agricultura, e o capital empregado 
nas indrlstrias que movimenta a maior quantidade 
de trabalbo produtivo e acrescenta o maior valor 
ao produto anual. 0 que e empregue no comercio e 
exporta~Ko e o que, dos tres, produz o menor 
efeito 11 (op. cit., p.634) (tendo o comercio 
interno um efeito superior ao comercio externo -
M.B.) . 
Em resumo, ser!o improdutivos todos os ramos ou 
profiss6es que n!o se encontrem organizados sob uma forma 
capita 1 ista e, como ta 1, fi camos reduzidos aos servic;os 
pessoais e aos servic;os publicos como formas de trabalho 
improdutivo na 6ptica de ADAM SMITH• 
14. Noc;!o que dois secu1os mais tarde permanece sem estar 
c1arificada, fazendo-se frequentemente referencia ao caracter 
evanescente atribuido por SHITH aos servic;os. 
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MARX 
1. Se 0 conceito trabalho improdutivo tem por 
referencia OS PISIOCRATAS (seus introdutores) e ADAM SMITH 
(continuador), ele fica posteriormente confinado ao 
pensamento marxista e serve de base de c41culo ~ "riqueza 
das na~tfes social istas". Is to e, dentro da nossa 
problem4tica de percep~~o do Iugar dos servi~os nas 
teorias que se preocupam com a acumula~ao de capital, a 
an4lise de Marx, apesar de dependente em rela~~o ~s 
abordagens anteriores,C15) assume uma dimens~o particular 
e daf que dediquemos um maior espa~o ~ respectiva 
despistagem. 
Nesse maior espa~o, adquire uma posi~~o dominante a 
seguinte preocupa~~o: ser4 a imaterial idade do produto 
determinante no conceito marxista trabalho improdutivo? 
2. Quando se afirmou que existiria uma semelhan~a no 
campo problem4tico entre MARX e SMITH• bem como entre MARX e 
os PISIOCRATASr reflectia-se sobre a teoria que antecede o 
conceito trabalho improdutivo. Ou seja, as diferen~as 
perante este concei to tem por origem um mesmo problema, 
valor, baseado no trabalho, mas diferentes teorias 
aproximativas. 
15(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?)(?) 
a por ponto de referencia quer os PrsrocRATAs, criticando a sua 
explica~~o da forma~~o do excedente a partir exclusivamente do valor 
de uso, embora reconhecendo os aspectos positivos desta escola 
(MARX, 1974, Tomo II, cap. II), quer ADAM SMITH• ELOGIANDO-o PELO ABANDONo 
DA PERSPECTIVA ETICA SOBRE 0 TRABALHO IHPRODUTIV01 CRITICAND0-0 PELA AHBIGUIDADE NO 
DUPLO SENTIDO DO CONCEITO EH CAUSA• 
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Contrariamente aos autores que o precederam, IIARX faz 
do conceito valor um eixo privilegiado da sua 
investigag!o segundo uma 16gica em que prevalece o 
elemento social e n!o na tentativa de encontrar um padr!o 
de medida que homogenize a troca entre as mercadorias. 
Isto e, o espago construtdo por HARX tem por origem as 
relac~es sociais, historicamente evolutivas, que se 
corporizam nos actos de produg!o e dat que a sua quest!o 
n!o seja colocada numa perspectiva quantitativa, mas 
atraves do seguinte posicionamento: porque ~ que o 
trabalho social ~ representado pelo valor do produto do 
trabalho? Deste modo, a categoria trabalho abstracto, 
pedra angular do aparelho conceptual de IIARX• traduz uma 
ruptura com o "trabalho em geral", surgindo como 
resul tante do tipo de questao co locada. Esta categoria 
trabalho abstracto tem como significado a forma social 
que o trabalho adquire no modo de produg!o capitalista, 
ou seja, a separag!o trabalho privado/trabalho social -
pressuposto numa sociedade onde predomina a troca (forma 
social) - precede o concei to de· val or que deixa de ser 
identificado ao trabalho. 
Os resultados deste racioctnio sao imediatos. 0 
conceito aais-valia nascido da oposig!o entre os actos de 
compra e venda apl icados a uma mercadoria espect fica, a 
forga de trabalho, nao sendo um nome diferente para o 
produto 1 fquido dos FISIOCRATAS/SIHTH• e 0 fruto directo da 
apropriac!o do excedente oriundo da relag!o social 
estabelecida. Como corolario, o trabalho produtivo no 
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quadro do modo de produ9Ko capitalista, e aquele que esta 
directamente implicado na produ9Ko de mais-valia. 
Poderemos afirmar que na sua determina~!o mais 
geral, a articula~!o entre o conceito trabalho 
improdutivo e a teoria do valor n!o e ponto de disc6rdia 
entre os marxistas. por um 
1 ado, este 
evo lu~!o do 
conceito 
Os problemas surgem quando, 
recebe novas determina~~es com a 
modo de produ~!o capital ista e, por outro 
lado e mais importante no nosso caso, quando se reflecte 
sobre as determina~~es do seu antitetico o trabalho 
improdutivo. 
Assim, afastando do nosso plano de observa~!o a 
utiliza~!o conceito trabalho improdutivo como elemento de 
estratifica~!o social, recordando tal como BERTHOUD 
(1974) que se trata de um conceito econ6mico, verificamos 
que: 
a) existe um amplo espac;o de diverg~ncia entre os 
marxistas na relac;!o entre o conceito trabalho 
improdutivo e a materialidade do produto; 
b) existe algum consenso quando se pensa o trabalho 
improdutivo relacionado com a circula~a:o ou com a 
troca for~a de trabalho-dinheiro (rendimento). 
3. As rela~~es biunivocas produto material <-> trabalho 
produtivo, produto imaterial <-> trabalho improdutivo 
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constituem o "esquema standard"C16) para aquela que 
designamos como a corrente vulgarizada do pensamento 
marxista. 
Aquelas rela~~es prendem-se afinal com os problemas 
inerentes a forma do valor de uso produzido ( 17) e, por 
extens~o~ mas mais importante, ao conceito aercadoria. 
Quer na 6ptica de JEAN LAUNAY (LAUNAY, 1968), ou de 
JACQUES NAGELS (NAGELS, 197 4) , ( 1 8) OS servi~os s~o 
considerados improdutivos devido a natureza imaterial do 
respectivo produto. Embora segundo uma escala decrescente 
da valoriza~~o do eixo servi~o -> imaterial -> trabalho 
improdutivo, os autores referenciados balizam claramente 
esta forma de interpretar a teoria de HARX• Assim, a 
partir da ideia de que a produ~~o tem por objectivo 
prioritario a transforma~!o da natureza, LA~AY define como 
trabalhadores produtivos: 
- os que produzem valores de uso (materials) para 
o mercado, independentemente de serem ou n~o 
assalariados ( o campon~s, o artes~o, sao para 
LA~AY trabalhadores produtivos); 
16. DELAUNAY e GADREY (op. cit.). E este "esquema standard" que os 
aut ores tentam com bater, depois de lhe terem aderido. 0 ponto de 
partida da sua analise e a observa~~o de que marx viveu o 
desenvolvimento da industrializa~ao e dai o abandono dos servi~os e 
o centramento no produto material. 
17. Poderiamos incluir nesta discuss!o da rela~ao entre a forma do 
valor de uso e o trabalho improdutivo, a identifica~~o deste ultimo 
ao trabalho incorporado nos produtos inuteis segundo uma "sociedade 
racionalmente organizada". Esta identifica~a:o e realizada pelos 
aut ores PAUL BARAN e PAUL SWEEEZY • 
18. Autores escolhidos pela sua importancia no problema em 
discussao. 
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os que na esfera da produ~&o mercantil 
capitalista aumentam directamente o capital. 
o que significa: 
- as rela~~es capitalistas n!o s!o determinantes 
na defini~&o do trabalho (im)produtivo; 
- os servi~os, pelo facto de serem fruto de uma 
"confus6o entre o resultado do trabalho e o 
proprio trabalhador" ( op. cit., p.82) s!o 
improdutivos (embora considere os transportes e 
telecomunica~~es - socializa~!o da produ~!o 
produtivos). 
Em NAGELS fica patente a contradi~!o. Ou seja, 
por um lado valida o racioctnio de KARX na 
crttica a defini~!o de trabalho (im)produtivo de 
ADAK SHITH assente na material idade do produto 
(NAGELS, 1974, cap. 1); 
por outro lado, enfatiza a rela~!o homem-
natureza na sua anterioridade face as rela~~es de 
produ~~o, o que lhe permi te va 1 ori zar o aspecto 
material e abordar os celebres casos da cantora 
de 6pera, "Parafso Perdido" de Mi 1 ton - admi tindo 
a hip6tese, a exempl o de KARX, de serem servi~os 
produtivos como insignificantes.(19) Mais 
importante, no entanto, e a sua opini~o de que a 
natureza produtiva /improdutiva do trabalho deve 
19. Aqueles exemplos surgem quando NAGELS critica os autores que se 
apoiam exclusivamente no criterio da rela~~o capital - ~rabalho para 
a defini~!o do trabalho (im)produtivo. Apenas uma nota adicional. As 
estruturas das sociedades capitalistas em 1974, mereceriam que se 
verificasse a altera~ilo dos "casos insignificantes" para KARX• 
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ser vista a ntvel do capital em geral e que este 
em n~x diz respeito ao capital industrial. 
Neste contexto, os servi~os mesmo que produzidos 
segundo as determina~~es do modo de produ~ao capitalista 
sao, do ponto de vista do capital em geral, improdutivos. 
Como resumo da posi~ao de NAGELSr apresentartamos a· 
seguinte cita~ao: 
"Porque se o trabalho, na acepfllrO marxista 
rigorosa, significa uma transformar;lfo da 
natureza, ele deve dar forma a um objecto de 
trabalho, Ullld parcel a da natureza, 
necessariamente exterior ao bomem. Assim e em 
rigor, nlfo existe um verdadeiro processo de 
trabalbo na esfera dos servir;os. E dado que nKo 
ba um verdadeiro processo de trabalbo, nKo ba 
trabalho produtivo" (NAGELS, 1974, pp.254-5). 
Em contraponto com este tipo de abordagem surgem 
diversos autores, dos quais citaremos IAN GOUGH• C•COLLior-
THELENE e MICHEL AGLIETTA • ( 2 0) 
GOUGH (1973, p. 58) explicita o facto de o 
crescimento dos servi~os colocar em causa a afirma~ao de 
MARX, a que est a 1 igado NAGELS como vimos, sobre a 
insignific_ancia quantitativa de tais produtos 
capitalistas, is to e, rejeitando o - -problema da 
materialidade do produto, observa a extens!o do modo de 
produ~ao capitalista_A produ~ao nao material. 
20. A que podertamos acrescentar a posi~&o do fil6sofo JACQUES BIDET• 
que nos parece ter conseguido um bom resumo sobre a materia (in: 
LABICA, 1982, pp.719.:..722). 
/ 
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COLLIOT-THILtNE (1975) coloca-se decisivamente na 
perspectiva da rela~&o social como factor determinante da 
natureza do trabalho.C21) Ap6s admitir um "alargamento em 
extens!o" da no~&o produtivo - importAncia do trabalhador 
colectivo, centra-se na "li•ita~&o em compreens&o", onde 
o que esta em causa e a comparac&o fei ta por lfARX entre 
processos de formac&o do valor e processos de valoriza~&o 
e n!o a comparac!o entre processo de trabalho em geral e 
processo de valoriza~!o. Sendo assim, a natureza do valor 
de uso (material/imaterial) deixa de ser import.ante na 
defini~!o do trabalho ( im)produti vo, passando-se a uma 
situac&o em que essa defini~&o decorre do processo social 
subjacente a produc!o de qualquer valor de uso. 
AGLIETTA (1977) corrobora o raciocinio anterior, 
acrescentando que a quest&o do valor de uso apenas se 
coloca no plano da distinc&o entre trabalho e. n!o-
trabalho, ao mesmo tempo que destaca a rela~ao entre os 
homens no processo de trabalho e para alem dele, 
minimizando a rela~!o homem-natureza.C22) 
4. Embora por metodos de analise por vezes divergentes, 
a totalidade dos autores marxistas considera que o 
trabalho aplicado na circula~!o das mercadorias 
21. "0 caracter mais ou menos material n6o e pois o que nos preocupa 
na distin96o produtivo/iiiiProdutivo, mas a rela91Io social a que o 
trabalho esta submetido" (op. cit., p.43). 
22. "Na sua aceJJ96o mais geral, e Ullla actividade de transforma96o 
apoiada por um projecto e cqjo produto estabelece uma rela96o entre 
os membros de uma colectividade humana. 0 caracter ffsico do produto 
n/Io acrescenta nada a defini96o do trabalho" (op. cit., p.142). 
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improdutivo.<23) Est a afirma~&o colocada ao nf.vel 
abstracto do Li vro I I do Capita 1 (MARX, op. cit.), tem 
uma imediata correspondAncia no plano concreto: 
Comercio.<24) 
De um modo resumido a demonstra~!o da 
improdutividade relacionada com a circula~!o surge pela 
aplica~!o do seguinte raciocinio.(25) 
S!o distinguidas trAs formas que o capital pode 
assumir: capital- dinheiro (KD), capital- produtivo (KP) 
e capital- mercadoria (KM), as quais constituem o 
percurso obrigat6rio por que tem de passar qualquer 
capital. Os diferentes inicios e finais, do ponto de 
vista formal, significam a possi bi 1 idade de detectar a 
existencia de tres ciclos (num sinal de evidente 
abstrac~!o, j~ que o capital encontra-se simultaneamente 
nas trAs formas): 
ciclo do capital-dinheiro D-M•Pft .• . ·P • •. M' -D' 
ciclo do capital-produtivo P ••• M'-D'-MIIPft ••• p 
ciclo do capital-mercadoria M'-D'-M 11 Pft • • • p • •• M' 
(em que D - capital- dinheiro; M - capital- mercadoria; p 
- capital- produtivo; mp - meios de produ~!o; ft - for~a 
23. A quase totalidade, pois BERTIIOUD (op. cit) classifica como 
indirectamente produtivo o trabalho desenvolvido na esfera da 
circula~!o, a partir da determina~&o especifica: reprodu~!o do 
capital como valor e mais-valia. 
24. Como afirmuos anteriormente existe um plano de coincidencia 
entre os FISIOCRATAS e "HARX na determina~!o da improdutividade do 
comercio - o valor e encontrado na produ~!o a que sucede a troca. 
25. Recorde-se o plano em que se coloca o estudo dos ciclos do 
capital: nega~!o da circula~!o simples analisada no inicio do Livro 
I, pela mediatiza~!o das formas af percebidas (da mercadoria para o 
capital-mercadoria, do dinheiro para o capital-dinheiro). 
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de trabalho; - interrup~~o do processo de circula~ao 
do capital; M' e D' respectivamente mercadoria que 
inclui a mais-valia e dinheiro que foi valorizado pelo 
processo produtivo a que se seguiu a venda).C26) 
Na sucess!o dos tr6s ciclos, as formas por que passa 
o capital continuam a desempenhar as fun~Ues econ6micas 
inerentes a essas formas, isto ~. na forma KD o capital 
exerce as fun~Ues do dinheiro (compra, meio de 
circula~!o, meio de pagamento, etc.), na forma KP exerce 
a 11 fun~!o de produ~!o 11 (produ~!o e reprodu~!o de mais-
valia), na forma KM o capital exerce a fun~!o da 
mercadoria (demonstra~!o da sua utilidade e valor com o 
fim de se tornar vendavel). 
Este aspecto das fun~~esjformas coloca em causa, uma 
vez mais, as posi~~es 11 materialistas 11 que sobrevalorizam 
a forma do valor de uso. HARX estabelece uma evidente 
distin~!o entre por um lado a fun~&o (social) que as 
coisas desempenham ao serem o modo de express!o das 
rela~Ues de produ~!o que se imp~em e, por outro lado, a 
foraa (social) que as coisas adquirem, fruto directo do 
desenvolvimento das rela~~es de produ~!o.C27) 
Explicitando, pelo recurso a um exemplo dado por Marx, na 
compra de escravos o dinheiro exerce as fun~~es que lhe 
26. Em KD a circula~!o ~ interrompida pela produ~!o, em KP passa-se 
o inverso e finalmente em KM, f6rmula privilegiada da reprodu~!o do 
capital, a produ~!o e a circula~!o encontram-se autonomizadas. 
27. 0 melhor desenvolvimento que conhecemos desta questao e o 
realizado por ISAK RUBIN• no capitulo IV, 11 A coisa e a funt;ao social 
(forma)" do seu livro 11 Ensaios sobre a teoria do valor ea Harl' 
(RUBIN, 1977). 
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sao atribuidas (compra), mas n&o adquire a forma (social) 
de capital-dinheiro por n&o existirem as rela~~es de 
produ~ao capitalistas que possibilitam essa forma, ao 
mesmo tempo que o dinheiro pode exercer aquela fun~&o de 
compra pelo facto de existir o regime de escravatura. 
Sendo ass im, as functles exerc idas pe 1 o capita 1 na 
sua forma dinheiro ou mercadoria, sao improdutivas de 
valor, dado que, tratam-se de formas atraves das quais se 
realiza a compra e venda de mercadorias, as quais 
pertencem a circulac!o (sentido restrito), que por 
defini~!o nao acrescenta valor (troca de equivalentes). A 
partir do memento que essas fun~tles se autonomizam, dando 
origem a existencia de capitais separados (capital 
comercial), as determinactles econ6micas permanecem e, 
como tal, a func!o econ6mica do trabalho que as preenche 
e considerada improdutiva. 
0 consenso existente na considera~ao do trabalho 
improdutivo associado a circula~!o das mercadorias e 
prolongado quando se analisa a forca de trabalho que e 
adquirida pelo dinheiro que funciona como rendimento e 
nao como capital. 
Ou seja, o que determina a improdutividade das 
profisstles co 1 ocadas naque las condictles de troca, e o 
facto de n!o serem exercidas no quadro das rela~tles de 
produ~!o capitalistas, onde o trabalho se encontra 
submetido ao capital e se troca contra a parte variavel 
deste com a finalidade de o valorizar, mas, ao contrario, 
s!o exercidas no quadro de rela~tles de produ~!o que 
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subsistem paralelamente ~quelas, onde o dinheiro que 
permite a activa~!o deste tipo de trabalho, n!o 
regressando ao ponto de origem, perde-se como um gasto em 
consumo individual. 









a) e trabalho produtivo no quadro do modo de 
produ~!o capitalista aquele que, 
independentemente do valor de uso produzido, 
material ou imaterial, e trocado contra o capital 
e produz mais-valia; 
b) e trabalho iaprodutivo no mesmo modo de 
produ~!o aquele que, apesar de ser trocado contra 
o capital, situa-se na esfera da circula~!o e n!o 
produz mais-valia, embora proporcione lucro; ou, 
c) e trabalho i•produti vo aque 1 e que se troca 
contra o rendimento e, portanto, situa-se no 
exterior do modo de produ~!o capitalista. 
A partir destas defini~aes torna-se possivel a 
decomposi~!o dos servi~os em areas produtivas e 
improdutivas, significando por um lado a forma como 
percebemos a utiliza~!o daqueles conceitos a partir de 
HARX e, por outro lado, o afastamento da rela~!o linear 
servi~os = trabalho improdutivo. Assim, 
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Comercio - face ao que desenvolvemos antes, ~ imediata a 
classifica~!o deste ramo (circula~!o) no sector 
improdutivo da economia. 
Transportes e Armazenagem - o trabalho exercido no ramo 
dos transportes ~ generalizadamente considerado produtivo 
- pro 1 ongamento da produ~&:o na esfera da circu 1 a~&:o, ou, 
actividade necessaria a realiza~!o dos valores de uso, 
sem a qual estes n!o existiriam enquanto tais. A 
actividade dos transportes inclui um ciclo pr6prio do 
capital-produtivo, isto ~. verifica-se no seu interior a 
produ~!o de um produto que tem valor de uso e valor de 
troca, sendo imateria 1 (um servi~o) '2 a> - este e o modo 
como caracterizamos dentro da problematica marxista o 
trabalho produtivo deste ramo. Face ao nosso entendimento 
do problema, n!o consideramos pertinente a tradi~!o 
posterior a H~x, maioritaria, de separar o transporte de 
mercadorias do transporte de pessoas, indo-se ao ponto de 
considerar o transporte de trabalhadores ("horas de 
ponta") como produtivo e o transporte de passageiros 
(fora daquelas horas) como improdutivo.(29) 
Sobre a Armaze~agem (forma~!o de stocks) recordamos 
apenas que MARX considera a existencia de dois tipos de 
stocks: "normais" e "anormais". Os primeiros correspondem 
28. 0 facto de existir simultaneidade entre produ~!o e consumo, 
afinal uma particularidade apontada para os servi~os, ou a maior 
parte deles, conduz HARX a alterar a f6rmula do ciclo do capital-
dinheiro ( de D-M .•. P •.• W-D' para D-M ... P-D'). Pensamos ser uma 
contradi~!o com a sua pr6pria teoria. Propor:iamos a express!o D-
M ... P-M'-D' para explicitar a existencia de um valor de uso 
produzido (uma mercadoria). 
29. Exemplo FREITAS (1975). 
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aos custos derivados da necessidade de conserva~!o do 
valor de uso das mercadorias e como tal s!o produtivos e 
o trabalho que cumpre este tipo de conserva~!o e 
igualmente produti vo stocks pertencentes ao capital-
produtivo (materias primas e auxiliares, meios de 
produ~~o em geral). (30) 0 trabalho exercido sobre os 
stocks "anormais" (dificuldades de venda e especulativos, 
silo os casos anal is ados por KARx) deve ser cons iderado 
improdutivo -stocks pertencentes a forma capital-
mercadoria (aguardando, voluntaria ou involuntariamente, 
a respectiva transforma~!o em capital- dinheiro). 
Ban cos e Seguros ao pertencerem ao dominio da 
circula~!o (financeira) s~o improdutivos de valor, ( 31 > 
logo e improdutivo o trabalho prestado nesses ramos. 
"Terci~rio da Inddstria"l32) - contabilidade (designa~!o 
que abrange as actividades de compra e venda, tesouraria, 
etc.); I&D; controlo e vigilancia constituem casos 
tipicos na discuss!o sobre trabalho (im)produtivo; 
"contabilidade 11 tratam-se de custos estri tos de 
circulac;ilo e como tal o trabalho ai efectuado deve ser 
considerado improdutivo. A sua autonomiza~!o em capitals 
separados e a exemplo do capital comercial, nilo modifica 
a situac;ilo; 
30. Existira correspondencia com os servic;os de reparac;!o e 
manutenc;~o. 
31. Recorde-se que a f6rmula geral do capital produtor de juros e D-
D'. 
32. Designac;!o moderna e que consolida o que dissemos atras sobre a 
utilizac;ilo dos conceitos trabalho produtivo e improdutivo na 
discussilo de quest~es actuais. 
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I&D - as despesas de investigac!o e desenvolvimento 
realizadas no seio das empresas devem ser consideradas 
produtivas e os trabalhadores (cientistas, engenheiros, 
etc.) nelas envolvidos s!o igualmente produtivos.css) Ao 
fazerem parte do trabalhador colectivo, a sua tarefa 
consiste em aumentar o tempo de trabalho dentro do tempo 
de produc!o, o que significa o aumento do tempo de sobre-
trabalho em relac!o ao tempo de trabalho necessario;CS4) 
"Controlo e vigilAncia" e dos casos que mais 
polemica tem gerado. Entre outras posic~es, destaca-se a 
de CARCHEDI ( 1983), que decomp~e aque la tare fa em do is 
segmentos: func!o do trabalhador (trabalho produtivo) e 
func!o do capital (trabalho improdutivo). Face ao que 
vimos expondo, pensamos que dentro da 6ptica de HARX este 
tipo de trabalho deve ser considerado produtivo - a sua 
fun~!o assemelha-se a que foi percebida a ntvel dos 
trabalhadores incluidos em l&D, isto e, tornam o capital 
mais produtivo pela diminui~!o da "porosidade da jornada 
de trabalho". 
Estado (funcionarios do) - a conclus!o de que este tipo 
de trabalhadores esta incluido na categoria trabalho 
improdutivo e imediata, em func!o do que ja foi afirmado 
sobre a venda da for~a de trabalho e a sua troca contra 
dinheiro que funciona como rendimento. Estaremos em 
33. A crttica a uma posi~!o contraria de CHARLES BETTELHEIH• pode ser 
vista em BERTHOUD (op. cit., pp. 110-1). 
34. Esta apreciac!o n!o pretende obviamente fazer omitir a discuss!o 
sobre o papel da ciencia na sociedade capitalista, ponto de forte 
polemica entre os marxistas. Limitamo-nos a referenciar o facto sem 
o desenvolvermos, por cair num campo exterior a nossa analise. 
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presenc;a de uma relac;~o em que o salario pago n~o faz 
parte do capital variavel, mas de um rendimento que tem 
origem na parte da mais-valia n~o acumulada e no proprio 
salario dos trabalhadores. 
De uma forma esquematica ( inspirada em GOUGH, op. 
cit., p.69): 
TIWWJIO QUE PRODUZ TIWWJIO QUE lfXO PRODUZ 





-tranap. e coaun. 
DE -parte do "terc. da DO ADIIISSIVEL 
indliatria 
IIAIS VALIA -serviQOS pesaoaia 
capital./organiz. 
TRABALBO IIIPRODUTIVO IIIPRODUTIVO 
DO PRODUTOR 
DE -"iaoladoa" -coaercio 
IIAIS VALIA -serv. pessoaia n~o -bancos e seguros 
liAS QUE PODE capitalistas -parte do "terc. 
PROPORCIORAR -funcion. do eatado da indliatria" 
LUCRO 
Se a nossa interpretac;~o dos textos de JfARX esta 
correcta, significando a validac;~o deste esquema, a 
resposta negativa a quest!o colocada inicialmente traduz 
0 seguinte resultado: 0 que estara subjacente 
associac;!o servic;os - trabalho improdutivo sera uma vis!o 
inc orrecta do concei to mercadoria em !fARX. Com ef ei to, 
aquele conceito sup~e uma relac;!o de mediatizac;!o social, 
materializada atraves da unidade do par de contrarios 
valor de uso I valor de troca, o que tem como 
consequencia o afastamento da natureza material ou 
imaterial do produto. 
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SECCXO - 2 SERVICOS E UTILIDADE: MARGINALIZACAO DO 
CONCEITO TRABALHO IMPRODUTIVO. IDENTIDADE 
BBNS - SERVICOS 
TEORIA DA UTILIDADE 
1. Sem procurarmos as determinantes historico-
filosoficas da concep~!o subjectiva do valor, mas 
refor~ando a sua independ~ncia temporal em relac!o a 
concepc&o objectiva, bem como a sua relac!o de 
equival~ncia perante a estrutura economica, vejamos a 
definic!o do conceito valor centrado na utilidade. 
Assim, o abade GALIANI define o valor como: 
"Uma rel ar;Ko ••• compost a por duas outras 
relar;6es... (concretizadas) nas palavras 
utilidade e raridade" (citado por DELOCHE, 1988, 
p.1147). 
0 abade coNDILLAC e igualmente um dos principais 
representantes de uma concep~!o do valor que tem por base 
a atitude psicologica do indivtduo. Na sua obra "0 
Comercio e o Governo considerados relativamente um ao 
outro", edi tado em 1776, verificamos que o val or de um 
produto e determinado pela utilidade que 0 individuo lhe 
atribui. 
"0 valor das coisas e, por conseguinte, fundado 
na sua utilidade ou, o que vem a dar no mesmo, na 
necessidade que delas temos, ou o que vem ainda a 
dar no mesmo, no uso que delas podemos fazer" 
(citado por DENIS, 1978, p.223). 
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Teremos portanto uma primeira possibilidade sabre a 
identificag!o entre bens e servi~os. Partindo-se do 
individuo, 0 valor de qualquer produto e fung!o da 
utilidade que aquele lhe atribui. Os gostos dos 
consumidores tAm aqui um papel chave no progresso 
economico. 
" ••• enquanto nKo houver nos seus 
(proprietarios fundiarios M.B.) gostos, 
cultivaram as mesmas produr;oes, trabalharam as 
aesmas obras e fizeram a mesma especie de 
comercio" (CONDILLAC, citado por DENIS, op. cit., 
p.227) 
Este tipo de analise e reforgado a partir do 
raciocinio hedonista de BENTHAK· ( 35) 
"0 valor de um prazer ou de uma dor (a utilidade 
ou a privar;IIo de utilidade) .. . " (citado por 
DENIS, op. cit., p.229) 
Ou seja, a maior ou menor utilidade de uma 
actividade relaciona-se com o escalonamento em termos do 
prazer - dor que a mesma proporciona, sendo o dinheiro a 
respectiva medida possivel. Portanto, quanto mais (menos) 
dinheiro um individuo estiver disposto a pagar por um 
prazer, ou evitar uma dor, maior (menor) sera o prazer e 
maior (menor) a utilidade. 
35. Para uma analise da relac;!o entre o utilitarismo de BENTHAM e a 
economia politica inglesa e o calculo econ6mico marginalista, ver o 
texto de SCHMIDT (1988). 0 autor conclui pela inexistencia do 
utilitarismo na fundamentag!o da economia politica classica, assim 
como na n!o relac;~o entre o calculo utilitarista e o calculo 
economico marginalista (op. cit., pp. 837-8). 
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Infere-se que bem ou servico ~ indiferente e, em 
termos gerais 
"A riqueza co•u• nlro IJ aais que a so•a das 
riquezas parti cul ares. Ora ningullm melhor que o 
indivfduo sabe o que e necess~rio fazer para 
aumentar a sua riqueza" ( ci tado por DENIS, op. 
cit., p.233). 
2. A teoria do valor baseado na utilidade teve como 
consequ~ncia que o economista passasse a encarar toda a 
produc!o como producao de utilidades, valorizando (ou n!o 
valorizando) indistintamente todo o trabalho que lhe deu 
origem. Falamos da identificac!o entre bens e servicos 
correspondente a este novo quadro definidor do va 1 or. 
Esta situac!o de identificacao fica reforcada quando se 
verifica que o termo servico passa a estar associado ao 
produto dos factores de produc!o "servi,os dos 
trabalhadores" 1 "servi,o do capital". 
BASTIAT sera o autor que coloca de uma forma mais 
explicita os elementos te6ricos sintetizados acima. 
"0 valor consiste .•• na aprecia,Ko comparativa de 
servi,os recfprocos" (citado por DELAUHAY e 
GADREY, op. cit., p.82) 
Poderiamos afirmar, que 
Secc!o servicos percebida na 
corrente iniciada por 
sobrevalorizac!o. 
subvalorizac!o dos 
1 , verifica-se com a 
BAST IAT a respectiva 
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Infere-se que bem ou servi~o ~ indiferente e, em 
termos gerais 
"A riqueza co•u• nKo 
riquezas particulares. 
indivfduo sabe o que 
aumentar a sua riqueza" 
cit., p.233). 
~ aais que a so•a das 
Ora ningut§m melhor que o 
~ necessdrio fazer para 
(citado por DENIS, op. 
2. A teoria do val or baseado na uti 1 ida de teve como 
consequ~ncia que o economista passasse a encarar toda a 
produ~!o como produ~!o de utilidades, valorizando (ou n!o 
valorizando) indistintamente todo o trabalho que lhe deu 
origem. Falamos da identifica~!o entre bens e servi~os 
correspondente a este novo quadro definidor do val or. 
Esta situa~!o de identifica~!o fica refor~ada quando se 
verifica que o termo servi~o passa a estar associado ao 
produto dos factores de produ~!n "servi,os dos 
trabalhadores" 1 "servi,o do capital". 
BASTIAT sera 0 autor que coloca de uma forma mais 
explicita os elementos te6ricos sintetizados acima. 
"0 valor consiste ••. na apreciagtlo comparativa de 
servi gos rec fprocos" 
GADREY, op. cit., p.82) 
Poderiamos afirmar, que 
Sec~!o servi~os percebida na 
corrente iniciada por 
sobrevaloriza~!o. 
(citado por DELAUNAY e 
subvaloriza~!o dos 
1' verifica-se com a 
BASTIAT a respectiva 
------------"""'-----~~·····--~--
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Explicitando a ideia acima expressa, diremos que 
atrav~s da articula~!o entre trabalho improdutivo e 
servi~os, estes, embora desvalorizados do ponto de vista 
da acumula~!o de capital, s!o encarados numa perspectiva 
econ6mica, enquanto que pela sua elei~!o a representantes 
da actividade econ6mica, os servi~os s!o sobrevalorizados 
do ponto de vista re 1 ac iona 1 ( ao servi~o de). Di to de 
outro modo, o servi~o e 1 e ito a representant a de toda 
actividade social resul ta do facto de BASTIAT n!o 
considerar a cria~!o de mat~ria, mas apenas a sua 
transforma~!o. A mat~ria n!o tem valor (~ oferecida pela 
natureza), mas tem utilidade. 0 valor decorre dos 
servi~os prestados pelo homem, isoladamente ou em 
sociedade. 
"Demonstrarei que os capitais, como os agentes 
considerados em si mesmos e na sua propria acfKo, 
criam utilidade mas nunca valor. Este e, na sua 
ess§ncia, o fruto de um servi,o. Demonstrarei 
que, na ordem social, os capitais n6o s6o uma 
acumulafKo de objectos materiais... mas uma 
acumulaf60 de valores, isto e de servi,os ••• tudo 
o que se pass a no •undo e u•a •utua 1 idade de 
servifos" 
Poderemos ainda acrescentar que a hip6tese de BASTIAT 
sobre a n!o cria9!o de mat~ria pelo Homem, sera retomada 
p 0 r MARSHALL • 
l 
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3. Na analise dos servi~os a partir de uma concep~&o do 
valor que se op~e ~ teoria do valor-trabalho e portanto, 
do corte produtivo/improdutivo percebido no tipo de 
trabalho efectuado, sera relevante a explicita~ao do que 
designamos como solu~~es de compromisso entre ambas. Com 
efeito, J•S• JfiLL e J•B•SAY combatendo o conceito trabalho 
improdutivo, n!o aderem integral mente a ideia de que a 
identifica~!o entre bens e servi~os torna-os indiferentes 
do ponto de vista da riqueza. 
Este posicionamento interm~dio torna os autores em 
questao relevantes perante estudos mais recentes sobre os 
servi~os. 
Assim, em SAY' poderemos encontrar o seguinte 
encadeamento de ideias. 
Como continuador de A• sJUTH• apresenta a produ~ao 
como resultado dos factores de produ~ao Terra, Trabalho e 
Capital. 
Ao supor manuten~!o da distin~ao material/imaterial, 
criticando em A• SHITH o facto de este nllo considerar os 
servi~os como um resultado. 
"SIIITH recusa aos resultados destas industrias o 
nome de servi 90s • .• Em vez de dar este nome a 
todas as coisas que tem um val or de troca, el e 
da-o apenas lJ.s coisas que tem um valor de troca 
susceptfvel de se conservar ... No entanto a 
industria de um m~dico ... " (citado por DELAUNAY e 
GADREY, op. cit., p.31) 
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Esse resultado, por outro lado, revela-se util, caso 
contrario n~o se verificaria a produc!o do servi~o. 
No entanto, existir!o servi~os cujo caracter 
produti vo se revel a menos evidente. Is to ~, do ponto de 
vista da acumula~!o de capital os servifos sKo 
hierarquizados. Este facto ~ particularmente evidente no 
dominio dos servi~os estatais e a cita~!o abaixo, 
refor~ando o caracter liberal presente na reflex!o de SAY• 
n~o deixa de evidenciar igualmente o plano dubio em que 
os servi~os em geral est!o colocados perante este autor. 
"Estes produtos (servicos - M.B.) t~m apenas como 
durar;Ko o prdprio tempo da sua produr;Ko e devem 
ser necessariamente consumidos no prdprio momenta 
em que sKo produzidos. Estes produtos nKo se 
conseguiria acumula-los, nKo servindo para 
aumentar o capital nacional. NKo e vantajoso 
multiplied-los como qualquer outra especie de 
produtos." (citado par LENGHLLt, 1966, p.39). 
A rela~!o entre o plano de compromisso em que se 
si tua sAY face aos servicos e o interesse actual na sua 
reflex!o, estara concretizada no seu pioneirismo face a 
recente teoria do capital humano.C36) Com efeito, perante 
a diversidade de profiss~es cujo resultado da actividade 
~ identificado a um produto imaterial, SAY sal ienta a 
importancia dos conhecimentos capital acumulado, n~o 
deixando em certo momenta de englobar os servi~os na 
categoria servi~os domesticos. 
36. A que se junta ADAH SHITH como vimos antes, 
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"Profiss6es nobres" - "Para que o conselho do m~dico 
,/ 
tenha sido dado e recebido, 
foi necessari o que o mt§di co 







instru91Io •.• Sera 
caso do advogado, 




um funcionario pdblico t§ ele 
mesmo um capital acumulado" 
(citado por DELAUNAY e 
GADREY, op. cit.,p.34) 
Servi9os domt§sticos - "A ciencia do servi9o e nada 
ou pouca coisa; e a aplica91Io 
dos talentos do servidor 
sendo efectuada por aquele 







importante das opera96es da 
inddstria" (titado por 
DELAUNAY E GADREY, idem) 
A formula~l(o de J•S•IfiLLr corresponde de um modo ainda 
mais directo a particular solu~ao de compromisso entre a 
teoria do trabalho improdutivo e a teoria da utilidade. 
Reflectindo sobre o trabalho improdutivo, categoria que 
Valida do ponto de vista econ6mico, pretende retirar-lhe 
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a carga etica e enuncia trAs hipoteses de utilidade 
presentes no trabalho efectuado. Ou seja, decomp~e a 
acti vidade econ6mica em tr~s sect ores segundo as 
utilidades produzidas (LENGELLt, op. cit., P.41): 
a) trabalho que produz uti 1 idade incorporada em 
objectos externos; 
b) trabalho que produz utilidade incorporada nos 
individuos (educa~!o e o caso tipico); 
c) trabalho que produz utilidade n!o incorporada 
no que quer que seja ( lazer e o que HILL tern em 
vista neste tipo de trabalho - "simples servi9o 
prestado"). 
Para HILL 0 primeiro tipo de trabalho e produti VO; 0 
segundo e indirectamente produtivo (no que se pode 
estabelecer 
sobre as 
uma rela~~o com 
despesas de 
as actuais investiga~~es 
Ensino, assumidas como 
investimento); o terceiro e improdutivo - consumo final. 
De urn modo mais explicito quanta a quest!o do 
compromisso assinalado: HILL valida a hipotese da 
materialidade n!o ser relevante na defini~!o do trabalho 
produti vo, mas admi te a logic a da cria~!o de riqueza 
associada a acumula~!o, indo ao ponto de separar no 
consumo dos trabalhadores a parte produtiva da parte 
improdutiva (BLAUG, op. cit., p.190). 
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REVOLUCAO MARGINALISTA 
1. No percurso iniciado com a teoria da utilidade1 ser6 
a Revolu~~o Marginalista o substracto te6rico catalizador 
da sua implanta~~o na ci~ncia econ6mica. 
0 texto de EUGEN DE BOHK-BAWERK surgido no f ina 1 do sec. 
XIX (BOHM-BAWERK, 1987) constitui um bom 
enquadramento 1 ( 3 7) como momenta previo 1 a concretiza~~o 
do objectivo que tem animado esta Sec~~o: demonstrar que 
bens e servi~os s!o identicamente valorizados perante a 
vis~o individualista da economia. 
Assim, aceitando a reparti~~o "valor em si" versus 
"valor pelos seus ef~itos", afirma que a ~ltima defini~~o 
de valor pertence ao dominio da economia e a partir 
dela estabelece os pares de oposi~Oes: 
a) valor subjective - valor objectivo 
conforme o valor se apresenta interiorizado pelo 
individuo (bem-estar)C38) ou numa rela~~o que lhe 
e exterior (resultado); 
37. Isto sem prejuizo das possiveis criticas existentes ao nivel 
esoterico. Apesar de BOHK-BAWERK n!o ser um autor com conhecimentos 
matematicos, essa falha perante a teoria onde a matematica tem um 
Iugar privilegiado, revela-se particularmente frutuosa na 
explicita~~o dos pressupostos que a fundamentam. Como afirma H• DENIS 
"A obra de BOIIllBAIIERK representa pois, uma das tentativas mais 
conseguidas que foram desenvolvidas com o objectivo de fazer admitir 
que a economia polftica deve ser construida numa base totalmente 
individualista" (DENIS, 1987, p. 738). 
38. "Como se exprime no valor subjectivo a importancia pratica que 
os bens tem para o nosso bem-estar em dadas circunstancias, acontece 
que este valor constitui de um modo geral a nossa linha de conduta 
pratica face a estes bens .•. sob a forma de valor subjectivo o valor 
e uma das no9tfes fundd/Tlentais mais importantes e mais fecundas da 
ciencia economica" (BOHM-BAWERKI op. cit., p. 707) 
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b) valor de uso - valor de troca (destino dos 
produtos) 
s~o definidos: o valor de uso no sentido estrito 
(utilidade para consumo), o valor de relac;!o ou 
produc;!o (utilidade para a criac;!o de outros 
bens) e o valor de troca ( poder de aquisic;!o 
pela venda ou pela troca) (op. ci-t., p.708). 
Esta grelha de leitura permite-lhe criticar as 
teorias que lhe s!o 
dois grupos: teoria 
referenciando-se a 
pr~vias, as quais s!o 
da utilidade e teoria 
poss i bi 1 idade de uma 




Deste modo, enquanto sabre a teoria da uti 1 idade 
reconhece a sua fraca relac;!o com os movimentos do valor 
de troca, ao mesmo tempo que lhe atribui uma certa 
incapac idade para ul trapassar o quadro da genera 1 idade, 
n!o explicando as origens do valor (op. cit., p.721); 
sabre a teoria do valor baseada no custo e centrando-se 
em particular na teoria do valor trabalho manifesta a 
seguinte dupla via fundamental da crttica: 
a) a teoria classica apresenta-se sob o signa do 
ecletismo, evoluindo entre um valor de uso 
identificado a utilidade e um valor de troca 
identificado ao trabalho; 
b) o principal representante desta teoria, URL 
uax. entra em contradi~~o com a sua pr6pria 
defini~~o de valor ao abordar o problema do 
trabalho qualificado (o maior valor deste tipo de 
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trabalho na:o coincide com o valor resul tante do. 
"te111po de trabalbo necess.frio").CS9, 
Na sua definica:o dos elementos da teoria positiva do 
valor subjectivo sobressai como ponto de partida a 
re laca:o com r.:ARL KEII'GER• o que se afigura natural, bem como 
um raciocinio identico ao de KARX• o que na:o deixa de ser 
surpreendente. c 40, Isto ~, a exemplo de HARX• BOHK-BAWERIC 
determina a substAncia uti 1 idade para depois passar a 
definica:o da sua grandeza. Assim, sobre a origem do valor 
subjectivo 
"Atribuimos valor subjetivo a u1r1 bem, logo que 
sabeaos que depende dele a satisfa~6o das nossas 
necessidades, quer se trate da realiza~6o de um 
lucro positivo ou 0 facto de evitar Ull 
sofrimento" (op. cit.,p.724) 
Por outro lado, o valor subjectivo tem na sua origem 
para al~m da utilidade a raridade.C41, 
Quanto a grandeza do valor, sa:o a utilidade 
proporcionada e o sacrificio evitado/comparado, como 
medida de bem-estar,C42, os fundamentos da sua avaliaca:o 
perante casos diferenciados: 
39. Na:o mencionando a critica ao raciocinio aristot~lico de MARX que 
lhe permite perceber o "comum" na troca de mercadorias. 
ItO. Aspecto igualmente observaqo por DENIS (1987, p. 739). 
41. 0 que ja acontecia com GIARINI, como foi visto antes. 
42. "Em rHtima aniilise, o nosso bem-estar, assim como e o fundamento 
de todas as estima~tfes do valor dos bens1 e igualmente a medida 
desse valor' ( op. cit., p. 721) · 
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a) bens nflo reprodut1veis (monopolio/raridade) -> 
utilidade marginal (limite); 
b) bens reprodut1veis (bens produtivos)(4S) -> 
utilidade marginal indirecta (mediata). Avalia~flo 
pelo custo (•eios escassos - fins alternativos): 
sacrificio 1 igado a substi tui~flo e, portanto, a 
utilidade marginal dos bens alternativos. 
Fica clara, quer pela origem do valor, quer pela sua 
grandeza, que os respectivos elementos caracterizadores 
transversalizam o conjunto de produtos, sendo para nos 
relevante a seguinte passagem final do texto de BOD-BAWERI• 
onde real~a a interpenetra~flo de todas as avalia~ijes 
subj ecti vas do val or de modo a que o pre~o corrente do 
produto se imponha ao individuo, sem que este se aperceba 
dos elos anteriores. 
"No entanto o custo e o prego, que se podem impor 
ao indivfduo isolado, sao valores fixados de uma 
forma objectiva, afastados da sua influencia, sao 
val ores fluidos, autaveis, formados e 
determinados pela soma de identicas estimativas 
particulares subjectivas que parecem apoiar-se 
neles: hd at um mosaico social composto com o 
material de anteriores estimativas subjectivas de 
valor baseadas na utilidade" (op. pit., p.735) 
43. Exist indo sempre um bem produtivo, no infcio do processo, cuja 
quantidade e fixa e limitada (ex: trabalho), sendo o seu valor 
determinado pela utilidade marginal. 
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2. A teoria positiva do valor subjective de BOHK-BAWERt: 
significou, COIIO dissemos, a possibilidade de 
enquadrarmos os momentos mais significativos com que a 
revoluclo marginalista contribuiu, na nossa opini~o, para 
a igualizaclo entre bens e servicos do ponto de vista da 
teoria econ6mica. 
Esses momentos pod em ser percebidos em JEVOHS, na 
determinaclo da utilidade marginal decrescente e da 
proporcionalidade entre as utilidades aarginais e os 
pre~os relativos (equa~6o da troca). 
Assim, a partir do pressuposto que a utilidade de um 
produto diminui COli 0 aumento do consumo de sse 
produto,C44) verifica-se que o deslocamehto entre bens e 
servicos e tornado possivel e indiferente do ponto de 
vista da procura, face a esta "lei da utilidade marginal 
decrescente". Antes afirmar-se-ia que o valor de um bem, 
ou de um servico, estaria na utilidade que o mesmo 
encerrava, agora afirma-se que e possivel transferir 
consumos dada a diminuica:o de uti 1 idade que se obtem 
marginalmente quando se veri fica a repeticlo, num 
determinado periodo de tempo, do consumo desse bem, ou 
---···-·---···-··-·--······--·-·-········ .. ---···--··-··---·-·-· 
44. Numa relaca:o com a Fisiologia - diminuica:o da intensidade da 




Por outro 1ado, a teoria da troca de JEVONS afirma que 
o consumidor estara ea equi 1 :(brio, n!o modificando as 
suas compras, quando 
MUx Px y 
= = 
MUy py X 
isto e, quando o racio entre as uti 1 idades marginais 
(MUx,y) for directamente proporcional ao racio entre os 
pre~os (Px, y) e inversamente proporcional ao racio das 
quantidades (y, x). 
Em resumo, com JEVOifS e nas duas vertentes por que 
optamos da sua teoria, fica evidente que: 
e a utilidade •arginal que deter•ina o valor' 46) 
e co•o tal, pressupondo a exist6ncia da liberdade 
de troca e a no~!o fisiol6gica de que o au•ento 
do consu•o diainui a utilidade •arginal, hens e 
servi~os est!o colocados e• plano de igualdade 
3. 0 que foi considerado como fundamento da teoria 
neoc lass ica na igua 1 i za~ao bens - servi~os (BOEHH-BAVERIC:) e 
que esta concretizado nas leis estabelecidas por JEVONS• 
corresponde a envolvente te6rica que se se consubstancia 
45. Nao discutindo o caracter impreciso da formula~ao de JEVONSr mais 
tarde reformulada por KARSHALL• que confunde a utilidade marginal com 
a utilidade final (ultimo .produto consumido). 
46. Recordando a celebre cadeia de JEVoNs: custo de produ~ao 
determina a oferta, oferta determina o grau final de utilidade, grau 
final de utilidade determina o valor, como forma de justificar a 
varia~ao da utilidade pela integra~ao da oferta (mais trabalho 
prestado) (BOSTAPH e SHIEH, 1987). 
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na "magna carta da economia exacta", como ~ catalogado 
por scHUJWETER (citado por BLAUG, op. cit., p.603), o modelo 
de equilibria econ6mico de v~. 
Com efeito, estar!o presentes no modelo walrasiano 
os elementos que fomos despistando ao lo~go desta Sec~ao 
e que conduzem a um modelo geral "associado a uma 
concepr;6o do valor co•o resultado da troca generalizada 
de servir;os" (DELAUNAY e GADREY, op. cit., p.84), esses 
elementos ser!o os seguintes: 
a) identifica~ao dos servi~os as rela~~es econ6micas, 
quando se admite a exist6ncia de N servi~os produtivos 
possuidos pelos individuos; 
b) inexist6ncia de qualquer 
comportamento da procura 
disponiveis (manuten~!o da 
diferen~a qualitativa no 
per ante 
regra da 
OS M produtos 
proporcionalidade 
entre as utilidades marginais e os pre~os); 
c) identidade de comportamento dos vendedores e 
compradores para a total idade dos M produtos, isto ~, 
aqueles agentes perante as fun~~es agregadas de excesso 
da procura dos diferentes mercados de produtos, ajustam 
os respectivos pre~os pelo anuncio das quantidades 
passiveis de troca. 
4. "0 Homem n6o pode criar coisas materiais", ~ assim 
que IIARSHALL inicia o capitulo 3 dos "Principles ... " 
(MARSHALL, 1964) dedicado a conceptualiza~ao da produ~ao, 
consumo, trabalho, necessidades. 
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Afastando-nos das questlSes re lacionadas com a 
dependAncia do pensamento de KARSHALL face d Visllo classica 
-via Kill- de articula~llo entre a acumula~llo de capital, 
o crescimento da popula~llo e a eficiente afecta~llo de 
recursos na determina~llo do bem-estar (BLAUG, op. cit., 
p.311), bem como da forma como deriva as curvas de 
procura (op. cit., pp.356-359), consideramos aquela 
afirma~llo e aquele capitulo a melhor forma de encerrarmos 
a revisita~llo dos aomentos iniciais do pensamento 
neoclassico em termos da analise sobre os servi~os. 
Com efei to, o facto de HARSHALL considerar que o 
momento final de qualquer processo produtivo e a cria~!o 
de utilidades, no que constitui um aprofundamento da via 
iniciada por . BASTIATr pela redu~tlo de toda a actividade 
econ6mica a servi~os, recomp~e de uma forma clara a 
igualdade entre hens e servi~os 
"A produfKo al tera a forma e a natureza dos 
produtos. Comercio e transporte, alteram as suas 
relaflles externas" (MARSHALL, op. cit., p.53). 
Esta aprecia~tlo, retirada de uma nota de pe de 
pagina, e paradigmatica quanto ao modo como poderemos 
perceber em KARSHALL aquela igualdade pela valoriza~tlo da 
utilidade, marginal, ao mesmo tempo que se assiste as 
ultimas referencias ao trabalho improdutivo. 
Assim, sea produ~!o e a cria<;tlo de utilidades, o 
consumo representa a respectiva destrui<;tlo. Bens ou 
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servi~os e indiferente. c 4 7 > A frequente distin~!o entre 
bens de consumo e bens intermedi os (de produ~!o) e para 
JIARSHALL vazia de significado. Definindo trabalho como a 
"aplica~6o total ou parcial do espirito ou do corpo com 
um objectivo que n6o se identifique com o prazer 
directaaente retirado do trabalho" (op. cit., p.54), 
recuperando a defini~!o de JEVONS, infirma a poss i bi 1 idade 
da qua 1 ida de prod uti va ou improduti va do mesmo. '4 a> 0 
trabalho de um criado e tao improdutivo como o do 
produtor de whisky. E t!o prejudicial a existllncia de 
muitos criados, como o e a de muitos produtores de 
whisky. (49) 
0 plano de identifica~ao entre bens e servi~os e 
particularmente atingido quando na discuss!o das 
necessidades, critica a op~!o de se efectuar a subdivis!o 
dos bens de consumo em necessarios, conforto, de 1 uxo. 
Poderiamos afirmar que a llnfase dada por ~R~All As 
dimensaes espa~o e tempo, do ponto de vista do consumo, 
integra, no terreno neoclassico, o sentido hist6rico 
pretendido por JIARX na avalia~!o do valor da for~a de 
trabalho. 
47. "Ele (o Homem - M.B.) produz servi~os e outros produtos 
imateriais, e pode consumi-los" ( op. cit., p.54). 
48. Abrindo uma excep~!o para a natureza improdutiva do trabalho que 
n!o alcance o o objecti vo pretendido, n!o sendo, portanto, criador 
de utilidade. 
49. Esta possibilidade de codifica~!o das necessidades a partir de 
juizos de valor, sera curiosamente retomada pelos marxistas PAUL BARAN 
e PAUL SWEEZY • 
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SPNTESE 
Se sao evidentes as diferen~as entre os autores 
analisados na Sec~ao 1, particularmente no que respeita 
ao modo como 6 percebido o valor dos produtos e a cria~!o 
do excedente, aquilo que os une e mais importante do que 
aquilo que os separa quanto a forma como (n!o) incluem os 
servi~os no seu programa de investiga~ao. 
Estando este subordinado a dinamica de acumula~ao de 
capital, num sentido mais apologetico ou mais critico do 
sistema econ6mico, transparecendo portanto uma 
preocupa~ao centrada no lado da oferta, ficou patente 
atrav6s da nos sa analise que os servi~os, globalmente 
considerados, n!o deseapenhaa uaa ac~!o relevante nos 
aodelos explicativos do conteudo e cresciaento da 
riqueza. 
Este resul tado fundamental 6 pr6vio as diferentes 
concep~~es de trabalho improdutivo, forma particular como 
os servi~os podem ser apreendidos no interior dos campos 
te6ricos em quest!o. Estando amplamente difundida a ideia 
da existencia do vector 
servi~os -> iaaterial -> trabalho iaprodutivo 
que transversalizaria aquelas teorias, a nossa exposi~ao 
tera demonstrado que a forma~ao daquele vector 6: 
- incompreens fve 1 em HARX 
- probl ematico em ADAH SHITH 
- ignorado em QUESNAY 
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A expressllo do que afirmamos ~ vistvel na semelhan~a 
entre HARX e QUESNAY na considera~&:o do com~rcio .'·Como 
improdutivo, entre HARX e ADAH SKITH na considera~~o do sector 
industrial como produtivo, ou ainda entre QUESNAY e ADAM sKITH 
na atibui~~o a, agricultura do papel de lider do 
crescimento da riqueza. 
Com maior ~nfase: 
a) o centramento na observa~llo 
cresciaento da oferta implica a 
dos servi~os enquanto 
da dinll•ica de 
subvaloriza~llo 
de riqueza criadores 
passivel de acumula~llo, donde a exist~ncia de u•a 
oposi~llo entre bens e servi~os; 
b) o trabalho iaprodutivo ~ um resultado de 
chegada face ao prograaa de investiga~llo inicial 
e nllo um objecto aut6nomo de pesquisa a partir. 
dos servi~os 
Por outro 1 ado, o decurso da expos i~ll:o na Sec~ll:o 2 
tera demonstrado um outro resultado fundamental: nu• 
quadro de determina~llo do val or e• termos subj ecti vos, 
nllo ha qualquer razllo para pensar de ua modo diferenciado 
bens e servi~os. 
Este resul tado geral ti tulado de identidade entre 
bens e servi9os, que conheceu alguns particularismos numa 
investiga~llo dirigida a capta~t1o do essencial num 
discurso em que os servi~os nt1o estavam expl ici tados, 
consubstanciou-se nos seguintes aspectos: 
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a) a integra~ao da procura no pensa•ento 
econ6aico, co•o ele•ento privilegiado de an4lise, 
peraitiu a valoriza~llo positiva dos servi~os. 
Estaria aberta a percep~llo da diaensllo efeito; 
b) a este nivel, essa valoriza~llo positiva 
deaonstra a inadequa~llo do conceito trabalho 
iaprodutivo na abordagea da realidade econ6aica. 
Esta oposi~!o inicial no modo como os servi~os est!o 
prssupostos nas escolas que d!o origem a ci~ncia 
econ6mica n!o tem, no entanto, continuidade. 
No capitulo II demonstraremos que a possivel 
separa~!o entre os paradigmas marxista e convencional, 
crescentemente questionada, n!o funciona definitivamente 
quando o objecto de estudo se desloca para o crescimento 
dos servi9os. Se e assim, torna-se necessaria investigar 
"para alem" do dominio evo~ado, o que corresponde a 
analise da problematica qualitativa do crescimento dos 
servi~os, onde assume um pape 1 preponderante a re la~!o 
entre o emprego e as tecnologias de informa~!o. 
CAPITULO II Crescimento Dos Servicos ~ 
Visao Quantitativa E Qualitativa 
INTRODUC.XO 
I 
Os valores abaixo significam uma modifica~&o radical 
do quadro estrutural que envolvia a analise efectuada no 
capitulo I 
PERCENT A GEM 
DA POPULACXO ACTIVA NOS SERVICOS 
• 1 0'>0 1950 1970 1982 
E.U.A. 38.4 51.7 61.5 68.0 
R.F.A. 27.7 36.5 45.9 51.8 
FRANCA 26.9 33.9 43.7 57.2 
REINO UNIDO 43.7 45.8 51.9 62.6 (1981) 
IT ALIA 18.6 25.1 30.4 50.6 
in: PETIT (1986, P.5) 
A crescente import4.ncia dos servi~os do ponto de 
vista da origem do produto ou do emprego, criou a 
necessidade dos mesmos serem integrados no pensamento 
econ6mico no "discurso directo". A posi~!o relativista ja 
assumida neste dominio, sai refor~ada quando enfatizamos 
que a altera~!o da estrutura econ6mica promoveu a 
possibilidade de um outro ambiente relacional entre os 
economistas e os servi~os 
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II 
No entanto, a circularidade de primeiro grau no modo 
de interpreta~~o da actividade econ6mica esta ~ 
compreendida com os instrumentos que os pr6prios 
economistas produziram (AGUIAR, 1973, p.40) remete, 
numa priaeira fase, a analise do crescimento dos 
servi~os para o interior de uma matriz te6rica dominada 
por esquemas interpretativos direccionados no sentido do 
quantitativa, quest~o mais geral, e sujeitos a dimens~o 
industrial, aspecto particular. 
Sendo assim, na sEccxo 1 poderemos encontrar as 
possiveis respostas para os problemas que aquela matriz 
te6rica se mostra disponibilizada para responder perante 
o crescimento dos servi~os. Isto e, a Sec~!o 1 centra-se 
em torno de duas questtses nuc 1 eares, as quais na nos sa 
opini!o transversalizam o conjunto das observa~tses sobre 
o crescimento dos servi~os: 
- causas desse crescimento 
- efeitos desse crescimento 
Estas questtses est!o patentes no resumo das diversas 
hip6teses expl icativas do crescimento dos servi~os 
(terciariza~!o), feito por MOMIGLIANO e SINISCALCO (1982) 
e SINISCALCO {1985). 
a) etapas do crescimento (papel determinante da lei 
de Engel); 
b) produtividade (menor produtividade dos 
servi~os); 
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c) reservat6rio de mUo-de-obra (expuls!o da for~a 
de trabalho dos sectores onde ela ~ excedent6ria) a 
que associam as hip6teses explicativas do menor 
peso da industria (desindustrializaQUo); 
d) "evic96o" (reduQ!o da m!o-de-obra industrial, 
como consequ~ncia do acr~scimo dos servi9os - nao 
produtivos); 
e) concep~!o tecnol6gica (impacto da introdu98:o de 
novas tecnologias); 
f) nova divisao internacional do trabalho 
(altera~ao na estrutura das vantagens comparativas) 
Aquelas quest~es estao igualmente presentes num 
esquema do tipo apresentado por IMPALLOMENI(l987), 
a) corrente neocl6ssica (crescimento do rendimento 
-> modifica~!o da estrutura de procura ); 
b)corrente p6s - Keynesiana (varia~ao da procura 
agregada -> varia~ao da produ~ao de servi~os -> 
varia~!o do emprego dos servi9os); 
c) corrente neoricardiana e neomarxista (menor 
eficiencia -> impossibilidade de existencia de 
economias de escala -> dilata~!o de actividades 
improdutivas para o capital) 
A nossa digress!o pelas diferentes abordagens sobre 
os servi~os demonstrara que existem pontos de 
coincidencia entre elas, o que parecendo paradoxa! face 
ao que expusemos no capitulo I, sugere uma outra proposta 
interpretativa que simul taneamente plSe de parte o corte 
efectuado por IHPALLOHENI • 
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Com efeito, quer nos autores que colocam os servi~os 
como nucleo central do objecto de estudo, que nesta 
primeira fase porresponde a uma linha imaginAria que une 
ALLAH FISHER a VICTOR PUCKS, quer nos 
servi~os a partir de programas 
inicialmente distantes, estara 
autores que chegam aos 
de investiga~!o deles 
presente a refer ida 
dominante industrialista que promove os servi~os a um 
plano de subordina~!o interpretativa no sentido de causa 
efeito, n!o ventilando portanto uma hipotese 
alternativa de mudan~a. 
Assim, descortinamos um primeiro vector transcri to 
na seguinte rela~!o causal: 
industrializa~!o = crescimento economico -> 
crescimento do rendimento -> maior afecta~!o de 
recursos a produ~!o e consumo de servi~os 
estando subjacentes como causas principals do crescimento 
dos servi~os: 
- Lei de Engel (lado da procura) 
- Menor produtividade dos servi~os (lado da oferta) 
Num segundo vector detectamos uma invers!o daque 1 e 
esquema causal, passando-se para 
crescimento dos servi~os -> (desindustrializa~!o) = 
menor crescimento econ6mico 
o qual simboliza o efeito negativo do crescimento dos 
servi~os, reaproximando programas de investiga~!o 
autonomizados. 
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A menor produtividade dos servic;os como eixo 
explicativo central, ~ o elo que solidifica a unilo na 
analise dos servic;os entre autores de escolas 
divergentes. 
III 
Numa segunda fase, o desenvolvimento das tecnologias 
e em particular das tecnologias de informac;!o vem em 
periodo de crise econ6mica, levantar novas interrogac;aes 
no dominio dos servic;os. Ja n!o s!o apenas as causas e os 
efeitos do crescimento dos servic;os que preocupam os 
investigadores, embora permanec;am como objectos de 
investigac;ao de um corpo te6rico em construc;!o, mas a 
dimensao qualitativa desse crescimento nos mais diversos 
planos • 
As seguintes incertezas, importadas de um vastissimo 
conjunto de refer6ncias sobre o tema que agora nos 
preocupa, simbolizam o modo como pretendemos discutir 
nesta segunda fase as observac;aes sobre os servic;os. 
AS TRES MAJORES INCERTEZAS NO QUADRO PREVISIONAL 
(GODET e BARRE, 1988) 
- Taxa de difusao das novas tecnologias 
- Metamorfose do trabalho e emprego 
- Evoluc;ao dos modos de vida e da organizac;ao 
social 
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Assim, na sEccxo 2 procuraremos perceber o modo como 
os servi~os est~o envolvidos nas combina~~es extraidas da 
rela~~o 
informatiza~~o - emprego - transforma~~es societais 
Um primeiro vector privilegia a combinat6ria 
informatiza~~o - emprego, onde se concretiza a incerteza 
apontada por GODET e BARRE• Isto e, a rela~l!lo informatiza~ao 
emprego e vista quer num quadro optimista, quer num 
quadro pessimista, sendo esta dicotomia que sobressai na 
forma como apreendemos a 1 i teratura sobre a re 1 a~~o em 
causa 
Mas a problematica qualitativa e mais evidente na 
area da Sociologia, onde podemos descortinar que a ~nfase 
no imaterial da origem a investiga~~es que culminam em 
novas propostas de tipologia da organiza~ao social. A 
maior importancia observada para os servi~os, a par da 
valoriza~!o do desenvo 1 vimento das novas tecno logias de 
informa~~o, determina para esta area a transforma~~o da 
quantidade em qualidade. 
IV 
Poderemos no final desta Introdu~!o, resumir os dois 
eixos que est~o subj acentes aos modos de investiga~ao e 
exposi~!o deste capitulo, faci 1 i tando a respecti va 
leitura. Assim, 
a) um primeiro eixo reflecte a analise dos servi~os 
no interior de um esquema te6rico que privilegia a 
arti cu 1 a~!o quanti dade industria. Exist indo 
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pontos de divergAncia (esperados) entre as diversas 
escolas, os sinais de confluencia questionam a 
possibilidade da segmentacao teorica tradicional 
ser directamente transferfve 1 para a analise dos 
servicos, sendo o unico momenta de corte percebido 
no espaco bidimensional causa-efeito do crescimento 
dos servicos; 
b) um segundo eixo integra os servicos numa 
perspectiva qualitativa, sobressaindo a relacao 
entre as novas tecnologias de informac!o e o 
emprego. Exist indo maior dificuldade na 
decomposicao dest_e segundo eixo, reparamos que da 
articulacao entre aqueles elementos resulta a 
dupla possi bi lidade: problemati zacao emp:irica dos 
n:iveis de emprego nos servicos (quantidade-
qualidade) e problematizacao sociologica das 
sociedades contemporaneas. 
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SECCXO - 1 VISXO QUANTITATIVA DO CRESCIMENTO DOS 
SERVICOS - IND~STRIA DETERMINANTE 
CRESCIMENTO DOS SERVICOS - A IND~STRIA COMO SECTOR MOTOR 
1 . [HIPtJTESB FISHER/CLARK - HODBLO HTRJrS SBCTORBSH 1 
Este mode 1 o com origem naque 1 es aut ores suptse as 
seguintes rela~tses de causalidade: 
a) crescimento do rendimento => maior consumo de 
servi~os (via Lei de Engel); 
b) maior progresso tecnico na industria (via 
concep~ao schumpeteriana - empresario inovador ) 
=> maior produtividade. 
Sobre ALLAN FISHER e frequente a refer!ncia ao facto de 
ser o primeiro autor que reparte a produ~ao em primaria, 
secundaria, terciaria, no seu artigo "Primary, Secondary, 
Tertiary Production" (in: Economic Record, Junho, 1939), 
sendo polemica a defesa que l'ISHER faz do desenvolvimento 
do Sector Terciario valida~ao das respectivas 
potencialidades versus "redu~ao ao absurdo" pelo combate 
as ideias da agricul tura como sector motor, presentes 
ap6s a grande depressao de 1929. 
De momento, aquilo que se nos afigura fundamental 
reter em ALLAH FISHER e o seguinte: em primeiro · lugar, a.· sua 
aceita~ao da LEI DE ENGEL no longo prazo (FISHER, 1947, 
p.67), com a particularidade de reclamar a aten~ao para o 
consumo diferenciado, mesmo nos 





segundo lugar, a rela~ao imediata entre o crescimento do 
' ~ ; 
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Sector Terciario e as politicas keynesianas de 
minimizac;!o das flutuac;~es (op. cit., p.155); em terceiro 
lugar, a defesa de que no Terceiro Estadio o capital 
podera ser substituido pelo trabalho na produc;&o das 
mercadorias sujeitas a maior procura, em particular pelo 
trabalho de mais elevada qualificac;&o (conhecimento) 
(FISHER, 1933, p.385). 
Portanto, o cresciaento do Sector Terciario que n&o 
~ para Fisher ua fen6aeno novo,Cl) constitui-se coao 
factor positivo ao desenvolviaento econ6aico. 
COLIN CLARK sera o autor mais citado em termos da dupla 
de causalidade express a anteriormente, 
significando a sua obra (CLARK, 1957) um marco de 
referencia. 
Central no seu trabalho estar!o duas preocupac;~es 
que ir!o animar investigac;nes posteriores na relac;!o 
servic;os - desenvolvimento econ6mico, reflectindo algo do 
que dissemos na introduc;!o deste capitulo: 
prec;o relativo real dos servic;os quando as 
economias se tornam mais desenvolvidas; 
- percentagem dos servic;os no produto e na despesa. 
Na linha dos autores anteriores, mas dando especial 
enfase a menor produtividade verificada nos servic;os, 
poderiamos incluir JEAN FOURASTIE• o qual critica a ideia da 
identificac;a:o entre crescimento dos servic;os e 
desenvolvimento econ6mico (FOURASTIE, 1949, Cap. Ill). 
i:--..... Fism:nf-Tf94-7:······p-~T6f·c·chama a atenc;!o para os trabalhos de GRIFFIN, 




Isto e, surge em roURASTIE uma primeira tentativa de 
estabelecer uma relac!o de equilibria entre o peso dos 
servicos e o desenvolvimento econ6mico, medido pelo 
crescimento do rendimento per capita, sendo essa relac!o 
de equilibrio mediatizada pelo nivel de progresso 
tecnico. (2) Se essa relac!o e violada, pois que e o 
desenvolvimento econ6mico que determinara o peso dos 
servicos e n!o o contrario, poder-se-A estar em presenca 
de uma "crise do TerciArio" (op. cit.,p.94). 
·com base na variAvel progresso tecnico, que 
determinara o conteudo dos sectores Primario, Secundario 
e Terciario,' 3) FOURASTit (op. cit., p.88) apresenta as 
seguintes etapas do desenvolvimento, no que constitui uma 
antecipac!o dos trabalhos de J::UZNETS e cHENERY• analisados a 
seguir. 
2. Com base nesta "Lei", FOURASTit (1970, pp.29-30) enuncia os 
seguintes corolarios: a) evoluc!o para a igualizac!o entre os 
rendimentos dos tres sectores; b) o processo de industriali zac!o 
passa por um maximo; c) estreita ligac!o entre a reparti9!o 
sectorial da popula9!o activa e os modos de consumo. 
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Ou seja, o progresso tticnico e a estrutura do 
consuao,(4) dada a evolu~a:o dos pre~os relativos, sera:o os 
principais responsaveis pelo cresciaento dos servi~os. A na:o 
correspondencia entre o cresciaento dos servi~os e a evolu~!o 
daquelas variaveis, e sinal de ua aenor desenvolviaento 
economico. 
A hipotese 'FISHER/CLARK pode ser formalizada do seguinte 
modo (PETIT, 1986): 
--"·-··--······-··-"·······-·····-·-· .. ·-·--··---·-·--··-·--··-···---··-····-·· 
4. Associa~ao igualmente explicitada em FOURASTit (1971, p.71 e ss.). 
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Oferta maior crescimento da produtividade no 
Sector Industrial do que no Sector 
Terciario. 
Procura - maior elasticidade procura-rendimento dos 
servi~os face aos produtos industrials 
1li > 1ls fl - produtividade 
X0 s > X0 r X - procura 
E0 s > E0 r ( 5) E - emprego 
I, s - industria (I) e 
servi~os (S) 
0 -taxa de crescimento 
Valorizando a enfase dada por FISHER a maior procura 
de trabalho qualificado no "terceiro estadio", no que 
constitui uma boa predi~!o do que e contemporaneo, 
deveremos efectuar duas observa~~es ao esquema acima 
definido. 
Em primeiro lugar, o tratamento de um sector 
reconhec ida e enfaticamente descri to como heterogeneo, 
homogeneizado do ponto de vista da elasticidade procura-
rendimento, n~o se afigura pertinente. A hipotese 
FISHER I CLARK - " m 0 de 1 0 t res s e c t 0 res " omi te a d if eren~a 
entre servi~os para o consumo final e servi~os as 
empresas. As im, KRAVIS ( c i tado por BHAGWATI, 1987) ao 
comparar o peso dos servi~os na estrutura economica dos 
5. FUCHS (1968, Apendice A) apresenta um modelo descritivo como 
hip6tese para ultrapassar a linha tautologica que, na sua opini~o, 
estara presente na formula~~o 
Es - EI = (Xs -XI) - (ns - nx) 
explicativa da diferen~a entre os ritmos de crescimento do emprego 
nos servi~os e na industria (ver ANEXO 1 -_Capitulo II). 
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paises mais desenvo 1 vidos com o peso dos servicos na 
estrutura econ6mica dos paises menos desenvolvidos, 
observa: 
- semelhanca ao nivel da despesa final; 
- clara superioridade nos paises mais desenvolvi-
dos ao nfvel da origem do produto 
Em segundo lugar, o crescimento dos servicos quando 
analisado a partir dos paises menos desenvolvidos 
inviabiliza a generalizac!o da hip6tese em quest!o. 
Vejamos duas analises que contribuem no sentido 
desta afirmac!o. 
0 forte peso dos isolados e trabalhadores familiares 
n!o remunerados no sector dos servicos dos paises menos 
desenvolvidos, e motivo para BHALLA (1973) questionar o 
resultado anterior a partir dessa realidade. Isto e, para 
BHALLA o resultado obtido atraves do modelo "tres sectores" 
apenas e aplicavel as situac~es, paises desenvolvidos, em 
que o , "sector moderno" (trabalho assalariado) 
praticamente exclusivo, o que implica a necessidade de 
ser observado o comportamento da oferta de trabalho, 
desagregada nas componentes: trabalho assalariado (Ews) 
trabalho por conta pr6pria (Eis) e trabalho familiar 
(Ers).(6) 
6. Um ensaio com Eij I E = f(y,LINo) em que i - categoria socio-
profissional (assalariado, trabalhador por conta pr6pria, 
trabalhador familiar); j - sector; y - rendimento per capita; LINo -
variavel de oferta (peso da forca de trabalho no total da populacao 
- substitutiva da taxa de desemprego), mostrou melhores resultados 
do que Eij IE= f(y). 
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A partir da fun~!o de emprego agregada 
Es = f (y, K, N, w) 
(Es - emprego total nos servi~os; y - rendimento 
real per capita; K - stock de capital ou ratio 
capital-trabalho; N dimens!o da popula~!o 
activa; w- taxa media de salario). 
pela sua desagrega~!o (Es = Ews + E1s + Efs) obtem-se o 
seguinte sistema de equa~~es simult&neas em que Ews• Eis• 
E£ s e w s!o variaveis end6genas; y, K e N variaveis 
ex6genas; a equa~!o 5) e residua 1 e a equa~!o 6) e uma 
identidade 
Ews = fl (w, K, y) 1) 
"Ews = f2 (w, N) 2) 
Eis = f3 (y, Ews) 3) 
""'Eis = f4 (N, Ews) 4) 
Efs = fs (N) 5) 
Es - Ews + Eis+ Efs 6) 
(" - significa equa~!o de oferta) 
0 teste deste modelo, com fun~<'Ses logaritmicas, 
sugere uma observa~!o sobre as elasticidades. Is to e' 
verifica-se um comportamento diferenciado da elasticidade 
total e do emprego assalariado quando o total do emprego 
e "filtrado" por formas n!o capitalistas. 
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Com efeito, sendo 
01 a elasticidade parcial do emprego nos 
servi~os em rela~&o ao rendimento real 
per capita (y) e 


















6y ) <~E~w~s~) (?) 
6Ews Es 




Ews = 1 Es 
(todo o emprego no sector dos servi~os ~ assalariado) 
dado que Ews 
Es 
< 1 vem 
isto ~. so se verificaria uma reac~!o homog~nea do 
emprego no sector dos servi~os a um aumento do 
rendimento, se todo o emprego fosse assalariado. Dito de 
outro modo, a elasticidade emprego rendimento nos 
servi~os ~ tanto menor quanto menor for a percentagem do 
emprego assalariado no total do emprego. 
---·---· .. ··-.. ··------·--·--·-----·-
7. Aplica~!o da igualdade E8 = Ews + Ess (com Ess = E1s +Eta). 
8. Isto ~. n!o existir acr~scimo de trabalho n!o assalariado face ao 
acr~scimo do rendimento per capita. 
9. No texto surge 
logicamente). 
01 < 02 , o que sera engano (matematica e 
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Deve-se acrescentar que o estudo emp1rico efectuado 
por BHALLA reporta-se a economia japonesa para o periodo 
1950 - 64. A sua defesa perante o facto de n~o se tratar 
de uma economia subdesenvolvida, argumentando que 
apresenta sinais de coincid6ncia ao nivel do sector dos 
servi~os, n~o parece muito convincente. 
De qualquer modo, julgamos importante a tentati va de ·:' 
reflexao sobre a eventual generaliza~~o do modelo "tr6s ·· 
sectores". 
Dentro desta perspectiva, o modelo de MAMALAKIS 
(1983) apresentado na forma diagramatica, na sequ~ncia 
das suas preocupa~~es quanto ao papel dos servi~os no 
processo de desenvolvimento dos paises menos 
desenvolvidos (America Latina 0 seu campo de 
observa~ao), admite que um crescimento dos servi~os pode 
ser indicativa do crescimento do rendimento per capita e 
portanto de desenvolvimento econ6mico, como, ao 
contrario, significar um factor de estrangulamento, o que 
correspondera as preocupa~~es vistas em FOURASTIE• Isto e, 
para KAKALAJCIS o centramento no lado da procura de servi~os, 
pressupondo-a induzida pelo crescimento do rendimento com 
origem no desenvolvimento do sector industrial, conduz a 
omiss~o dos factores da oferta - quantidade, qualidade e 
pre~os dos servi~os - igualmente importantes do ponto de 
vista do desenvo 1 vimento econ6mico. Ass im, de pos s i ve 1 
"lubrificante" na sua expressao ( op. cit., p.1540), do 
desenvolvimento econ6mico, o sector dos servi~os pode 
tornar-se um factor de estrangulamento. 
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A variave I expl icati va centra I de lfAifALAXIS t§ o produto 
relativo por trabalhador (razllo entre a participac;llo 
sectorial no produto e a participac;!o sectorial na forc;a de 
trabalbo), a qual corresponde a uma tentativa de avaliar a 
importAncia da articulac;!o entre a oferta e a procura como 
forma de absorc;!o da mllo-de-obra. Assim, o aumento daquele 
ratio sugere que a procura excede a oferta (produc;!o e forc;a 
de trabalbo); a estagnac;!o significa a equival~ncia entre a 
oferta e a procura; o decr~scimo significara que aquelas 
variaveis evoluem segundo uma oferta excedente de ml(o-de-
obra. 
0 grafico explicativo das possiveis situac;~es expostas e 
o seguinte: 
D 
RD.ACAD ENTRE A mNENSAO DC SECTOR DE SE:RVICDS 
E A TAXA MAXIMA DE CRESCIME.NTD DC RENDJI£NTC 
1 2 3 4 ~ 6 7 8 9 w 
TAXA DE CRESCIMENTO DO RENDIMENTO 
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Resumo das principais indica9ijes: (10) 
a) eixo horizontal taxa de crescimento do 
rendimento; 
b) eixo vertical - participa9~0 dos servi9os no 
produto (Sy) e na for9a de trabalho (St); 
c) ABC - curva da taxa maxima de crescimento da 
participa9!0 dos servi9os no total do produto; 
d) DBE - idem na for9a de trabalho; 
e) os pontos A e D significam fraca participa9~o, 
quantitativa e qualitativa, dos servi9os o que 
arrasta fracas tax as de crescimento do 
rendimento; ao contrario, os pontos C e E, 
significando igualmente fracas tax as de 
crescimento desta ultima variavel, tem como 
contrapartida elevadas participa9ijes do sector 
dos servi9os no produto e na popula9!o activa com 
origem no pre9o demasiado elevado dos servi9os; 
f) a rela9!o positiva entre os acrescimos daquela 
participa9!0 e do rendimento verifica-se nos 
percursos AB (produto) e DB (popula9~o activa) 
(procura > oferta); 
g) altera9ijes parciais na quantidadejqualidade e 
pre9os dos produtos do sector dos servi9os, sem 
continuidade, conduzem as configura9~es tra9adas 
por AKHLC (produto) e DNHPE (popula9!o activa); 
10. Apenas retiramos do esquema explicativo de HARKos HAHALAKIS as 
referencias ao problema do crescimento dos servi9os como contraponto 
das hip6teses de FISHER /cLARK• abandonando as suas propostas sobre 
estrategias de desenvolvimento. 
.)· .. 
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h) o facto do "segmento" BPE se colocar acima do 
"segmento" BLC, quando se verifica urn desacelerar 
da taxa de crescimento do rendimento, significa a 
absorc~o por parte do sector dos servicos da m~o-
de-obra com baixa produtividade. 
Na linha das preocupa9~es anteriores, poderemos 
salientar o texto de SABOLO (1975), onde se observa para 
um conjunto de paises menos desenvolvidos uma diminuic~o 
do indice de absorc!o relativa da m~o-de-obra pelo sector 
dos servi9os,(ll) o que significa que o crescimento deste 
sector e, para esses paises, ·anterior ao crescimento do 
sector industrial e surge como resultante da 
transferencia directa do emprego no sector agricola, 
fruto das migrac~es campo - cidade e de um fraco sector 
industrial. 
2 • {CRBSCIHENTO DOS SBRVI(;OS E ETAPAS 1XJ DESENVOLVIKBNTO] 
A tese da existencia de etapas por que passa a 
evoluc!o das sociedades n!o e obviamente contemporanea do 
maior crescimento do sector dos servigos. Sem fazermos 
referencia aos modos societais construidos com base nas 
categorias pertencentes ao Material ismo Historico, mas 
entrando directamente no campo que se lhe op~e, deveremos 
recordar a teoria dos estadios econ6micos desenvolvida no 
seio da Escola Hist6rica Alem!, a qual tern por sua vez 
ii:·--1";---;-·i··· .. emprego--iios- servigos 1 t emprego no sector industrial x 
100 (op. cit., p.S). 
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origem no Iluminismo do sec. XV I I I segundo scHUIIPETER 
(HOSELITZ, 1964)C12) 
Se fazemos esta retrospectiva, e com o objectivo de 
salientar que a articula~!o entre a Hist6ria Econ6mica e 
a Teoria Econ6mica, c 13) estara presente quer na analise 
de LIST (superioridade do estadio agricola e industrial 
sobre 0 estadio agricola, desempenhando grande 
importancia o desenvolvimento industrial),C14) quer na 
analise de ROSTOW' aut or que temos a qui como 
referencia.ClS) 
No fundamental, trata-se de incluir os servi~os numa 
interpreta~ao do desenvolvimento econ6mico como um 
processo continuo, em que a pres en~ a numa etapa pre-
figura os contornos da fase que lhe sucede. 
t este aspecto determinante que estara presente na 
defini~ao de ROSTow dos diversos estadios porque passam as 
sociedades (Tradicional; Pre-condi~~es do "Take-Off"; 
1.2. Recuperando sinteticamente a defini~!o dos estadios por parte 
dos diversos autores desta Escola, teremos: FRIEDERICH LIST (estadios: 
selvagem; pastoricia; agricola; agricola e industrial; agricola, 
industrial e comercial); BRUNE HILDEBRAND ( estadios: economia natural; 
economia monetaria; economia credi ti cia) ; J:ARL BULHER ( estadios: 
economia fechada; economia urbana; economia nacional); GUSTAV scHHOLLER 
(estadios: economia dominial; economia urbana; economia regional; 
economia nacional; economia internacional); WERNER soHBART ( estadios: 
economia individual; economia transacional; economia social). 
13. "Que significa a intima conex6o entre o empfrico e o teorico, 
segundo a posi9Ko de /lAX IlEBER sobre o estlfdio economico" (HOSELITZ, 
op. cit., p.299). 
14. Bem como do estadio agricola, industrial e comercial sobre o 
estadio agr:ico la e industrial, numa clara referencia a import&ncia 
do terciario na altura (o comercio para LIST tinha um sentido vasto e 
englobava os transportes e os bancos). 
15. Para alem da obra fundamental, ROSTOW (1974), consultamos os 
seguintes textos: ROSTOW (1981) (1983) e (1985). 
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"Take-Off"; Maturidade Tecno logica; Consumo de mass a), 
apoiado pelos seguintes elementos teoricos: 
a) papel do empresario schumpeteriano e sua 
rela~~o com as quest~es institucionais, bem comD 
a sua importAncia no desenvolvimento sectorial 
(sectores de desenvolvimento primario, de 
desenvolvimento suplementar, de desenvolvimento 
derivado); 
b) ciclos de xoHDRATIEV dos pre~os relativos; (16) 
c) as variaveis-chave do modelo de HARRoD-DOKAR 
taxa de investimento e coeficiente capital-
produto. 
E na ultima das etapas definidas por aosrow, Consu•o 
de Massa, que e expl ic i tado o 1 ugar dos servi~os. '17) 
Assim, sao definidos como objectivos prioritarios das 
na~~es nela presentes (op. cit., pp.96-97), para alem das 
moti va~~es em direc~~o ao dom:inio pol :itico no exterior, 
uma melhoria do bem-estar das popula~~es (Welfare State) 
face a canal i zac;ao de recursos 1 i bertados pe 1 o n:i ve 1 de 
produc;!o atingido, a qual permite a atenua~ao dos ciclos 
economicos, (18) assim como a diminuic;!o dos consumos 
considerados fundamentals e o consequente aumento do 
consumo de bens duradoros e de servic;os. 
16.Sendo certo que este elemento e mais evidente em estudos 
posteriores (ROSTOW, 1983 e 1985). 
17. " ... os sectores 1 fderes transferem-se para os produtos duraveis 
de consumo e os servif;os" (op. cit., p.23, sublinhado por nos). 
18. "E nessa etapa p6s-maturidade, por exemplo, que as sociedades 
ocidentais, mediante processos politicos, decidiram at.dbuir 
recursos cada vez maiores a assistencia social" ( op. cit., p. 24). 
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Como se veri fica, n!o poderemos afirmar pela 
original idade de ROSTOW quanto a observac;!o directa do que 
respeita aos servic;os. Isto ~. nesta mat~ria, ~~~ 
limitar-se-a a demarcar historicamente a LEI DE ENGEL• Assim, 
aosrow assinala o inicio da etapa consu•o de •assa na 
decada de 20 nos Estados Unidos(19) e no Canada, enquanto 
para a Europa Ocidental e o Jap!o esse inicio coincide 
com a decada de 50, sendo nessa etapa que se verifica a 
correspondlmcia entre uma maior taxa de crescimento, o 
aumento do consumo de servic;os e de bens duradoros, bem 
como o aumento das despesas estatais, em particular as 
dedicadas a Educac;!o e Servic;os Sociais (transferAncias). 
Uma quest!o que se podera colocar e a seguinte: 
correspondera a etapa do elevado consumo de massa ao 
final paradisiaco da sociedade capitalista? Ou, uma outra 
quest!o relacionada com . a anterior: como ~ que aosrow 
apresenta o periodo de crise vivido pelo tipo de 
sociedade em quest!o? 
Sem nos afastarmos demasiado do tema em observac;!o, 
articulariamos, sinteticamente, o pensamento de aosrow do 
seguinte modo. Existira um possivel estadio "P6s-elevado 
consumo de massa", em que a dominante pertence a procura 
da qualidade, acontecendo uma diminuic;!o da taxa de 
crescimento, via menor produtividade dos servic;os, embora 
19. Curiosa a atribuic;!o a linha de montagem da Ford (1913-1914) de 
um papel determinante, que nos permite um elo de ligac;ao com a 
"escola da Regula9ao" e com a definic;!o do regime de acumulac;!o 
fordista. 
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seja pensavel uma al terac;&o desta pel a incorporac;&o de 
novas tecnologias. 
Sendo assim, estamos em presen9a de duas refer6ncias 
que colocam Rosrow no plano de outros economistas: por um 
lado, a existencia do pds-etapa final, o que significa 
uma antecipac;!o a sociedade p6s-industrial por exemplo; 
por outro 1 ado, a inf 1 u6ncia negati va, ainda que 
atenuada, do peso dos servic;os sobre o crescimento, sendo 
essa atenuac;!o vis :ive 1 na val ori za9!o do el emento 





as etapas de 
do nucleo da cr1tica de CAIRE 
Rosrow. '2o) deficiente articulac;!o 
entre a teoria econ6mica e a Hist6ria - conjunc;!o de um 
sistema de mercado abstracto e uma concepc;!o 
unidireccional da Hist6ria - que n!o permite a explicac;!o 
do subdesenvolvimento, n!o substitui aquilo que, de um 
modo provocat6rio, nos parece mais significative quanto 
aos servic;os: 
- a semelhanc;a entre Rosrow e KARX quanto ao peso dos 
servic;os numa sociedade desenvol vida (vide 11 CRITICA AO PROGRAJJA 
DE GOTHA" de KARX e a 5!:& seme lhanca estabel ecida por Rosrow 
entre a sequencia hist6rica de !lARX e as suas 11 Etapas do 
Desenvolvimento Econdmico") 
- a ja referida semelhanc;a entre Rosrow e a teoria 
regulacionista quanto a importancia que adquire para a 
explicac;!o do peso dos servic;os numa fase de consumo de 
-·-···-····---· .. ···-····--·-······-----·-·-··--·-·-·--·-·······-·-· 
20. Outras criticas podem ser lidas no Apendice B (ROSTOW, 1974). 
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massa, a associac;;~o entre a 1 inha de montagem de Ford 
(1913-1914), 0 desenvolvimento do autom6vel e as 
politicas Keynesianas de crescimento do salario 
indirecto. 
3. [CRESCIHENTO DOS SERVICOS, TRANSFORHACOES ESTRUJ.'UllAIS E 
CRESCIHENTO ECONfJHICO HODERNO] 
Definindo cresciaento econ6aico aoderno como "um 
aumento -sustentado do produto per capita ou por 
trabalhador, frequentemente acompanhado por um 
crescimento populacional e por pro fund as mudan~as 
estruturais" (KUZNETS, op. cit., p.1),l21) SIKON KUZNETS 
coloca como variavel fulcra! das transformac;;tses 
estruturais e portanto· do crescimento dos servic;;os, o 
crescimento do rendimento, o que e concretizado na 
seguinte equac;;~o (op. cit., p.100): 
a1 = (1 + E1 Rt) I (1 + Rt) 
a1 - percentagem do sector i no produto I 
percentagem do sector i no produto, na decada 
anterior 
Rt - taxa de crescimento decenal do produto total 
per capita 
E1 - elasticidade procura - rendimento dos produtos 
do sector i 
21. SYRQUIN (1986, p.234) tala do estadio "crescimento economico 
moderno" de KUZNETS • 
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Aquela express!o resulta da seguinte sequ~ncia 
1) 
r1 -taxa de crescimento decenal do produto do sector 
i ; 
rt - taxa de crescimento decenal do produto total 
R 1 = a 1 ( 1 + Rt) - 1 2) 
quando se passa a variaveis per capita 
E1 = a1 + [(a1 - 1) I Rt] 3) 











elasticidades sectoriais (Ei) e maior o crescimento do 
produto per capita, tanto maiores serao as transforma~~es 
estruturais identificadas as muta~~es das percentagens 
sectoriais no produto. 
Esta conclusao, naturalmente colocada no terreno 
quantitativa, complementada com as quinze 
caracteristicas do crescimento econ6mico moderno, das 
quais retemos as seguintes (op. cit., pp.490-500) 
- a qualidade dos inputs, mais do que a quantidade, 
apresenta-se como factor generico decisivo no 
crescimento econ6mico moderno; 
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esse factor qualitativo transversaliza todos os 
sectores, relativizando o menor crescimento do output 
por unidade de input da agricul tura, ao mesmo tempo 
que esta medida e hipotecada no caso dos servicos 
face a sua subestimacao 
- al terac!o nas condicOes de vida e de trabalho da 
populac!o que reflectem uma maior eficU!ncia 
produtiva nos varios sectores, incompletamente 
percebida sob o termo industrializac!o 
alterac!o estrutural na repartic!o sectorial do 
pr-oduto acompanhada por grandes transformacOes da 
repartic!o sectorial da forca de trabalho 
- al terac!o na estrutura empresarial e ocupacional, 
caracterizada pela elevac!o das qualificacOes, bem 
como uma elevada mobilidade intersectorial, 
"interstatus" e interocupacional da forca de 
trabalho; 
- maior importancia do papel do Estado como factor de 
regulac!o das tensOes geradas pel a refer ida 
mobilidade, a qual tem como consequencia mais visivel 
a urbanizac!o. 
Aquela medida das transformacOes estruturais e estas 
caracter~sticas do cresc imento economico moderno, mo ldam 
a forma como KUZNETS interpreta a dinamica dos servicos: 
a) pro longamento da hipotese centrada na maior 
elasticidade procura - rendimento, a qual promove 




crescimento econdmico caracterizado pela eleva~ao 
do ntvel de rendimento; 
b) a urbaniza~!o e o consumo de bens duradouros 
sao fendmenos que complementam a justifica~!o 
para o crescimento da for~a de trabalho nos 
servi~os, fundamentalmente trabalho - intensivos; 
c) o aumento em menor escala da percentagem dos 
servi~os no produto, do que a verificada a ntvel 
da for~a de trabalho, sugere a menor 
produtividade do sector dos servi~os, que JWZNETS 
admite quando aponta como posstveis causas: o 
predomtnio do comercio a retalho sobre o comercio 
por grosso, a maior 
feminino e do trabalho 
me no res qualifica~lSes 
percentagem de trabalho 
mal remunerado, gerando 
(op. cit., p.152). No 
entanto, condiciona a menor produtividade dos 
servi~os quando observa a questao da medida (op. 
cit. pp. 111 , 14 4 , 151 ) • 
A forma como percebemos a inc 1 us!o dos servi~os no 
trabalho pioneiro de r;uz.NETS• suporta a ideia do mesmo se 
S i tuar na 1 inha da hi pdtese FISHER/CLARJ: quanto a 
importancia da Lei de Enge 1 como factor expl icati vo do 
seu crescimento, salientando-se, no entanto, a 
relativiza~!o da menor produtividade e, mais fundamental, 
a observa~!o sobre o comportamento diferenciado no 
interior deste sector. 
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De qualquer modo, pese embora a aposta nos factores 
qual i tati vos do crescimento econ6mico, os servic;os 
permanecem marginais na respectiva estrutura explicativa. 
4. [CRESCIHBNTO DOS SBRVI(;OS B PIJJROBS DB DBSBNVOLVIHBNTO] 
Datam da decada de 50 as primeiras tentativas de 
HOLLIS CHENERY (CHENERY, 1953 e 1955) no sentido de estudar 
comportamentos estandardizados dos paises face ao 
processo de crescimento econ6mico, o que desde logo deixa 
supor uma estreita relac;!o com a hip6tese FISHER/CLARr.: eo 
crescimento econ6mico moderno de KUZNETS, atras abordados. 
Com efeito,inscrevendo-se no processo de analise da 
interacc;!o entre crescimento econ6mico e mutac;!o 
estrutural, os modelos desenvolvidos pelo grupo liderado 
por HOLLIS CHENERY tem por 0 bj ecti VO 
"testar a hipdtese da exist~ncia de padr5es 
uniformes de transforma~Ko na estrutura da 
produ9Ko com o crescimento do 
(CHENERY e TAYLOR, 1968, p.391} 
rendimento" 
Apesar de sensiveis 
quanto as potencial idades 
as des c on f ian c; as de KUZNETS , 
das metodo 1 ogias que inferem 
para o futuro comportamentos pass ados, os autores sob 
referencia mantem a perspectiva de explicar os niveis de 
percentagem sectorial no produto segundo uma 6ptica de 
equivalencia comportamental que surge padronizada de 
acordo com o seguinte quadro 
·M---:::=.-:-..::..-.:::·.::::::..--:=::.-:-.::::::=:::r.:=:.-···-.... - •• ·~::::=z:.-:::r.:::::z::t::U:l:ur.uu::t::t:n:nu:r.:mmzzum::u:z .. ua::u::zm::::=.m:m:r.:::m:r.::::r:::::z:~-::::::ms::r.::mm::m::a::z::z::u:::::r::~:::::m:m:u::::m~:::::r.:. 
EST ADIOS 
I PROOUCAO PRIHARIA 
CARACTERIZACAO DA PROCURA 
-cotHRIBUICAO SECTORIAL PARA 0 
CRESCIHENTO DO PRODUTO 
AGRICUL lURA 
(principa 1) 
CARACTERIZACAO DA OFERTA 
-cONTRIBUICAO DOS FACTORES PARA 0 
CRESCIHENTO DO PROOUTO 
BAIXAS/~DIAS TAXAS DE ACUHULACAO 
ACELERACAO DO CRESCIMEHTO DE FORCA DE TRABALHO 
MUlTO BAIXA PRODUTIVIDADE TOTAL DOS FACTORES 
DESI.OCAIEHTO PARA 0 SECTOR ELEYADA CONTRIBUICAO DA PRODUTIVIDADE TOTAL 
II INDUSTRIALIZACAO INDUSTRIAL-cENTRO DE GRAVIDADE DOS FACTORES 
DECLINIO OA ELASTICIDADE 
Ill ECONOHIA DESENYOLYIDA PROCURA-REHDIMEHTO DE DECLINIO DA CONTRIBUICAO DOS INPUTS 
PRODUTOS INDUSTRIAlS 
--====----===--:::::::::::. .. :.::::=:=.:::::::-===::.-===--===-:::::::::=.-.::=:::::::t::;.-:;=:=:-.::::-.. ·:::==·-====:::::: .. --::::=:::::::::::=::::::::::::::~::-.:::::::::: 
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Sendo assim, os pressupostos fundamentais consolidam 
as vis~es anteriores sobre o modo como pode ser percebido 
o crescimento dos servi~os. Isto e: 
- dependencia do crescimento econ6mico associado as 
modifica~~es na estrutura da produ~~o como resposta 
as press~es da procura e a uti 1 i za~~o produti va da 
tecnologia (papel fundamental da Lei de Engel, do 
padr~o de especializa~~o internacional, das muta~~es 
tecnol6gicas e do rendimento per capita); 
- subordinac;~o ao crescimento do sector industrial 
assumido como sector 1 ider "aquel e cuja taxa de 
crescimento excede a taxa media durante um perfodo 
suficientemente longo de modo a fomentar uma taxa 
identica a nfvel global, ao mesmo tempo que alarga o 
seu dinamismo a outros sectores atraves das mais 
profundas articula96es" (SYRQUIN, 1986, p.240) 
Deste modo, a equac;~o fundamental que promove a 
rela~~o entre uma variavel dependente percebida como 
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indicador do desenvolvimento (percentagem sectorial do 
produto) e as variaveis explicativas centradas no papel 
da procura, e a seguinte 
In P1 = a + P1 In y + Pz (ln y)2 + Ps ln N 
i - sectores (agricultura, industria, servi~os) 
y - rendimento per capita 
N - popula~~o (que sup~e a influencia da dimens~o ·,, 
populacional - economias de escala - nos padr~es de 
desenvolvimento) 
:'1': 
termo n~o 1 inear ( ln y ) 2 pretende integrar a 
varia~~o da elasticidade com 0 nivel de 
desenvolvimento 
(ep,y = ~1 + 2 ~2 ln y), sendo o sinal de ~2 
determinante no acrescimofdecrescimo da elasticidade 
(COPPIETERS, 1987, p.91) 
Os testes econometricos, conduzidos segundo as 
hip6teses "time-series" e "cross-section" e incluindo 
outras variaveis explicativas percentagem do 
investimento no produto, padr~o de especializa~~o externa 
(percentagem dos produtos primarios e manufacturados no 
produto) revelam (periodo 50-63 para 54 paises 
CHENERY e TAYLOR, op.cit.): 
um baixo R2 para os servi~os (entre .321 e 
.359)(22) 
- valores muito baixos para os coeficientes ~1 e ~2 
no sector dos servi~os 
22. Confirmado em CHENERY e SYRQUIN (1975). 
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confirma~!o da hip6tese de que a percentagem do 
sector industrial no produto atinge urn maximo, para 
depois decrescer a partir de determinado n:ivel de 
rendimento per capita(23) 
Logo, OS servi~os ser!o pouco relevantes na 
caracteriza~!o dos estadios de desenvolvimento (CHENERY e 
SYRQUIN, 1986, pp.72-74)(24) 
Deste modo, corroborando as observa~fSes fei tas por 
COPPIETERS (op.cit.) a analise aqui sumariada, procura 
determinada exogenamente e servi~os vistos como n!o 
comercializaveis no plano internacional, o que face a 
situa~!o actual n!o se ajusta, implicando a necessidade 
de inc 1 ui -1 os nos sectores da exporta~!o e importa~ao, 
acrescentar:iamos a seguinte observa~!o, fundamental para 
o decurso do nosso trabalho: 
s endo certo que e o process o de industria 1 i za~!o a 
preocupa~!o deste grupo de aut ores, procurando 
perceber OS percursos que as economias menos 
desenvolvidas ou semi-in~ustrializadas ter!o 
obrigatoriamente de percorrer, n!o se compreende, 
apesar dos baixos R2 assinalados, a marginaliza~!o da 
importancia dos servi~os, contrariando as indica~oes 
23. E a conjuga~!o destes resultados que levam GEMMEL (1982) a 
propor um modelo alternativoc como veremos a seguir. 
24. 0 esquema que se apresenta e o resultado do modelo de 
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Finalmente, ainda dentro da problematica da 
determina~~o dos padr~es de desenvolvimento, o modelo de 
GEMMELL ( op. cit.), como afirmamos, consti tui uma nova 
aproxima~~o funcional face as propostas de FUCHS 
( 1968) ( 2 5) e do grupo 1 iderado por HOLLIS CHENERY • 
Assumindo a depend~ncia da transforma~ao estrutural 
do emprego do nivel de rendimento per capita atingido, a 
preocupa~~o de GEHHELL centra-se na inadequa~~o das tormas 
25. PA,I,S = a1 + bl/Y (sendo PA,I,S 
agricultura, industria e servioos no 
rendimento per capita). 
a percentagem sectorial da 
total do emprego e y o 
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funcionais estabelecidas pelos autores citados para 
descreverem a nova configura~ao da reparti~ao sectorial 
da popul a~ao act iva. Is to e, perante a re 1 a~ao entre o 
rendimento per capita e a percentegem do emprego 
sectorial, as formas funcionais referidas n&o captam 
convenientemente a trajectoria da percentagem da 
popula~ao activa ocupada no sector dos servi~os. 
Com efei to, os mode 1 os ci tados ( fun~tses inver sa e 
logaritmica) adaptam-se a situa~ao em que o decrescimo da 
popula~!o activa ocupada na agricultura e compensada pelo 
aumento, simetrico, nos sectores Industrial e Servi~os, 
n!o acontecendo o mesmo quando a percentagem da popula~ao 
activa agricola ao atingir um nivel diminuto, implica a 
transferencia de activos do sector industrial para o 
sector dos servi~os. A formula de FUCHS n!o val ida o 
movimento ascensional e posterior declinio, no que 
respeita a popula~ao activa industrial, bem como a 
traject6ria dos servi~os; o modelo de CHENERY e igualmente 
incapaz de apreender a linha de evolu~!o da percentagem 
da popula~ao activa nos servi~os. Isto e, para GEHHELLr o 
crescimento da percentagem dos servi~os no total do 
emprego deve ser percebida na rela~!o directa com a 
percentagem do sector industrial, mais do que na rela~!o 
com o rendimento. 
Sendo assim, GEHMEL (op. cit, pp.41-42) sugere como 
hip6tese alternativa a forma cdbica, como aquela que 
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melhor se ajusta ao movimento de P observado na figura 
acima.(26) 
Por outro lado, acrescenta as seguintes especifica~~es: 
a) com o objectivo de encontrar para a fun~llo P Ulll '> 
dnico ponto de inflex!o, ao inv~s de dois associados 
a forma cubica, prop~e 








. . . 




. . ' .. ... 
---~~-----........ ____ ., 
---~-~-
Agr"tC:ul-tura <Y.V 
26. Embora reconhe~a que esta forma funcional n!o determina uma 
aproxima~llo assimpt6tica de um valor maximo, ela corresponde a 
aproxima~ao aos valores actuais. 
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b) para evitar que a eventual forma quadratica de 
Pz pr~-determine o rendimento per capita em que 
Pz atinge o maximo, ao mesmo tempo que a 
especifica~!o das tres fun~~es sectoriais n!o 
conduziria a 
p A + PI + Ps = 1, trata Pz como residual (op. 
cit., p.42) 
c) estando a nova origem em f, g, determina novas 
variaveis 
p = p - g 
y = y - f 
o que implica as novas fun~~es 
PA + g = al + bl [1/(y+f)] 
Ps = d1 y 3 
Ps = 1 - 3g - Ps - PA 
d) pela resolu~!o deste sistema, eliminando y, 
chegamos ao .seguinte modelo - modo apropriado de 
perceber a evolu~!o do sector dos servi~os 
articuladamente com os outros sectores 
[:: J = • 










Z = 1/pA + g - a1 
J 
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donde, a rela~!o fundamental 
PI = /ll + #12 [ 1 I (ps 1 1 3 + 6) ] - Ps 
com, 
/ll = 'lt21 + 'lttt + g - at 
Os resultados da aplica~!o do modelo a 30 paises nos 
anos de 1960 e 1970 s!o encorajantes do ponto de vista do 
coeficiente de determina~!o. 
Se esses resultados e a tentativa de autonomizar a 
percentagem de emprego nos servi~os da evolu~!o do 
rendimento per capita, articulando-a com a percentagem do 
sector industrial em particular, parecem-nos factores 
posi ti vos, a complexidade da f6rmula que a prom~We e, 
provavelmente, desencorajante. Talvez seja est a a 
explica~!o para o facto de uma tentativa valida nas 
inten~~es, varias vezes citada, seja pouco utilizada nos 
estudos sobre os servi~os. C28) 
28. 0 11nico caso que conhecemos da aplica~!o da metodologia de 
CF.KifELL e mesmo assim sem levar as ul timas consequencias o aspecto 
formal, reporta-se a economia espanhola (GOMEZ, 1987). 
CRESCIMENTO DOS SERVICOS 
INDUSTRIAL 
1 . [HIPrJTESES HARXISTAS] 
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PROBLEMAS PARA 0 MOTOR 
0 plural s igni fica que o cresc imento dos servi cos, 
tendo como referencial o conceito trabalho improdutivo, 
suporta diferentes vias de impacto acopladas no par: 
acelerador do "final explosivo" 1 aliviador de tens~es 
(econ6micas e sociais). 
Uma priaeira hip6tese constitui-se no vector 
capitalismo monopolista -> absorc!o do excedente -> 
trabalho improdutivo de PAUL BARAN e PAUL SWEEZY• 
0 principal ponto de referencia sobre o modo 
como estes autores encaram o cAPITALISHO HONOPOLISTA reporta-se 
ao seu concei to de excedente econ6mico. Este concei to, 
nas suas variantes efectivo e potencial,C29) pretende 
ul trapassar o concei to mais-val ia de KARX, ao desprezar a 
parte desta que n!o e acumulada, ao mesmo tempo que 
indica a valorizac!o dos aspectos relacionados com a 
racionalidade 1 irracionalidade dos sistemas econ6micos 
(emergencia das quest~es normativas). 
Segundo os autores, existem tres modalidades para a 
absorc!o do excedente: 1- consumo dos capi talistas; 2-
investimento; 3- desperdicado . 
. 29."-·o--~~~~~~N;;---~~~;~~·~~~--·~~ECTivo "e a diferen9a entre o produto social 
efectivo de uma conrunidade e o seu consumo efectivo" (BARAN, 1972, 
p. 74) • Q EXCEDENTE ECONOHICO POTENCIAL 11 e d diferen9a entre 0 produto 
social que poderia ser obtido em dado meio natural e tecnol6gico_, 
com o auxilio dos recursos produtivos realment~ disponiveis e o que 
se considera como consumo indispensavel" (op. cit., p.75) 
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Sobre as duas primeiras e de um modo conclusivo: por 
um lado e apesar de se verificar o aumento em termos 
absolutos do consumo dos capitalista, este n!o constitui 
al ternati va pe la diminuic;!o da sua parte re 1 ati va; por 
outro 1 ado, n!o s6 os investimentos end6genos - gerados 
pelas oportunidades internas ao sistema - s!o minimizados 
face a maior disparidade entre o excedente crescente e o 
volume das oportunidades de investimento, como igualmente 
os investimentos ex6genos - populac;!o crescente, novas 
tecnicas e produtos - n!o garantem, ou agravam como e o 
caso do investimento no exterior, a absorc;!o do 
excedente.(30) 
Neste quadro, a estagnac;!o e o est ado norma 1 da 
economia (aumento do excedente potencial -> incapacidade 
de absorc;!o -> n!o produc;!o de excedente) e as unicas 
forc;as que a contrariam, situam-se ao nivel da 
publicidade e da procura dinamizada pelo Estado 
despesas improdutivas. 
Assim, o duplo pressuposto que anima a analise de 
BARAN e SWEEZY quanto ao crescimento do trabalho improdutivo 
e o seguinte. Por um lado e articulado com a critica do 
"sistema irracional", em que sobressai a dominante etica, 
o crescimento do trabalho improdutivo e observado como um 
sintoma de degradac;!o do sistema; por outro lado, e esta 
parcela exterior as variaveis macroecon6micas Consumo e 
Investimento que permite que o excedente econ6mico atinja 
~ 
30-:·-·-Pos-i~ao-··c;ritica(fa--por FINE e MURFIN ( 1984) • 
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val ores que se coadunam com uma situa~ao de 
estagna~ao. (31) 
Deste modo e tal como tinhamos afirmado, sao as 
despesas em publicidade e as despesas governamentais que 
se constituem como paradigmas da articula~ao evocada: 
uteis do ponto de vista da sociedade capitalista, inuteis 
do ponto de vista de uma sociedade racionalmente 
orga~izada. 
Centrando a nos sa nas despesas de 
publicidade a seguinte cita~ao retirada dos autores 
analisados constitui um modo eficaz de definirmos o 
problema " ... conceptualmente, ela (campanha de vendas-
M.B.) e identica as despesas de circula~Ko mencionadas 
por K~X· Has na epoca do capitalismo monopolista, passou 
a desempenhar um papel, quantitativa e qualitativamente , 
muito alelll de qualquer coisa sonhada por KARX" (BARAN e 
SWEEZY, 1974, p.119). 
Os impactos sobre a economia s!o aval iados a do is 
niveis. No que respeita As rela~~es directas com a 
cria~!o de rendimento e a absor~!o do excedente o seu 
impacto comparavel as de spes as governamentais 
financiadas pelos impostos (multiplicador do or9amento 
equi 1 i brado) (HAAVELHO). Is to e, ao aumento da procura por 
parte do Estado, dinamizando capacidades ociosas e sendo 
garantida por identico montante nos impastos, 
correspondera a canaliza~!o de recursos para despesas de 
---------------
31. Afirma~ao n!o explicita nos autores mencionados, mas que resulta 
do modo como pode ser percebida a respectiva teoria. 
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circula~!o (publicidade) o que provoca o aumento da 
procura efectiva e simultaneamente a n!o possibilidade de 
gera~!o de excedente. Os efeitos da publicidade tornam-se 
assim globalmente positivos sobre a procura efectiva, ao 
permitirem que uma parte do excedente seja absorvido pela 
dinamiza~!o deste tipo de trabalho improdutivo. 
No que respei ta aos efei tos indirectos os aut ores 
subl inham igualmente a sua importa.ncia. Assim quanta ao 
investimento " ... a publ i cidade desempenha um papel 
semelhante ao que foi tradicionalmente atribufdo ~s 
inovat;tfes." ( op. cit., p. 131), evi tando a manuten~!o de 
capacidade ociosa, apesar da natureza de desperdicio que 
envolve os recursos utilizados. Quanta a reparti~!o 
consumofpoupan~a poder-se-a observar o duplo efei to, ao 
promover o consumo, de evitar a canaliza~!o da poupan~a 
para novos investimentos alimentadores de excedentes n!o 
realizaveis. 
Em resumo, o desperdicio de recursos e o prejuizo 
para os consuaidores associados as despesas coa a 
publicidade, s!o coapensados ou aais do que coapensados, 
pelo seu efeito economico positivo. 
Uma segunda hipotese de analise do impacto do 
crescimento dos servi~os, traduz-se na diminui~!o da taxa 
de acumula~!o hipotese desenvolvida por HARJo coooY 
(COGOY, 1977). 
A partir dos esquemas de reprodu~!o de KARXt 
concebidos na base de dois sectores ( sector I - produtor 
de meios de produ~!o e sector II - produtor de bens de 
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consumo) e posteriormente alargados a um terceiro sector 
- bens de 1 uxo, pe 1 o pr6pri o IIARX e produ9!o de ouro por 
ROSA LUXEIIBURGO ·e BORTJ::IEWICZ (NAGBLS, 1970) ( 32) - 0 modelo de 
~Y considera igual•ente um terceiro sector improdutivo 
on de 0 trabalho exercido considerado produtivo, 
resultando a sua i•produtividade do facto da respectiva 
produ9!o ser trocada contra uma parte da mais-valia gasta 
como rendimento (semelhan9a com o sector 11 bens de luxo 11 
de HARX) • 
Ic + Iv + c1 la + V1 Ia + i1 lm = P1 
lie+ IIv + C2 lim+ V2 Ilm + i2 lim = P11 
IIIc + IIIv + cs IIIa + va IIIm +is IIIa = PIII 
c1, c2 -parte da mais-valia dos sectores I e II que 
financia a acumula9!o - em capital constante -
do periodo seguinte; 
v1, v2 -parte da mais-valia dos sectores I e II que 
financ ia a acumul a9!o - em capita 1 variave 1 -
do periodo seguinte. 
ca, va - idem, parte da mais-valia do sector III 
i1, i2, is - parte da mais-valia dos sectores I, II 
e III consumidos improdutivamente 
32. A refer~ncia explicita aos servigos como objecto de investigag!o 
nos esquemas de reprodug!o, surge pela primeira vez em 1965 com H· 
J::AWAJCAHI no texto. "Relations between expanded reproduction schema and 
national income and inter-industrial relations table", analisado por 
NAGELS, op. cit., pp. 192-196). 
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condi~~es de realiza~&o 
i1 Im = IIIc + cs Ilia - troca de bens de investimento 
por bens pertencentes ao sector 
improdutivo; 
i2 lim = Illv + vs 111 11 - troca de "bens-saldrio" por 
bens originarios do mesmo 
sector improdutivo; 
Iv + v1 Im = Ilc + c2 lim - condi~!o de realiza~!o do 
modelo de reprodu~!o 
simples. 
Perante estas condi~tses de real iza~!o deduz-se: a 
parte capitalizavel da mais-valia dos sectores I e II, e 
subtraida da produ~!o verificada no sector III, com 
excep~!o da mais-valia produzida neste sector e consumida 
internamente, 
i1 Im + i2 lim = Prri - is IIIm 
Para a taxa de acumula~!o (a - sem sector III ; a' -
com sector III) obt~m-se os seguintes resultados, sendo C 
( c') e V (V') os capi tais avan~ados constante e 
variavel:<ss) 
a = 
c + v 
a'= 
C' + V' 
33. Anote-se que as f6rmulas expressas n!o surgem directamente no 
texto, sendo deduzidas a partir do raciocinio estabelecido. 
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a'< a dado que: 
a) - C' + V'> C + V e 
b) - I m (c1 + v1 - i1) + I I • (c2 + Y2 - 1,) + I I I • (c3 + va) < I m (c1 + Y1) + 
I I. (C2 + Y2) 
devido a parte n!o capitalizavel dos tr~s sectores (i1Im, 
i2 lim, ia III.). 
Principal resultado: a taxa de acuaula~!o fica 
afectada pelo cresciaento do sector i•produtivo da 
econo•ia, o qual ~ financiado por uma parte da mais-valia 
produzida nos sectores produtivos. 
Uma terceira hip6tese corresponde ao impacto do 
crescimento dos servi~os na tendencia da evolu~~o da taxa 
de lucro. Admite-se, sem problematizar, a lei da queda da 
taxa de lucro, embora se deva referir que a posi~~o de 
SALAMA (1973) - defendendo que a interpreta~~o desta lei 
passa por uma considerac~o dialectica do texto de KARX e 
n~o pel a .admiss!o da 1 inearidade, no senti do cartesiano, 
da tendencia decrescente da taxa de lucro - parece-nos a 
mais correcta do modo como interpretamos a formulac!o 
rea 1 i zada por KARX. 
A teoria de sALAifA e dirigida para uma parcela do 
total das formas de trabalho improdutivo vistas no 
Capitulo I: aque la que diz respei to aos trabalhadores 
improdutivos da circulac~o (exterior ou interior as 
empresas prod uti vas) . Concretamente, a sua ana 1 is e, 
apoiada nos capttulos 17 e 18 do Livro III do CAPITAL tem 
em cons iderac~o o sector comercia 1 abo,rdado num senti do 
lato (comercio, marketing, publicidade). 
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Com efeito, existe uma alterac;;!o quando na f6rmula 
da 
m (mais-valia) 
taxa de lucro 1'=----------------------
k (capital total) 
inicialmente especificada para o capital industrial, e 
considerado o capital comercial, o qual, por definic;;!o, 
pa,rticipa na perequac;;!o da taxa de lucro. Utilizando o 
esquema de SALAHA' poderemos verificar a forma de 
repartic;;!o da mais-valia obtida nos sectores produtivos: 




-> consumida improdutivamente (consumo, outros 
trabalhadores improdutivos para alem dos da 
circulac;;!o) efeito sobre a taxa de 
acumulac;;!o) 
-> lucro comercial efeito sobre a taxa de 
lucro 
a inclus!o dos seguintes tres tipos de 
capital constante do sector comercial 
B - capi tal-dinheiro destinado a compra, para 
revenda, de mercadorias 
Vc - capital-variavel do sector comercial 
significa uma nova f6rmula para a taxa de lucro 
m 
lt '= 
C + V + Cc + Vc + B 
Esta nova f6rmula que valida a distribuic;;ao da mais-
valia entre os sectores produtivos e o sector comercial, 
permitindo a este ultimo a remunerac;;!o do respectivo 
capital pela taxa geral de lucro do sistema, evidencia o 
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que vimos afirmando: o crescimento do trabalho 
improdutivo de circula~~o tern por resultado num primeiro 
momento a diminui~~o (acelera~~o da lei da queda) da taxa 
geral de lucro. 
No entanto e no que respeita concretamente ao 
capital comercial, apesar da sua existAncia provocar, por 
defini~~o da formula, uma queda da taxa de lucro, esta ~ 
menor da que se verificaria acaso n~o fosse considerada a 
autonomia do tipo de capital em causa. 
Esta conclus~o ~ apoiada pelos seguintes elementos 
caracterizadores: 
- maior eficacia 
m 
1 J = 
c + v 
traduz-se na hipotese 
m 
C + V + Cc + Vc + B 
isto ~, a obten~~o de economias de escala no que respeita 
ao capital constante utilizado no sector comercial (Cc) e 
a compensa~!o, mais do que proporcional, pela utiliza~~o 
da for~a de trabalho neste sector (Vc) acr~scimo da 
transferencia de lucro do sector industrial (agricola) 
com a consequente realiza~!o das mercadorias - significam 
a necessidade de um menor volume de capital; 
aaior velocidade de rota~8:o do capital sendo o 
pertodo de rota~!o do capital determinado pela soma do 
pertodo de produ~!o e do pertodo de circula~!o, a 
diminui~!o do ultimo, com base nos e 1 ementos referidos 
acima, faz aumentar a velocidade de rota~!o do capital e 
consequentemente a mass a de mais-val ia obtida no mesmo 
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periodo, com evidentes reflexos positivos na taxa de 
lucro;C34) 
- aodifica~ao, positiva, da estrutura da procura global -
as parcelas Cc e Vc do capital comercial, ao desdobrarem-
se em compras dirigidas quer ao sector I, quer ao sector 
II v~o impl icar um aumento da procura dirigida a este 
ultimo sector. Ou seja, Vc constitui como que um filtro a 
mais-valia que seria acumulada atraves de compras ao 
sector I e como tal: 
a) a transferencia da procura do sector I para o 
sector II fornece novos mercados; 
b) desacelera-se a tendencia decrescente da taxa 
de lucro (via composi~~o organica do capital). 
De um modo cone 1 us i vo: o cresciaento do trabalho 
iaprodutivo da circula~ao tea ua iapacto bivalente sobre 
a evolu~~o da taxa de lucro - negativo ea teraos foraais 
(aateaaticos), positivo ea teraos dialecticos donde 
resulta uaa indefini~ao daquela evolu~ao.C351 
Finalmente, uma quart a hip6tese, associa 0 
crescimento dos servi~os a crise dos anos 70 - LORENZI 
(1978) e LORENZI e outros (1980). Paralelamente ao 
esgotamento da norma de consumo assente nos bens 
duradouros verificando-se um deslocamento para o 
34··:-·sao estes--os--niotivos que levam BERTHOUD (op. cit., p.125) a 
designar os trabalhadores da esfera da circula~~o como 
"indirectamente produtivos",. ao inves de simplesmente improdutivos 
35. Sintese esperada " ... o 
improdutivo (o da circula~~o 
provisdria a contradi9~0 expressa 
(SALAMA, op. cit., p.150) 
desenvolvimento deste trabalho 
M.B.) constitui uma resposta .. 
1 pela queda da taxa de lucro" \ · 
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consumo de servi~os, a hipertrofia dos servicos e em 
particular a do sector estatal como resposta ao aumento 
desse consumo, ter4 contri buido para o abrandamento do 
ritmo de crescimento da produtividade, pilar do 
crescimento p6s-guerra e gerando tensOes a nivel da taxa 
de mais-valia. 
Designando por u(t) a taxa de mais-valia 
correspondente as actividades produtivas e por e(t) a 
taxa de mais-valia global cujas expressOes s!o as 
seguintes: 
u(t)= ~ (V= Iv + IIv) e(t) = m V' (V'=Iv+IIv+Illv) 
0 modelo ter4 a seguinte configurac!o: 
Ic + lv + Im = Pr 
lie+ Ilv + IIa = Prr 
IIIc + IIlv + IIIm = Prrr 





= Iv + IIv + IIIv 
m m 




Designando por q (=IIIv) a percentagem do sector 
VA 







+ q 1 + e e 
u (1 - q) 
1 + uq 





Este e o resul tado que s e pretend ia transmi tir, ou 
seja, a taxa de aais-valia global do siste11a afasta-se 
tanto aais da taxa de aais-valia nas actividades 
consideradas produtivas quanto aaior for a parte do 
trabalho (sector) iaprodutivo no valor total produzido. 
No entanto, LORENZI (op. cit.) admite a hip6tese de 
uma parte do sector improdutivo integrar-se nas normas 
definidoras da acumula~!o de capital, pela possibilidade 
de nele se verificarem acrescimos de produtividade. Neste 
caso, essa parcela teria uma fun~!o produtiva alimentando 
a"produ~!o de mais-valia. 
a) Situa~!o inicial 
lc(t) + lv(t) + Im(t) = PI(t) 
llc(t) + llv(t) + lllm(t) = PII(t) 
lllc(t) + Illv(t) = PIII(t) 
b) Equa~!o de realiza~!o (passagem de t-1/t para t/t+1) 
lc(t+l) + llc(t+l) + lllc(t+l) = P1(t) + ~1(t) Ptit(t) 
lv(t+l) + llv(t+l) + lllv(t+l) = PII(t)+ ~2(t) PIII(t) 
Illc(t+1) + Illv(t+l) = a(t) m(t) 
~1, ~2 - parte do sector III (improdutivo) que e 
integrada nas fileiras produtivas (produ~!o 
de capital constante e variavel, 
respectivamente) durante o periodo t/t+l 
( 3 6 ) 
a - parte da mais-valia que financia as despesas 
improdutivas 
3K:·-··-Mais._(io·--q:ue-Wiia--demonstra~~o, verifica-se a coloca~~o de uma 
hip6tese. 
sendo fh, f32, e a >O e f31 + f32 < 1 
c) Resolvendo 
Ic(t+1) + IIc(t+1) + Iv(t+1) + IIv(t+1) = 
Pr(t) + Prr(t) + [f31(t) + P2(t)] a(t-1) m(t-1) -
- a(t) m(t)C37) 
d) Significado 
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0 capital dos sectores produtivos que da inicio ao 
periodo t+1, e igual ao val or criado no periodo t/t+1 
mais a parte do sector III integrada nas fileiras 
produtivas (financiada .pela mais-valia entre t-1/t), 
menos a parte da mais-val ia n!o acumulada (criada entre. 
t/t+1) e que vai constituir o valor do sector III em t+1. 
e) Duplo papel do sector III 
- a(t) m(t) - despesas improdutivas: uma parte da 
mais-val ia destina-se a financiar este tipo de 
despesas. 
liSt(t) + IS2(t)] a(t-1) a(t-1) significado 
oposto: uma parte das despesas improdutivas 
inscreve-se no movimento de valorizac;!o e 
acumulac;~o do capital. 
--·-·----·--··--····---·---------·-· 
37. Resulta da soma das primeiras equac;5es, passando IIIc(t+1) e 
I!Iv(t+1) para o segundo membro e sabendo-se que 
Prrr(t) [IIIc(t) + IIIv(t)] = a(t-1) m(t-1). 
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f) Em resumo 
Quanto aais pr6xiao Jh + lh estiver de 1, aais o 
trabalho iaprodutivo se encontra integrado na cria~!o de 
aais-valia, perdendo a sua inicial natureza iaprodutiva. 
Ou, dito de outro modo, o crescimento da produtividade em 
sect ores a part ida considerados improduti vos e condi~!o 
da sua passagem a produtivos e possivel modo de suplantar 
a crise.<3S) 
A revisita~!o de alguns dos autores marxistas 
segundo as variaveis de incid~ncia do crescimento dos 
servi~os, demonstrou 0 prolongamneto para 0 campo 
dinamico das ambiguidades presentes no conceito trabalho 
improdutivo. Num esquema-resumo 
Variavel de Servi~os Efeito do 
crescimento 
incidAncia dos servi~os 
BARAN I SWEEZY excedente publicidade + (econ.) 
- (soc.) 
COGOY taxa de 
acumula~!o global 
SALAHA taxa de lucro distribui~!o -I+ 
LORENZI taxa de mais-
valia global -I+ 
Uma nota adicional. 
Com LORENZI tera terminado a analise dos servi~os a 
partir do esquema marxista baseado nas sec~Oes de 
produ~!o (reprodu~!o) e, concomi tantemente, a expl ica~!o 
38. N!o esquecendo que os modelos apresentados s!o retirados de 
textos em que se assume o crescimento dos servi~os como factor de 
crise. 
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das contradi~lSes presentes no modo de produ~!o 
capitalista centrada na dicotomia trabalho produtivo I 
trabalho improdutivo. 
2. [CRESCIHENTO DOS SERVICOS B CRESCIHENTO 1«0 EQUILIBRADO] 
0 mode 10 de WILLIA!f BAUHOL (BAUMOL, 1967) que sustenta 0 
modo de perceber o crescimento dos servi~os segundo o 
problema equacionado em titulo, constitui um marco 
fundamental na literatura sobre os servi~os. (39) 
Embora em momento recente (BAUMOL, 1986) relativize 
a quebra da produtividade, apontando para a maior 
importancia das analises de longo prazo onde aquela 
quebra n~o tem a express~o que lhe e normalmente 
atribuida, a variavel em quest~o e decisiva na constru~~o 
do modelo onde avalia os impactos no produto provocados 
pelas diferen~as intersectoriais de produtividade. 
Baumol separa a actividade economica em dois 
sectores: 
Sector 1 "Estagnante" (esporadicos acrescimos de 
produtividade);<40> 
Sector 2 "Progressivo" (acrescimos constantes de 
produtividade). 
39. A divulga~~o deste modelo pode ser vista em I.E PEN (1986), 
PEACOCK (1979), COPPIETERS ( op. cit.), NOYELLE e STANBACK (1988), 
SANTOS ( 1987) . 
40. 0 conteudo deste sector - administra~~o local, educa~~o, 
actividades culturais, restaurantes e lazer - confirma a ideia de 
serem os servi~os o elemento causal da analise de BAUHOLr embora no 
texto de valida~~o empirica do modelo em quest~o (BAUMOL e outros, 
1985), refiram a existencia de servi~os colocados no Sector 2. 
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No texto de 1985, define-se urn t~rceiro conjunto de 
actividades: as assintoticamente estagnantes - "aquelas 
que uti 1 izam em propor~tles fixas um conjunto de inputs 
produzido por actividades progressivas e um outro 
conjunto de inputs produzido por actividades 
estagnantes". Ou seja, as actividades assintoticamente 
. ,_. 
estagnantes verificam num primeiro periodo um rapido 
decrescimo dos seus custos quando estes 
fundamental mente consti tuidos por inputs produzidos sob 
condi~~es de elevada produtividade, para posteriormente a 
situa~ao ser invertida quando os custos sao dominados por 
inputs de produtividade estagnante. 
Exs: input progressivo input estagnante 
televisao 
por cabo electr6nica programas 
processamento 
de dados hardware software 
Admitindo as hip6teses: 
a) todos os inputs sao consti tuidos pe 1 o factor 
trabalho 
b) salarios variam em ambos os sectores segundo a 
produtividade marginal no sector 2 
0 modelo de BAUHOL define as seguintes equaclSes: 
Q2t = b E2t ert 
Wt = w0 ert 
Et = E1t + E2t 
(Olt I E1t = a) 
(02t I E2t = b ert) 
derivando as quatro proposiclSes seguintes: 
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a) 0 custo por unidade de output do sector 1 (C1) cresce 
sem limite, enquanto o do sector 2 (C2) permanece 
constante 
C1t = Wo ert I a 
C2t = wo I b 
ou, sendo os precos proporcionais aos custos 
Ptt I P2t = b ert I a 
b) 0 output do sector 1 tende para zero 
na hip6tese de igualdade da elasticidade 
procura-preco (=1), as despesas relativas mantem-
se constantes 
= E1t = A 
E2t 
isto e, a menor procura do produto do sector 1, seria 
compensada por um maior crescimento dos precos, donde 
e quando t --> CD 
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c) A for~a de trabalho no sector 2 tende para zero, donde 
a popula~~o activa tende na sua totalidade para o sector 
1 
- tal hipotese deriva da manuten~!o dos valores 
relativos dos outputs (0 1 102) atraves de duas 
s i tua~~es poss i vei s ( iso 1 ad as ou combinadas) que 
assegurassem a procura para o produto 
subsidios governamentais elou procura inelastica 
no pre~o 1 elastica no rendimento face ao sector 
1. 
b olt = E1t 
a 02t E2t ert = K 
sendo Et = E1t + E2t 
vem 
E1t = (Et - E1) K ert -> E1t = Et K ert - E1t K ert -> 
-> E1t = Et K ert I (1 + K ert) 
E2t = Et - E1t = Et I (1 + K ert) 
donde, quando t -> CD => e E1 -> Et 
d) A taxa de crescimento da economia tende 
assintoticamente para zero 
dada a manuten~lio dos val ores re 1 ati vos dos 
outputs, o indice de crescimento ponderado (I) do 
output global e 
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I = E (K B1 a + B2 b) ert I (1 + K ert) 
= R ert 1 (1 + K ert) 
com R = E (K B1 a + B2 b) 
di I dt = r R ert 1 (1 + K ert)2 
e, portanto, a taxa de crescimento do output sera dada 
por 
(di I dt) I I = r 1 (1 + K ert) 
"A tentativa para alcan9ar um crescimento equilibrado num 
mundo de produti vi dade nao equi 1 i brada, conduz a uma 
menor taxa de crescimento da economia em rel a9ao a taxa 
de crescimento da for9a de trabalho" (BAUMOL, 1967, 
p.419). 
Sendo a analise de BAUHOL importante e antecipativa do 
que mais tarde, como veremos, sera referenciado como a 
dimens~o dos servic;os nos custos dos produtos 
representando em alguns casos aproximadamente 80% 
pens amos ser pertinente a colocac;~o da seguinte 
quest~o:l41) a hip6tese central no modele de BAUHOL 
estagnac;~o da produtividade nos servic;os podera ser 
hipotecada pelos factores de medida. Ao reforc;armos a 
h i p 6 t e s e de KUZNETs , a b r i m o s a port a d a sua d i s c us s ~ o em 
momento posterior (capitulo III). De imediato verificamos 
que, por urn fado, apesar dos referidos problemas d~ 
medida e conforme a nota ( 40), existem servic;os com um 
---·--·--·-·--· ·---------···-····-··-············ 
41. Ver COPPIETERS (op. cit.) para uma abordagem critica colocada no 
campo te6rico de BAUHOL. 
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ritmo de crescimento da produtividade que os fariam 
incluir no sector 2; por outro lado, a valoriza<;tlo da 
"crude productivity" no exemplo sistematicamente 
utilizado por BAUHOL produ<;ao de rel6gios versus 
orquestra que interpreta PURCELL nao lhe faz omi tir a 
exist~ncia da "quality adjusted productivity". 
3 • [CRESCIKENTO DOS SERVI(;OS E HENOR PROIYI'IVIDADE DA ECONOHIA} 
Como tivemos oportunidade de referir 1 a analise 
neokeynesiana sobre os servi<;os - tipificada nas leis do 
crescimento de kaldor apresenta evidentes sinais de 
"co-habi ta<;ao" com as abordagens que pri vi 1 egiam a 
procura e atribuem urn papel motor ao sector industrial. A 
nossa viola<;ao desse pressuposto organizacional da 
exposi<;ao, agregando aquela analise as vis~es marxista e 
neoclassical baseia-se naquilo que e para n6s mais 
exist~ncia nas referidas leis de significativo: 
mecanismos que fazem associar o crescimento do emprego 
nos servi<;os ao me nor ritmo de crescimento da 
produtividade. 
De um ponto de vista esquematico 1 como resumo da 
expos i<;ao de THIRLWALL ( 1983) a arti cu 1 a<;ao entre 
prod uti vi dade, emprego e produto 1 pode ser efectuada do 
seguinte modo 
PROCLRA 
SEC TO~ AGRICOLA · ·. 
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• - "Situa9ao em que o rendimento real per capita atinge 
aproximadamente o mesmo nfvel nos diferentes sectores da 
economia" (KALDOR, 1968, P.385) 
Este esquema suporta as 3 leis de KALDOR, das quais 
nos interessa particularmente a terceira. Assim, 
U! lei "existe uma forte rela9ao positiva entre o 
crescimento do produto industrial e 0 
crescimento do produto interno" 
Teste:(42) PIB 0 = 1.153 + .614 ro R2 = .959 
(.040) 
( 0 - taxa de crescimento; -I - produto industrial) 
42. 12 paises desenvolvidos - periodo 1952-54 a 1963-64. 
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2~ lei - "existe uma forte relaqao positiva entre a taxa 
de crescimento da produtividade industrial e 
o crescimento do produto industrial"<43l 
Teste: PI 0 = 1.035 + .484 ro R2 = .826 
(.070) 
EI 0 = - 1.028 + .516 1° R2 = .844 
(.070) 
(PI - produtividade industrial; EI - emprego industrial 
3~ lei "Quanta maior for o crescimento do produto 
industrial, maior sera a transferencia do 
emprego dos sectores nao industrials para o 
Sector Industrial, o que significa que o 
crescimento da produtividade global est a 
positivamente correlacionada com 0 
crescimento do produto e do emprego na 
industria e negativamente associada com o 
crescimento do emprego no exterior da 
industria" 
Testes: PIB 0 = 2.665 + 1.066 EI 0 
(.110) R2 = .828 
PIB 0 = 2.899 + .821 EI 0 - 1.183 ERI 0 
(.169) (.367) R2 =··.842 
PG 0 = 1.153 +.642 I 0 - .872 ERI 0 (44) 
(.058) (.125) R2 = .958 
(ERI - emprego nao industrial ; PG - produto nacional) 
·---------··-···········-------·------· 
43. Nao discutindo aqui a rela~ao de causalidade. 
44. Periodo 1965-70. 
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Como corolario: exist~ncia de uma rela~!o negativa 
entre o crescimento do produto e o crescimento do emprego 
nos servic;os. 
Mais fundamental para nos. Esta terceira lei deixa 
explicita a ideia de que o crescimento do emprego nos 
servic;os e responsavel pela quebra da produtividade na 
economia, o que nos remete para uma imediata relac;!o de 
proximidade com o mode 1 o de BAUHOL quanto aos resu 1 tados. 
Independentemente da resoluc;ao do problema colocado 
pela hipotetica defesa de KALDOR da escassez da oferta de 
trabalho no sector industrial como justificac;!o para a 
desacelerac;!o do crescimento, com desvio para a 
insuficiencia da procura externa, interessa-nos observar 
o seguinte. A colocac;!o do sector industrial no centro e 
motor exclusivo do processo de crescimento economico n!o 
parece ajustar-se a realidade actual, pese embora a 
alguma adequac;tlo no momento em que aquelas leis foram 
elaboradas. Avanc;ariamos dois elementos para justificar 
esta opinitlo. Em primeiro lugar, a heterogeneidade ~ 
dominante e corre-se o risco de pensar os servic;os 
somente ao nivel da procura final, omitindo o seu papel 
nos consumos intermedios, ou no investimento, das 
empresas industriais. Em segundo lugar, a dinamizac;!o da 
procura externa pode passar pelos servic;os 
GATT ai esta para o demonstrar.(45) Por 
e o processo 
outro lado, 
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refoq;amos o que ja afirmamos a proposi to da medida da 
produtividade nos servi~os. 
4 • [CRESCII1ENTO DOS SERVI~ E DESINDIJSTRIALIZA(;Jr.O] 
0 crescimento dos servi~os e a menor expressao 
quantitativa do sector industrial, estarao na base da 
hipotese descritiva desindustrializa~ao. 
A qualifica~ao descritiva pretende desde logo 
reclamar a aten~ao para o facto de nao existir uma teoria 
especffica sobre a desindustrializa~ao, mas hipoteses 
explicativas para o menor peso do sector industrial, as 
quais estarao na dire eta sequencia das analises 
anteriores. 
Com efeito, a discussao sobre a desindustrializa~ao 
ao ter infcio no decorrer da decada de 70 e por local de 
difusao a Gra-Bretanha, reflecte a quebra em termos 
relativos e absolutos do output industrial,< 46) 
acompanhada da sua perca de competitivade externa. (47) Ou 
seja, esta realidade e urn discurso econ6mico 
valorizador do crescimento e em particular do crescimento 
industrial, que subentende o desenvolvimento da tematica 
desindustrializa~ao. 
46. No perfodo 1973-1977 o output industrial da Gra-Bretanha 
decresceu a taxa anual de 1,61. Outro indicador: entre 1960 e Junho 
de 1981, o emprego industrial diminuiu de 2. 809.000 trabalhadores 
(THIRLWALL, 1982-a, p.25) 
47. Elementos empfricos, fonte da perspectiva apontada: 
1960 1970 
a) 1 da G.B. no comercio inter-
nacional de produtos manufacturados 
b) 1 das importa~~es no comercio 








0 interface com o crescimento dos servigos e 
imediato e como tal, n~o surpreende que numa confer~ncia 
sobre a desindustrializag~o, c 48) aquele problema fosse, 
directa ou indirectamente, tema de varias interveng~es. 
Em resumo, os principais eixos definidores adiante 
referidos sobre uma problematica que tern cada vez menor 
express~o, ref lectern empiricamente uma realida.de 
estrutural que validara os esquemas te6ricos a.presentados 
nesta secgao, tendo por emblema a empresa vazia ("hollow 
corporation .. ), assim definida pelo BUSINESS WEEK (11/3/86): 
11 0s industriais em inddstria apds inddstria, est6o a 
fechar as portas ou a diminuir as suas opera9tfes, 
tornando-as organiza9tfes de marketing para outros 
produtores, na maior parte estrangeiros [ .•. ]. 0 
resultado traduz-se na evolu96o de uma nova empresa: 
os industriais tornam-se orientados para os servi9os. 
Pod em conseguir um vasto conjunto de 
lucrativas - desde o 'design' a distribui96o - mas 
abandonam a base da produ96o. Em contraste com as 
inddstrias tradicionais, s6o empresas vazias".C49J 
Existir~o duas perspectivas bas icas de expl icar o 
fen6meno empirico proposto (CAIRNCROSS, 1978). 
48. Conferencia promovida pelo National Institute of Economic and 
Social Research, editada em 1978, BLACKABY (1978). 
49. Existira uma outra interpretagao de empresa vazia (ex.: ROOBEEK, 
1987) correspondente a menor dimensao dos stocks, fruto das praticas 
e gest~o designadas de JIT ( 11 Just in Time 11 ). 
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A primeira, designada argumento BACON E ELTisCSO) 
assenta, no essencial, no incremento das despesas 
governamentais as quais pressionam OS excedentes 
passiveis de manter o crescimento equilibrado - poupan~a, 
balan~a de pagamentos, taxa de 1 ucro. c 51) Part indo da 
constata~!o de que as compras feitas pelo sector n!o-
mercantil ao sector mercantil representam em 1974 60,3~ 
do output mercantil, quando em 1961 representavam 41,4~ e 
que ta 1 traduz a redu~!o em cere a de 1/3 da capacidade 
dos produtores do sector mercantil em 
investiremfconsumirem, verificam-se reac~<'Ses do sistema 
quer ao nivel da infla~!o aumentos salariais, quer 
sobre o investimento - redu~!o dos lucros; ao mesmo tempo 
que a redu~!o do sector mercantil provoca uma diminui~!o 
das exporta~<'Ses com os consequentes efeitos sobre a 
balan~a de pagamentos, face as press<'Ses para a manuten~!o 
dos niveis de consumo. 
Estaremos portanto, em presen~a de um argumento que 
analisa a desindustrializa~!o a partir do peso do sector 
estata 1, reintroduzindo sob uma forma disfar~ada a 
tematica do trabalho improdutivo, identificado 
actividade estatal. 
50. In: R•BACON e W•A•ELTIS "Britain's Economic Problem: Too Few 
Producers" Londres, Macmillan, 1976. 
51. Aspecto central: o aumento da taxa de fiscalidade para financiar 
as despesas governamentais, ao actuar sobre os lucros e a poupan~a 
provoca igualmente aumentos de salarios, tendo em aten~!o a 
manuten~!o dos padr<'Ses de consumo por parte de capitalistas e 
trabalhadores. 
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A segunda, designada argumento de "~H~IooE",C52) 
rejeita a ideia de se associar a desindustrializa«;8:o a 
evolu«;ao interna do Sector Industrial (em termos de 
produto ou emprego, em va 1 ores abso 1 utos ou re 1 ati vos) • 
Para SINGH (citado por CAIRNCROSS, op. cit., p.lO) "A 
desindustrializa~8o deve ser interpretada como uma 
progressiva incapacidade em obter um excedente suficiente 
entre as exporta~~es e as importa~~es de produtos 
manufacturados de forma a manter a economia sob 
equilibria externo". Ou, de outro modo, encara-se a 
desindustrializa«;~o como a aus~ncia de efici~ncia por 
parte do sector transformador na satisfa«;!o da procura 
interna e na capacidade de exporta«;ao. 
Na mesma linha, THIRLWALL (1982-a) sera o autor mais 
explicito quanto a este tipo de argumento. Preocupado com 
a defini«;ao empirica da desindustrializa«;!o, mas n!o 
apresentando alternativas fora desse quadro, apresenta-a 
como resposta ao seguinte encadeamento: 
diminui«;!o da procura -> crescimento do produto 
de produtos industriais < produtividade 
t l 
deteriora«;~o da diminui«;ao do 
balan«;a de pagamentos emprego industrial 
donde e do ponto de vista estrategico, seja recomendavel, 
para a altera«;!o da situa«;ao de desemprego industrial e 
52. Denomina«;ao para resumir a posi~ao comum a varios autores, entre 
os quais se destaca SINGH• 
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do acrescimo das importa~~es no total do output (op. 
cit. , pp. 30 e 34), a dinami za~llo das exporta~~es num 
quadro de concorrencia aberta (e portanto sem politicas 
de conten~!o das importa~~es) . 
. Sera importante referir que no texto de THIRLWALLr dos 
mais citados sobre esta tematica, e explicitada a 
dependencia das exporta~~es da melhoria dos servi~os. 
Para THIRLWALLr a explica~!o do menor crescimento das 
exporta~~es da G.B. assenta menos nas diferen~as dos 
pre~os relativos e mais na inferior elasticidade procura-
rendimento do exterior, devido a problemas de , design, , 
comercial iza~!o, marketing, servi~o e qual idade no 
sentido mais lato (op.cit., p.36). 
Uma ultima nota sobre a desindustrializa~ao. 
Tratando-se de uma abordagem empirica, valeria a pena 
avaliar, pelo m~nos no que diz respeito ' componente 
interna, a parte da quebra do produto industrial devida ' 
externaliza~llo de servi~os anteriormente produzidos para 
empresas classificadas no sector industrial. Tanto quanto 
sabemos, n!o foi feita qualquer tentativa neste sentido 
por parte dos autores preocupados com este tema. 
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SECCXO - 2 VISXO QUALITATIVA DO CRESCIMENTO DOS 
SERVICOS RELACXO ENTRE TECNOLOGIAS DE 
INFORMACXO, EMPREGO E TRANSFORMACOES 
SOCIETAIS 
TECNOLOGIAS DE INFORMACXO E EMPREGO NOS SERVICOS 
1. 0 relat6rio NoRA-HINC (NORA e MINC, 1978) constituiu a 
primeira mensagem com impacto no espa~o de refer~ncia 
social sobre as implica~~es para o emprego nos servi~os 
face ao desenvo 1 vimento das tecno 1 ogias de informa~~o. 
Com efeito, a conclus~o anunciada nesse relat6rio sobre a 
perca de 30% do volume de emprego·na banca transportava 
para o interior dos servi~os a vis!o alarmista (ou 
realista) adquirida na observa~~o do impacto da automa~~o 
sobre as profi s s~es industriais, s endo NORBERT WIENER 
pioneiro da teoria da informa~~o e criador do termo 
cibernetica um ponto de referencia obrigat6rio, 
produzindo a seguinte afirma~~o em 1954: 
11 E perfeitamente claro que ela (efeitos da 
automa~!o sobre o emprego - M. B.) provocara uma 
situa!;lro de subemprego ao lado da qual a actual 
recesslro e ate a depresslro dos anos 30 parecerlro 
uma agradavel brincadeira. Esta depresslro 
arruinara numerosos sectores - ou ate as empresas 
que terlro 1 ucrado com as novas poss i bi 1 idades" 
(citado por SALERNO, 1982, p.19) 
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Estas mensagens, igualmente defendidas pelos 
produtores de equipamentosC53) colocam-se no lado 
quantitativa do problema dos impactos das novas 
tecnologias sobre o emprego, constituindo a contrapartida 
negativa da rela~!o entre aquelas variaveis. 
Mas se a questao quantitativa foi, e, palco de 
controversia na rela~ao causa (novas tecnologias) -> 
efeito (emprego), ela foi relativamente ultrapassada pela 
dominante qual i tati va. Is to e, a discuss!o em torno do 
numero de empregos foi subsumida pela analise da 
articula~!o entre as novas tecnologias e a qualidade dos 
empregos, onde adquire relevancia a dinamica qualifica~!o 
I desqualifica~!o interligada com a organiza~!o do 
processo de trabalho. 
Ao posicionarmos o conteudo dos debates na rela~!o 
novas tecnologias - quantidade 1 qualidade de emprego nos 
servi~os, adquire um lugar central a incerteza como 
deixamos expresso na introdu~!o deste capitulo. Como 
quest!o previa, aqueles debates est!o enquadrados segundo 
dois eixos que sinteticamente apresentaremos: 
a) dominio tecnologico 
b) dominio previsional 
SJ··~-··-Veja..:Se-p·o-r--exempio- a posi~!O de PAUL STRASSMANN da Xerox (BusinesS 
Week, 318181). 
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Tendo presente a possibilidade de desagregar as 
mutac~es tecnologicas nas seguintes areas: materiais, 
energia, biotecnologias e electr6nica concentramo-nos 
natura !mente nest a ultima pe 1 a evidente re 1 acUo com os 
servi~os.<S4) 
fiefinindo-se a electr6nica como "o conjunto das 
tecnicas que utilizam as das grandezas 
el ectri cas (campos el ectromagneti cos, cargas el ectri cas) 
para captar, transmi tir e expl orar uma informa9II0 11 (in: 
Encyclopedia Universalis citado por CAIRE, 1981, p.173), 
e da evolu~!o nesta area nuclear que resultam os 
processos de desenvolvimento no dom:inio das tecnologias 
do tratamento da informac!o - informatica ( conjunto dos 
produtos materia is e software), telecomunicac~es, 
telematica, bur6tica - que acompanham os neologismos de 
que a automac!o(SSJ e a informatizac!o s!o exemplos. E o 
conjunto formado pela electr6nica, telecomunicac~es e 
informatica, que teremos presente quando nos referimos as 
tecnologias de informaf6o. 
A incerteza no dom:inio das consequencias, esta 
relacionada com a certeza no dom:inio das transformac~es 
verificadas a n:ivel dos produtos emanados da fileira 
electronica; as quais poder!o ser caracterizadas do 
54·:···-··-·-Nia-·--··--es-quecend:o:--···· por exemplo, a articulaca:o entre as 
biotecnologias e a medicina. 
55. Para uma discussao do respectivo significado ver o texto acima 
citado de GUY CAIRE• 
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seguinte modo (Les Enjeux Technologiques des Annees 1985-
1990, Observatoire Fran~ais des Techniques Avanc~es, 
1984): 
- miniaturiza~!o (dimens!o micro - 1 ~) 
- rapidez (falando-se do "imp~rio do nanosegundo" -
1ns) 
- complexidade (integra~!o de 1 milh!o de 
transistores por polegada) 
- crescente importancia relativa do software 
- interactividade com o homem 
No que respeita ao que designamos por dominio 
previsional, sera mais problematica uma siritese positiva. 
0 jogo entre a especula~!o e o rigor cientifi~o adquire 
por vezes contornos pouco nitidos. Onde situar as 
afirma~5es produzidas no "Bureau 1990" publicado pela 
srEKENS' <56) semelhantes as divulgadas a nivel da Rank 
Xerox? Numa perspecti va mais lata, as "previstfes serias 
s6o em poucos casas totalmente subjectivas e nunca 
totalmente objectivas" (FISCHHOFF, 1988, p.331).(S7) 
Deste modo, podem ser recenseadas as seguintes 
deficiencias no campo especifico das previs5es 
tecnol6gicas (SCHMEDER, 1988): 
56. At~ aquele ano, 1990, seria pensavel a estandardiza~!o de 43$ 
das tarefas de escrit6rio e entre 25 e 30% suprimidas. 
57. Dai que ROY AHARA proponha : "a investiga96o sobre o futuro deve 
procurar manter uma separa96o t6o nftida quanta possfvel entre a sua 
fun96o normativa e a sua fun96o analftica" (AMARA, 1986, .p.91). 
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- permeabilidade as modas; 
- propor como previs~es objectivos poltticos; 
- simples extrapolac~o de tendAncias; 
- curto-circuito do tempo necessaria a maturac~o das 
ideias 
Em resumo, a articulac~o entre as novas tecnologias 
e as projecc~es da quantidade 1 qualidade do emprego nos 
servicos tem a enquadra-la um elemento seguro, as 
transformac~es tecnol6gicas, e um elemento problematic a 
que se situa na area do previsional. 
2. Tal como afirmamos, os estudos dos impactos das 
tecnologias de informa-;~o sobre a quantidade de emprego 
nos servicos estara:o subordinados a dupl a perspect iva, 
optimista versus pessimista, que de um modo generico 
enquadra as analisei que se projectam sobre o futuro.<SS) 
Numa relaca:o com a teoria, verificamos que a 
corrente optimist a tem subjacente a "teoria da 
compensa96o" ja presente em RICARDO e que e bal izada por 
SAUVY - "La Machine et 1 e chomage" citado por CAIRE 
(op.cit.) e RICBONNIER (1983) do seguinte modo: a 
inevitavel perca de empregos devida a introdu-;a:o de novas 
tecnologias e compensada por emprego directo nos sectores 
produtores dos novos equipamentos; emprego criado pe 1 a 
extens!o do mercado (aumento da procura interna e externa 
devido aos efei tos pre-;o - aumento de produt i vi dade, e 
5iL·---A-·esta-·dicotomia-o relat6rio FAST I (CEE, 1985) acrescenta OS 
neutros1 os fatalistas, os relativistas, os visionarios, os teoricos 
dos ciclos 
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rendimento - procura de outros bens) e pe 1 a cria«;tlo de 
novas actividades (inova«;tlo de produto). 
Num campo oposto, OS impactos negativos stlo 
analisados a partir da elasticidade de substitui9!o entre 
factores(59) e I ou da menor possibilidade de 
transferAncia para os pre«;os dos ganhos de produtividade 
face as estruturas ntlo concorrenciais dos sectores onde 
as novas tecnologias se desenvolvem. 
As diversas projec«;~es conhecidas, com escassa 
aplica«;!o das teoria podem ser resumidas no seguinte 
esquema sectorial: 
Transportes - prosseguimento ·da evolu9tlo regressiva 
no emprego 
diminui9!o do emprego devido 
principalmente a substitui«;!o das caixas registadoras 
por sistemas de terminais integrados 
Bancos e Seguros diminui«;!o do emprego motivado 
pelo tratamento informatico dos dados, combinado com 
a utiliza9:io de terminais integrados pela 
contabilidade 
Administra~Ko Publica - diminui9tlo do emprego 
Sectores onde se verificara o crescimento do emprego 
- educa«;!o, servi9os sociais, hoteis e restaurantes 
A nivel das profiss~es provavelmente mais afectadas 
pelas tecnologias de informa9!o, tomamos como exemplo o 
-:-----------
59. Reportamo-nos as analises sobre enviesamento da mudan~a 
tecnologica (efeitos diferenciados sobre os inputs): "labour:-saving" 
- neutro - "capital-saving", a HICISt HARROD• OU SOLOWt respectivamente 
com KfL, K/Q e 1/Q constantes (NADIR!, 1970). 
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seguinte quadro reportado aos Estados Unidos (MAGNAVAL, 
1985, p.12) 
TAXA DE CRESCIHENTO DO NUHERO DE BfREGOS EH ALGUMAS PR!fiSSOES 
(I ANUAL) EH FUNCAO DE DIFERENTES CENARIOS 
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0 estudo que mereceu um maior acolhimento aos mais 
diversos niveis, foi o realizado por wAssiLY LEONTIEF e FAYE 
DUCHIN (LEONTIEF e DUCHIN, 1986). Da 1 que lhe dediquemos 
uma particular aten~~o. (60) 
Para alem de se verificar um projectado acrescimo 
percentual da categoria "profissionais",(6l) em 
particular segundo 0 cenario' 3 (fundamental mente 
engenheiros e especialistas relacionados com OS 
computadores), sera de sal ientar que dos 20.2 mi lhCSes a 
60. Ver o Anexo 3 do capitulo II onde se faz o enquadramento geral 
do modelo utilizado. 
61. Engenheiros, cientistas, professores, etc. 
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menos de empregos criados neste cenario em relac;llo ao 
cenario 1, 14.7 milhftes correspondem aos trabalhadores de 
escrit6rio em sentido lato (esten6grafo(a)s, 
dactil6grafo(a)s, secretarias, caixas bancarios, 
telefonistas, etc.), tal implica que seria esta categoria 
profissional a mais atingida pela rapida introduc;!o de 
computadores. 
0 resultado anterior sugere uma observac;!o 
particular sobre o modo como os autores analisam o 
impacto da automac;!o no trabalho de escrit6rio (op. cit., 
cap. 3) 
- principal tendencia: substituic;!o do papel pelo 
armazenamento e transmiss!o electr6nica da 
informac;!o; 
premissa: a produtividade dos "colarinhos 
brancos" tem-se mantido constante, enquanto os 
salarios tem subido. A raz!o para um crescimento 
da produtividade de apenas 4% entre 1960 e 1970, 
dos trabalhadores que representam 50% dos custos, 
deve-se ao baixo investimento em capital (de 
escrit6rio). Essa situac;!o altera-se quando os 
autores assumem que todo o equipamento de 
escrit6rio sera electr6nico em 1985. 
Alem das especificac;ftes sobre os coeficientes de 
capital e sobre os coeficientes intermedios, interessa-





ettj = EFf=l Wftj (~tfkj + (1 - ~tftj) (1 - ytftj) 
(1 + rtftj)] etj 
ettj - numero de trabalhadores da ocupaQ~o k por unidade 
de output do sector j no ano t 
ytfkj t de tempo poupado pela utilizaQ~o de nova 
tecnologia pelos trabalhadores da ocupaQ~o k no sector j 
desempenhando a tarefa f (f=1, .•. ,F) 
~tfkj - propor9~0 de trabalhadores que n~o s~o afectados 
pela introdu9~0 da nova tecnologia (f, k, j - significado 
acima) 
rtfkj- acrescimo da procura da tarefa f desempenhada 
pelos trabalhadores da ocupa9~o k por unidade de output 
no sector j no ano t 
Wftj - propor9~0 do tempo dispendido pelos trabalhadores 
da ocupa9~0 k, no sector j, no desempenho da tare fa f, 
anteriormente a introdu9~o da nova tecnologia EFt=l Wftj 
=1 
et j - numero de trabalhadores da ocupa9~0 k por unidade 
de output do sector j 
0 modelo acima e simplificado, considerando que se 
torna muito dif:icil a obten9~o de valores para as 
diferentes tarefas (distinguindo-se apenas entre as 
tarefas sujei tas a al tera9iJes tecnol6gicas das que 
n~o s~o), admitindo-se ainda que rfkj = 0 
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Resultado mais significativo 
Coeficiente.s de trabalho no ano 2000 segundo o 
cenario 3, em propor~ao dos coeficientes de 1977 
Quadros (cfexcep~ao de alg. servi~os) .50 
Vendedores (idem) .75 
Esten., Dactilof., Secret. .75 
Caixas Bancarios .36 
Te 1 efonistas . 50 
Caixas .85 
Out. trab. de escrit6rio .59 
Este estudo merece-nos de imediato dois reparos que 
poderao ser estendidos a outros estudos que utilizam 
metodologia semelhante. Em primeiro lugar, um certo 
optimismo quanto a expansao das tecnologias de informa~!o 
nas empresas, omitindo factores sociais que funcionam 
como barreiras. Isto e, a taxa de difusao das tecnologias 
de informa~a:o podera, tern-no sido, dificultada por 
algumas hierarquias que percebem que 0 caracter 
transparente daquelas colocara em causa o seu poder 
estrutural. Como afirmam GODET e BARRt (op.cit.) "o que 
tecnologicamente possivel nao e necessariamente 
do ponto de vista economico ou desejavel do ponto 
vista social". (62) Em segundo lugar, na:o se teve em cont 
a cria~ao potencial de novos servi~os. Isto e, assumind 





apenas a parte social restritiva da 
de informa~ao nos servi~os, deixando 
barreiras monopol1sticas -patentes, 





grande parte dos casos perante a simultaneidade de 
inovac!o de processo e inovac!o de produto, veri ficamos 
que, por exemplo, a introduc!o de computadores podera n!o 
conduzir a supress!o de dactil6grafas a partir do momenta 
que OS process adores de texto potenciar!o novas 
possibilidadesC63) 
Estes reparos ainda que colocados ao nivel dos em-
pregos nos escrit6rios mas afinal validos a outras situa-
c~es, s!o confirmados por aquilo que se tem passado no 
final da presente decada em termos do emprego nos 
servigos e em particular nos Estados Unidos. Assim, entre 
1973 e 1984 foram criados 16,7 milh~es de novos empregos 
em dez dos principais sectores dos servigos 
Saude 2 361,1 (milhares) 
Restaurantes 2 265,7 " 
Servigos as Empresas 2 104,7 " 
Administrag!o Central e Local 1 147,0 " 
Comercio por Grosso 
(Bens Duradouros) 802,0 " 
Comercio a Retalho (alimentag!o) 753,1 " 
Hoteis 533,9 " 
Bancos 494,9 II 
Servigos Diversos 450,5 " 
Fornecedores Comer. Especializados 434,7 " 
tendo-se esta tendencia mantido nos anos seguintes (entre 
1984 e 1987- 10,6 milh~es enos primeiros 11 meses de 
·---····---···········---··-·---···--··-·--·-·--···----·--·· 
63. Ver ROTHWELL e ZEGVELD (1980) 
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1988- 4,1 milMSes, foi o volume de emprego criado no 
total dos servi~os The Service Economy, Janeiro de 
1989) 
Qual o significado? Num pais como os EUA, onde a 
difus!o da tecnologia e rapida, o emprego nos servi~os 
tem crescido, o que vem demonstrar II que as bases 
cientificas que permitam apreciar o impacto da muta96o 
tecnologica a curto, medio e longo prazo s6o ainda muito 
fr6.geis" (CEE, 1985, p.149), como tinhamos afirmado no 
inicio deste ponto. C64) 
Donde, pensarmos que: 
a) a complexidade da entre 0 
desenvo 1 vimento das tecno 1 ogias de inf orma~!o e a 
quantidade de emprego nos servi~os deve promover 
analises de impacto que ultrapassem 0 simples 
quadro tendencial e incluam o vector comportamental 
dos agentes econ6micos - o estudo "Work in Europe -
Five Possible Scenarios" no Ambito do projecto FAST 
(WERF, 1987), vai nesse sentido; 
b) t!o ou mais importante e a analise dos impactos 
das tecnologias de informa~!o do ponto de vista da 
qualidade do emprego e em particular das 
qualifica~<1es. 
64·:·---il(j······seu--·:i'mpac.to .... -.(.(fas tecnologias de informa~!o - M.B.) sobre o 
emprego e a sua estrutura, embora significativo, parece n~o se ter 
revelado dram6.tico" (OCDE, Employment Outlook, 1988, p.191) 
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3. Neutral izada a dominante quantitativa, a proxima 
quest!o que se coloca na articula~~o entre as tecnologias 
de informa~!o e o emprego nos servigos relaciona-se com a 
probl ematica da qual ifi cat;6o. Estando mai s preocupados 
com a demonstra~~o das poss i bi 1 idades que se abrem do 
que com 0 encerramento de problemas, segundo a 
metodologia que utilizamos nesse ponto de questionamento 
das analises deterministas de avalia~~o dos impactos das 
tecnologias de informag!o, recordamos apenas os sentidos 
em que a variavel qualificag!o podera ser utilizada 
(CAIRE, 1981, p.179): 
- experi~ncia ("Savoir-faire") acumulada; 
- profiss!o cujo conteudo e socialmente reconhecido 
ao nivel do mercado de trabalho; 
- forma~ao escolar e universitaria; 
- classificag!o reconhecida na empresa; 
- estatuto da actividade dependente de uma cultura 
interna a empresa 
que no fundamental sao reduzidos a dupla questao: 
qualifica~!o do individuo versus qualificag!o do ponto de 
trabalho.(6S) 
E ainda em CAIRE (op.cit.) que vemos clarificada a 
nossa preocupa~!o sobre os diferentes alinhamentos em 
torno das -tendencias "up ski 11 ing" e "down ski 11 ing", 
quando reune para cada um dos lados da "barre ira" uma 
serie de autores. 
. . 
65-~ .. --·--:ye-r::·----·:pc;r:-.. -·-exempio-~ "La qualification de quoi parle-t-on", 
Documentation Frangaise, 1978 
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A concretiza~!o das vias diferentes de abordar a 
rela~!o entre 
problematica da 
as tee no 1 ogias de informa~ao e a 
qualifica~ao decorrera no plano 
ilustrativo do sisteaa bancario. 
Sinteticamente, as principais transforma~I:Ses do 
ponto de vista tecnol6gico e organizacional podem ser 
sistematizadas do seguinte modo (BERTRAND e HOYELLE, 
1985, 1986 e 1988; VERDIER, 1985): 
- refor~o do processo de tayloriza~ao no decurso dos 
anos 60 com a introdu~!o da primeira gera~!o de 
computadores, correspondendo a um duplo eixo: 
eleva~!o da taxa de bancariza~!o (grande crescimento 
do credito e pagamento dos salarios atraves do 
sistema bancario) - centraliza~!o da contabilidade e 
perda de autonomia das agencias; 
- nos anos 70, a racionaliza~!o das estruturas e a 
integra~!o de tarefas e fun~I:Ses, a partir do 
desenvo 1 vimento da informatica repartida e em tempo 
real, conduziu a integra~lo dos sistemas informaticos 
nos tres niveis das organiza~I:Ses bancarias: servi~os 
administrativos, 
geral; 
servi~os comerciais e direc~!o 
eleva~!o da concorrencia perante a muta~!o do 
quadro estrutural, genericamente caracterizado a 
partir dos anos 80 do seguinte modo: satura~ao do 
mercado e direccionamento no sentido do qualitativo 
(" dos 6 produtos de ha uma decada para 10 
actualmente"); desintermedia~lo e desregulamenta~lo 
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(satisfa~8:o de necessidades financeiras no exterior 
do sistema bancAri o, combinada com a pos s i bi 1 idade 
dos ban cos oferecerem produtos tradiciona1mente 
inc1uidos noutras areas de actividade); 
Estas transforma~~es envo1vem diferentes 1eituras no 
que respeita as imp1ica~~es do ponto de vista da 
qua1idade do emprego, nomeadamente quando a evo1u~8:o das 
qua1ifica~~es. 
Ass im, de urn inqueri to c onduz ido pe 1 a FIET < 6 6) ( FIET, 
1981) conc1ui-se que determinadas profiss~es poder!o ser 
e1iminadas ou reestruturadas (dacti16grafas, pessoa1 das 
agencias, pessoa1 do servi~o de estrangeiros, etc.), como 
se assistirA a urn processo de desqualifica~!o (integra~8:o 
da informatica no departamento de organiza~ao e metodos e 
n!o na direc~ao centra 1 -> tay1 ori z a~!o - > 
desqua1ifica~!o da maioria dos traba1hadores que passam a 
ter.uma re1a~!o e1ementar com a maquina que uti1izam) 
No mesmo sentido da polariza~!o das qua1ifica~~es 
aponta o estudo de VERDIER (op. cit.) 
Dos trabalhos realizados por BERTRAND e NOYELLE (op. 
cit.) retiramos as seguintes ideias.: 
estrutura ocupacional 
- dividindo a estrutura ocupaciona1 
Areas: nivel mais baixo de 
responsabilidade; nivel intermedio 
em tres grandes 
qualifica~!o e 
e nivel mais 
e 1 evado, os impactos s!o sent idos de modo di verso. 
Assim, enquanto e no primeiro dos niveis focados que 
66. FEDERATION INTERNATIONALE DES EHPLOYESJ TECHNICIEN ET CADRES 
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a informati za~~o a pres enta rna i ores c onsequ~nc i as do 
ponto de vista do volume de trabalho necessaria, para 
OS restantes trata-se fundamental mente de urn a 
modifica~!o no conteudo do trabalho. 0 seguinte 
quadro e revelador (BERTRAND e NOYELLE, 1988, p.42) 
COMPETENCIAS TRADICIONAIS NOVAS COMPETENCIAS 
CompetAncias Comuns 
1. Actividade estavel numa Adapta~!o a urn ambiente 
mutavel organiza~!o rigida incerto e 
2. Trabalho repetitivo, bern 
definido e concreto 
3. Capacidade de receber e 
seguir instru~5es 
4. Trabalho individual fre-
quentemente isolado 
5. Horizonte temporal 
geografico estreito 
e 
Capacidade de efectuar urn 







Trabalho em grupo e em 
interac~!o com colegas ou 
clientes 
Aptid!o para compreender 
urn sistema global e inte-
grar-se num horizonte 




1. Competencias gerais. 
Conhecimentos gerais n!o 
especializados; prioridade 
a fun~!o de enquadramento 
2. Competencias administra-
tivas. Papel tradicional de 
direc~!o, baseado na 
hierarquia descendente e na 
autoridade 






n i ve 1 capazes de cri ar e 
comercializar produtos 
complexos 
Os novos empresari os. 
Aptid!o, n!o apenas para 
gerir, mas tambem para 
definir uma estrategia; 
partilhar informa~!o com 
os colaboradores e es-
cuta-1 os; moti var o pes-





1. Sequencia de procedimen-
tos aplicados essencial-
mente as operag~es adminis-
trativas especializadas 
Conselho e assistencia. 
Polival~ncia no conheci-
mento dos produtos e 
tecnicas, permitindo di-
rigir-se a clientela numa 
perspectiva comercial, 
mas tambem no conselho 
sobre problemas particu-
lares 
Nivel menos qualificado 
1. Competencias restringi-
das ao dominio e tratamento 
de. dados 
Tendencia para a 
nag~o de tarefas 
e repetitivas 
satisfag3o das qualificag~es requeridas 
elimi-
simples 
as varias possibilidades disponiveis, 
principalmente recrutamento no exterior ou formag!o 
interna, n!o adquiriram ainda uma tendencia c 1 ara, 
variando de pais para pais e de empresa para empresa 
(ex: o processo de ajustamento e diferente nos EUA 
onde se verifica uma taxa de ingresso em relag!o ao 
emprego total de 23% num dos bancos ou de 15% noutro, 
do acontecido num banco frances - taxa de ingresso de 
1,3%). A unica situag!o que se torna mais evidente do 
ponto de vista tendencial, diz respeito ao mais 
elevado nivel de habilitag~es dos novos trabalhadores 
admitidos 
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Exemplo para algumas empresas e para alguns paises 
- nfvel educacional dos trabalhadores ad•itidos - (I) 
1976-1978 1985-1986 
(1) (2) (1) (2) 
Banco (Jap~o) 62 38 0 100 
Comp. Seguros (Jap~o) - h 28 72 0 100 
m 100 0 13 87 
Banco (EUA) elevada dimin. fraca elev. 
Bancos e Seguros (Fran«; a) elevada dimin. < 20 > 80 
(1) - forma«;~o n~o universitaria; (2) - forma«;~o 
universitaria 
mobilidade 
- em fun«;~o das dinamicas apontadas, pode-se concluir 
por altera«;~es previsiveis no dominio da mobilidade. 
Mais concretamente, a tendencia sera - falando-se em 
novo paradigma da mobilidade de incremento da 
mobilidade horizontal ao inves da mobilidade 
vertical. Isto e, de acordo com o que acima foi. 
apontado sobre o impacto da automatiza«;~o em termos 
da maior importancia das fun«;~es de venda e de 
desenvolvimento de produtos e da correspondente 
modifica«;~o na divis~o do trabalho, tal significa(ra) 
o crescimento das posi«;~es "front-line" de contacto 
com os clientes e concomitantemente a mobilidade 
processa-se no sentido de assumir responsabilidades, 
acrescidas, nessas diferentes posi«;~es. 
Sem prejuizo de mais tarde regressarmos a esta 
problematica, o exemplo do sistema bancario, extensive! a 
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outros ramos do sector dos s ervicos, e e 1 uc idat i vo da 
impossibi1 idade de serem determinadas normas gerais de 
desqua1ificac8:o ou sobrequa1ificaca:o face 
ao 
desenvo1 vimento das tecno1ogias de informac~o. Apenas o 
estudo espec i fico do conteudo evo 1 uti vo das di ferentes 
profiss5esl67) nos diversos ramos, processo em fase 
inicia1, podera e1ucidar sobre as tendencias em questa:o. 
hM-·--···-O-OOO-MOOOOOOoOOM-o•o---·----·-·-·---·---OoO .. oOoOO-oOOO•-oOOoO 
67. Admi tindo-se neste conteudo o aparecimentojdesaparecimento de 
profiss5es. 
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CRESCIMENTO DO EMPREGO NOS SERVICOS E TRANSFORMACOES 
SOCIETAIS 
1. A va 1 ori za~~o do cres cimento dos s ervi~os e a sua 
rela~~o com as transforma~~es mais globais das sociedades 
contemporaneas 
abertura de 
teve inicio na area da sociologia. Dai a 
um espa~o dedicado as analises que 
ultrapassam o quadro estrito da economia. Com efeito, e 
no dominio da Sociologia que se apreendem as 
trans f orma~~es qua 1 i tat i vas que o cres c imento do p6s 
guerra deu Iugar, dando-se enfase ao possivel significado 
global do crescimento do sector dos servi~os, conduzindo 
a uma fuga ao "imperia 1 ismo industrial ista" para o que 
concorre a designa~~o de sociedade p6s-industrial. 
0 surgimento das anal ises sobre a sociedade p6s-
industrial, coincide com um periodo em que a tradi<;~o 
marxista se preocupava com a produ<;~o material e os 
operarios, os economistas com os modelos macroecon6micos 
ou com o crescimento do PNB (DELAUNAY e GADREY, op. cit., 
p.123). Estes aut ores datam 0 nascimento e 
desenvolvimento destas analises no periodo 1965-1975. 
A economia reage mais tarde a quest~o da sociedade 
p6s-industrial (ponto de referencia: conferencia · 
realizada em UPSALA no anode 1978, editada por GUSTAFSSON, 
1979), embora se possa indicar a obra de Galbraith, 
escrita em 1967 (GALBRAITH, 1973) como uma pista para 
ultrapassar o "quadro econ6mico" acima 
valorizar a importancia dos servi~os 




DANIEL BELL e ALAIN TOURAINE terao conseguido as anAlises 
mais importantes no domtnio que agora privilegiamos e dat 
a nossa op~ao por uma reflexao das suas obras. 0 
prolongamento desta linha de investiga~ao, que se 
aproxima de um "imperial ismo dos servi~os", poderA ser 
percebido na "Terceira Vaga" de ALVIN TOFFLER• 
DEFINI(;XO DE SOCIEDADE PfJS-INIXJSTRIAL EH BELL 
Com algum risco de simplifica~ao, poderemos afirmar 
que a teoria de DANIEL BELL (BELL, 1977) e resul tante · da 
articula~ao dos seguintes dois vectores: 
a) admissao de uma base econ6mica centralizada 
na produ~ao de servi~os; 
b) valida~ao da predominancia do conhecimento 
te6rico sobre 0 conhecimento empfrico nas 
diversas praticas das sociedades desenvolvidas 
(meri tocracia). < 6 a> 
Exist ira pois uma rela~ao de causa-efei to entre a 
maior importancia da produ~ao de servi~os, onde e 
valorizada a rela~ao interpessoal, substitutivos da for~a 
muscular ou da energia (op. cit., p.148), e a maior 
importancia do conhecimento te6rico entendido como eixo 
estruturador do desenvolvimento econ6mico. A partir desta 
rela~ao de causa-efeito sao enfatizadas as mudan~as na 
estrutura social, problematica fundamental na sociedade 
-·-ORooooROo __ .... ______ ,, _____ ,,, .... ,_ .. , ________________ ,, __ 
68. Estes dois pontos servirao para DELAUNY e GADREY (op. cit., 
p.ll4) colocarem a obra de BELL dentro da tradi~ao marxista (base -
for~as produtivas; rela~5es soc1a1s estruturas de classe). 
Pensamos ser demasiado redutora esta opiniao. 
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p6s-industrial de ~u, ao mesmo tempo que ~ ultrapassada, 
no sentido conceptual e hist6rico, a sociedade industrial 
direccionada para a produ~!o de bens.C69) 
A express!o "sociedade pds-industrial" constitui uma 
alternativaC70) as varias tentativas entretanto 
ensaiadas, para definir as mudan~as qualitativas na forma 
de estratifica~!o da sociedade, constituindo exemplos de 
aplica~!o do prefixo p6s aos modelos de sociedades 
prevalecentes at~ ent!o: 
- P6s-capi tal ismo (RALF DAHRENDORF) 
- P6s-burguesa (GEORGE LICHTHEIIf) 
- P6s-moderna (ANITAI ETIONI) 
- P6s-civilizada (KENNETH BOULDING) 
- p 6 S- C 0 1 e C t i ViSta ( SAH BEER) 
- P6s-econ6mica (HERifAN ICAWN) 
Na base dos dois vectores atras apontados, o prefixo 
p6s no senti do de BELL ~ uti 1 i zado perante a designa~!o-
chave que constitui o eixo identificador da evolu~~o da 
sociedade industrial. 
Contrariamente a uma evolu~!o do tipo feudalismo-
capitalismo, onde o que esta em causa ~ o tipo de 
rela~ttes socials, opta-se por um esquema do tipo pr~-
industrial -> industrial -> p6s-industrial, pretende 
69·:·· Frise-se--que as.ociedade industrial de BELL transversaliza 
sistemas econ6micos, incluindo os modelos antag6nicos da 
Sovietica e dos Estados Unidos. 
70. "E, finalmente, neste inventario (por uma questKo exclusi 
de mod6stia) chegamos ao tema da sociedade pds-industrial" 
cit., p.69). 
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traduzir a articula9!o entre a evoluc!o das tecnicas e o 
modo de conhecimento. 
E assim que a sociedade pas-industrial constitui um 
esquema conceptual que se baseia no princ:ipio axialC71l 
do conhecimento teorico, o qual significa o vector 
organizativo do desenvolvimento econ6mico e da 
estratifica9!o da sociedade. 1121 
Este conhecimento adquire uma valencia determinante na 
sociedade p6s-industrial, substituindo o conhecimento 
empirico da sociedade industrial (n!o sera mais poss:ivel 
o surgimento de inven9~es fortuitas realizadas por 
"amadores"). 
Como resumo do que ficou dito, poderemos apresentar 
o concei to de sociedade p6s-industrial de BELL: 
"0 conceito de sociedade pas-industrial lida 
sobretudo com as mudanfras na estrutura social, com a 
maneira segundo a qua.J a economia esta sendo transformada 
e como esta sendo reordenado o sistema ocupacional, e com 
as novas rela9efes entre a teoria e o empirismo, 
particularmente entre a cilncia e a tecnologia" (op. 
cit., p.26) 
Este conceito de sociedade p6s-industrial admite 
cinco componentes: 
- ...... , ... , .. HooooOOOO .. oooooooooooOoo-OOO-oooOOO .. o-oooOOoooo--OM00-00-00ooooOOOOOoHooo• 
71. "Principia actuante que constitui a ldgica fundamental para 
todos os demais" ( op. cit., p. 23). 
72 U.S.Steel e a empresa paradigma do lQ ter9o do sec. XX 
General Motors e a empresa paradigma do 22 ter9o do sec. XX 
I.B.M. e a empresa paradigma do ultimo terco do sec. XX 
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a) Cria9Ko de uma economia de servi9os dentro da 
categoria de servicos e porque observa o grande peso dos 
servicos domesticos na India, ou os servicos afectados a 
sociedade industrial, transportes e distribuic!o, sao 
ressal tados a educac!o, a saude, investigaca:o e Estado, 
como aqueles que funcionam como paradigmas na sociedade 
p6s-industrial; (73) 
b) Proeminencia da classe profissional e tecnica 
a 1 terac!o n!o s 6 do 1 ugar, mas fundamenta 1 mente do t i po 
de trabalho, correspondendo a profundas mudancas na 
estrutura ocupacional, fazendo ressaltar a maior 
importancia dos empregos de natureza profissional ou 
tecnica, com um crescimento duas vezes superior a media; 
c) Primazia do conhecimento teorico principia axial 
definido anteriormente. Da combinac!o homens-maquinas 
para a produc!o de bens na sociedade industrial, sucedem-
se novas estruturas sociais baseadas na maior importancia 
do conhecimento; 
d) Planeamento da tecnol ogia - dependencia estrei ta das 
novas soc iedades da evo 1 uc!o tee no 16gica, a qua 1 requer 
um grau acrescido de regulamentac!o como forma de evitar 
os eventuais efeitos nocivos; 
73. "E e esta a categoria que representa a expansKo de uma 
"intelligentsia" - no ambito das Universidades, das organiza 
destinadas a pesquisa, das profissffes e do governo" (op. cit., p.29) 
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·e) Surgimento de uma nova tecnologia intelectual 
11 substitui9Ko por algoritmos (regras para a solu91!o de 
problemas) dos julgamentos intuitivos 11 (op. cit., p.45) 
Numa perspectiva de sintese, a sociedade p6s 
industrial de BELL fundamenta-se nos seguintes 
pressupostos: 
Sector Econ6mico - passagem da industria para os 
servicos<74l 
Tecnologia - centralidade em bases cient~ficas 
por parte das industrias modernas(7Sl 
Sociologia .- ascens~o de novas elites t~cnicas e urn 
novo principio de estratificac~o(76l 
74-:--····Mas--n-~o·--·t{)do_s_,_o_s_servicos. II 0 centro vital da sociedade pas-
industrial e constituido pelos seus servi9os profissionais e 
tecnicos" (BELL, 1988, p.43). 
75. Que divide em tecnologias de transformac~o (alteracao radical de 
processos, criando importantes mudancas estruturais); tecnologias 
especificas (aprofundamento das tecnologias existentes); nichos de 
tecnologias (execuc~o de tarefas especializadas) (BELL, 1988, p.45). 
76. No artigo mais recente que citamos nas notas anteriores, as 
preocupacoes de bell est~o centradas, para alem das questoes de 
natureza po 1 itica - "0 Estado-Nac~o torna-se demasiado pequeno para 
os grandes problemas, e demasiado grande para os pequenos problemas" 
- nas questoes demograficas, pelo desequilibrio nos grupos etarios, 
onde o maior peso dos idosos provoca novas tensoes do ponto de vista 
sociol6gico. 
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Estes pressupostos concretizam-se no seguinte 
esquema, que tem por referencial o inicio da decada de 70 

















agricu ltor ,Min. 
pescador, tr ab. 
nao qualif. 
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processamento 
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Princfpio tradiciona 1 is10: desenvolvi~ento ec.: central1dade e codifica,ao 
axial terra/liMit. controlo estatal do conheciMento te6rico 
de recursos ou pri vado das 
decisOe& sobre inv. 
SOCIEDADE PfJS-INWSTRI.AL EH TOURAINE 
Como introdu~a:o exposi~!o das ideias mais 
importantes de ALAIN TOURAINE (TOURAINE, 1970) deveremos 
anotar o seguinte. No decurso do livro sob aprecia~!o a 
express!o sistematicamente utilizada sociedade 
programada. A aparente conflitualidade terminol6gica e 
dissipada perante a neutralidade do autor face as 
designa~5es sociedade programada,<77) sociedade 
tecnocratica, (78) ou sociedade p6s-industrial, estando 
esta ultima directamente relacionada com o nosso objecto 
de estudo pelo facto de atraves dela se "marcar a 
distancia que as separa das sociedades de 
industrializa,•o" (idem) 
Por outro lado, e patente alguma coincidencia com o 
trabalho de &ll 1 particularmente na enfase dada ao 
conhecimento numa sociedade p6s-industrial, bem como na 
importancia dada ao triangulo educa~a:o saude 
informa~ao, considerando ainda do maximo interesse para o 
prosseguimento do nos so trabalho do is dos temas 
77. Por que opta devido a "natureza do modo de produ9•o e de 
organiza9•0 economica" ( op. cit., p. 7) que se identifica ao projecto 
do livro. 
78. Designa9ao relacionada com o tipo de poder. 
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enfatizados por TOURAINE: a articu1a9!o entre a produ9!o e 
o consumo e a tematica dos tempos 1ivres. 
Finalmente, apesar da actua 1 idade n!o pacifica do 
texto, teremos presente o "ambiente social" em que o 
mesmo foi editadol79) - pr6ximo do "Maio de 68". 
Para TOURAINE a economia e as categorias pertencentes 
ao seu conteudo s!o, na sociedade p6s-industrial, 
neutralizadas pela Sociologia. E asim que a categoria 
explora9!o deve ser substituida pela aliena9!o, lBO) e 
assim que o crescimento econ6mico se encontra mais 
associado aos factores sociais e ao processo politico do 
que aos mecanismos de acumula9!o do capital. 
N!o sendo as contradi9~es econ6micas as dominantes 
no novo tipo de sociedade, perdera sentido a atribui9!o a 
c 1 as se opera ria de urn pape 1 centra 1 na Hi st6ri a na sua 
oposi9!o a classe capitalista.C81) "0 debate e a luta 
incidem sabre decisUes, mais do que sobre um poder" (op. 
cit., p.22). 
E por isso que o nucleo de resistencia as (novas) 
classes dominantes se estrutura em torno do acesso a 
informa9!ojdecis!o, numa sociedade em que a informa9!o e 
79~·-······Ed:It"ado-;-···::rA····qu:e·---se. trata de um conjunto de textos entretanto 
escritos e actualizados para edi9!o conjunta. 
80. Entendida como "a redu9ao do conflito social por meio duma 
participa9ao dependente." ( op. cit., p.13). 
81. N!o sendo pensavel o desaparecimento dos trabalhadores da 
industria e a consequente admiss!o ut6pica de uma sociedade que 
apenas consome. 
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dominante e move-se num contexto de peso significativo 
das actividades terciarias. 182) 
Os conf 1 i tos, pe 1 o facto de estarem as soc iados a 
outros domini os que n!.o exc 1 us i vamente a produc;!.o, n!.o 
significam o afastamento da produc;!.o como seu epicentro, 
mas simplesmente a ideia de existir uma maior imbricac;!.o 
entre produc~o, informac;~o, educac!.o e consumo. 
0 resumo das concepctses de TOURAINE surge de urn modo 
explicito no seguinte quadro (op. cit., p.79) 
Classes Classes Casos extri!IOS Independent.es l'tc leos de resis. 
Oc.inant.es Oc.inadas de ali~ k classes dolinan 
. T ecnocr a tas Oirigidos Helbros de COIIU. Profissionais Prof.,assalariad. 
e11 dec linio e estudantes 
Burocratas EtRPregados Mcnicos Peritos T6cnicos de gab. 
".anuais" de estudo 
Raciona lizadores Operadores Trabalhadores Artifices dos Oper~rios de 
idosos servi~os enuten~ao 
0 ponto de part ida da analise centrada nos tempos 
livresC83) consiste na observac;~o do que sucede a nivel do 
processo de trabalho, quanto a crescente ausencia de 
significac!.o profissional de grande parte das tarefas 
82. "Numa sociedade cada vez mais terciaria 1 ou seja 1 em que o 
tratamento da informar;6o desempenha o mesmo papel central que o 
tratamento dos recursos naturais desempenhou nos comer;os da 
industrializar;6ol a forma mais grave de dissipar;6o e a ausencia de 
participar;6o na decis6o" (op. cit 01 p.71). 
83. Cujo objecto de estudo e definido do seguinte modo: "A 
sociologia dos tempos livres e o estudo dos conflitos entre a 
integrar;6o social e a criar;6o cultural" (op. cit .. , p.244) 
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executadas, verificando que a ligac;~o trabalhador-produto 
final e cada vez menor. 
Constatando que n numa soci edade de produ96o e de 
consumo de massa, n6o pode haver separa9Ko radical entre 
as actividades de trabalho e as actividades fora do 




11 leit-motiv 11 
da cul tura 
da analise sociol6gica, a 
em contraponto ao consumo 
Tal observac;tio sobre a menor ligac;~o trabalhador -
produto final, ntio significa que pelo facto da 
industrial i zac;tio ter provocado a s i tuac;tio des cri ta, sej a 
pensavel que as sociedades pre-industriais possuam um 
quadro mais favoravel a iniciativa cultural. 
A reduc;tio da durac;tio do traba lho, ao abrir espac;os 
temporais de disponibilidade para comportamentos n~o 
regulados e pela articulac;tio entre o nfvel de educac;tio e 
o rendimento, permi te perspecti var a seguinte 
estratificac;~o dos 6cios (op. cit., p.224): 
plano mais baixo: mais fracos rendimentos/ 
a anteriores meios culturais afectados 
protecc;tio atraves da conservac;tio de lac;os 
familiares; 
plano acima: trabalhadores 
participac;tio cultural limitada 
produtos; 
de execuc;tio 
a aquisic;tio de 
plano intermedio: trabalho definido por uma 
posic;tio na organizac;~o -> maior acessibilidade as 
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mensagens culturais; plano imitative das 
categorias superiores; maior utilizac;l!lo dos 
equipamentos colectivos; 
- vertice: os que tern tarefas de direcc;l!lo e de 
conhecimento -> interesse pela procura de novas 
expressoes culturais. 
Ou seja, e defendida a seguinte perspectiva: os 
tempos livres sKo mais activos - actividades efectivas 1 
personalizadas - em fun9Ko do nfvel de vida transmitido 
pelo rendimento suplementar para alem da subsistencia, o 
que significa a concentra9Ko da iniciativa cultural no 
vertice definido. 
A TERCEIRA VAGA DE ALVIN TOFFLER 
A ultrapassagem do numero de operarios pelo numero 
de traba lhadores de escri t6rio e servic;os, nos Estados 
Unidos e por volta de 1955 (TOFFLER, 1984, p.16), 
significa nesta obra escrita em 1960 o ponto de 
referencia hist6rico para infcio da Terceira Vaga. Depois 
de urn a Prime ira Vag a que durou ate 1650-1750, 
caracteri zada pe 1 o domini o da Revo 1 uc;ii:o Agr i co 1 a, dan do 
Iugar a uma Segunda Vaga de natureza industrial, o novo 
"salto quantitativa para a frente" (op. cit., p.44)<84) e 
marc ado economicamente pelo desaparecimento dos 
64. Ou a "premissa revolucionaria" que esta subjacente no texto -
conflito sem destruic;ii:o; mutac;oes compreensiveis; futuro racional e 
desejavel (op. cit., p.16). 
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mecanismos que conduzem a uma ideia de desenvo 1 vimento 
assente no crescimento do Sector Industrial. 
Sem ser proposta uma "Revol u9Ko Tercili.ria", 
pressup5e-se o papel decisivo dos servi~os numa sociedade 
de grande desenvolvimento tecnol6gico, mas anti-
industrial na sua essencia. Isto e, as al tera~5es em 
curso na tecnoesfera (assente durante a Segunda Vaga no 
consumo de energia a partir de recursos n~o renovaveis), 
na soc ioesf era (tendo como pi 1 ar fundamenta 1 a "famf 1 i a 
nuclear" - pai activo, m~e domestica e dois filhos) e na 
infosfera (informa~~o difundida e consumida de uma forma 
massificada), fazem perceber urn papel crescent~ dos 
servi~os nos previstos modos de produzir e consumir que 
caracterizar~o economicamente a sociedade da Terceira 
Vaga. (85) 
0 e 1 emento fundamenta 1 sera a perfe ita art i cu 1 a~~o 
entre a produ~~o e o consumo, definida pe1o aparecimento 
de uma nova categoria: o "prod-sumidor". 
Esta categoria representa o corte com a Segunda Vaga 
no sent ido em que nest a func i ona como nuc 1 eo centra 1 
("cunha invisfvel") 0 mercado, que va1ida a total 
separa~~o entre a produ~~o e o consumo. Esta separa~~o 
resiste a dicotomia capita1ismo-socialismo, imp1ementando 
as seguintes caracteristicas que est~o asociadas 
Segunda Vaga ("indust-realidade"): estandardi z at;~o ;. 
85. Mas n~o em termos do crescimento dos "co1arinhos brancos", que 
para Toff1er correspondera ao pro1ongamento do industria1ismo. 
A1 ias, TOFFLER fala concretamente da "morte da secretaria". 
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especializa9ao; sincroniza9ao; concentra9ao; maximiza9ao; 
centraliza9ao. 
0 desenvolvimento tecnol6gico apoiado na 
informatiza9ao e a profunda transforma9ao nas fontes 
energeticas, constituem a infraestrutura da nova 
tecnoesfera, com impactos ao nivel da socioesfera e da 
infoesfera. E perante este novo conjunto que a referida 
articula9ao entre a produ9ao e o consumo passara a ter 
lugar, fundamentada nos seguintes eixos que funcionam 
como a sua sintese: 
- produ9ao flexivel e em pequena escala 
- crescimento de urn sector de economia domestica, 
tecnologicamente 
electrdn:j..ca") 
evoluido (paradigma: "casa 
e 
desenvolvimento de novos servi9os 
inovadores) que respondam 
econ6micas e sociais criadas a 




Estes eixos suportam a sua aposta na informa9ao: 
" a combinat;ao entre o crescimento da 
diversidade e a e a 
principal causa da explosao da informat;ao de que 
somos testemunhas" (TOFFLER, 1984-b) 
Como deixamos perceber, a abordagem do pensamento 
sociol6gico criador do conceito sociedade p6s-industrial 
ou terceira vaga, torna-se necessaria para nos fornecer 
algumas pistas na compreensao das principais 
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transforrna~ijes que tern ocorrido e 
no futuro, sendo os servi<;os urn 
desenvolvimento. 
as que se perspectivam 
sector nevralgico do 
Nao valorizando as criticas efectuadas do tipo: 
a) subjectivisrno weberiano de ~u (GUSTAFSSON, 
op. cit.) 
b) determinismo do conceito sociedade p6s-
industrial, pela visao do desenvolvimento da 
hist6ria, pelo optimisrno 
desenvolvirnento tecnol6gico, 
importada do rnodelo americana 




verificarnos, ao contrario, a disponibiliza~ao 





conceito Processo de Terciariza~ao. 
a) a explicita9~o da dominancia do conhecimento 
t e 0 r i C 0 (DANIEL BELL) ; 
b) a articula9~0 entre a informa9~0 e a cultura 
na tipifica9~0 dos consumos como modo de 
preenchimento dos tempos 1 i vres (ALAIN TOURAINE); 
c) a rela9~0 entre uma produ9ao automatizada e 
flexfvel e um consumo personalizado, rela9~o essa 
consolidada na figura do prod-sumidor, que surge 
cada vez mais referenciada na literatura sobre os 










preocupado com os servi~os, onde a articulacUo entre o 
economi co e o s ocia 1 assume grande importAnc ia. 11 A ess«§nci a 
dos servi~os nKo se encontra nos objectos, mas nas rela~Ues, 
socializa~Ko, organiza~Ko, conhecimento .. (D'ALCANTARA, 1987, 
p.72). 
2. A e 1 ei c!o dos e 1 ementos inf ormac!o e conhecimento como 
os dois primeiros eixos das componentes principals da 
sociedade actual, significa na re1aca:o entre a economia e a 
sociologia, mediatizada pe1as tecnologias de informac!o, a 
caracterizac!o de uma sociedade de informac!o. 
Diriamos que a importancia daquelas variaveis, ja 
real cad a por auto res anteriores, e que I!ACHLUP ao ni ve 1 do 
economico e BELLe TOFFLER ao nivel da sociologia tinham 
igua1mente co1ocado no centro das suas preocupactses, ao ser 
reforcada pel as necessidades e potencia1idades das 
tecnologias de informac!o, permite a conceptua1izac!o de uma 





DE INFO MACAO 
SERVICDS 
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No dom:inio particular da analise da informa9K0, HARe 
PORAT s igni fica o princ ipa 1 ponto de refer~nc i a no sent ida 
de descrever a actividade econ6mica como urn duplo 
processo de transforma9ao: transforma9ao da materia e 
energia e transforma9ao da informa9~0, que consubstancia 
o esquema circular apresentado. 
PORAT aplica a tecnica input-output como objectivo 
de dimensionar a estrutura da sociedade informacional, 
part indo dos seguintes do is sectores criadores e 
manipuladores da informa9ao: 
sector primario empresas que produzem para o 
mercado hens e servi9os com conteudo informacional 
sector secundario servi9os informacionais 
produzidos e consumidos internamente pelo governo e 
empresas nao inclu:idas no sector primario. (86l 
86. No anexo 4 do capitulo apresentamos a correspondencia feita por 
PORAT entre o sector da informa9ao e a classificac;;ao tradicional da 
actividade econ6mica. 
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Para medir 0 valor econ6mico deste sector 
secundario, utiliza a seguinte express~o (BARCET, 1987, 
p.lll). 
Ns = (Nt . L1 / Lt - Np) ~ 
Ns - rendimento do sector secundario da informa~~o 
Np - rendimento do sector primario da informa~ao 
Nt - rendimento do conjunto da economia 
Li - conjunto dos activos da informa~ao (primario e 
secundario)87 
Lt - conjunto dos activos da economia 
~ - factor corrector 
a qual traduz a seguinte hip6tese: a produ~~o de uma 
unidade de rendimento necessita de urn dado coeficiente de 
informa~~o, o qual 6 medido pela percentagem dos "activos 
informacionais" no total do emprego. 
A concretiza~~o numeric a e para a economia 
estadunidense e a seguinte (BARCET, op.cit., p.112) 
87. Igualmente no anexo 4 apresentamos a correspondencia entre os 
activos da informa~~o e a classifica~ao das profiss~es, que 








PRIMARIO SECUHOARIO NAO 
INFOOHACIOOL 
69.7 78.9 174.5 21.9 
--------··---·--··-- ;--····-----·--· ·--··------- .............. -......... -- ·---·-.. - ·-·------· 
SECTOR SECUHOARIO 6.16 22.77 27.4 3.4 
DA INFOOMACAO 
59.5 571.5 
·--·-·---.. --- - .. ----·-·--- -------.. -----· __ .... .,., ______ 1--·-
YAL~ ACRESCENTADO 199.6 167.8 427.9 795.3 
-----·-·--·--.. ·-- 1--··"·-·---- _,_, __ ,_,,_,, 
s 25.1 21.1 53.8 
VAL~ ACRESCENTADO 


















Um estudo efectuado pe1a OCDE para nove paises,csa) 
uti 1 i zan do a metodo 1 ogi a de PORAT conf irma a ascensa:o do 
sector da informa~a:o no interior das economias mais 
desenvolvidas. 
Apesar destes resultados e dos efeitos 
proporcionados pelo sistema de informa~a:o PORAT observa o 
menor crescimento da produtividade global da economia, 
associando-lhe o crescimento da economia da informa~~o, 
no que constitui urn curioso regresso a problematica, 
analisada na sec~a:o 1. 
A re 1 a~a:o ass ina 1 ada e centra 1 no mode 1 o de JEAN voGE 
(VOGE,1985 e 1987). Is to e, part indo da mesma 
decomposi~a:o sectorial da actividade econ6mica, verifica 
que a produtividade aparente dos traba1hadores da 
informa~a:o ("colarinhos brancos") nos Estados Unidos 
manteve-se constante desde o limiar do secu1o aos nossos 
dias, ou dizendo de outro modo, o crescimento destes 
efectivos manteve-se ao ritmo do crescimento do produto 
global. E esta questa:o que o seu modelo pretende 
reflectir (VOGE, 1987, pp.148-150). 
-·-······································-················-············-····················-···················· 
88. Estados Unidos, Canada, Reino Unido, Fran~a, RFA, Suecia, 
Finlandia, Austria e Japa:o. 
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Seja 
P - valor acrescentado global em moeda constante 
P = Pi + Pn (Pi - valor acrescentado do sector 
informacional; Pn -valor acrescentado 
do sector material) 
1 = 1i + 1n - for~a de trabalho total dividida nas 
componentes informacional e material 
x, y - "quotas de informa9~o" (x = 1i/1 ;y = Pi/P) 
q, qi e qn - produtividades (global e aparentes); 
Pi e Pn - valor acrescentado por trabalhador 
q = P/1 
Pi = Pi/1 
qi = p /1 i 
Pn = Pn/1 
qn = P/1n 
Donde, do ponto de vista da produtividade global e 
aparente 
( P /1 = P /1 i . 1 i /1) 
qn = qi xjl-x 
(P/1n = P/1i . 1i/1n = qi • 1i/1 . 1/1n) 
e do ponto de vista do valor acrescentado por trabalhador 
Pi = Pi/1 = (Pi/P) (P/1) = y qi x 
Pn = Pn/1 = (Pn/P) = (1 - y) qi x 
Sendo assim e recordando a observa9ao da manuten9ao 
sob uma forma constante de qi, tal implica que 
q varia proporcionalmente a x e qn a x;~-x 
Por outro lado, sendo x e y pr6ximos, como revelaram 
os resultados atras apresentados, tal significa que 
Pi = q i X 2 (= q2jqi) 
Pn = qi X (1 - x) 
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sendo extraidos os seguintes resultados: 
a) o valor acrescentado (custo) da informac;~o por 
trabalhador cresce duas vezes mais rapidamente que a 
produtividade global da economia; 
b) o valor acrescentado da produc;ao material ao 
passar por um maximo para x = 50'1., imp 1 i ca que a 
produtividade global estara limitada a 0,5 qi (q = qi 
x) 
A est a forma 1 i zac;~o c orrespondem as s egu intes dua s 
ideias fundamentais: 
a) a "Lei quadratica", percebida por PARKINSON ao 
nivel das grandes organizac;Oes, signific~ndo o 
rapido aumento do custo - formac;~o, investigac;ao, 
burocracia sobrepOe-se a modernizac;~o dos 
equipamentos e dai que possa ser percebida a 
quebra do crescimento da produtividade norte-
american a ao n i ve 1 pr6x imo de zero entre 1970 
1982, quando a quota de informac;ao evoluia para a 
proximidade dos 50'1.; 
b) sendo a dissipac;~o de energia produc;ao de 
en tropia promo vida por estruturas 
organizacionais hierarquicas (piramides), VOGE 
propOe a sua substituic;ao por organizac;Oes 
celulares (redes), utilizando para o efeito o 
exemplo das redes telef6nicas!89l e 
a<i:······ca·m··-efefto·~·······s·e·····es.fas utilizassem uma estrutura unidireccional' 0 
numero de relais seguiria a lei quadratica (N2). Com uma estrutura 
celular (rela<;ao . nao linear), aquele numero cresce mais lentamente 
e, no limite, proporcionalmente ao logaritmo (N.log2N). 
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fundamentando-se na termodinamica do 
desequilibrio como forma de perceber e alterar a 
1 inearidade pr6pria das organi zac;;<1es onde a 
comunica~~o unidireccional corresponde 
estado de equilibria entr6pico. 
a um 
A maior parte das criticas ~s an4lises de rouT e VOOE 
est~o centradas no modo de classificac;;~o · dos sectores 
informacionais (HOWELLS, op.cit. e BARCET, op. cit.). Com 
efeito1 torna-se particularmente dificil a aceitac;;~o do 
corte informa~~o/outros sectores para 
exemplo, a diferenc;;a entre um medico no 
e um cirurgi~o. 
val idar 1 por 
seu consult6rio 
No entanto, mais fundamental para n6s e o problema 
da medida da informac;;~o que conduz ~ an4lise input-output 
(que valorizamos) e ~ demonstra~~o da sua relac;;~o causal 
com a produtividade (que desvalorizamos). Estar4 ausente1 
particularmente no modelo de vooE, a dimens~o efeito1 o 
que j4 acontecia com as abordagens anteriores. Isto e1 a 
analise de vooE podera ser valida no plano qualitativo e 
pensamos que a sua area de preocupac;;~o e totalmente 
pertinente 1 mas demonstra fraqueza no plano da medida: 
quer porque a defini~~o do sector informacional 
precari a I quer porque n~o est a equac i onado o ef e ito do 
aumento dos fluxos informacionais (considerar como um 
custo identico ao burocratico, as despesas em forma~~o e 
invest igac;;~o e efect i vamen te pro b 1 emat i co). Da i que nos 
aproximemos da posi~~o de ANNE MAYERE (MAYERE, 1988) que 
defende a n~o existencia de um valor em si, existind 
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esse valor do ponto de vista do utilizador e da 
utilizac;~o. !90l 
Dizendo de outro modo, a informar;Ko consti tui a 
parte dos servic;os que torna mais evidente o que temos 
assinalado sobre a precaridade de uma avaliac;~o 
estritamente econ6mica e centrada na base dos custos. 
···········-·-······-·-····················-····-········-···············-······-················-······ 90. Ou seja, "A informar;ao surge como um enfoque simultaneamente 
econ6mico, social, pol ftico e cultural, transversal as diferentes 
actividades de produqao e troca, e como tal no centro de um debate 
que envolve o conjunto da sociedade" (op.cit, p.34). 
·c. :.c: .u . . -c . 
:~: 
: ..J : • .;cr • 
: l:i : 
·~. 




Pela exposi~~o efectuda na Sec~~o 1, verificAmos que 
a variAvel produtividade faz emergir uma aproxima~~o 
entre os do is vectores pri vi 1 egiados, oferta e procura, 
na anAlise do crescimento dos servi~os, o que se tornou 
paradigmatico com a vis~o de KALDOR• 
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Paralelamente, estava presente uma concep9ao do 
desenvolvimento econ6mico que tinha por pressuposto ser o 
sector industria 1 o respecti vo e 1 emento catal i zador, o 
que esta reflectido no esquema. 
Isto e, reparamos na coincidencia das hip6teses de 
part ida industria como sector motor I menor 
produtividade dos servi9os - divergindo as consequencias 
desses pressupostos: nao comprometimento dos niveis de 
crescimento (urn largo sector de servi9os funciona como a 
sua imagem) versus menor crescimento econ6mico (urn largo 
sector de servi9os corresponde a menor afecta9ao de 
recursos para as actividades produtivas, ou rna is 
produtivas). 
A partir desta dualidade ficou demonstrada a 
precaridade de segmenta95es na abordagem do crescimento 
dos servi9os baseadas nos eixos te6ricos apreendidos no 
capitulo I. Com efeito, a "ruptura epistemoldgica" entre 
marxistas e nKo marxistas e subalternizada na analise das 
' 
causas e efeitos do crescimento dos servi9os. 
A esta questao acrescentamos que as hip6teses 
desvalorizadoras do crescimento dos servi9os omitiam: 
- a heterogeneidade dos comportamentos no interior 
do sector de servi9os, pensando OS servi9os, 
principal ou exclusivamente, como vectores da 
procura final (interna). Apenas um exemplo: no 
periodo 1975-82 e para a "Europa a 6", o consumo 
intermedio de representou 53 'f. do 
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crescimento dos servi~os, contra 39~ do consumo 
final e 8~ das exporta~~es (HOWELLS, 1987). 
que 
estar 
a menor produtividade 
hipotecada pela forma 
avaliada, acrescendo que 0 
dos servi~os poderA 
como a mesma e 
"lag" entre as 
produtividades da 
gradualmente menor. 
industria e dos servi~os 
Na vis~o que designAmos qualitativa, rela~ao entre 
os servi~os e as tecnologias de informa~ao, e crescente o 
numero de estudos que se insere nesta temAtica. 
Quando· e a variavel emprego que medeia aquela 
rela~~o deparamos com o seguinte quadro que pensamos seja 
a base de futuras investiga~oes: 
a) Sendo certo que em algumas profiss~es, em alguns 
ramos, ter-se-A verificado uma perda de efectivos, 
as visCSes "catastrofistas" que apontavam para uma 
redu~ao do emprego nos servi~os face ao 
desenvolvimento das tecnologias de informa~ao estao 
longe de corresponder a realidade. Nao tendo 
problematizado possiveis aspectos de precariza~ao, 
constatamos o crescimento do emprego global nos 
servi~os, o que parece corresponder a uma nova 
hip6tese entretanto real~ada: a simultaneidade n 
caso dos servi9os entre inova9Ko de processo 
inova9Ko de produto, implica uma rela~ao diferente 
daquela que se verificara no caso dos bens entre, 
factores e produto; 
no n:lvel de 
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dos b) 0 impacto 
trabalhadores provocado pel as 
qualificac;B:o 
tecnologias de 
informac;8:o consti tui a area de maior duvida neste 
momento. N8:o omi tindo que a qual ificac;B:o ~ um dos 
elementos do vector qualidade de emprego, a unica 
certeza que retiramos ~ a da impossibilidade de se 
falar de uma tendAncia geral para a 
desqualificac;8:o. Recordando a imprecis8:o conceptual 
que se mantem ao redor da qualificac;8:o, nesta fase 
apenas pretendemos questionar que nos servi!;OS se 
verifique, com o desenvolvimento tecnologico, a 
tendencia crescente para a 
trabalhador e o produto do 
sucedera na industria. 
"separa!;tiO entre o 
seu trabalho" como 
No que respeita as transformac;~es societais, o outro 
elemento que privilegiamos na relac;~o evocada, a 
combinat6ria sociologia-economia demonstrou novas 
potencialidades percebidas na razoavel adequac;8:o das 
propostas efectuadas para caracteri zar a real idade 
actual. Da nossa analise resultou a seguinte apreciac;~o: 
a) Independentemente das designac;~es p6s-industrial 
I terceira vaga que, como 
fundamental dos textos 
vimos, 
de BELL 
valorizac;8:o dos aspectos 
n8:o consti tuem o 
ou TOFFLER1 a 
qualitativos 
(conhecimento, informac;8:o-cultura, personalizac;8:o) 
presentes num processo de desenvolvimento em que os 
servic;os s8:o quantitativamente importantes, parece-
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nos do maior interesse. A sua integrac;!o no nos so 
trabalho constitui um desafio; 
b) A associac;!o problematica entre crescimento da 
informac;!o e que bra da prod uti vi dade, n!o ~ 
suficiente para desvalorizarmos a importancia da 
perspecti va metoda logic a inic iada por IIACHLUP, a que 
PORAT deu conteudo e vooE FOR.IIALizour e que consiste no 
isolamento de uma parcela da actividade economica 
de crescente significado. Teremos presente esta 
hipotese no decurso do nosso trabalho. 
A consolida~~o da dominante qualitativa na abordagem 
do crescimento dos servi~os passa pela defini9ao positiva · 
de servi9o onde e determinante uma vis~o sistemica 
(Sec9ao 1 do capitulo III). A partir dessa defini~~o, bern 
como da taxonomia que esta na sua sequencia, torna-se 
rna is provave 1 a va 1 idade da cr it i ca aos aspectos 
quantitativos (medida produto e produtividade) 
transpostos mecanicamente de eixos que tern por referencia 
OS bens (Sec9a0 2). 
CAPITULO II I Conceito Servico E 
lmplicacoes Na Medida 
INTRODUCXO 
I 
"Servit;os s6o coisas que se podem comprar e vender mas 
que nKo se pod em deixar cai r sobre os pes,. (in: The 
Economist, 12/10/85) 
"N6o existe qua 1 quer consenso quer nas fronteiras, quer 
na classificat;6o dos servit;os 11 (GEORGE STIGLER citado por 
FUCHS, 1968, p.14) 
11 Embora as actividades de servit;o se tenham tornado 
factor dominante na economia dos Estados Unidos, n6o 
figuram ainda na lista dos principais indicadores 
economi cos 11 (The Service Economy,.; CSI Coalition of 
Service Industries; Julho 1988) 
A actividade das creches faz aumentar o produto interno? 
- a resposta e antag6nica consoante se trate dos sistemas 
estatfsticos ocidentais (afirmativa), ou dos sistemas 
estatfsticos socialistas (negativa); e a actividade, com 
identico valor de uso, exercida pelas m~es no cuidado 
dispensado aos seus filhos? - a resposta e negativa para 
ambos os casos (in: VANOLI, 1983, p.61) 
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"Duvido que possamos desenvolver a curto prazo 
uma"verdadeira" e operacional defini96o do output das 
actividades de servi9os" (MARIMONT, 1969, p.18) 
"Gostaria de questionar uma generaliza96o de JUSTER• a qual 
n6o lhe e exclusiva, sobre a medida do output real. 
Trata-se da afirma96o de que o output dos servi9os e mais 
diffci 1 de determinar do que o output das mercadorias 
fisicas. Penso que e mais facil quantificar o output da 
actividade exercida pelos engraxadores do que o dos 
automoveis ••• n6o acredito nas vozes que frequentement 
generalizam a maior dificuldade de medida do output do 
servi9os relativamente ~ dos bens" (JASZI, 1973, p.93). 
"0 folclore existe quando se afirma que e muito diffcil, 
sen6o impossivel, medir o output dos servi9os" (KENDRI 
1985, p.113) 
"Porque o interesse pela produtividade nos servi9os? -
porque n6o sabemos muita coisa, para n6o dizer nada" ( 
BANDT, 1985- a): 
Face 
cap:itulos, 
ao que desenvolvemos nos 
n~o constitui surpresa 










numa "zona de 
conceptual e da medida. 
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de que os servi9os estavam 
penumbra" do ponto de vista 
Sendo assirn, este capitulo, tern por objectivo 
contribuir para urna rnelhor compreens!o dos servi~os, 
resolvendo no plano do conceito, problematizando no plano 
da rnedida, de modo a criar urna base teorica onde assente 
a vis8:o alternativa da rela~8:o entre o crescimento dos 
servi~os e os sistemas economicos. 
II 
A prirneira quest8:o que 
n u c 1 eo c en t r a 1 d a sEcc~o 1 
servi90. 
se co 1 oca e que consti tui o 
prende-se com o conceito 
Para uma defini~8:o positiva de servi~o consideramos 
necessaria, como ponto previo, abdicar da constru~8:o 
sectorial que se apoia em fases sequenciais do processo 
produtivo, a qual ao relegar os servi~os para a ultima 
fase desse processo, alirnenta urn conteudo de resto que se 
torna inexpressivo quanto ao significado do seu 
crescimento. A e 1 imina~ao do sector terciario como 
referencia teorico-empirica constitui a consequencia 
directa do que afirmarnos. 
Urna hipotese de definir posi tivamente os servi~os 
passa pela apresenta~8:o de caracteristicas que os isolem 
enquanto objecto de investiga~8:o. Embora constitua urn 
momento importante, permanece como factor marginal de 
conceptualiiza~8:o, o que implica a necessidade de urn 
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passo adicional no sentido de apresentar um conceito que 
exprima teoricamente as caracteristicas observadas no 
plano do concreto. Atraves do conceito servi~o tornar-se-
~o mais evidentes as observa~~es criticas dos dois 
primeiros capitulos, onde ja tinha ficado clara a 
proposta de articular de uma forma din&mica os elementos 
do sistema econ6mico. 0 resultado sera a explicita~~o do 
conceito servi~o atraves do apoio da analise sistemica. 
A partir da proposta apresentada e teoricamente 
possivel efectuar uma taxonomia dos servi~os que, 
evidenciando as potencialidades contidas no conceito 
contribua, nesta fase do trabalho, para minimizar a maior 
ou menor arbitrariedade presente nas classifica~~es 
recenseadas, fruto de uma apreens~o empirica dos· 
servi~os. 
III 
Apresentadas criticamente as teorias formuladas 
sabre o crescimento dos servi~os, o conceito servi~o 
proposto na Sec~~o 1 e ponto de partida para hipotecar a 
no~~o de produtividade desenvolvida durante dois seculos 
·de existencia da economia politica sob o estigma d 
produ~~o industrial. A discuss~o sobre a produtividad 
dos servi~os ao ocupar o lugar privilegiado de analise n · 
~~~ 2, constitui-se na antecamara de uma outra abordage 
do significado do crescimento dos servi~os atraves de u 
conceito de processo de terciariza~~o alternativo. 
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A rela~!o fundamental 
Produ96o = Emprego x Produtividade 
encontra-se problematizada nos servi~os naquelas 
variaveis em que o emprego faz a media~!o. As evidentes 
dificuldades na determina~!o dos contributos produtivos 
para o crescimento econ6mlco, onde tem funcionado o 
"Paradoxo do Crescimento" ( o res :i.duo e mais expl icati vo 
do que os inputs), s!o amplificadas quando se isola os 
servi~os como objecto de estudo. 0 conflito entre a 
produtividade tecnica (dos engenheiros) e a produtividade 
contabil:i.stica (dos economistas), vis:i.vel no plano da 
empresa mas res o 1 vida temporariamente a n :1 ve 1 
macroecon6mico, atinge um "ponto explosivo" nos servi~os. 
0 conceito e a medida da produtividade nos servi~os 
s!o discutidos tendo subjacente urn conceito produ~!o e 
princ:ipios estat:isticos que o validam, duradouros desde a 
decada de 30. A nossa revisita~!o a estas quest5es, tendo 
por referencial os servi~os, tern por objectivo explicitar 
as zonas ploblematicas que culminam na evidencia de duas 
variaveis n!o cobertas, ou mal cobertas pelas 
estatisticas, que assumem crescente significado na 
realidade econ6mica actual: produ96o domestica e comercio 
internacional de servi9os. Sem qualquer liga~!o aparente, 
elas demonstram que as modifica~5es que se operam no 
sistema econ6mico questionam um aparelho conceptual e 




SECCXO - 1 CONCEITO E CLASSIFICACXO DOS SERVICOS 
SECTOR TERCIARIO - UMA CATEGORIA NXO PERTINENTE 
1. Sendo a origem da designa~~o Sector Terciario 
atri buida a AI.I.A.I FISHER• decorrido meio secul o n!o existe 
unanimidade quanta a defini~!o do respectivo conteudo. 
Face ao que afirmamos sobre a n!o clarifica~!o do 
conceito servi~o, n!o nos surpreende este facto. Face ao 
modo como entendemos o conteudo de um servi~o que adiante 
explicitaremos, estaremos em condi~5es de afirmar da n!o 
pertinencia desta categoria no discurso econ6mico, o que 
corresponde a aceita~!o da posi~!o de PERROUX (citado por· 
PREEL, 1984, p. 62) que cons idera primarias as categorias 
sectores Primario, Secundario, Terciario. 
Estas categorias s!o o fruto de constru~5es te6rico-
empiricas de sectores a partir de pressupostos que 
designariamos ontogeneticos na abordagem da realidad 
produtiva, os quais transpostos para a evolu~!o da 
sociedades culminam em esquemas filogeneticos 5 
conservarmos a linguagem biol6gica. 
Segundo esta hip6tese, as economias evoluiram de um 
fase primaria, passaram por uma fase secundaria 
atingiram uma fase terciaria. Portanto, quando passamo 
ao processo produtivo (a ontogenese) teriamos as mesma 
fases: extrac~!o, transforma9!o, distribui9!o (comercio) 
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KENESSEY (1987) sera o autor recente mais explicito nesta 
forma de abordagem.<l> 
Simpl esmente, se a consti tuic;llo das duas primeiras 
fases esta aparentemente facilitada, 0 crescimento 
daquilo que foi inicialmente um residuo (na expressa:o 
frances a um "fourre-tout") , traduz-se numa elevada 
heterogeneidade,<2> que conduz as seguintes 
interrogac;~es: "o terci~rio existe?" (FREYSSINET, 1974) e 
"o terci~rio ~ inteligfvel?" (BRAIBANT, 1982). 
2. 0 resultado do que expusemos e a permanencia de 
alguma arbitrariedade na definic;llo do conteudo do Sector 
Terci~rio. Vejamos alguns exemplos mais significativos. 
CLARK (op. cit. ) articula a produtividade 
criterio central indirectamente transmitido pel as 
referencias a escala da produc;llo ( op. cit., Cap. VII) e a 
lei dos rendimentos decrescentes (agricultura) e 
crescentes (industria) (idem, Cap.X) com a 
materialidade dos produtos e a possibilidade da sua 
transferencia local. Daqui resulta uma das primeiras 
defini~~es do Sector Terciario em termos exclusivos (por 
nega~llo), isto e, a combina~llo daqueles elementos permite 
constituir, positivamente, OS sectores agricola e 
2. Entendemos aqui a heterogeneidade no sentido da dificuldade na 
explicitac;ao de uma norma (primario extracc;ao; secundario 
transformac;llo; terciario ?). Quanto ao sentido em que e 
normalmente utilizado, diversidade do resultado, estamos de acordo 
com NORMAN e STRANDENES (1987) que salientam a mesma heterogeneidade 
na industria. 
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industrial,< 3 > sendo os restantes ramos definidores do 
Sector Terciario. 0 Sector Terciario e compos to pe 1 os 
seguintes ramos de actividade (op. cit., p. 491): 
a) constru<;iJ:o (bens niJ:o transportaveis) 
b) transportes e comunica<;~es (a produ<;!o em 
larga escala contrariada pel a niJ:o 
materialidade) 
c) comercio, bancos e seguros 
d) servi<;os as empresas 
e) administra<;iJ:o pdblica e defesa 
f) servi<;os pessoais (onde inclui as actividades 
industriais artesanais por nao respeitarem o 
criterio da grande escala - continuo) 
FOURASTIE critica a classifica<;ao sectorial rigida, 
para o que combina o crescimento da produtividade com a 
elasticidade procura-rendimento (lei de ElfGEd de forma a 
classificar a produ<;iJ:o em primaria, secundaria e 
terciaria. Acaba por validar atraves destes pressupostos 
te6ricos as situa<;~es descritivas amplamente conhecidas. 
Assim, por exempl o, as batatas consti tuem urn produto: 
primario porque combinam urn relativo crescimento da 
produtividade com uma da elasticidade 
procura-rendimento que se tornou negativa; as bicicletas 
sao um produto secundario dado que aliam urn fort 
acrescimo de produtividade na sua produ<;iJ:o com um fort 
cresc imento do consumo que posteriormente se satura; 
3. A inddstria e definida como "a transforma9~0 continua~ 
escala1 de materias primas em produtos transportaveis". 
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hotelaria faz parte do Sector Tercidrio pois que a 
elevada elasticidade procura-rendimento corresponde uma 
estagnacao da produtividade (exemplos utilizados por 
J:IJO>LEBERGER' citado por GERSHUNY e MILES, 1983, p.26). De 















e < 0 
0 < e < 1 
e > 1 
FUCHS (1968) reafirmando a grande heterogeneidade do 
Sector Terciario, considera que os cri terios proximidade 
do consumidor e intangibilidade do produto slio 
problematicos para a sua definicao. 
A sua solucao para a constituicao do Sector 
Terciario reconhecendo que 0 dilema em questao 
permanecera enquanto tal, servindo-se da ja citada 
afirmacao de ALFRED KARSRALL "o bomem n6o pode criar coisa.s 
materiais" (idem, p.16), ou seja, todo o tipo de 
industrias fornecem servi<;os - pas sa pe 1 a exc 1 usao dos 
transportes e comunica<;~es,<4> ramos que fazem 
normalmente parte integrante do sector sob observacao. A 
razao de tal procedimento filia-se no seguinte: purns 
··---····-···-········-···-············--·-···-···-····--····-····-····-·-····-·············· 
4. FUCHS cita OS CaSOS de KUZNETS E GEORGE STIGLER QUE IGUALHENTE EXCLUEI'I OS 
TRANSPORTES E COHUNICACOES DO SECTOR TERCIARIO• 0 CASO DE KUZNETS E PARADIGHATICO 
SOBRE ESTE PROBLEHAr POlS INCLUI ESTES RAHOS NO SECTOR TERCIARIO NUll' ESTUDO 
REALIZADO EH 1957 PARA OS RETIRAR POSTERIORHENTE (KUZNETS, 1966). 
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considera que a heterogeneidade do Sector Terciario e 
transversalizada por caracter:isticas aproximativas, 
sobressaindo a fraca intensidade ea capital, donde os 
ramos em ca.usa, pelo volume de capital fixo utilizado e 
pe 1 o n :ive 1 tee no 1 ogicamente a 1 cane; ado, est~o mui to mais 
pr6ximos dos ramos do Sector Industrial on de s!o 
inclu:idos. De qualquer modo, roas salienta que a inclus!o 
dos transportes e comunicac;5es no Sector Terciario n!o 
alteraria as apreciac;5es feitas para este sector. 
Sendo assim, o Sector Terciario perspectivado por 
Fuas tem a seguinte composic;!o: 
a) comercio por grosso 
b) comercio a retalho 
c) bancos e seguros 
d) servic;os de habitac;~o 
e) governo central (incluindo as forc;as armadas) 
f) servic;os as empresas, pessoais e de reparac;!o 
g) fam:ilias e instituic;5es sem fim lucrative (5) 
Num trabalho publicado pela CHUCED (1985), estara 
presente de um modo expl :lei to o que afirmamos sobre a 
possibilidade de arbitrar o conteudo do Sector Terciario. 
Assim e no sentido de realizar comparac;5es internacionais 
a n:ivel do sector em quest~o, estabelecem-se as seguintes 
definic;5es, descritivas e complementares, do Sector 
Terciario: 
5. Note-se que FUCHS inclui explicitamente as actividades domestica.s 
no Sector Terciario. 
a) num sentido estri to " ... todas as 
economicas do sector privado cuja 
intangfvel" (idem, p.14) 
b) alargamento as 






c) alargamento a administra9Ko publica e defesa 
nacional 
d) alargamento a constru9Ko e obras publicas 
3. A situa~~o "complica-se" quando a reparti~~o sectorial 
e alargada aos sectores quaternario e quinario, para n~o 
mencionarmos a autonomiza~~o do sector da informa~~o ja 
analisado no capitulo II. 
Foi no domfnio da Sociologia que se apresentou pela 
primeira vez a proposta no sentido do Sector Terciario 
ser decomposto em tres categorias, dando origem aos 
designados sectores Quaternario e Quinario. 
FOOT e BATT (1953, p.365), a partir da hip6tese de 
CLARI: (articula~~o entre o crescimento do rendimento e o 
crescimento da for·~a de trabalho 
consider-am util para o estudo 
no Sector Terciario), 
das consequencias do 
desenvolvimento o s~guinte esquema: 
a) Sector Terciario composto 
domesticos e quase domesticos 







b) Sector Quaternario - servi~os que facilitam ou 
efectuam a divis~o do trabalho (com~rcio, 
transportes, comunica~5es, sector financeiro e 
administra~~o); 
c) Sector Quinari o - categoria residual ( saude, 
educa~~o, servi~os recreativos). 
Este esquema, com ligeiras altera~5es, ~ seguido por 
BELL (op. cit.), que, conforme foi observado no capitulo 
II, aponta para o predominio dos Sectores Terciario, 
Quaternario e Quinario na sociedade pos-Industrial. Para 
BnL a composi~~o destes conjuntos e a seguinte: 
a) Sector Terciario transportes, "public 
utilities"; 
b) Sector Quaternario - comercio, banca, seguros, 
opera~5es sobre imoveis; 
c) Sector Quinario saude, 
investiga~~o, administra~~o, servi~os 
recreativos. 
No dominio da economia e LEHGELLE que introduz o · 
Sector Quaternario, o qual e consti tuido pe los servi~os 
publicos, civis e militares, que n~o foram imputados aos 
restantes sectores. (6) 
Para a defini~~o dos Sectores Primario, Secundario e 
Terciario, !lAURICE LENGELLE utiliza como alternativa, por 
analogia com a Contabilidade Analitica, o metodo das 
6. Para alem de lfAURICE LENGELLE tambem HENRI GUITON Se refere a 
Sector Quaternario actividades n~o valorizadas no PNB. " 
domesticas •. . sao as quaternarias durante a semana. Os "bricoleurs", 
os jardineiros, os artistas, formariam o grupo dos quaternarios 
fim-de-semana" (citado por CAZES, 1986, p.460) 
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sec~~es homogeneas e dos custos directos. Na sua proposta 
os sectores primario e secundario incluem n!o s6 a 
transforma~ao material, como os servi~os que lhe est~o 
associados privados (comercializa~!o da produ~!o) e 
publ icos. A forma~!o do Sector Terci~rio segue a mesma 
l6gica e, portanto, este e constitu1do n!o s6 pela 
produ~!o de servi~os, como pela respectiva 
comercializa~!o e pelos servi~os publicos com que esta 
directamente relacionada. 
Urn dos esquemas propostos (idem, p.53) e o seguinte: 
Sector Quatern~rio - outros servi~os publicos civis e 
militares 
Sector Prim~rio 






















3) Produ~!o de 
servi~os 
4. Como resumo das diversas possibilidades de expressar 
o conteudo do Sector Terciario (ou Quaternario, ou 
Quinario ou da Informa9!o) apresentamos o seguinte quadro 
de dupla entrada 
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CRlTERIIJS £C001ICDS CRITERIDS 
S[CIJ IIiiiiiS 
I 1 I r t I I I I I I I I I I I I I I I I It I I I I I I I I I I I I I I I It t I I I I I I I I I 
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ITIJT m FDfR a.NII HAT 
1m m? 1M 1J61M • lJf1J Jm 1115 IJJJ 1173 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I If I I I If I I I I I I I I I It I I I I I I It I I 
secun. Terc. Stcun. Stell!. sear. secun. Terc. sean 8eart, 
~ lot 
Secun. Terc Stcun. Seo.rt. StM Stcun. "' Ill Terc. Seo.n Terc, 
u ~ 
Ttrc. Tif'C. Ttre. TiN:. Stam. ~~u Tn. bi TQI"C. %111 
Tm 
!a~ 
Terce Tm. Terc, Terc. Terc. Secun. c~~ bi 
Tore. TM'C. TQf"C. nrc. fS!.ITe T;r.c. ~-~~ TQt'IC, 9)11, ~'t ~~A .( c 
T!rc. Tm Tuc. T!rt. Terc. T!T't, .J ,.. T~ Qg QI&I'W 
~ ~ 
Ttrc. Ttrc. Tore Ttrc. /S/T/Q TW<. Tn. bt "" 
Pensando que se tornam desnecessarios comentarios 
adicionais, deveremos, neste momento, responde 
negativamente as quest~es colocadas por FREYSSIHET e BRAIBAHT• 
Isto e, mais do que a detec~llo da fluidez nas fronteira 
de defini~ilo do Sector Terciario, interessa-no 
questionar a tradicional divisllo vertical da produ~llo 
Para nos a compreensllo do significado do crescimento 
servi~os passa mais pela percep~llo das transforma~~es 
diversos planos da realidade economica e social, do 
pelo seu isolamento num compartimento estanque 
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real idade, em que a categoria Sector Terciario e a sua 
representactlo. Esse isolamento ~ obviamente relevante e 
constituiu o primeiro sinal de alterac!o no tecido 
produti vo. No en tanto, ainda que vector importante, ~ 
empobrecedor da analise. A perman~ncia da forma vertical 
de decompor a actividade produtiva, torna o discurso 
redundante no sentido em que n!o ul trapassa um quadro 
mais ou menos descritivo de realinhamentos sectoriais. 
E o conceito servi~o (por ausencia) que esta na 
genese de uma defini~Ko arbitraria do Sector Terciario, e 
o conceito servi~o (por presen~a) que permitira 
ultrapassar uma concep~Ko vertical do processo produtivo. 
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CONCEITO SERVICO 
1. A maior parte dos resultados retirados dos mode los 
apresentados no capitulo II estara relacionada com a 
forma deficiente de apreender o significado de servi~o. A 
esta conclus~o corresponde a arbitrariedade na 
delimitac;!o do Sector Terciario. Di to de outro modo, 
posic;!o "absolutista" dos te6ricos que identificaram os 
servic;os a prestac;!o dos factores prod uti vos, sucedeu a 
posic;!o empirica, actual mente dominante, de identificar 
os servic;os a produc;!o n!o material e que se encontra 
para alem do que 
industrial. Este 
e definido pelos sectores 
quadro tera origem no 
agricola e 
facto dos 
primeiros autores que colocaram os servic;os no "discurso 
directo" terem-no efectuado atraves da aus~ncia do 
res p e c t i v o con c e it o . Com e f e ito e c om o vim o s , FISHER e 
assentaram a sua analise na validac;!o da LEI DE ENGEL• 
os levou a considerar servic;o (produto terciario 
"qualquer mercadoria que tivesse elasticidade-rendiment 
superior a unidade" - FISHER (citado por BHAGWATI, 
P.18). 
Por outro lado, ou mais grave ainda, a indefinic;! 
de servic;o permite que o mesmo sirva como referencial d 
varias situac;5es. 
2. Concret i zando os modos poss i ve is de apreens!o d 
termo servi~o e aproveitando os trabalhos de GERSHUNY 
MILES (op. cit.) e BARCET (1987), verificamos que aquel 
podera adquirir os seguintes significados: 
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servi9o como actividade 
Trata-se de uma no~!o lata de servi~o, que 
transversaliza a actividade econ6mica, identificando o 
servi~o ao resultado nlfo material de um qualquer processo 
produtivo, ou de um trabalho. Ser!o distinguiveis tres 
sub-conjuntos (BARCET, op. cit., pp.21-22): 
- servi~os internos a actividade domestica; 
servi~os internos as unidades de produ~!o 
(independentemente do output principal da unidade 
de produ~!o, a di vis!o interna do traba lho im-
plica a produ~!o de urn resultado nao material); 
- servi~os externos as empresas, entendidos como 
outputs de unidades de produ~ao juridicamente 
independentes. 
servi9os como sector 
Resulta directamente da terceira situa~!o acima, 
conduzindo-nos a questao do Sector Terciario. Isto e, 
tomando-se a actividade econ6mica organizada 
vertical mente, os servi~os sao o resul tado nlfo material 
de processos Q produtivos de unidades de produ9lfo 
juridicamente independentes cujo objectivo principal e a 
produ9lfo de um ou mais servi9os. 
~ervi9os como empregos ou profissUes 
Contrariamente as anteriores utiliza~~es do termo 
servi~o, nao estara aqui presente o resultado de um 
processo colectivo de produ~ao (divis!o social do 
trabalho, interna ou externa), mas uma no~!o de servi~o 
associada ao contetido das profissUes que na articula9lfo 
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input - output estKo lJ.flJ.stlJ.dlJ.s do processo de produt;Ko 
mlJ.terilJ.l (informa~ao, ideia, conhecimento). Esta no9~o. 
recobre as tradicionais divis~es trabalho manualjtrabalho 
inte 1 ectua 1, "co 1 arinhos azuis 11 1" co 1 arinhos brancos" ( ou. 
"cor de rosa"). 
servit;o como funt;Ko 
Privilegia-se nesta quarta acep~ao do termo servi9o 
o lJ.Specto funcioniJ.l diJ. utiliziJ.t;Ko de um produto (bem ou 
servit;o). GERSHUNY E HILES ( op. cit.) adoptam uma vis~o 
microecon6mica a utiliza9ao individual do autom6vel 
significa a possibilidade de usufruir de um servi9o de 
transporte; assistir a um espectaculo traduz 
disponibilidade de um servi9o de lazer - enquanto BARCET 
( op. cit.) acrescenta a vi sao ·~ macroecon6mica 
func ion a 1 ida de do s ervi 90 do ponto de vista da d inamic 
do sistema produtivo (consumn ou investimento)C7). 
Utilizando um quadro de dupla entrada como express~ 
simples da actividade econ6mica e modificando um 
proposta congenere de FREYSSINET (op. cit., p.20) 
poderemos resumir os modos de apreensao do termo servi~o 
UNIDADES DE EMPRESAS 
PRODUCXO DOM:ESTICA -- "TOTAL" 
CON SUMO RESULT ADO RESULT ADO (fun~ao) 
PROFISSOES MATERIAL NXO MATERIAL . 
MANUAlS 2 3 
1 '--- -- - - f-- - - --
NXO MANUAlS 4 5 
"TOTAL" (fun~ao) 6 
7. Que sera aquela que reteremos na nossa defini~ao. 
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Assim, 
- o prirneiro significado percebe-se no conteudo 
das casas 1, 3, 4 e 5 a que se acrescenta a 
actividade domestica; 
- o segundo significado traduz-se nas casas 3 e 
5; 
- o terceiro significado corresponde as casas 4 e 
5; 
- finalrnente, o quarto significado compreende a 
casa 6. 
3. 0 terrno servi~o e utilizado para definir realidades 
divergentes, e a principal ideia retirada do esquema 
anterior. Ao verificarmos que prevalece a apresenta~~o 
pela negativa do que e um servi~o, algo que n~o e urn bern, 
teremos urna boa raz~o para compreender a referida 
diversidade de conteudos na utiliza~~o do termo servi~o. 
Essa defini~~o pela negativa a que se referem, entre 
outros, SHELP (1981), ATINC e outros (1984) e BARCET (op. 
cit.), suporta a possibilidade de serem apresentadas 
algumas caracteristicas que transversalizam, 
aparentemente, os servi9os e que OS fazem tornar 
(" 
distintos dos bens. 0 facto de referirrnos a aparencia 
transversalizante das caracteristicas apresentadas, deixa 
desde logo a ideia de que as mesmas n~o s~o assumidas de 
urn modo pacifico. 
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Imaterialidade 
Sera a caracter :i sti ca que parec e me 1 hor def in i r um 
servi~o, sendo imediata a sua rela~ao com o modo como ~~ 
~rrn percebeu a sua presta~ao desaparecimento no 
momenta da produ~ao (caracter evanescente). 
Da apresenta~ao de um servi~o como um produto 
imaterial, distinto de um hem (material), decorrem duas. 
outras caracter:isticas 
imposs i bi 1 idade de armazenamen:f;o 
imediatismo produ9Ko - consumo 
Portanto, teremos uma prime ira hip6tese de 
caracteriza~ao a partir do produto 
servi~o __.,. (produto) 
J 
imaterial 
imediatismo nao armazenavel 
Se bern que consideremos a importancia 
elementos na defini~ao de um servi~o, sendo praticament 
generalizavel a sua aplica~a:o e decorrendo 
importantes cons equenc ias te6ri cas como j a vimos, 
necessaria colocar algumas restri~~es. 
Desde logo a imaterialidade tem sido questionad 
pe 1 os autores que se debru~am exc 1 usi vamente sobre 
servi~os. Assim e como exemplo, FUCHS (1968) apresenta 
caso do dentista para refutar a tese da imaterialida 
dos servi~os, SHELP (op. cit.) apresenta os casos 
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constru<;ll:o, edi <;!o e industria de cinema, HILL ( 1980) 
afirma explicitamente "Os servi9os prestados sobre os 
bens stfo pois tra.nsforma9i1es ma.teriais •.. " (op. cit., 
p.17). 
Deixariamos de imediato a seguinte nota. Os autores 
citados, ao apresentarem exemplos contrarios a defini<;!o 
de servi<;o a partir da imaterialidade fazem-no com base 
no input e nll:o exactamente no produto. 0 produto do 
tra ba 1 ho do dent i sta e a me 1 horia do estado de saude do 
paciente, o qual se exerce sobre os dentes deste ultimo. 
Esta e uma questao essencial, que estara presente no 
conceito servi<;o apresentado a seguir. 
Quanto ao imedia.tismo da. presta.9tfo do servi9o 
simultaneidade entre produ<;ll:o e consumo poderemos 
pensar a educa<;ll:o como um servi<;o em que o consumo e 
diferido no tempo face ao momento da sua produ<;ll:o. 
Este exempl o permi te i gua 1 mente co 1 ocar em causa a 
questao do nll:o armazenamento de um servi<;o. Com efei to, 
embora por processos nll:o identicos, FUCHS e HILL admi tern o 
nll:o armazenamento como caracteristica dos servi<;os 
FUCHS ( op. cit.) directamente a partir do imediatismo, 
HILL (1977) a partir da impossibilidade de armazenar 
altera<;tses num bem ou individuo, contestando a 
identifica<;ll:o entre bens pereciveis e servi<;os como 
justifica<;ll:o para o nll:o armazenamento. Se ao caso da 
educa<;ll:o, adicionarmos 








confirmamos o caracter nao 
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generalizavel de atribuir ao servico a impossibilidade do 
seu armazenamento. 
Do ponto de vista do processo produtivo, sllo 
normalmente evidenciadas as seguintes caracteristicas: 
participa~Ko do utilizador 
Consideramos est a caracteristica de enorme 
importancia pelas consequencias ao nivel da definicllo do 
produto, embora seja abusiva a sua generalizac~o quando, 
como nos parece, se utiliza como referencial o caso dos 
"servi r:;os as empresas". Por exemp 1 o, o uti 1 i zador n~o 
tera um papel interveniente na definic~o das normas de 
produ9~0 de um servico de transporte. 
Esta caracteristica e ainda entendida no sentido da 
prestac~o do servico exigir o interface entre produtor e 
consumidor. Sendo evidentes os casas de transgress~o a 
esta norma, desde o transporte de mercadorias ate, caso 
mais prosaico, a conversac~o te1ef6nica, ela permaneceu 
como redutora da possibilidade de comercia1izac~o dos 
servi9os no plano internacional. Com efeito, foi com base 
na hip6tese de necessidade da presenca fisica 
fornecedor e do utilizador do servico que se considerou 
caracteristica de "non-tradeability" dos servicos 
internacional. Regressando a esta problematica na 
avancamos desde ja a ideia de que o desenvolvimento d 




Sob esta caracter:istica expressa-se que a produc!o 
de servicos requer uma menor utiliza~!o de capital ejou 
que os consumos intermedios s!o diminutos no valor bruto 
da producao. 
A simples observacao das estat:isticas demonstra que 
a produc!o de hens ou servicos n!o e distinguida, em 
termos gerais, pelo menor ou maior recurso ao factor 
capital. Assim, a economia norueguesa apresenta, no 
per:iodo 75-77, :indices de intensidade em capital (media = 
100) de 125 para a educa~ao e investiga~!o, 376 para o 
transporte maritima internacional, 61 para os servi~os 
privados (NORMAN e STRANDENES, 1987, p.45). QUINN e 
outros (1988) observam a mesma tendencia para a economia 
norte-americana, isto e, os ramos do sector dos servi~os 
posicionam-se acima e abaixo da media nacional em termos 
do stock de capital fixo, tal como os ramos industriais. 
Como segunda hip6tese de caracteriza~!o 






Finalmente, a ntvel do consu•o estamos confrontados 
com a permanente refer~ncia a 
elevada (> 1) elasticidade procura~rendimento 
Ou seja, como terceira hip6tese de caracterizac;!o 




Sendo, como vimos, ponto de partida nas analises dos 
servic;os e tendo inclusivamente servido para a definic;!o' 
das fronteiras do terciario, a validade desta hip6tese 
sera relativamente pactfica em estudos do tipo seccional,. 
mas hipotecada na observac;!o de tend~ncias. Como caso 
paradigmatico de questionamento da caractertstica e 
discuss!o apresentamos os servic;os domesticos. 
Em resumo, a discuss!o sabre as tentativas de 
definir um servic;o a partir da apreens!o d 




















MAIOR PROOALIOADE DE 
ACEITACAO 
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A EOUCACAO NAO SE ESGOTA NO 
HOMENTO DA PROOUCAO, SENDO ARHAZENAVEL 
CAP IT AI. HUMANO 
HULTIPLICIDADE DE SITUACOES EM QUE 0 
UTILIZADOR NAO INTERFERE NA OEFINICAO 
DAS NORHAS DE PROOUCAO 
REALINHAHENTO BENS SERVICOS EM 
TORNO DA ~DIA 
POSSIBILIDADE DE ACEITACAO: SECCIOOAL 
PROBLEHATICO: CRONOLOGICO 
EM GERAL: OOfORTMENTO HETEROOOIEO 
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4. Verificamos que a diversidade na refer~ncia ao 
servi9o, estao-lhe associadas um conjunto de 
caracteristicas que dificilmente assumem uma perspectiva 
gen~rica para que o seu conteudo seja expresso de um modo 
rigoroso. 
Sendo assim, cumpre-nos uma tare fa imediata: 
explicitar o que significamos por servi~o. 
0 primeiro plano em que apreendemos o conceito 
servi9o reporta-se ao dominic do relacional. 
Segundo este plano percebemos o servi9o como 
estabelecimento de uma rela91fo entre agentes economico 
"indivfduos, grupos de indivfduos ou organismos 
constituem unidades elementares actuantes" ou ent 
agentes e bens. Ou seja, neste sentido o 
significa a ac9ao de colocar em rela9ao os 
econ6micos entre si, e com os bens, o que se traduz nu 
movimento que sugere a coincidencia entre servi9o 
processo (de produ9ao ou de utiliza9ao). 
A GENTES 





Temos aqui uma diferen~a evidente em rela~!o aos 
bens. Com efei to, estes pod em ser caracteri zados e no 
plano que agora discutimos, por uma separac&o, "uaa 
fronteira entre o pr6pr1o objecto e o suje1to ou outro 
objecto•• (D' ALCANTARA, 1986, 1.9), o que implica a 
ausAncia de movimento. 
Um exemplo auxiliar-nos-a a colocar mais claramente 
o que esta subjacente a nossa ideia. 0 autom6vel 
corresponde a· um espaco que isola a sua "individualidade" 
da totalidade. 0 servico significa, tendo o autom6vel por 
referencial, o estabelecimento de rela~~es entre agentes 
(comercializac&o, marketing, seguro, escolas de conduc&o, 
etc.) ou entre .os indi vi duos e o obj ecto (transporte, 
reparac&o). 
t este elemento relacional que afinal esta presente 
na origem etimol6gica de servico (ao servi9o de) que pode 
assumir uma situac&o de dependAncia (esclavagismo) ou uma 
atitude crista (solidariedade) (PREEL, 1986) e que 
colocado no terreno _do econ6mico gerou as posic~es 
maximalistas vistas em BASTIAT e JfARSHALL do capitulo I. 0 
homem n&o produz coisas materia is, tal como o espiri to 
cristao solicita a separacao dos bens para se associar 
aos servicos (redenc&o). 
A esta perspectiva de servico no sentido puro 
"troca assim~trica essencialmente imaterial que se opera 
em detrimento daquele que oferece" (PREEL, op.cit., p.13) 
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contrapomos uma dimens!o relacional de 11 p()r a 
capta obviamente o social, mas que 
econ6mico, atraves da impl icac;!o no 
disposi,6o 11 que 
adquire o sentido 
dominio dos recursos fisicos e humanos utilizados de 
for•a alternativa. 0 plano relacional na conceptualizac;!o 
de servic;o sera determinante em termos de medida. 
Diri amos, na sequtncia de RosAMVALLON, que em grande parte· 
dos servic;os existira uma substituic;!o equivalente de 
trabalho. ROSANVALLON fala de substi tuic;!o produtiva de 
trabalho quando, por efeito da divis!o social do 
trabalho, o salario de uma hora permite adquirir mais 
produtos do que aqueles que o mesmo individuo produziria 
isoladamente. No caso da substituic;!o equivalente, tipico 
da economia da rela,6o, o salario de uma hora e 
directamente trocado pel o tempo de trabalho daquel e que 
presta o servic;o (in: ROUSTANG, 1987). 
0 segundo plano de apreens!o do concei to servic; 
situa-se a nivel do funcional. 
Com este elemento presente na definic;!o de servic; 
pri vi 1 egiamos a fun,Ko pre-fixada que mediati za os doi 
polos da rela,Ko estabelecida. Isto e, tal significa qu 
a relac;!o que se estabelece sup~e a existencia de um 
func;!o a ser preenchida. Sem discutirmos os varios plano 
em que o termo func;!o e integrado no dominio d 
sociologia, (8) admitimos aqui uma definic;!o de func;! 
associada a um processo que viabiliza o cumprimento de u 
objectivo. 
·-------·----
8. Ver por exemplo TORRES (1980, pp. 151-55) 
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Regressando ao exemplo atras ci tado, descortinamos 
um conjunto de fun~Ues impltcitas nas rela~Ues descritas 
entre os agentes econ6micos e entre estes e os bens 
(sendo 0 centro o autoa6vel). Assim, as fun~Ues 
transporte, compra-venda, aprendizagem, etc., representam 
o substracto das rela~Ues estabelecidas. 




'~ AGENTES ECCNCMICCS 
'r 
~--------~-~~UNCAC 
Ao incorporarmos no conceito servi~o a probleaatica 
funcional, uma das formas posstveis de significa~!o de 
servi~o como vimos antes, temos consci6ncia de que o modo 
como as diferentes fun~Ues s&o preenchidas e um produto 
da evolu~!o hist6rica e social, donde sai refor~ada a 
inadequa~tlo de se atribuir uma natureza improdutiva a 
alguns dos segmentos dos trabalhadores. (A tun~!o 
transporte privado e impensavel sem a fun~!o aprendiza-
gem. Esta pode ser e e, regulada institucionalmente 
permitindo a cria~!o de rendimentos, salarios e lucros) 
Finalaente, o terceiro plano em que apreendemos o 
conceito servi~o privilegia a dimens!o efeito. Isto e, as 
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dimens~es relacional e funcional trazem consigo a ideia 
de que as interrelaQ~es de que o serviQo e portador geram 
um efeito sobre o sistema em que essas interrela9~es se 
inserem. 
As varias refer6ncias feitas no decurso do capitulo 
II ao facto do efeito estar omitido nos modelos 
analisados, recebem agora um enquadramento te6rico quando 
o efeito ~ incluido no conceito servico. 
Um servico e contrariamente aos hens n!o tem valor 
de uso em si mesmo, sendo o seu valor de uso o efeito que 
provoca sobre os e 1 ementos do sistema que estabe 1 eceram 
uma relac!o. 0 exemplo mais . evidente e tantas vezes 
solicitado, diz respeito a educa((Ko. 0 valor de 
relac!o estabelecida entre alunos e professores para 
preenchimento da func!o educac!o ~ percebido pelo 
(elevac!o do nivel educacional dos alunos). Sendo 
verificamos que: 
- o qualitativo sobrep6e-se ao quantitativa, embor 
este n!o deixe de ser relevante (a quantidade d 
professores, a quantidade de alunos, a quantidad 
de aulas) 
- a qualidade do efeito depende dos dois polos 
rela((Bo (a soluc!o depende das combinac~es bons 
maus I professores~alunos) 
- o efeito pode ser reversfvel ou irreversfvel (um 
relac!o "preversafl m~dico-doente, por defici6nci 
de um dos po 1 os, pode causar a morte do (micro 
sistema). 
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Ap6s a apresenta~!o das dimens~es em que apreendemos 
um servi~o 
servi,o co•o efe1to 
estaremos em condi~~es de propor o respectivo conceito 
funcional estabelecida 
entre os el e•entos de u• siste•a 
de •odo a obter deter•inado 
efeito 
A forma como expressamos o concei to servi~o deixa 
imediatamente supor que a teoria sist~mica funcionou como 
referencial. Com efeito, existe uma articula~!o evidente 
entre o modo como percebemos um servi~o e a defini~!o de 
sistema de ROSNAY (citado por BARCET, op. cit., p.30) 
"conjunto de elementos em interac~Ko dinamica organizados 
em fun~Ko de um resultado ".(9) 
0 grafico seguinte da autoria do bi6logo frances ·H·LABORIT 
e utilizado por SILVA (op.cit.,p.32) na discuss!o sobre a 
identifica~!o dos sistemas e por BARCET (op.cit.,p.33) na 
discuss!o do concei to servi~o, ao compl etar os esquemas 
anteriores, permite uma vis!o clara do que esta em causa 
no ~onceito servi~o proposto.ClO) 
9. A qual acrescenta a quest!o objectivo a defini~!o de BERTALAHFFY 
"um COIIIPlexo de elementos interactuantes"(citado por SILVA, 1973, 
p.l9) 




Ass im, o pape 1 do efectuador - org8:o bi o 16gico qu 
desencadeia o movimento face aos est1mulos e aqu 
identificado ao servic;o, significando os sinais +;- a 
possibilidades provocadas pelo efeito quando retroag 
sobre os inputs (factores). 
0 concei to servic;o inc 1 uido numa ancH ise s istemic 
permi te ani mar a seguinte ideia: perde senti do qual que 
tipo de oposic;!o entre bens e servic;os constituindo a s 
complementaridade o fundamento do equilibria do sistema 
A inadequac;!o do conceito trabalho improdutivo sucede 
inviabi 1 i zac;!o de se propor para os servic;os um pape 
dominador do sistema produtivo. 0 servic;o como efectuado 
tem um significado de "lubrificante 11 para utilizarmos 
express!o encontrada em KAKAL.U::Is. E nesta perspecti va 
se pod era ava 1 iar o modo de inserc;!o dos servic;os n 
sistema. Ou seja, n!o existe um sentido predeterminado 
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pelo peso relativo dos servi<;os, mas a possibilidade de 
verificar o seu efeito sobre o sistema. 
0 conceito servi~os-si.stema de JACQUES DE BANDT• ainda 
que restringi4o aos servi. ~os IJ.s eapresas, exprime 
claramente a ideia de complementaridade "integraa-se no 
sistema produtivo e participam na sua organiza~Ko e 
dinamismo" (DE"BANDT, 1985, p.218). 
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CLASSIFICACXO DOS SERVICOS 
1. A nossa proposta de classificac!o dos servicos 
constitui-se tomando por base critica algumas 
classificactses estabelecidas, as quais poder!o fornecer 
elementos actuantes. 
A primeira forma de repartic!o dos servicos 
correspondera ao que designaremos por classificac!o 
oficial, percebida na Classificac!o das Actividades 
Econ6micas (INE, 1973) ( 11) a partir da divis!o 5 (CORsmucxo' 
E oBRAs PUBLicAs). Nela encontramos as seguintes divistses: 
a) com~rcio por grosso e a retalho, re~taurantes 
e hoteis (divis~o 6) 
b) transportes, armazenagem e comunicactse 
(divis~o 7) 
c) bancos e outras instituictses financeiras; 
seguros, operactses sobre im6veis e servico 
prestados as empresas (divis~o 8) 
d) servicos prestados a colectividade, servico 
sociais e servicos pessoais (divis!o 9 
(administrac!o publica e defesa nacional 
servicos de saneamento e limpeza; servi9o 
sociais e similares prestados a colectividade' 
servicos recreativos e culturais; 
pessoais e dom~sticos). 
11. No momento em que escrevemos a tese esta em preparac~o a nfV 
internacional (sob a ~gide da ONU), uma nova nomenclatura para 
actividades econ6micas, cuja conclus~o esta anunciada para 1990. 
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Sendo visivel nesta reparti~~o um alinhamento pelas 
eta pas c lassicas do processo gl oba 1 da act i vida.de 
econ6mica, extrac~!o (agriculturajpescas e industria& 
extractivas - divis~es 1 e 2), transforma~!o industrial 
(divis~es 3, 4 e 5), distribui~~o e financiamento 
(di vis~es 6, 
etc. (divis!o 
7 e 8), "resto" - Estado, lazer, 
9), uma abordagem a partir dos 
cultura, 
servi~os 
possibilita novas classifica~~es, que se afastar!o mais 
ou menos deste quadro de partida. 
Numa perspectiva hist6rica, tomando por refer6ncia 
os estadios hist6ricos rostowianos KATOUZIAN (1970), que 
elegemos representante do tipo de posicionamento em 
causa, distingue os seguintes servi~os, sendo a etapa 
"consumo de massa" o elemento comparativo: 
a) DOVOS servi,;os estagnados no periodo 
anterior ao consumo de massa, estes servi~os 
verificam um aumento num periodo de crescimento 
do rendimento per capita, fruto da sua e 1 evada 
e lasticidade procura-rendimento, bem como da 
altera~!o verificada na curva comunitaria do 
tempo de lazer (educa~!o, servi~os m~dicos, lazer 
em geral - hot~Hs, restaurantes, cinemas, "night 
clubs 11 , etc.) 
b) servi,;os complementares tratam-se dos 
servi~os que acompanham o surto de 
industrializa~ao ("take-off") (bancos, 
transportee, com~rcio por grosso e a retalho) 
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c) velhos servi9os - aqueles que encontraram 0 
seu maior desenvolvimento no periodo anterior ao 
processo de industrializa~!o (melhor exemplo: 
servi~os domesticos). 
Uma vers!o moderna da c lassifica~!o de JCATOUZIAH pode 
ser vista em RADlER e SIPEK (1985) ("velhos servi~os"-· 
taxa de crescimento inferior a do conjunto da economia; 
"complementares 11 taxa de crescimento sensivelmente 
igual a da ind~stria; 11 novos servi~os" - elevada taxa de 
crescimento) 
Prolongando para os servi~os a tipologia noraalaente 
utilizada para a inddstria em termos de bens intermedios 
I bens finals, omitindo-se a parte respeitante ao 
investimento, conseguimos detectar varias hip6teses. 
Assim, numa vers!o muito embrionaria LENGELLt (op. cit.~ 
pp.122-132) prop~e 0 seguinte esquema d 
classifica~!o:(12) 
a) servi9os de produ96o - servi~os principalment 
destinados as empresas (exs: publicidade. 
veterinarios, etc.) 
b) servi9os de consumo - servi~os principalaent 
destinados aos particulares (exs: espectaculos · 
hotelaria, servi~os domesticos, etc.) 
c) servi9os aistos - servi~os destinados quer a 
empresas quer aos particulares (exs: transportes 
12. Note-se que KAURICE LENGELLE associa indistintamente profiss~es c 
ramos, o que e visivel nos exemplos citados. 
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bancos e seguros, arquitectos, repara~ftes de 
autom6veis, etc.) 
Inaugurando uma perspecti va funcional ista, BROWNING e 
• SINGELKANN- (citados por GERSHUNY e MILES, op. cit., p.14) 
distinguem os seguintes grupos de servi~os: 
a) servi~os · de distribui~Ko (transporte e 
armazenagem; com~rcio por grosso e a retalho) 
b) servi~os de produ~Ko (bancos, cr~dito e outros 
servi~os financeiros; seguros; aluguer de 
habita~!o; servi~os de armazenagem e arquitetura; 
servi~os mercantis diversos; servi~os gerais) 
c) servi~os sociais (servi~os m~dicos e de saude; 
hospitals; educa~ao; servi~os de bem-estar e 
re 1 igiosos; organi za~ftes sem caracter 1 ucrati vo; 
administra~a:o; servi~os pessoais e profissionais 
diversos) 
d) servi~os pessoais (servi~os 
hot~is; cafes e restaurantes; 
repara~!o; lavandarias; barbearias 
domesticos; 
servi~os de 
e salftes de 
beleza; servi~os de lazer e recreativos; ·servi~os 
pessoais diversos) 
GERSBUNY e MILES (op. cit.) classificaa os servi~os 
segundo dois eixos: distin~!o entre servi~os intermedios 
e finais; dentro destes, distin~a:o entre servi~os finals 
mercantis e n!o mercantis. A sua proposta ( op. cit., 
p.56) tem a seguinte configura~!o: 
a) servi~os intermedios a produ~Ko servi~os 
direccionados aos sectores produtivos 
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b) servi9os interm6dios ao consumo - servi~os 
intermedios para os particulares (prolongamento a 
ntvel domestico da classifica~ao percebida no 
dominio empresarial. Exemplo: 
repara9ao) 
c) servi9os finais mercantis 
oferecidos aos consumidores 
servi~os de 
servi~os 
finais e · 
transaccionados segundo as normas do mercado 
d) servi9os finais nKo mercantis - servi~os para 
OS consumidores finais sem representarem 
encargos directos para estes. 
SAINT-GEOURS (1983, p.305) refor~a a perspectiva 
funcional presente nas ultimas classifica~~es. Assim, com 
o objectivo de dotar a politica econ6mica de mecanismos 
que fa9am intervir o importante papel dos servi9os no 
conjunto da economia, defende que o estudo deste sector 
deve contemplar, paralelamente a analise tradicional por 
actividades, a natureza funcional dos diversos servi~os. 
Deste modo, articulando as deterainantes institucionais, 
psico-sociol6gicas e tecnol6gicas, os servi~os devem ser 
c lassificados de forma a serem percebidas as seguintes 
fun~~es: 
a) elabora96o dos produtos, incluindo os factore 
de produ96o e os servi 90s que 1 he estKo 1 igado 
(engenharia, opera~~es imobiliarias, etc.); 
b) distribui960 (compreendendo a publicidade); 
c) acompanhamento da produ96o; 
d) constru96o e habita96o; 
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e) lazer; 
f) 111anuten96o das pessoas e reprodu96o da 
sociedade (saude, ensino); 
g) servi9os prJblicos classicos (ex~rcito, 
justi~a) 
LAVERGNE e CHATBLLBT (1979) na sequAncia do estudo 
dos servi~os em termos do pape 1 que estes exercem na 
regula~!o da economia e mais concretamente como possfvel 
foco de tenstses inf lacionistas, distinguem os servi~os 
n!o mercantis dos servi~os mercantis, nos quais podem ser 
detectadas as seguintes fun~tses: 
a) financiamento 
b) comercializa960 dos bens produzidos 
c) circula96o de mercadorias e da inforaa96o 
necessaria as trocas 
d) de servi9os individuals ou 
colectivos, tornando-se objecto de u•a procura 
social 
De um modo esquematico, onde sobressai a doainAncia 
das categorias marxistas produ~!o/circula~!o de 
mercadorias, as fun~~es atras citadas s!o corporizadas na 
seguinte forma de arruma~!o das actividades terciarias 
( idem, p. 13) c 1 3 ) 
------··----------··---·--









autonOiiza,io de frac,aes 
do capital 
cria,ao de novos servi,os 
ligados a produ,ao de 
objectos .ateriais 
cria,ao de novos servi,os 
prestados aos particu lares 
organizados de IOdo capitalista 
gestio, consultadoria, 
estudos, wketing, etc. 









antigos servi'os prestados 
aos particu lares ( concorrentes) 
dos novos) 
profiss0e9 liberais 
de regu la,ao 
ligados a produ~o 
autonOiiza,ao de frac,oes 
do capital 
cria,ao de redes de venda 
idel 
tedicina privada, Juristas, 
arquitectos, etc. 







(por grosso e a retalho) 
-----------------------------------·------------------
c:in:u ... de 
----(b-Id.) 
c:in:uldo. diMeiro 
redes de venda 
tradicionais 
organizada segundo 
Ul funcionatento capitalista 
c016rcio tradicional 
(principal/ a retalho) 
bancos, seguros, e~presas 
de aluguer 
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Numa perspectiva sist~•ica, BARCET procura articular 
objecto de e processo, proptse a seguinte 
metodologia de classifica~!o dos servi~os (BARCET, 1967, 
p.46)(14) 
·~JECTO" DA PRESTACAO DO SERVICO SERVICOS ~ 
I SERVICOS ~OS BEHS 
PROOIJTOS IAATERIAIS SERVICOS SOORE OS 
INDIVIDUOS 
xist&ncia de Ul suporte 
EFEITO DO SERVICO PRESTADO 
I 
ffeito operacionaliz~ Processo 'rocesso de elabora~o. Processo de inter~ao. 
( "•ise en •tat •) de operaciona liza,ao de cri~ de Ul Oiagnostico sobre os 
Principio de ordel (criapio, - de Ul bel. - produto iuteria 1. - individuos (re1~ao 
restabe 1eci~ento ou ~a~~Uten,ao) individua 1). 
II 
Efeito de difusio ou tr111111issio Processo ~ocesso de COIII'Ii~ Processo sobre as cond. 
de co1oca,ao e difusao de Ul gerais de existencia dos 
Principio de circu 1~io ou de r-- A disposi~. I- produto iuteria 1. r- individuos e dos grupos 
f1uidez. (re1~o grupo). 
14. Para os servi~os prestados as empresas, BARCET (1985) tinha 
propos to a diferencia~!o entre servicos de produti vi dade 
racional iza~ilo interna do servi~o e submiss!o as normas de 
produti vidade; servi9os de regula9!o mais i~~portante a 
produti vidade-efei to, do que a produti vi dade interna; servicos de 
intelec9!o - fun~!o garante da rendibilidade do sistema produtivo. 
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2. A forma como 
recenseadas, suporta 




lfodo de produ,tlo 
classificac;tSes 
em torno de 
Como a pr6pria designac;!o o indica, trata-se do 
criterio que enfatiza a forma como os servic;os sao 
produzidos, procurando-se atraves dele diferenciar os 
servi~os subordinados as normas de mercado (servic;os 
mercantis} dos 
nivel estatal 
servic;os produzidos fundamentalmente a 
e n!o sujeitos as mesmas condic;tSes de 
produ~!o, venda, rendibilidade (servic;os n!o mercantis}. : 
Destino da produ,tlo (procura) 
Este criterio valida as situac;tSes em que se observa 
os servic;os segundo os agentes consumidores, empresas 
particulares, correspondendo em termos mais gerais 
separac;!o intermedios 1 finais 
Funcionalidade econ6•ica e social 
Clarifica-se atraves deste ultimo elemento do vecto 
determinante dos criterios de classificac;!o dos servic;o 
o que se afirmou sobre a corre lac;!o entre a naturez 
heterogenea do sector dos servic;os e a contemplac;!o d 
hip6teses classificativas que associam este sector 
func;tSes directamente enquadradas na problematica social 
Isto e, a par do cri terio funcional estri tament 
econ6mico, que no fundamental se encontra subordinado 8 
Sector Industrial (aspecto visivel nas classifica~~e 
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desta natureza apresentadas por BROWNING e SINGLEKANJf e LAVERGNE 
e CHATELLET servigos de distribuig~o, financia•ento 
apoio a acumulag~o), verifica-se a autonomizag~o da 
fung~o social exercida por diversos servigos e da1 as 
hip6teses de nomenclatura: Servigos Socials I Servigos 
Pessoais ou Servigos Prestados a Colectividade I Servi~os 
Pessoais (segunda vertente dos aut ores referidos 
anteriormente), servigos de reprodug!o 1 manuteng!o da 
sociedade (hip6tese colocada por SAINT-GEOURs). 
Em resumo, 
CIUTSUO DETERMINANTE 
I'· IIMlO DE PIIOOIIClO 
2- OESTINO OA PROOUCAO 
3- FUHCIONALIOAOE 
E~ICA E SOCIAL 
CLASSIFICACOES POSSIVEIS 
a) servi~ prestados 
45 etpresas 






servi'os nio .ercantis 
a) servi'os prestados 
aos particu lares 
b) servi~ sociais b) servi~ pessoais 
prestados 6 co 1. 
Este quadro-resumo podera ser comparado com o 
efectuado por GADREY (1986). A partir da recens~o de 27 
classificag~es-tipo em Franga e 17 nos Estados Unidos, o 
autor agrupa-as em cinco criterios (op. cit., pp.50-58) 
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CRITtRIO DETERKINANTE SIGNIFICADO 
Agrupamento doa servioos e• funoro da sua 
1- Natureza f1sica proxi•idade e• relaoro l indl1stria. 
do resultado da 
actividade - coa~rcio, transportee, co•unicaottes 
- servioos mercantis 
- aervioos nro •ercantis 
Representaoro te6rica do funcionaaento 
2- Definioro de funottes global da eatrutura econ6•ica. 
econ6micas gerais 
- produoro, distrib., circulaoro, consu•o 
Pr6xiao do anterior, reforoando-se a 
3- Destino do servioo "fun~;ro destino" do reaultado. 
Privil~gio do contexto econ6mico e social e 
nro no reaultado.Hip6tese de cortes: 
4- Relao~es •ercantis 
ou capitalistas - •ercantil I nro •ercantil 
- lucro I aus&ncia de lucro 
- valor I aus&ncia de valor 
3. A partir do concei to servi~o e recuperando algumas 
das ideias avan~adas 1 a nos sa proposta de classifica,~o 
dos incidira sobre a fun~llo1 pressupondo 
resolvida a dupla problematica 
objecto de incid~ncia (suporte da presta~ao 
servi~o - bem/individuo) 
natureza institucional (decomposi~!o 
em termos de servi~os as empresas e 
particulares) 
Como tal 1 a taxonomia que se apresenta1 em 
signifique uma maior dificuldade do ponto de vista da 
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adequa~!o aos dados estatisticos, reproduz o modo como 
teoricamente apreendemos a diferencia~!o entre os 
servi~os. Na coloca~!o do problema desta forma, esta 
implicito que nllo ~ nosso objectivo ultrapassar a 
rec lamada "heterogeneidade do sector terciario 11 atrav~s 
de uma classifica~!o que valide as diferentes dimens~es 
em que os servi~os podem ser encarados. Ao contrario, a 
classifica~!o que se prop~e inscreve-se no quadro teorico 
de problematiza~!o da divis!o sectorial da produ~!o, 
compreendendo o processo de produ~!o de servi~os e a sua 
funcionalidade numa optica transversal izante da 
actividade economica. 
Sendo assim, a combina9Ko entre uma perspectiva 
sistemica e a natureza funcional presente no conceito 
servifo, permite-nos constituir o seguinte vector basico 
de classifica~llo dos servi~os 
Fun91lo Inovafllo 
Os servi~os tem por objectivo criar novas condi~ijes 
de funcionamento do sistema em que se inserem. 
Sendo o efeito uma incognita, a rela~llo estabelecida 
visa aumentar a quantidade de informa~!o do sistema -
conjunto de combina9i1es que e possfvel real izar com os 
seus componentes e constitui o conjunto de estados 
possfveis do sistema (sHANNON• citado por AGUIAR, op.cit., 
p.89). Isto ~. os servi~os constituem-se como inputs do 
sistema de modo a aumentar o numero de alternativas 
(variedade), condicionando a hipotese de entropia. 
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Percebemos esta fun9!o nos processos produtivos que 
t~m por resultado servi9os 
- de investiga~Ko 
- de educa~Ko (forma~Ko) 
- de gestKo 
- de informa~Ko ("software") 
Etar!o incluidos nesta fun9!0 os servi~os de, 
investiga~Ko, os servi~os de informa~Ko (parte 
"software") e os servi~os de forma~Ko. 
Fun96o Integra96o 
Os servi9os t~m por efeito colocar o sistema n 
interface com outros sistemas, definido condi9~es d 
acesso bem como a repeti9!ojbalan9o da rela9!0 entre o 
dois polos. 
Descortinamos esta fun9!o nos processos produtivo 
que se consubst~nciam nos servi9os 
de distribui~Ko (transportes, 




Os servi9os t~m por efei to manter as condi9lSe 
funcionamento do sistema. Como exempl o, ser!o os 
dos 
- servi9os de manuten~Ko e repara~Ko 
- servi9os administrativos 
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- servi~os de manuten~Ko e repara~Ko 
- servi~os administrativos 
A classifica~!o que propomos, reiterando a 
determinante funcional o que sup~e a perman6ncia de 
alguma fluidez nas fronteiras entre os diferentes 
servi~os, esta sintetizada no seguinte quadro 















SECCXO - 2 IHPLICACOES NA HEDIDA 
PRODUCXO 
1. Uma quest~o pr~via a delimita~!o dos problemas na 
a val ia~~o da medida do produto e da produti vi dade dos 
servi~osr diz respeito a discuss!o do conceito produ~&o. 
· 0 conceito em causa estara dependente da forma como 
se estara posicionado perante o seguinte conjunto de 
princfpios/crit~rios (VANOLI, 1983): 
a) principia de invariAncia diz respeito a 
independencia da medida em rela~~o as estruturas 
economicas e sociais. Isto e, a produ~!o e 
encarada de um ponto de vista extensivo de forma 
a medir o conjunto de bens e servi~os produzidos 
independentemente da rela~~o social que esteve na 
sua origem;(lS> 
b) crit~rio do produto aaterial - ao derivar do 
conceito marxista de trabalho produtivo, 
conceito produ~~o e restringido aos produto 
materiais, embora com excep~~es para algun 
servi~os,como veremos; 
15. Atrav~s deste princfpio ~ evitada a situa~!o caricatural ma 
paradigmatica , exemplificada por pxoou: o casamento de 
11gentleman" com a sua empregada domestica provocaria a diminui~ll.o d 
produto. 
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c) crit~rio da troca aercantilC16) - o conceito 
de produ~Uo subjacenteC17) ~ igualmente restrito, 
desta feita aos hens e servi~os passtveis de 
serem directamente referenciados pelo mercado 
(pressupostos decisivos: a 'teoria econ6mica 
assenta nos comportamentos dos factores e dos 
agentes ditados pelo mercado; estes 
comportamentos que se tornam relevantes para o 
calculo econ6mico dos movimentos de curto prazo). 
Estando os crit~rios da produ~Uo material e da troca 
mercantil confinados a uma perspectiva restrita da 
produ~Uo, o princtpio de invariAncia a fonte 
alimentadora de processes de inclusUo na medida do 
produto em geral e dos servi~o·~ em particular, dada a 
associa~Uo evidente entre o conteudo dessas incluslSes e 
aquele que podera ser um sector dos servi~os alargado. 
Atrav~s da aplica~&o do principia em causa sUo 
admitidas as seguintes imputa~Ues, para al~m das 
verificadas a ntvel do autoconsumo agricola e de 
habita~!o: 
----.. ·--·------... ---.. --
16. Adoptado pelo sistema franc~s de contabilidade nacional (ver 
MALINVAUD, 1966) entre 1959 e 1975. 
17. Embora n!o explicitado, como salienta VANOLI (op. cit., p.61). 
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a) administra~ao publica (servi~os n!o mercantis 
individualizaveis educa~tlo, saude, etc.; 
servi~os n!o mercantis ntlo individualizaveis 
servi~os municipals, "necessidades 
indesejaveis"C18) - policia, ex~rcito); 
b) economia subterr&nea; 
c) produ~tlo dom~stica e como caso particular a 
economia do lazer; 
d) produ~~es involuntarias ou "economia dos 
efeitos externos". 
0 alargamento do conteudo da produ~!o, fruto da 
aplica~!o ao extremo do principia de invari&ncia, podera 
dar lugar ao seguinte quadro de actividades susceptfveis 
de serem valorizadas (origem: VAROLI, op. cit., p.72) 
is.-.. -Re'irettable-necessities" na GXPI"e$$!0 inglesa. No entanto, 
expres5 !o inclui igualmente, como exemplo, ~ CUst~ do traj 
casa-trabalho (ver JUSTER. 1973). · 
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Tipo de Actividade Actividade Actividade Actividade 
actividade econ61ica d0116stica pessoal pur a (11) social puraUt) 
social/ orga. 
Produ~o de 
bens e servi,os 
trocados no wcado 
bens e servi,os 
6 .ereantis a partir 
de 11eios de produ~ 
adquiridos no weado II 
outros bens e servi,os 
obtidos nu111 base 
volunUria Ill IY y IX 
efeitos externos YI YII VIII X 
Isto e, excluindo as actividades ilegais e o 
problema da produ~!o material, a medida do produto pelos 
sistemas de contabilidade nacional incluiria: 
a) produ~!o mercantil (casa I) 
b) produ~!o n!o mercantil monetarizada (casa II) 
c) produ~!o n!o mercantil n!o monetarizada no 
sentido de IRVING FISHER(21) (casas III a X) (exs: 
VI- polui~!o de um rio; VII- rufdos provocados 
por aparelhagem sonora; VIII- rufdos provocados 
pe 1 o res sonar; IX- uti 1 idade originada numa dada 
organiza~!o socio-polftica (liberdade, 
19. Significa o conjunto de actividades que um indivfduo n!o pode 
transferir para outrem (comer, dormir). 
20. Para alem da actividade econ6mica socialmente organizada. 
21. A produ~!o (e o rendimento) s!o representados pelo fluxo de 
servi~os, utilidades auferidas pelo capital, que na perspectiva de 
FISHER toma um sentido lato de modo a incluir quer os activos 
econ6micos, quer os n!o econ6micos (activos f:isicos reprodutfveis, 
activos ffsicos n!o reprodutfveis, activos humanos, activos ffsicos 





seguran(}a); x- viol!ncia provocada por uma 
manifesta(}!o de rua) 
d) produ(}!o n!o mercantil n!o monetarizada no 
sentido econ6mico mais lato (casas III a VIII) 
e) produ(}!O n!o mercantil n!o monetarizada no 
sentido restrito de T•P•HittC22) (casa III, IV, VI, 
VII). 
Deste conjunto de possibilidades, OS sistemas 
estatisticos consagram como produtivas as actividades 
respeitantes as casas I, II, III, e parte de IV. 
2. 0 m·odo como e definido o conteudo da produ(}!o esta 
naturalmente articulado com os pressupostos te6ricos que 
o animam. Esta afirma(}!o de caracter geral e que recobre 
a rela(}!o mutua entre a teoria econ6mica e a pratica 
estatistica,C23) pode ser verificada, dentro das 
hip6teses acima referenciadas, para o caso concreto dos 
22. HILL (1979, p.32) pro~e para a defini(}!o do conteudo da 
produ(}!o o criterio da troca, ainda que virtual, entre unidades: 
econ6micas distintas (produtorfconsumidor). 
23. De que atras demos um sinal de conflitualidade, cujo signi 
foi percebido por FRANCOIS PERROUX em . 1948 11 A teoria e a pol fti 
econ6•icas tornam-se aabas quantitativas e aproximam-se --~·"~·~• 
Ullla da outra. Os trabalbos sobre o rendi111ento nacional 
contabilidade nacional situam-se nessa confluencia. 0 
aperfeifoaaento decorre quer da investigaf60 estatfstica, quer 
teoria abstracta. Esses trabalbos demonstram ainda, caso rul!J"""';;• 
necessaria, que o exclusivismo de cada uma das duas disciplinas 
esterilizante e que a respectiva fecundidade.e fruto da sua al -~,·~"­
(PERROUX, 1948, p.463). 
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sistemas estattsticos estabelecidos.C24) 
Vejamos os principals elementos dessa articulaQio. 
Os sistemas estatisticos em causa estlo consolidados 
em torno de dois autores nucleares, HARX (C.P.M.) e KEYMES 
(S.C.N.), C25) sendo o conceito trabalho produtivo, 
introduzido por marx e analisado no Capitulo I, o 
elemento diferenciador na definiQio do conteudo da 
produQio e portanto da medida do produto. 
Sea relag!o entre a C.P.M. e HARX e mais directa, 
apesar das diverg~ncias sobre o conceito trabalho 
produtivo, ja a aluslo a KEYNEs e mais problematica, dada a 
mediaclo atraves da teoria da utilidade marginal. Isto e, 
e sem entrarmos na problematica da subordinaglo de KEYNES 
face a referida teoria, existirlo dois momentos temporal 
e teoricamente distintos, cujo grau de importancia para a 
construg!o do S.C.N. podera ser colocado em paralelo. 0 
primeiro diz respeito a identificaglo da produglo a 
criag!o de utilidadeC26) - "delimita~6o em extens6o";C21) 
o segundo esta relacionado com o principio da procura 
------·----------·-------24. SISTEJIA DE CONTAS N.ACIONAIS (S.C .N.) a nivel dos paises capitalistas 
e CONTABILIDADE DO PRODUTO JIATERIAL (C .P.M.) a nivel dos paises 
socialistas. Quando fazemos refer~ncia ao S.C.N. como paradigma do 
"lllodelo contabilistico dos paises ocidentais" temos presente as 
verstfes construidas a nivel da OCDE e EUROSTAT. 
25. MALINVAUD ( op. cit., p.U) reafirma que o desenvolvimento da 
contabilidade nacional se confunde com a analise keynesiana, embora 
acrescente que os agregados sujeitos a medida contabilistica ja eraa 
do conhecimento dos economistas. 
26. Sendo ALFRED IIARSHALL 0 autor de refer~ncia (KENDRICK, 1973, p.13). 
27. Com esta designag!o pretendemos sugerir uma clara relag!o entre 
a teoria da utilidade marginal e o atras mencionado principio de 
invariancia, suporte das actividades indicadas para a medida do 
produto. 
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efectiva e, portanto, com a identificacao das actividades 
economicas susceptiveis de influenciarem as flutuactses, 
no curto prazo, das variaveis macroeconomicas modeladas 
por aquele princ:ipio- "delimitac!o em profundidade".C28) 
A partir do principia da procura etectiva, 
directamente relacionado com a crise dos anos 30 e 
portanto com a quebra da procura verificada no decorrer 
desse per:iodo, tornam-se perceptiveis as 
valorizactses/desvalorizactses mais salientes: 
a) maior importancia na observac!o do produto 
bruto, face a observac!o do produto liquido; 
b) maior importancia dada a medida dos fluxos de 
inputs e outputs do que a quantificac!o dos 
stocks; 
c) analise das compras dos consumidores e d 
administrac:to publica como consumo final e na 
como possiveis investimentos (apesar da separac! 
bens duradoros/bens nao duradoros); 
d) analise exclusiva do tempo de trabalh 
dedicado as actividades mercantis (valorizac!o d 
par emprego/desemprego), minimizando o tempo d 
nao trabalho (lazer); 
e) em resumo, centralizac!o nas variavei 
output/emprego/produtividade, no curto prazo, n& 
sendo proeminente a medida do cresciment 
economico (KUZNETS, 1973, p.590). 
20~-sigrii.tfcado:-··do-conjunto de utilidades (produc!o) sao escolhid 
aquelas que estao colocadas perante o comportamento diferenciado d 
agentes economicos no curto prazo. 
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Tal significa que dos tr6s possiveis objectivos na 
elabora~!o de estatisticas: apresenta~ao de resultados -
medida da produ~!o; analise do ciclo economico; analise 
estrutural (salientados por INGVAR oatssoNC29) na sua tese de 
doutoramento em 1953, onde afirma a exist6ncia de 
conflitualidade •utua entre eles), OS sistemas 
estatisticos privilegiaram o primeiro. 
Apesar das diferentes filia~tses teoricas por parte 
dos dois sistemas estatisticos, verifica-se alguma 
aproxima~!o no modo de contabiliza~ao das actividades 
comummente consideradas produtivas, surgindo as recentes 
tentativas de compatibiliza~!o entre ~mbos como forma de 
val ida~!o do que afirmamos. < 3 o > 0 que significa que as 
criticas efectuadas por teoricos marxistas 
contabilidade nacional dos paises capitalistas, onde se 
salienta DELAUNAY (1975), poder!o ficar postas em causa. 
Com efeito, o esfor~o feito por DELAUNAY no sentido de 
demonstrar a liga~!o da contabilidade nacional dos paises 
capitalistas a teoria da utilidade marginal, concluindo 
--------
29. Citado por AUKRUST (1986). 
30. "De acordo co• a teoria de referencia do S.C. N. 1 trabalho 1 terra 
e capital, participalll em igualdade na forma!;60 do valor. Para a 
C.P.H., ao contrario1 o trabalho constitui a dnica fonte de valor. 
Esta distin96o n6o parece ter um grande impacto na compara!;60 entre 
os agregados lllais relevantes do S.C.N. e da C.P.H ••• " (ONU, 19861 
p.12) (ver o Anexo 1 deste capitulo). 
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da nao existencia de contradi~ao entre ambas ( op. cit., 
p.154)l31) e chamando a aten~ao para a natureza das 
rela~~es abstractas que esta contabilidade evidencia, 
torna-se questionado aqui pela medida quando se 
verifica que os valores acrescentados em ambos os 
sistemas sao calculados a partir dos pre~os indicados 
pelo mercado. 
Ou seja, a oposi~llo atraves do concei to produ~ao 
entre os sistemas estatisticos das economias capitalistas 
e socialistas, torna-se menos evidente quando se passa 
para o campo concreto da valora~ao. Sendo certo que a 
C.P.H. nllo valoriza diversas actividades, nao deixa de 
ser interessante verificar que: 
as metodologias de medida silo 
particularmente pr6ximas 
- e valorizado o comerciol32) 
vao sendo incluidas outras actividade 
outrora consideradas improdutivas 
0 que, em resumo, traduz-se 
possibilidade de compatibiliza~llo entre 
sistemas em causa e pela relativa aproxima~ 
quanti tatival33) 
-------·--·-·-·----
31. Apesar de em momento anterior ter registado que a teoria 
causa deixa de ser o referencial para a elabora~ao da contabil~u~~­
nacional " ..• ba UlJia diferent;a significativa entre o facto de 
que o valor de certa quantidade de bens e a utilidade 
desses bens medida pelos seus pret;os e o facto de dizer que o va 
dos bens e a soma das quantidades multiplicadas pelos pret;os" ( 
cit., p.145). 
32. Face ao que desenvolvemos no Capitulo I, dispensamo-nos 
analisar em detalhe esta manifesta contradi~ao. 
33. Ver o Anexo 1 deste capitulo. 
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Diremos que os problemas sobre o concei to produ~~o 
transversalizam os dois sistemas estattsticos e que, com 
o crescimento dos servi~os ~ a pr6pria Contabilidade do 
Produto Material que se esvazia no seu conte~do; 
3. As diferentes fi lia~tJes te6ricas correspondem 
entretanto diferentes comportamentos em termos de 
criticas/revistJes efectuadas no interior dos sistemas 
estatisticos sob observa~~o. 
Assim e no que respeita a C.P.M., a concep~!o sobre 
a qual foi erigida mantem-se inalteravel - valoriza~!o do 
conceito trabalho (im)produtivo para a defini~!o do 
conteudo da produ~!o - apesar de alguma controversia em 
torno da classifica~!o improdutiva de diversos servi~os 
imateriais. 
Ja no que concerne ao sistema ocidental e ap6s o 
dealbar da "era moderna" do calculo do rendimento 
nacional, iniciada com PIGOU na decada de 20 (segundo a 
express!o e periodiza~!o de KENDRICK, op. cit.), 
salientando-se posteriormente os trabalhos de si•on 
kuznets nos Estados Unidos (National Bureau of Economic 
Research - NBER) e RICHARD sroME a nivel da Inglaterra (de 
parceria com JAJIES IIEADE e inicialmente sob a influ~ncia de 
keynes) a que correspondeu a respectiva estandardiza~!o 
promovida quer pe la ONU (S.C. N.) quer pe 1 a OCDE c 34) a 
partir da 2A Grande Guerra, foram varios os momentos, no 
----·-------·-----------··----------··--·------·-·---------·--------· 
34. N!o esquecendo naturalmente o trabalho pioneiro de LEOMTIEF a 
nivel das matrizes input/output. 
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espago e no tempo, de reflex!o critica sobre as 
metodologias respeitantes construg!o das contas 
nacionais de mais de 130 paises que adoptaram este(s) 
sistema(s) estatistico(s).C35) 
No quadro em que nos movemos, salientamos a revis!o 
do SCN em 1968C36) e a que se processa no momento 
actual,C37) bem como a Conferencia promovida pelo 
Departamento de Economia da Universidade de Princeton e 
pe 1 a 11 Conference on Research in Income and Nea 1 th 11 do 
NBER em 4 e 5 de Novembro de 1971 (MOSS, 1973). Os dois. 
primeiros momentos pelas quesUSes de caracter geral, o 
ultimo porque baliza uma reflex!o especifica sobre os 
servigos.C38) 
Se as principais modificag~es na revis!o de 1968 se 
situaram ao nivel da introdug!o dos sectores: 
institucionais,C39) quadros input/output nas Contas 
Nacionais, a actual revis!o pretende no fundamental 
35. Este nnmero ·--~ referente a 1969, significando uma evidente 
evolug!o ap6s 1919, em que apenas 14 paises procediam a estimag!o do 
respective rendimento nacional (1939 - 33; 1955 - 93) 
36. 1~ vers!o em 1953. 
37. A estrategia de revis!o foi dividida em tres partes: 1984-1986 
identificag!o do problema; 1986-1988 - trabalho de grupos d 
especialistas sobre cada um dos t6picos identificados; 1988-1990 
integrag!o das recomendag~es recolhidas na 2A fase, por um grupo d 
especialistas mais restrito. 
38. De que ja citamos alguns textos. 
39. Existindo dois principios Msicos de construg!o das contas 
institucional partindo-se das caracteristicas formais 
organizacionais dos agentes econ6micos (principia da transacg~o d 
transaccionador); funcional - de conteudo analitico, parte 
analise da fung!o das transacg~es, adoptou-se o primeiro (BOCBOVB 
VAN TUINEN, 1986). 
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ultrapassar as dificuldades levantadas pela articulac&o 
micro - macro. 
Com esse objectivo prop~e-se uma maior flexibilidade 
do sistema, o que ~ conseguido pela exist6ncia de um 
nucleo ("core") e de um conjunto expand:{ vel de m6dulos 
(~'building blocks").C40) 0 nucleo estara subordinado aos 
seguintes principios (AL e BOCBOVE, 1988): intercep960 -
inclus!o de todos os elementos estruturais necessarios as 
principals alternativas para descrever a economia como um 
todo;(41) parcim6nia evitar as construc~es que 
privilegiem OS tratamentos funcionais (o nucleo deve 
reflectir as transacc~es dos agentes); consist~ncia 
onde se destaca a coer~ncia interna do sistema e a 
clareza de conceitos para n!o especialistas. 
A estas quest~es de caracter geral, corresponde a 
manutenc!o do "status quo" quanto a avaliac!o do produto 
com origem nos servicos, o que significa que a discuss!o 
a encetar a seguir tem como refer6ncia o articulado 
presente no "Livro Azul". Ou seja, OS problemas 
levantados na mencionada confer6ncia sobre a medida do 
produto dos servicos, onde se destaca o texto de JUSTER 
(op.cit.) pel~ recomendac!o de ser alterada a 
generalizada utilizac!o dos inputs para essa medida, 
40. Ver os textos de BOCHOVE e VAN nJINEN' (op. cit.), VANOLI (1986) 
e LUTZEL (1986) sobre esta quest!o. 
41. Validando-se, embora, a proposta de STONE (1986) no sentido de 
ser simplificado o trabalho dos centros nacionais de estatistica. A 
margem, acrescente-se que KUZNETS (1973) tinha previsto, proposto, a 
possibilidade das varias actividades "nl!o nucleares" serem avaliadas 
por instAncias exteriores aos centros oficiais (universidades I 
investigadores). 
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permanecem por resolver do ponto de vista oficial. Sendo 
materia a desenvo 1 ver em articul ac;alo com a medida da 
produtividade dos servi~os, neste momenta poderemos 
avanc;ar dois aspectos. 
Dentro do sector dos servic;os, o ramo que desde o 
inicio da "era mode rna" ofereceu maior fonte de 
controversia, foi a administrac;!o publica.(42) De uma 
forma resumida poderemos dizer que o debate essencial 
aconteceu entre HI~s, para o qual qualquer despesa 
governamental significa um acrescimo do rendimento 
nacional, e JCUZNETSr que defendia a ideia de que a maior 
parte dessas despesas<43) ao estar incluida na categoria 
das "necessidades indesejaveis" n!o deveria contri buir 
para o total do Rendimento Nacional. 0 triunfo da 
concepc;!o de HICICS, '4 4) ainda que problematizada em 
diversos momentos e por diversos autores,(45) significou 
a sua concretizac;alo a nivel dos sistemas contabilisticos 
---·--------·------
42. Sem desvalorizarmos os casas dos Bancos e Seguros, cuja forma 
medida do produto tem sido igualmente foco de permanente atenc;!o. 
43. Relembre-se o momenta da controversia: 2A Grande Guerra. 
44. Curiosa a afirmac;!o de CLARK ( op. cit., p. 21) sobre 
contribuic;!o para esse triunfo exercida pela repercuss!o que 
no congresso norte-americana a retirada, com profundos reflexos 
total do produto, da parcela respeitante as despesas governamenais. 
45. Exemplos: DENISON (1947, ponto 4.A "The value 
services"), PERROUX (1948, ponto iv "Evaluation 
caracteristique"), COLM (1957), YOUNG (1957) e o 
vezes citado artigo de JUSTER (1973). 
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ocidentaisC46J ate a actualidade. 
A nivel global, As afirma~tses atras reproduzidas, 
apenas acrescentamos que elas constituem a ponte entre as 
questtses levantadas por WARBURTON (1937) cap. II - Hedida 
do valor dos produtos finais - e os trabalhos sobre os 
servi~os desenvolvidos a nivel da OCDB, no Ambito da 
revis!o do S.C.N .. 
A quest!o candente da Administra~!o Publica, 
acrescentamos dentro dos problemas levantados por uma 
reaprecia~!o dos servi~os, duas areas que merecer!o um 
tratamento autonomizado: produr;Jlo doa~stica e coa~rcio 
internacional de servir;os. Objectivo? Observar a 
importAncia de duas componentes da produ96o e circula9Ko . 
econdmica que estKo ausentes ou mal cobertas pelo 
conceito produ960 discutido. 
4 • [A PROIXJCXO ~ICA} 
0 concei to produ~!o atinge a problematica da 
actividade doa~stica. Se a resposta a quest!o sobre a 
respectiva inclus!,o no PIB esta, ou podera estar, dada de 
uma forma defini ti va quando sotow ref ere que toda a 
produ~!o para ser valorizada necessita de ter 
contrapartida do ponto de vista da cria~!o de rendimento, 
ja o mesmo n!o podera ser di to quanto a importancia da 
produ~!o domestica aparecer como complementar I 
substituta da produ~!o formal. 0 esvaziamneto da produ~!o 
46. Relembre-se a exce~!o francesa. 
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domestica pre coni zada por ENGELS no 1 i vro 11 As Origens da 
Familia, da Propriedade e do Estado", colocado num quadro 
de desenvolvimento do capitalismo, n~o se verificou, 
salientando-se ao contrario uma reparti~~o quase 
equitativa entre o trabalho domestico e o trabalho 
remunerado (CBADEAU e FOUQUET, 1981), com diferentes 
conteudos inter-temporals e inter-grupos sociais. 
Independentemente da sua eventual contribui~~o para 
o PIB, interessa observar que a _interac~~o produ~!o -
consumo n!o .dispensa, mas solicita, a analise da 
componente produ~~o domestica. Voltando a esta quest!o no 
pr6ximo capitulo, no contexto em que nos situamos, aquela 
hip6tese e validada a partir da seguinte observa~!o 
fundamental: 
a compreensKo da evolu~Ko do produto do sector dos 
servi~os e concomitantemnete do emprego, ou uma 
parte significativa, passa pela rela~Ko 
estabelecida entre a produ~Ko formal e a produ~6.o 
informal. Ou seja, a evolu~Ko do produto do sector 
dos servi~os esta intimamente relacionada com o 
"modelo" de economia domestica prevalecente - fluxo 
I refluxo entre os servi~os formais e informais. 
0 conceito servi~o proposto e a classifica~!o 
CBADEAU e ROY (1986)(47) fazem admitir que o "paradoxa 
Pigou" ultrapassa o simples caso da produ~!o domestica 
que a produ~!o social contempla o que sucede na 11 cai 
preta" que e o consumo das familias. No quadro 
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Contabilidade Nacional poderemos estar de acordo com 
"transactor / transaction principle", mas para o estudo 
dos servi~os torna-se decisiva a compreens!o de que 
"a famf 1 ia ~ sem ddvida a mais antiga e a 
principal empresa de servi(;os" (ARCHAMBAULT, 
1985, p.189) 
Se a teoria da regula(;Ko ja demonstrou a sua 
preocupa~!o quanto a esta problematica (DRUGMAN, 1983), a 
tentativa de quantifica~!o esta ainda subordinada a visao 
neoclassica - a familia ~ entendida como uma empresa onde 
os servi~os produzidos fazem parte de uma fun~!o 
utilidade onde ~ determinante a combinat6ria trabalho I 
lazer.C48) 
Assim, existe uma fun~!o de produ~!o dom~stica 
Zi = f (Xi, Td, Ki) 
Zi - servi~o final n!o mercantil 
Xi - bens interm~dios adquiridos 
Td - trabalho dom~stico 
Ki "capital dom~stico" servi~os dos bens 
duradouros 
48. Principals referencias BECKER (1965) e LANCASTER (1966). 
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Os diversos servicos s~o componentes (argumentos) da 
func~o utilidade U = U (Zl···Zn), a qual e maximizada de 
acordo com os constrangimentos 
orcamento - Y = Pi Xi (Pi - precos) 
tempo - Tt = Tm + Td + Tt (Tt -tempo total; T. -
tempo de trabalho remunerado; Tt -
tempo fisiologico) 
E neste quadro que se consti tuiram os do is metodos 
de ·medida do produto do trabalho domestico:(49) metodo do 
Custo de Oportunidade ("Oportunity Cost Method") e metodo 
Custo de Mercado ("Market Cost Method"). 
0 primeiro pode ser deduzido da seguinte express~o 
(SCHEKKAT, op. cit., p.312) 
VPDj = Wj l: Ti 
isto e, o valor da produc!o domestica (VDP) do individuo 
j, e igual ao salario (wj) que ele deixa de obter 
("foregone wage") devido ao tempo dedicado as di versas · 
tarefas domesticas (l: Ti)• 
Para o total da economia vira: 
VPD = l:j VPDj 
As principais criticas dirigidas a este metodo, 
podem ser sintetizadas do seguinte modo. Do ponto 
vista teorico, por um lado as restric~es em termos 
horas de trabalho conduzem a dificil percepc~o do pont 
de equi 1 i brio optimo; por outro lado, o comportament 
racional perante o problema em causa, e 
49. Para a descric~o e critica dos metodos de medida do produto 
trabalho domestico, apoiamo-nos nos textos de CBADEAU (1985) 
SCHEKKAT (1985). 
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racional perante o problema em causa, ~ igualmente 
inexequ:lvel em termos de determinados estratos da 
populag!o (ex: reformados). Do ponto de vista do m~todo, 
as estimativas da produg!o dom~stica conduzem a 
resultados sobreavaliados devido ao facto do valor das 
diferentes tarefas dom~sticas ser fung!o da posig!o dos 
indiv:lduos na hierarquia salarial (ex: a preparag&o de 
uma refeig!o por um(a) engenheiro(a) tera um valor 
superior a igual tare fa desempenhada por um(a) 
operario(a) n&o qualificado(a). ~nica hip6tese em que o 
m~todo seria razoavel: exist~ncia de correlagao entre a 
diferenciag!o salarial e os n:lveis de produtividade 
dom~stica). cso) 
0 segundo, significa a aval iag!o da contrapartida 
monetaria para 0 conjunto de tarefas dom~sticas 
executadas atrav~s da compra de servigos no mercado 
("foregone expense") e desdobra-se em duas alternativas: 
a) avaliag!o ( g 1 o ba 1 ) pe 1 o salario de uma 
empregada dom~stica; 
b) avaliag!o (particular) atrav~s dos gastos 
correspondentes as diferentes tarefas. Para esta 
segunda alternativa, a f6rmula que exprime o 
50. GRONAU (1980) ensaiou a verificag!o desta hip6tese para os EUA 
(n!o em termos de salarios, mas do n:lvel educacional do casal) e 
obteve resultados positivos. 
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valor da produ~a:o domestic a 
(SCBEKKAT, op. cit., p.313):C51) 
VPD = I1 Wi T1 
a seguinte 
(Wi - salario referente a tarefa i; T1 - tempo gasto com 
essa tarefa) 
Para alem da dificuldade inerente ultima 
alternativa (necessidade de inqueritos que 
desagregar o tempo de trabalho repartido pelas diferente 
tarefas que representam 0 conjunto da 
domesti ca, < s 2 > podemos veri f icar que o produto 
seria substancialmente acrescido dado que, por um 
est a subjacente a hipotese, pouco realista, 
identifica~!o entre as produtividades da economi 
informal e da economia formal; e, por outro lado, 
ponto de vista quantitativa somos conduzidos a u 
si tua~a:o em que aproximadamente metade da popula~!o 
idade activa seria remunerada pela presta~a:o de servi~o 
domesticos. 
51. CHADEAU (op. cit.) considera ainda uma outra hip6tese baseada 
medida do valor acrescentado segundo a optica do produto. Isto e, 
valor acrescentado a n:ivel da produ~a:o domestica e obtido pe · 
dedu~a:o ao output, dos consumos intermedios ( al 
electricidade, etc.) e do consumo de capital fixo (equinAimP.Jt-w 
domestico). 
52. 0 texto de CBADEAU e FOUQUET (op.cit.) tem por base um 
deste tipo (refira-se que na conclusa:o do seu texto, BECKER ( 
cit.) recomendava a execu~a:o destes inqueritos). Resul 
interessante: as mulheres inactivas trabalhavam 43 horas semanais 
media, contra 66 horas das activas (38 horas de trabalho 
e 28 horas de trabalho domestico). 
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Um exemplo dos metodos utilizados e dos respectivos 
resultados alcant;;ados, em termos de percentagem do PNB, 
pode ser fornecido pela reprodut;;!o do quadro de SCHEKKAT 
(op.cit., p.319): 
AUT ORES ~TOOO SALARIO AHOS 
(*) (I PROO. 
OMS. NO PNB) 
NOROHAUS I TOBIN (E.U.A.) 1958 - 53.5 
1965 - 34.1 
1960 - 34.1 
1961 - 33.5 
lfiNROBE (E.U.A.) 1964 - 31.6 
1965 - 30.5 
1966 - 28.7 
1970 - 31.1 
1960- 37.6 
1970- 37.1 
1976 - 50.7 
lllRPHY (E.U .A.) 
1960 - 36.8 
1974 - 34.3 . 
1976 - 44.1 
KENDRICK (E.U.A.) 1966 - 23.9 
1973 - 24.0 
1961 - 43.6 
1971 - 40.0 
ADLER I HAIIYLYSHYN (CAN) 
1961 - 39.5 
1971 - 41.1 
:..;:... 1964 - 46.6 
1970 - 45.3 
1974 - 42.9 
1980 - 41.8 
SCHEKKAT (RFA) 
1964 - 33.5 
1970 - 33.1 
1974 - 42.9 
1980- 41.8 
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* a diferenc;;a bruto (B) I 11quido ( L) reporta-se a 
introduc;;!o, ou n!o, dos impostos e/ou das 
contribuic;;~es patronais 
HCO- metodo custo de oportunidade; HCH- metodo custo de 
mercado 
Est e quadro, meramente i 1 ustrati vo, serve para a 
apresentac;;!o de duas considerac;;~es finais: 
a) a disparidade de resu1 tados e prova evidente 
da precaridade te6rica/estatfstica dos metodos 
uti 1 izados (veja-se os resu1 tados para os EUA -
variando de autor para autor e com evo1uc;;~es 
contradit6rias); 
b) em bora n!o sej a pretens!o da tota 1 idade dos 
autores ci tados, uma nova ava1 iac;;!o do PNB pe1a 
adic;;!o do produto da actividade domestica, os 
va1ores alcanc;;ados d!o, de qua1quer modo, uma 
ordem de grandeza da import&.ncia deste tipo de 
traba1ho e, consequentemente, uma redimensionac;;!o 
do pr6prio Sector Terciario. 
[COHERCIO INTERNACIONAL] 
Consti tuindo os servic;;os a maior parte dos produto 
agregado a nfvel mundial " ••• t indubit~vel que o control 
da propriedade e da gestKo do valor gerado 
internacional iza~Ko desse sector se repercuta sobre a 
rela~tles economicas entre os paises,assim como sobre 
respect iva 
p.135). 
capta~Ko dos excedentes" (PRIETO, 
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A crescente import&ncia dos servic;os e comprovada, 
em primeira inst&ncia, por aquilo que designaremos como o 
11 Processo Gatt 11 , o qual veio culminar um pertodo de 
gestac;!o de analises sobre a problematica em causa e em 
que assumiu um papel determinante a UNCTAD (UNCTAD, 1985) 
A conferencia ministerial do GATT realizada em Punta 
De 1 Este, Uruguai, entre 15 e 20 de setembro de 1986, 
deixou clara a especificidade do domtnio em que estamos 
envolvidos. Com efeito, o novo ciclo de negociac;~es 
multilaterais, ronda do Uruguai, abriu um espac;o de 
indefinic;!o traduzido pela possibilidade de diferenciac;!o 
entre o quadro jurtdico relativo aos bens e um quadro 
jurtdico visando exclusivamente b~ servic;os. 
Do texto aprovado ressaltam duas ideias basicas: por 
um lado, surge explicitada a articulac;!o entre 0 
crescimento dos servic;os e o desenvolvimento economico; 
por outro lado, realc;a-se a necessidade de assumir 
praticas liberalizadoras no contexto do comercio 
internacional dos servic;os. 
Dirtamos que estas ideias est!o na directa sequencia 
do estudo econometrica, tipo 11 cross-section", realizado 
por ANDRE SAPIR e ERNST LUTZ para 52 patses (SAPIR e LUTZ, 
1981),(53) onde se conclui pela articulac;!o entre a 
existencia de vantagens comparativas no domtnio dos 
servic;os dotac;~es em capital ftsico e humano e a 
53. Neste trabalho s!o analisados as seguintes actividades: 
transporte de mercadorias; transporte de pessoas ; seguros; outros 
servic;os. Ver igualmente recensao de PETIT (1986) 
i 
.. 
---------·----------~---~------~--;;;.·----- --·--· .. 
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necessidade do seu crescimento nos pa:(ses menos 
desenvolvidos como pre-condic;llo para 0 respectivo 
processo de desenvolvimento. 
No plano estat:Lstico, (54) reteremos as seguintes 
ideias. 
A evoluc;llo do peso relativo dos servic;os no comercio 
internacional global n!o e reveladora da importAncia 
atras evocada, mas ao contrario, verifica-se uma perda de 
posic;!o(SS) 
Percentagem dos 















(2) Em relac;!o a balanc;a de transacc;5es correntes 
in: UNCTAD (op.cit., p.27) 
0 quadro acima e 11 invertido" se verificarmos 




negativo da balanc;a de transacc;5es correntes, em 1980 -' 
48,2 x 10 dols., correspondem valores positivos 
51;:-·- Os-·-··probfe-mas--de--·avaliac;!o ser!o discutidos a seguir como 
central deste ponto 
55. Relembremos que a maior parte das analises que apontam para 
papel crescente dos servic;os nos fluxos internacionais, incluem 
11 servi~os factores". Torna-se pois natural, o empolamento do 
dos servic;os numa decada (70) de grande endividamento -··~-"""""' 
Assim, de acordo com esta forma de avaliac;lloJ o peso dos servic;os 
total das exportac;5es teria passado de 29% para 33% entre 1970 
1986 na CEE (SPERBER, 1988) 
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48,2 x 10 dols., correspondem valores positivos nos 
"servigos n6o factores" (1980 7,1 x 10 dols) e, 
principalmente, nos 11 outros servigos pri vados" ( 1980 
14,2 x 10 dols)(56) 
Baldo lfquido dos paises aais desenvolvidos (109 
d6ls.) 
1970 1975 1980 
Bens 5.9 -1.9 -78.8 
11 Servi~os n~o factores" 1.1 1.4 7.1 
Outros servi~os privados 2.7 6.4 14.2 
Balan~a de trans. correntes 5.7 8.4 -48.2 
in: UNCTAD (op. cit., Anexo) 
Esta ideia e refor~ada se verificarmos que para a 
rubrica outros servigos privados, as trocas sao 
praticamente efectuadas entre OS pa:ises mais 
desenvolvidos, embora se note um peso ligeiramente 
crescente dos pa:ises menos desenvolvidos 
Outros Servigos Privados - % do Total Mundial 
1970 1975 1980 
Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. 
Pa:ises desenvolvidos 82.8 89.5 81.5 86.5 78.7 83.1 
Pa:ises menos desenvolv. 17.2 10.5 18.5 13.5 21.3 16.9 
in: UNCTAD (idem) 
Assim e atraves dos elementos anteriores, pensamos 
ter demonstrado nao so o significado da maior importancia 
56~--Fazenifo--parte'deste- agregado: seguros (para alem dos etectuados 
sobre as mercadorias); . comunica~~es; publicidade; corretagens; 
servi~os de gestao; repara~a:o; "engineering11 (BRENDER e OLIVEIRA 
MARTINS, 1984) 
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dos servi~os no contexto do com~rcio internaciona1, bem 
como o empenho co 1 ocado pe 1 os pai ses mais desenvo 1 vidos 
na 1iberaliza~!o das respectivas trocas 
Ao observarmos o conteudo das discussftes sobre a 
liberaliza~ao do com~rcio internacional de servi~os 
sobressai, para alem das tradicionais quest~es de 
natureza te6rico-politica, uma dificuldade adicional na 
determina~!o do objecto passive! de negocia~ao. Ou seja, 
o debate sobre o com~rcio internaciona1 de servi~os 
estara condicionado pe1as seguintes dificuldades. 
Por um 1ado, a base te6rica fundamental - teoria das 
vantagens comparativas - ~ questionada na sua apl ica~!o 
aos servi~os. <57> Existindo. posi~ftes divergentes sobre a 
materia, a crescenta importancia dos servi~os transp6s 
para a area do comercio internacional novos problemas de 
que a discuss!o no seio do GATT consti tui um exemplo 
flagrante . 
. Por outro lado, sabendo-se que em qualquer processo 
de negocia~!o existe um conjunto de questftes para cuja 
resposta se to rna indispensave1 uma forte base 
estat1stica,css> 0 n!o desenvolvimento desta base 
consti tui um novo factor restri ti vo. A hip6tese que se 
coloca, na sequ6ncia do que temos discutido nesta sec~!o, 
57. Voltaremos-a esta~est!o no pr6ximo capitulo. 
58. Essas questlSes s!o descri tas por ASCHER e WHICHARD ( 1987) : a) 
qual a dimens!o e importancia do comercio de servi~os?; b) quais os 
efeitos das barreiras sobre os servi~os? c) quais as areas de 
vantagem mntua?; d) qual o valor aproximado dos impactos da 
liberaliza~!o no decurso das negocia~ftes e ap6s as mesmas? 
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e a da menor adequa~!o dos concei tos e do tratamento 
estatistico quando s!o os servi~os o objecto de estudo. 
Assim, a exemplo do sucedido noutras areas, 
verifica-se a inexist~ncia de suficiente desagrega~!o do 
tipo de servi~os comercializados. t o pr6prio Manual 
sobre o modo de elabora~!o da Balan~a de Pagaaentos (IMP, 
1977, Cap.8, p.63), que remete para a rubrica 11 0utros 




exemplo, pe las comunica~l5es, public idade, 
gesta:o, servi~os as empresas. A este nivel 
ainda acrescentar as seguintes carencias 
(UNCTAD, 1984 e 1985): 
a) a diversidade de metodologias existentes 
para medir o comercio internacional de servi~os, 
que prolonga a dual considera~a:o das actividades 
terciarias em termos de S.C.N. e C.P.M., e 
limitativa da compara~a:o entre os fluxos de 
destino internacional dos servi~os e, 
consequentemente, justificativa das discrepAncias 
observadas nos debitos e creditos mundiais; 
b) ausencia de dados retrospectivos, 
inviabilizando as analises tendenciais; 
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Mas o problema central e o seguinte: o que ~ o 
co•~rcio internacional de servi9os? 
Ja fomos confrontados com a possibilidade de divisao 
entre OS 11 servi 9os factores 11 e OS 11 servi9os nlo 
factores"(59) 
Na origem de tal confusao estara o 11 senti do 
neoclassico11 de servico e, por esse facto, associa-se a 
troca de produtos (servi~os) com OS rendimentos 
fornecidos pelos fact ores (servi~os imputaveis aos 
factores), de que sao exemplos as remessas de emigrantes 
( 11 servi~os 11 do factor trabalho), bem como os rendimentos 
provenientes dos investimentos externos ou 0 
reembolsojjuros de contratos de emprestimos externos 
( 11 servi~os 11 do factor capital). 
Agora apresentamos um outro problema que se revela 
nuclear. A analise do comercio internacional parte do 
principio basico que existe imobilidade de factores e 
circula~!o de produtos no sentido fisico. A teoria de 
HEc:[SHEa-OuuN-SAIWEtsoN sobre a troca de factores nao afasta · 
esse pressuposto. Trata-se de uma reso 1 ucao teorica que 
parte dele. A exist~ncia de produtos etiquetados de 11 non-
tradeables11, desde logo a Construcao mas tambem grande' 
parte dos servi~os, parte igualmente do referido 
pressuposto. 
59:--·--Expresstses ··--que-·--pretendem ser equivalentes as inglesas, 
respectivamente 11 factor services11 e 11 non-factor services11 . PETIT 
(1986) designa os primeiros por 11 servi9os fictfcios 11 e os segundos 
por "servi9os reais". A confusao estabeleceu-se com a associa~ao do 
termo .. invisfveis" ao comercio internacional de servicos (UNCTAD• 
1984, anexo I, p.6). 
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Neste sentido dever-se-ia falar de internacionaliza-
960 de servi9os e n~o de coai~rcio internacional, como 
proplSe PRIETO (op. cit.). E assim com os trabalhadores 
temporaries ( 11 guest workers 11 ), em numero crescente quando 
se pensa em termos de trabalho qualificado (deslocamento 
do factor produtor); com os turistas (deslocamento do re-
ceptor de servico); com a prestac~o de servicos atraves 
de filiais (deslocamento do factor capital - tradicional 
. investimento externo - e do factor trabalho); com os 
transportes (deslocamento simultAneo dos factores de pro-
duc!o e dos receptores do servico, pelo facto deste tipo 
de servico ser trequentemente localizado em zonas geogra-
ficas exteriores aos pa1ses exportador e importador). 
No entanto, se se adoptar uma perspectiva 
n residencia1 11 de transacc!o internacional - n transac9Ko 
entre um residente de um pais e um residente de outro 
pafs 11 (SAMPSON e SNADE, 1985~ p.172) o problema acima 
deixara de existir. Isto ~~ admite-se a possibilidade de 
mobilidade factorial e como tal fala-se de comercio 
internacional de servicos nas seguintes situaclSes(60> 
60. 0 quadro utiliza as classificaclSes de NUSBAUHER (1984) e SAMPSON 
e SNADE (op. cit.) 
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FMNECEOOl 00 SERYI~ (factores) 
UTILIZADOR ----------------------------..---r--------------------------------------
00 SERYI CO F IXO ll1YEL 
FIXO 
Situa~io idantiea ~ dos bens. Trabalhadores teiPOf6rios, filiais 
de 811Pf'esal de consu ltorias, seguros, 
Os TDf ( transborder data flOMS) bancos, etc. 
sao Ul caso tipico. 
--------------------------4---------------------------~ 
0 desenvo lvill!l'lto das teeno logias Centro do debate e1 tenos da 
de inf~ ~ orige1 ao disti~ coMrcio internaeiona 1 
alarga~ento desta sit~io. de servi~os versus investi~ento 
estrangeiro. 
1-----+-----------+----------------
Al• do easo evidente do turiSIO Terceiro pais c010 sede de 
,acreseente-se o txeiPlo da sa6de realiza~ de uu confer@neia ou 
ll1YEL (consulta de oftal10logia de Ul interven,ao cir6rgiea podel eonstituir 
portugu&s e1 Londres) exe~plos desta situa~ao. 
b===========-==========-===-=======-======-,==-=-== 
Este quadro poder4 revelar-se menos actuante no caso 
de se confirmar a revolu~!o em curso das tecnologias de 
informa~!o, que contri buem para uma ident ifica~!o entre 
bens e servi~os no plano do com6rcio internacional, isto 
6, a maior capacidade de transporte dos servi~os via 
tecnologias de informa~!o, traduz a possibilidade de 
imobilidade dos factores (fornecedor) e do utilizador. 
Dois exemplos (retirados de RADA, 1987, pp.149-152): 
diagn6sticos remotos no campo da medic ina; 
software/video- cassetes no campo da educa~!o. 
Em resumo, 
a) a troca de servi~os no plano internacional 
problematiza um conceito com6rcio internacional 
assente na imobilidade dos factores de produ~!o. 
conceito servi~o apresentado sugere que a rela~!o 
elemento fundamental, donde a problematiza~!o d 
pressuposto inicial; 
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b) a dicotomia comercio internacional versus 
investimento estrangeiro poder6 ser ultrapassada 
pelo desenvolvimento das tecnologias de informa~ao; 
c) nesta perspectiva, a i•port&ncia do fluxo 
internacional de servi~os ate agora mal 
dimensionada por problemas estattstico-conceptuais 
quest!o quantitativa, pode ficar subsumida na 
import&ncia dos acessos as redes e nos efeitos 
culturais - quest!o qualitativa; 
d) tal como a ntvel interno, a medida do valor dos 
servi~os que circula internacionalmente passa pela 
sua avalia~!o no interior dos produtos que s!o cada 
vez mais uma combina~ilo bens-servi~os 
"comercializat;l!o do conhecimento". A import&ncia 
desta quest!o e reconhecida pelos EUA e assim, como 
exemplo, atraves de um inquerito postal dirigido as 
20.000 maiores empresas deste pats, s!o inquiridos 
valores globais para as transac~tSes internacionais 
de 18 tipos de servicos. ( informa~!o contida na 
publica~!o "The Service Economy", editada pela 
Coalition of Service Industries - CSI, vo1.2, nQ 3, 
Julho 1988).<61) 
... -·---·-··-·----·-·--····--·-·--·---·---
61. Como e dito naquela publica~!o, os dados reportam-se a 1986 e 
esperava-se a divulga~!o no final de 1988. 
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PRODUTIVIDADE 
1. 0 que ser~ exposto neste ponto tem como 
condicionantes iniciais as seguintes quest~es, para a1~m 
das ci tac;~es co 1 ocadas na introduc;!o e que des de 1 ogo 
balizam o nosso posicionamento. 
Uma heran~a teorico-estatfstica dominada pe1a 
traject6ria industrial, eventualmente impreparada para 
avaliar as consequencias sobre si pr6prias produzidas por 
uma parcela da produc;!o nacional n!o totalmente assumida. 
Ou seja, o conceito produc;!o atr~s discutido deixou claro 
que para uma parte dos servic;os n!o foi defini ti va a 
apreens!o do seu output. A escapat6ria consti tuida pel a 
valorizac;!o atraves dos inputs revelar-se-ia 
qualitativamente inapropriada, quando atingiu 
quantitativamente novas proporc;~es. 
Um conceito servi~o que ao articular as dimens~es 
relac;!o, func;!o, efeito deixa supor que o esquema 
standard onde assenta tradicionalmente 0 conceito 
produtividade fica problematizado 
produc;!o 
de > bens ---- > consu•o 
bens \ 
rela~6o de efeito 
produtividade (grau de satisfac;!o das 
necessidades atraves do 
consumo de bens) 
ou seja,o conceito 






curto c ircui ta 
produtividade 
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este tipo de 
ganha total 
levantados na avalia~a:o da 
servi~os na:o significam a sua 
subestima~a:o mas, ao contrario, a necessidade de a 
repensar num contexto de inadequa~a:o dos pressupostos 
nascidos na produ~a:o industrial, sendo certo que mesmo 
neste dominio os problemas esta:o longe de uma solu~~o 
definitiva (ver Anexo 3- capitulo III). 
Sendo assim, a exposi~a:o sera conduzida segundo a 
6ptica de que a aval ia~a:o da produtividade nos servi~os 
podera ser subavaliada, ou mesmo neutralizada, face aos 
metodos actuais de medida, confirmando a vis!o critica 
demonstrada na discussao dos mode los, capitulo II, que 
partiam do pressuposto da menor produtividade dos 
servi~os. 
2. Recapitulemos de 
possivel OS processos 
um modo tao abreviado quanto 
de determina~a:o, global e 
sectorial, do valor acrescentado, a pre~os correntes e 
constantes. Assim, verificamos as seguintes hip6teses 
iniciais: 
a) diferen~a entre o val or bruto da produ~a:o 
medido a pre~os do produtor e os consumos 
intermedios medidos a pre~os do comprador 
6ptica do produto; 
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b) utiliza~!o final do produto optica da 
despesa; 
c) soma dos rendimentos gerados no processo 
produtivo (salarios, excedentes das empresas e 
impastos)- 6ptica do rendimento.t62) 
A constata~!o imediata, quer do ponto de vista da 
elabora~!o conceptual, quer do ponto de vista da 
concretiza~!o pratica, e a de que o primeiro metodo e 
sugeridojaplicado em termos dos produtos agricolas e 
industrials, enquanto ·para uma parte dos ramos 
pertencentes ao . sector dos servi~os (fundamentalmente 
comercio, bancos e seguros, administra~!o publica e 
alguns servi~os privados) se preconizamjutilizam metodos 
de medida baseados na 6ptica do ~endimento ou puramente 
convencionais.t63) 
Concretizando o que foi afirmado, nas paginas 95 a 
100 do 11 Livro Azul" (ONU, 1968) retiramos as seguintes 
formas de valora~!o da produ~!o: 
62:-ou;-noutra perspectiva, a avalia~!o a pre~os do produtor, pre~os 
a saida da fabrica e pre~os no consumidor. 
63. De facto, no trabalho publicado pela ONU (1979-a, 3 vols.) 
verifica-se que para a determina~!o do Produto Interno Bruto, 
paises utilizam a·optica do produto, 12 a optica do rendimento e 5 
6ptica da despesa (Inglaterra, Estados Unidos, Israel, Jap!o e 
kong), enquanto a nivel sectorial a quase totalidade dos pai 
utilizava a optica do rendimento para a valora~!o de parte do 
servi~os e a optica do produto para os sectores Agricola 
Industrial. 
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Comercio - o Produto Bruto e determinado pelas margens 
brutas realizadas na venda dos bens;C64) 
Transportes o Produto Bruto determinado pelo 
somat6rio das margens de transporteC65) 
Institui96es financeiras situa-se nestes ramos a 
demonstra~ao da medida convencional atras expressa. Isto 
e, 0 produto das insti tui~tses financeiras e determinado 
pela soma dos servi~os imputados (no caso dos bancos 
trata-se da diferen~a entre os rendimentos de propriedade 
e os encargos com os juros, no caso dos seguros da 
diferen~a entre os premios brutos e os diversos encargos 
onde avultam as indemniza~tses) e das normais componentes 
do valor acrescentado, o qual seria negativo acaso n8:o 
fosse considerada aquela imputa~~o;C66) 
Administra9Ko Publica, Institui96es privadas sem fim 
lucrativo e Servi9os Domesticos - valora~~o do produto a 
partir da 6ptica do rendimento: VAB determinado pela soma 
dos diversos inputs primarios (no caso dos Servi~os 
---------···--·--···---· 
64. Exemplo t:ipico de servi~os que n~o s~o avaliados segundo os 
pr6prios pre~os mas segundo a diferen~a entre dois outros pre~os 
(HILL, 1980, p.73). 
65. HILL (1980, p.76) salienta as duas 6pticas posstveis no 
tratamento dos transportes: como um produto homogeneo, 0 que 
significa que o VAB e determinado segundo a media dos diferentes 
grupos utilizadores (exemplo comum: pre~os inferiores para os 
reformados ou estudantes); como um produto heterogeneo, o que 
significa entender-se a exist~ncia de grupos como tradutores de 
produtos qualitativamente diferenciados. Encontramos aqui o problema 
da qualidade, a que voltaremos em momentos posteriores. 
66. Para evitar uma dupla valora~8:o a n:ivel global, considera-se a 
existencia de um ramo fict:ic,io, cujo VAB e negati vo pelo valor da 
imputa~~o referida (ver BORRALHO, 1977, pp.96-103, para uma 
informa~~o mais detalhada) . Na tese de doutoramento de Estado de 
J•HARTINS BARATA (BARATA, 1981) este 'Problema e igualmente abordado, 
sendo acompanhado da respectiva discuss~o te6rica. 
~--------------·-----~--------~======o-------··------· 
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Domesticos o unico input e a remunerac!o dos respectivos 
trabalhadores). 
Os problemas relacionados com os pre~os constantes, 
materia considerada priori taria desde a 3A revis!o do 
S.C.N., levou a ONU a editar um manual exclusivamente 
dedicado a esta problematica (ONU, 1979-b).C67) No 
capitulo IV deste manual s!o apresentadas as principals 
quesUSes relativas as modificac~es nos indices, 
provocadas pela combinac!o dos efeitos quantitativos e 
qualitativos, especificando-se, neste ultimo caso, a 
diferenca entre variac!o qualitativa de um mesmo bem e a 
introduc!o de um novo bem. Conclui-se das grandes 
dificuldades existentes nestes dominios, sendo certo que 
a pr6pria faci 1 idade, aparente, de medida da dimens!o 
quantitativa e posta em causa quando se pensa nos 
multiplos modelos existentes de um mesmo bem.C68) 
No capitulo V (intitulado "Services") afirma-se 
explicitamente que n!o s6 os problemas detectados para o 
caso dos bens s!o exacerbados no que respeita aos 
servicos, como se admite que a constru~6o dos indices de 
volume teve por base de analise as produ~tles agricola e · 
industrial (op. cit., p.36).C69) 
67. Sendo consul tor T. p. HI tt. 
68. Embora este aspecto possa igualmente ser reduzido a uma quest!o 
qualitativa, n!o envolve, no entanto, a mesma problematica 
assinalada anteriormente. Fala-se de problemas para medir o efeito 
quantitativa quando estamos perante diferentes modelos de 
autom6veis, falando-se de problemas qualitativos quando, por 
exemplo, o mesmo modelo atinge maiores velocidades. 
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No entanto T•P•HILL valida 0 calculo a pre~os 
constantes a partir de tndices de pre~os apropriados, n~o 
fazendo a distin~~o para esta quest~o entre bens e 
servi~os. 
De um modo mais concreto, os m~todos utilizados 
para estimar o valor acrescentado a pre~os constantes dos 
servi~os mercantis s~o os seguintes (OCDE, 1987): 
a) Dupla deflaciona~~o(70l 
Hip6teses de medida 
= It 
----pi 1) 
Go va - Io VI 2) 
G, I - Valor Bruto da Produ~~o e consumos intermedios, 
. 
respectivamente 
P, V - tndices de pre~os e volume respectivamente 
t' 0 - ano corrente e ano base 
Dado que Io VI ~ raramente medido, a alternativa 
para 1) passa a ser 
It Go va - Pi 3) (71) 
P, V- tndices de pre~os e de volume (g,i -Valor Bruto 
da Produ~~o e consumos intermedios, espectivamente) 
69. -i'Como t[frequente em. econoRda-:-as--J.deias e OS conceitos-(iue sKo 
unicamente aplicados aos bens sKo transpostos de um modo inadequado 
para os servi~os, o que gera uma lamentavel confus6o" (HILL, 1980, 
p.79). 
70. Incorrectamente assim designado, porque o calculo dos valores 
constantes dos re,spectivos componentes, Valor Bruto da Produ~~o e 
consumos interm~dios, pode n~o resultar da deflaciona~~o dos pre~os 
correntes, mas por extrapola~~o do volume do ano base. 
71. Gt 1 
Sendo VG = 
Go x pG , tornam-se indiferentes as hip6teses 1) e 3) 
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b) deflaciona~ao do valor acrescentado corrente 
Gt - It 4) p 
isto e, 4) sera igual a 1) no caso de PG =PI. N~o 
sendo esse o caso, a deflacionac!o atraves de PG n~o sera 
gravosa, quando se revelar fraca a percentagem dos 
consumos intermedios no Valor Bruto da Produc!o nos 
servicos. 
c) extrapolacao do valor acrescentado do ano base 
(Go-Io) V 5) 
em que V e um indice de volume que pode representar 
os seguintes indicadores: Valor Bruto da Producao defla-
cionado; quantidade fisica; massa salarial deflacionada; 
numero de assalariados. 
A metodologia de calculo do valor acrescentado a 
precos constantes dos servicos n!o mercantis, baseia-se 
em dois grandes tipos: base producao (output) - raramente 
utilizado, e base factores de producao (inputs). 
Sem fazermos comentarios adicionais aos metodos 
utilizados, 0 que acontecera no pr6ximo ponto, 
concretizemos para os principais ramos dos servicos a 
forma de medida do valor acrescentado bruto a precos 
constantes mais comummente utilizada(72) 
Co•~rcio - existe algum paralelismo entre a dupla 
def 1 aci onac!o e a extrapo 1 ac;ao atraves do va 1 or bruto 
deflacionado. De referir no caso da dupla deflacionac;!o a 
utilizac;!o de uma "taxa de margem", do ano base, sabre os 
7"2"·~---,;-e-r--o···Anexo·--4-·--dest"e capitulo ·para uma comparac;ao internacional 
dos m~todos utilizados. 
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pre~os constantes dos hens transaccionados, para o 
calculo do valor bruto; 
Transportes para os diversos subsectores dos 
transportes e vis:ivel 0 equilibria entre a dupla 
deflaciona~ao e a extrapola~ao atraves de :indices de 
quantidade (passageiros-quil6metros, n~ de passageiros, 
toneladas- quil6metros, etc.);t7S) 
Institui~6es Financeiras aqui 0 equilibria e 
transposto para o par dupla deflaciona~&ojextrapola~!o do 
numero de assalariados;t74) 
Servi~os Prestados As Eapresas - situa~!o identic~ A 
das Institui~Oes Financeiras. 
3. Estes elementos constituem 0 enquadramento 
estat:istico que serve de mote a discuss~o que vamos 
encetar. 
Como dissemos antes, a produtividade dos servi9os 
pode ser subavaliada ou inclusivamente neutralizada face 
aos processos de medida. Sendo esta quest!o essencial, 
ela revela-se como o lado formal de uma problematica 
premente no seu conteudo: significado do conceito 
73. A n:ivel agregado (ramo 71), dos 22 pa:ises constantes do Anexo 4, 
8 (37~) utilizam a dupla deflaciona~!o, 7 (35~) a extrapola~ao por 
:indices de quantidade 
74. No caso dos Estados Unidos utiliza-se, Bureau of Economic 
Analysis (BEA), o nU.ero de horas de trabalho. Este metodo, melhora 
o anterior - daflaciona~!o do VBP por um deflator impl:icito baseado 
no quociente entre as series a pre~os correntes e constantes dos 
juros pagos imputados o qual implica um decrescimo da 
produti vi dade ( "SUIIllllary of Methods Used by the Bureau of Economic 
Analysis to Estimate Real Gross Product Originating in Service 
Industries" - c6pia que, por solicita~!o, nos foi enviada pelo Prof. 
JOHN KENDRICK) • 
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produtividade na produ~6o de servi~os. De um modo 
interrogative, sera que a "ineficacia x" de 
LEIBENSTEIH t ( 7 5 ) ou a "•edida da nossa ignoriJncia" de 
ABRAKovnz, recobrem com total fidelidade a realidade dos 
servi~os? A nossa opini!o vai no sentido positivo e e o 
que tentaremos demonstrar. 
Em primeiro lugar, falamos de neutraliza~6o da 
avalia~~o da produtividade, quando: 
a) 0 output e medido atraves da extrapola~!o de indices 
de emprego, o que implica a igualdade entre o numerador e 
o denominador. Sendo frequente nos servi~os nKo mercantis 
e por este facto, que a produtividade da Administra~~o 
Publica e assumida como nula nos Estados Unidos (FUCHS, 
1968, p.116 e MARK, 1982, p.3), o que corresponde. a 
respectiva ausencia do calculo da PTF como se verifica em 
DENISON• Ou seja, sempre que o output n~o e independente 
dos inputs, quanto a medida, o processo de medida da 
produtividade encontra-se esgotado a partida; 
b) 0 valor acrescentado medido de uma forma 
convencional, por ausencia de defini~~o do produto. E 
assim, no caso do sistema bancario. Valida~~o do que 
afirmamos: no Reino Unido, IslAndia e Su~cia e fixada uma 
taxa constante para a evolu~!o da produtividade - 4, 0 e 
2%, respectivamente (OCDE, 1987). 
75. Termo devido a HARVEY LEIBENSTEIH (in: ''General X-Efficiency TheorY_ 
and Economic Development", Nova Iorque e Londres, Oxford University 
Press, 1978), que pretende traduzir a situa~~o de que um menor 
controlo da produtividade e fonte de ineficacia. X por ausencia de 
termo satisfat6rio alternative (DUPUIS, 1985). 
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c) Se utiliza o indice geral de pre~os (I*) como 
deflacionador do valor acrescentado nominal, dada a 
dificuldade em determinar os indices unitarios (I) 
(GADREY, 1986). 
Designando por VA*1 o valor acrescentado em volume 
do servi~o i atraves da deflaciona~&o pelo indice geral 
de pre~os, temos 
VA*i - VAi ---> - --p- VA*i VAi I = ---~- X --y-i" 
o que significa que VA*1 e o resultado da composi~&o do 
indice de volume e do indice de pre~os relativos do 
· .. ··· 
servi~o i. (7 61 
Por outro lado e em termos da produtividade aparente 
do trabalho 
'H*i = VA*i = 
L1 





('11:* - indice de crescimento da produtividade da economia 1 
Segundo o resultado anterior e admitindo a hip~tese 
de FOURASTIE - corre 1 a~llo entre as evo 1 u~~es dos pre~os 
relativos e da produtividade: 
I '11:* 
---1 * aproxima-se de ---'Hi 
Resultado final 'Ki* = w*, isto e, a evolu~Ko 
temporal da produtividade do servi~o i, da forma como e 
medida, reflecte a evolu~Ko da produtividade geral da 
economia. 
76. VA*i sera designado valor acrescentado em moeda constante. 
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A discuss!o sobre a subaval ia~llo da produti vi dade 
dos servi~os conduz-nos ao tridngul o consti tuido pe 1 os 
vertices volume, pre9os, e qualidade. 
Quanto a quest!o do volume ja foi dado um primeiro 
passo no sentido de referenciar a exist~ncia de problemas 
quando falamos acima de indefini~!o do output. Agora, a 
articula~!o entre aquelas tres variaveis determina uma 
nova problematica cujo resultado estat:!stico e o 
seguinte: 
existe uma forte possi bi 1 idade de que novos 
servi~os tenham impacto do ponto de vista do 
pre~o e n~o do volume 
Isto e, a n!o valoriza~!o das transforma~~es 
qua1itativas na produ~!o dos servi~os conduz a um 
tratamento ~stat:!stico em que se privilegia o pre~o e n!o 
o vo 1 ume. Vej amos urn exernpl o, propos i tadamente co 1 ocado 
num plano de maior evidencia, revelando-se uti1 para a 
discuss!o que encetaremos a seguir. Uma empresa de 
consultoria fixara um pre~o mais elevado para a execu~!o 
de uma opera~!o que contenha um rnaior grau de 
dificuldade. A quest!o que se coloca e se o acrescimo de 
pre~o deste servi~o e contabi 1 i zado como um aumento de 
pre~o do sector em causa, ou como um aumento do volume de 
produ~!o por se tratar de um novo servi~o. Ou seja, a 
discuss!o centra-se no problema: altera~!o qua1itativa de 
urn servi~o, o mesmo servi~o ou um novo servi~o? Se a 
resposta caminhar no sentido da primeira hip6tese, 
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estaremos de acordo com a analise efectuada por HILL 
(1980, cap. IV), segundo a qual n~o existira diferen~a 
entre bens e servi~os, o que significa que as altera~~es 
qualitativas ser~o avaliadas atraves da evolu~~o dos 
pre~os relativos. No entanto, ao considerarmos a segunda 
hipotese, que e a nossa,C77) verificamos uma ruptura com 
o processo anterior, o que determina o surgimento de um 
servi~o n~o incluido nos vectores de pre~os e quantidades 
ja existentes e, portanto, uma al tera~!o da quanti dade 
(volume). (78) 
0 que deixamos expresso significa que estamos a 
colocar em causa a hipotese de estandardizafl!o aplicada 
aos servi ~os, ou pe 1 o menos a grande parte de 1 es. Se o 
conceito produtividade tem sentido teorico na sua rela~~o 
com a efeciencia I eficacia, tal significa que 
encontramos uma situafilo estatica quanto ao produto e 
dinamica quanto ao processo produtivo. Ora, o esquema 
colocado na pag. 242 pretende reclamar a destrui~~o deste 
processo em mul tiplos dos servi~os produzidos, isto e, 
dificilmente sera pensavel a admiss~o de produ~~es 
identicas no tempo e no espa~o. 
A problematiza~~o do nivel conceptual que articula 
as variaveis volume, pre~os, qualidade no dominio 
especifico dos servi~os, poderemos acrescentar a quest~o 
77. Recorrendo ao conceito servi~o apresentado. 
78. Refira-se que VINCENT (1968, cap. 6) e explicito na imputa~~o ao 




da determinac!o dos :indices. A 
pp.153-4) sobre esta quest~o 
ref 1 ex~o de HILL 
e muito clara. 
Raciocinando sobre a totalidade dos produtos, conclui a 
prop6s ito dos indices em cadeia, que numa s i tuac;~o B 
posterior a A, 
nao incluirem 
os indices de prec;os s!o sobrestimados por 
a maior possibilidade de escolha dos 
consumidores (novos produtos, desaparecimento de 
antigos). Se esta quest!o vai de encontro a nossa duvida 
quanta a re 1 ac;!o sa 1 ario nomina 1 ind ice de prec;os 
salario real - nivel de vida, "a fortiori" o problema 
agudiza-se para os servic;os onde a relac;!o velho I novo e 
mais actuante 
"t por esta razKo que numerosos estaticistas e 
outros responsaveis est3o convencidos que os 
indices de pre9os em vigor sKo geralmente 
afectados de uma sistematica sobrestima96o1 
dado que nKo 1 evam em considera96o todas as 
vantagens do progresso tecnologico e a 
introdu96o de novos produtos ou (utilizando uma 
terminol ogia diferente para exprimir a mesma 
ideia) a melboria das "qualidades" ou "modelos" 
dos produtos existentes" ( op. cit. p. 154, 
sublinhado por n6s). 
Os elementos desenvolvidos podem ser integrados num 
"model o de problema ti za96o" mui to simples, confrontando 
os tres sectores tradicionais da economia: Agricul tura, 
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(~ PIB I ~ Pop. activa) 
to 
Agicultura 5 1 
Industria 5 1 
Servi~os 5 1 
Total 5 1 
tl 
Agricultura 5.8 0.93 
.Industria 6 1 
Servi~os 5.4 1. 02 
Total 5.7 1 
t2 
Agricultura 6.4 0.875 
Industria 7.3 0.946 
Servi~os 6.7 1.088 
Total 7 1 
Este quadro, em que se demonstra a dupla 
possibilidade: menor crescimento da produtividade dos 
servi~os versus maior produtividade relativa deste 
sector,(BO) pretende resumir as seguintes quest~es. 
A evolu~!o dos pre~os relativos ~ "desfavorAvel" aos 
servi~os, no sentido em que a deflaciona~!o provoca uma 
diminui~!o do volume que se reflecte na medida da 
produtividade. No entanto, tal como observAmos, a n!o 
incorpora~!o dos elementos qualitativos, traduz-se em 
tratar servi~os qual i tati vamente diferentes, ou novos, 
como acr~scimos de pre~os de antigos servi~os. 
A evolu~!o dos pre~os relativos pode igualmente 
traduzir uma s i tua~llo "favorave 1", veri fi cada no quadro 
exemplificativo em termos de uma maior produtividade 
79. Aproveitamento das variaveis mais significativas. 
80. · Situa<;llo que corresponde, sensivelmente, a verificada para a 
maioria dos paises em 1960 e 1980 (Anexo 5, deste capitulo). 
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re 1 ati va, se se admi ti r a ex i st~nc ia de apropriac;!o de 
acrescimos de produtividade. Isto e, a percentagem no PIB 
em valor dos servic;os e "inflacionada" pela modificac;!o 
da estrutura dos prec;os relativos, a qual traduz, como 
sistema de valor, a conjuga,Ko das rela,~es de for,a 
entre actividades. 
Em textos mais recentes DE BANDT (1988-a e 1988-b), 
desenvolve estas ideias de uma forma mais evidente, 
particularmente no segundo dos textos citados. Assim, 
colocando a hip6tese de um crescimento da produtividade 
igual a 3% e dos prec;os igual a 5%, podem-se perceber as 
articulac;~es geradoras de "ganhadores" e "perdedores", 
bem como a respecti va ident if icac;!o (DE BANDT, 1988-b, 
p.15). 
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RelaciJo entre os acrescimos de produtividade e 
dos precos 
IIID 
II B 1.07 
1.06 















Teremos ent!o a seguinte si tua~!o para os quatro 
quadrantes:. 
I - e produtividade > media; e pre~os < media => 
imputa~ao dos progressos de produtividade sob a 
forma de quebra dos pre~os relativos. Ramos 
"redistribuidores"; 
I I - e prod uti vi dade > media; e pre~os > media. 
Ramos "duplamente benefici~rios"; 
III - e produtividade < media e e pre~os > media. 
Ramos "a9ambarcadores"; 
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IV - a produt i vi dade e a pre~os < media. Ramos 
duplamente "perdedores" (subremunera~ao 
permanente dos factores). 
Tra~ando uma recta RS (passando pelo ponto de 
coordenadas 1,03 e 1,05 acima das medias 
respectivamente da produtividade e dos pre~os), em que os 
pre~os aumentam proporcional e inversamente em rela~ao a 
produtividade, os quadrantes I e III sao subdivididos, 
com o seguinte significado: 
IA os ramos redistribuem mais do que o 
excedente 
IB - os ramos redistribuem o respectivo excedente 
de uma forma parcial 
IIIC - os ramos apenas compensam parcialmente o 
menor crescimento da produtividade em rela~llo a 
media, atraves do aumento de pre~os 
IIID - ramos "duplamente a9ambarcadores" 
Em resumo, esta tipologia permitira uma melhor 
defini~ao das possibilidades existentes que o esquema 
anterior situa~!o favoravel 1 desfavoravel nllo 
garantia. No entanto, e 1 a nao reso 1 ve, antes evidencia, 
os problemas que procuramos despistar nesta avalia~!o 
te6rica. 
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4. As quesUles anteriormente discutidas traduzem-se em 
modelos problematicos concretos de da 
produtividade. Daf que passemos a uma abordagem sectorial 
A preceder a analise dos casos que consideramos mais 
significativos selecionados pela sua import&ncia no 
conjunto dos servi~os e da economia e pelo facto de ser 
ne 1 es que s e to rna rna is vis i ve 1 o es for~o de ref 1 exllo 
te6rica e pratica sobre a medida do produto e da 
produtividade, torna-se import ante um regresso aos 
autores percursores do estudo dos servi~os COL IN CLARK e 
VICTOR PUCHSr com o objectivo de posicionar teoricamente o 
nossoproblema. 
Assim, CLARK ( op. cit.) no cap. 7 "The 
productivity of service industry", realiza urn trabalho de 
grande envergadura sobre a produtividade (produto por 
homem/hora) a nivel dos servi~os, comparando esta com a 
verificada para o Sector industrial, atraves da analise 
de 21 pafses e para diversos periodos. (81) Quer durante o 
estudo global, onde se salienta o calculo do produto dos 
servi~os de uma forma residual, quer para a analise dos 
custos e eficiencia dos subsectores constru9~o, comercio 
e transportes, os problemas acima referidos nao sao 
encarados em bora no u 1 t imo cas o, COLIN CLARK uti 1 i z e 
fundamentalmente o produto fisico - assumindo o produto 
81. Nos resultados alcan~ados observa-se o paralelismo entre a alta 
produtividade nos servi~os e na industria no caso dos paises mais 
desenvolvidos, apesar de urn relativo menor crescimento da 
produti vidade nos servi~os, bern como a inferior produti vidade no 
Sector Terciario face ao Sector Industrial no que concerne aos 
paises menos desenvolvidos. 
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por homemjhora como a correcta medida da efici~ncia 
sectorial. 
FUCHS (1968) dedica tres dos oito capitulos do seu 
livro aos problemas relacionados com a produtividade. 
Resumimos a duas observa~~es, aos niveis geral e 
particular, o seu estudo.(82) 
Nas conclus~es retiradas sobre o mais rapido 
crescimento do emprego nos servi~os em compara~!o com o 
Sector Industrial (explica~~es centradas no numero de 
horas de trabalho, qual ifica~!o da for~a de trabalho, 
volume de capital por trabalhador e no "normal" factor 
residual), reafirma a precaridade dos numeros relativos a 
produtividade face forma de medida do output, 
observando, no entanto, que apesar dessa insatisfa~!o, 
ela e a melhor das disponiveis;(83) 
Na analise concreta de tres casas ( op. cit., cap. 
5): comercio a retalho, barbeariasjsaltfes de beleza e 
saude, e refor~ada a ideia acima expressa. Assim, no que 
respe ita ao comerci o a ret a lho, a medida do output pode 
ref lectir diferentes s i tua~~es, com evidente impacto na 
produtividade. Trata-se, no essencial, do modo como se 
observam as implica~~es do crescimento dos supermercados 
supostamente com menores margens de comercializa~!o 
face aos estabelecimentos de menor dimens!o (problemas 
82. Apenas retivemos aquelas que se relacionam mais ou menos 
directamente com o problema em discuss!o. 
83. " •.• as medidas do produto a pre9os constantes e da produtividade 
(no que respeita ao Sector Terciario) valem apenas como 
aproxima9oes" ( op. cit., p. 98). 
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tipo na avalia~ao do output: transfer~ncia dos servi~os 
prestados para 0 consumidor ejou para 0 Sector 
Industrial, quer por parte dos supermercados, quer por 
parte dos outros estabelecimentos; numero de transac~~es 
efectuadas versus volume de bens/servi~os por cada 
transac~ao). Quanto ao grupo formado pelas barbearias e 
sal6es de beleza, existem dois tipos de problemas na 
avalia~ao do produto e concomitantemente da produtividade 
e que, serao paradigmaticos em re la~ao aos outros ramos 
de act i vida de do Sector T e r c i a r i o • FUCHS refer e o s cas o s 
da dimensao, reduzida, dos estabelecimentos - principal 
fonte de incerteza face a dificuldade de cobertura - e o 
enviesamento provocados nos indices de pre~os pela 
introdu~ao de novos servi~os, particularmente no que 
respeita aos sal~es de beleza (saliencia do factor 
qualitativo),l84) Finalmente, dentro dos casos 
particularizados por FUCHS• e no subsector da saude que se 
verificam OS maiores problemas na medida da 
produtividade, pelo simples facto de que a pr6pria no~ao 
do output nao e c 1 ara. c a 5 > A princ i pa 1 questao que s e 
coloca prende-se com a mutua rela~ao existente entre os 
cuidados medicos, cujo produto e tradicionalmente medido 
pelo numero de consultas, ou pelo numero de dias-doente 
84. FUCHs verifica para estes a interac~ao entre as modifica~~es da 
procura e os avan~os tecnol6gicos verificados, enquanto para as 
barbearias observa uma estagna~ao a nivel da procura, tecnologia e 
produtividade. 
85. "A medida e a analise da produtividade nesta actividade tem sido 
negligenciadas, devido fundamentalmente a dificuldades conceptuais e 
estatisticas" ( op. cit., p.l16). 
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num hospital, e a saude. (86) Dito de outro modo, a 
estrei ta articu 1 a<;a:o, na medida, entre os inputs e o 
output no subsector da saude, levanta serios obstaculos a 
avalia<;!o da respectiva produtividade. (87) 
Sendo a deflaciona<;a:o o principal metoda utilizado 
para determinar o VAB a pre<;os constantes, como se 
verifica no Anexo 2, e nele que assentara o essencial da 
reflexao critica quanta aos valores da produtividade 
calculados para o ramo em causa. 
Antes disso vejamos a proposta, designada "oficial" 
para medir as margens comerciais<88) a pre<;os constantes 
(ONU, 1979-b e HILL, 1980)<89) 
q - quantidade do produto 
p - pre<;o do produto no produtor 
s, r quantidade e pre<;o, respectivamente, dos 
servi<;os prestados pelo distribuidor 
p* - pre<;o do produto no consumidor 
---·-·-.. '"'V'·-·-·-··--·-··-----·-·-·---·-···-··-··--· 
86. Tal rela<;!o e tanto mais problematica, quanta a forma proposta 
para medida do output n!o abarca totalmente as mudan<;as tecnol6gicas 
operadas neste ramo de actividade. 
87. Uma das resolu<;~es possfveis, enquadravel na teoria neoclassica 
do consumidor, e proposta por LANCASTER (1966, citado por FUCHS, op. 
cit. ) , que define o indi vi duo como produtor de saude, sendo os 
cuidados medicos avaliados com inputs. 
88. Recordando: Margem Bruta = volume de vendas + varia<;ao de stocks 
- compras (= VAB + consumos intermedios). 
89. 0 modelo que se ira apresentar e, com ligeiras adapta<;~es, 
valido para os transportes. Dai que ao tratarmos deste ramo nos 
dispensemos de apresentar o respectivo modelo de calculo do VAB em 
volume. 
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p*q = pq + rs (90) 
ano base - I Po* qo = I Po qo + I ro so 
ano t - I Po* qt = I Po qt + I ro s t C 91) 
Dado que o produto rs n~o e directamente observ6vel, 
o modo pratico de calcular as margens a pre~os constantes 
rost e conseguido atraves da multiplica~!o das margens do 
ano base (roso) pela quantidade, estimada, dos servi~os 
de 
distribui~iio ~ ou pela deflaciona~iio dos valores so 
correntes rtSt. 
Vejamos ent~o o resultado para a avalia~iio da 
produtividade. (92) 
Partindo-se da igualdade (BRENDER e outros, 1980) 
margem em volume (c) margem em valor (pc.c) 
= = 
produto comercializado produto em valor (py.y) 
em volume (y) 
= taxa de margem (t) 
resul ta imediatamente que c = t y ( o produto do sector 
comercial em volume mar gem seria obtido pela 
90. Do produto rs que se adiciona a pq resulta, segundo os autores 
em causa, a existencia de urn outro produto distinto daquele sujeito 
a comercializa~~o. 
91. qt St 
Na hip6tese = isto e, os servi~os de distribui~iio do ano 
qo so 
corrente s!o repartidos pelos diversos produtos, segundo a forma de 
reparti~~o do ano base - hip6tese forte. 
92. Esta apresenta9!o crftica n~o omite, antes valoriza, os 
trabalhos de SCHWARTZMAN (1969) modelo para determinar as 
quantidades de transac~~es, e PIENS (1980 e 1982) 
determina~~ojexplica~~o da produti vidade a partir de uma fun~~o de 
produ~~o especffica para o sector. 
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aplica9ao de uma taxa de margem constante ao produto em 
volume).< 93) 
Da igualdade acima vem igualmente Pe = py 0 que 
implica a seguinte conclusao: sendo conhecido o produto 
Pe c, mas nao os dois factores isoladamente, mais nao se 
faz do que deduzir o produto comercial em volume do 
quociente 
margem em valor Pe c 
(c = ) 
pre9o do produto py 
comercializado 
Sendo assim, dado que Pe = py vern para a 
produtividade do sector comercial (Pe) a seguinte 
expressao 
Pe C 
Pc = (Ee - emprego do sector) 
py Ee 
Designando por We e wy as taxas de salario e por me 
e my as "taxas de margem bruta sobre os salarios", vira 
Py y Pe C 
= 1 + my = 1 + me 
Ey Wy Ee We 
ou 
py•Y = Ey Wy ( 1 +my); Pe•C = Ee wwc ( 1 +me) 
donde 
Pe c Ee We ( 1 + me ) y 
Pe = = X--
Py Ee Ey Wy (1 + my ) Ee 
y 
com Py = 
Ey 
93. MARK (1982) salienta a admissao dessa hip6tese para os ramos 




We ( 1 + me ) 
Pc = x Py 
Wy ( 1 + my ) 
Conclusl(o: a medida da produtividade no sector 
comercial dependera dos salarios relativos, das margens 
sobre os salarios e da produtividade industrial, ou seja, 
este indicador apesar da sua manifesta importancia 
" •• • nKo tem qualquer relaclfo com um indicador do volume 
de producKo nem do emprego neste sector" (BRENDER e 
outros, op. cit., p.111). 
Transportes 
Dos ramos inclufdos nos servigos, poderemos 
considerar os transportes como o que apresenta menores 
problemas no calculo da produtividade. Face ao metodo de 
calculo do output, sinteticamente apresentado atras 
sobressai a sua maior proximidade em rela~l(o aos ramos 
industriais no que concerne a variavel estandardiza~ao, 
que elegemos como fundamental. Tal nl(o significa, 
naturalmente, o afastamento de problemas especificos. 
Para alem de alguns problemas definidos por HILL 
(1980, p.122)(94) e que dao lugar, entre outras, a 
observa~l(o feita por BRAND (1974),<951 interessa-nos 
observar as seguintes quest~es fundamentais. 
94. Distinc;ao do modo de transporte, tipo de veiculo, velocidade, 
conforto, (in)oportunidade das datas de partida e chegada, seguranc;a 
dos bens e passageiros, constituem-se como exemplos. 
95. "Isto significa que, apesar do esfor<;o dos investigadores para 
medir a produtividade de todos os inputs, os resultados alcant;ados 
contem ambiguidades" ( op. cit., p. 30). 
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Em primeiro 1 ugar, estaremos perante um ramo onde 
claramente se colocam questOes quanta a natureza dos 
prec;os praticados (regulac;ll:o dos prec;os por intervenc;ll:o 
estatal dada a sua importAncia social), o que claramente 
influi nos rendimentos factores (capital, em 
particular). Em segundo lugar e directamente articulada 
com a questlJ:o anterior, a admiss!o da qualidade ser 
reflectida pelos prec;os relativos, surge nitidamente 
prejudicada. Final mente, a exist~ncia de "joint-
production" - servic;os terminais e servic;os de trajecto -
significa que a normal opc;!o por um indicador de output 
(tipo toneladas-quil6metro) nll:o abarque a dimens!o total 
do servic;o transporte (MEYER e GOMEZ-IBANEZ, 1980). 
Bancos 
A forma como e medida a produc;ll:o do sistema 
bancario, deixa imediatamente perceber o sentido do 
calculo da produtividade. Esta situac;ll:o e igualmente 
demonstrada para a medida do produto a prec;os constantes, 
onde muitos paises utilizam o volume de efectivos como 
indicador de extrapolac;!o (Anexo 4).!96) 
A soluc;ll:o adoptada a nivel da Contabilidade Nacional 
n!o sendo obviamente pacifica, tem por contrapartida a 
realizac;!o de diversos estudos, que ao nivel 
mesoecon6mico procuram definir o "modo de produc;ll:o" 
bancario. Dentro destes e porque se reporta ao caso 
96. Como vimos, tal facto conduz a neutralizac;ll:o da produtividade e 
ao arbitrio da fixac;~o de niveis de produtividade. 
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portugues, salientamos o estudo efectuado por BARATA 
(op.cit.). 
Valorizando a analise das economias de escala e da 
rentabilidade, o autor discute no cap. 3 do seu trabalho 
o concei to de produ<;!o bane aria. At faz a recens!o das 
multiplas hipoteses colocadas por diversos autores, onde 
se constata que a produ<;!o bancaria pode ser equivalente 
e como exemplo, aos seguintes indicadores: numero de 
contas, valor total dos depositos, numero de emprestimos 
concedidos, produto l:f.quido bancario (op. cit., p.135). 
Naquilo que imediatamente nos interessa do ponto de 
vista da medida da prod uti vi dade, pens amos que a partir 
dos metodos de calculo do produto bancario utilizados 
pelos diversos pafses e de sucessivas sugest~es de 
diversos autores, permanece valida a afirma<;!o de BARATA 
( op. cit., p .148): " •.• a discus silo sobre o concei to de 
produr;iio bancaria deve ainda 
OS investiga.dores possa.m 
fazer progressos 1 para que 
utilizar criterios mais 
uniformes do que ate a.o momento a.ctual". 
A ausencia de progressos e a base onde assenta o 
possfvel dialogo de surdos entre sindica.tos e 
a.dministra.r;iio. Aqueles defendem uma ideia tecnica (o 
numero de contas por empregado cresceu 47t entre 1972 e 
1981 em Fran<;a e o numero de cheques compensados duplicou 
entre 1978 e 1984) e esta uma ideia contabilfstica (o 
produto lfquido bancario deflacionado pelotndice geral de 
pre<;os, decresceu 3,8t entre 1978 e 1984) (GADREY, 1988). 
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Ou seja, OS bancos sao Iugar privilegiado de 
demonstra~ao do confronto entre um conceito produtividade 
perspectivado numa 6ptica tecnica, e um conceito 
produtividade perspectivado numa 6ptica de rentabilidade 
- varia~!o da margem por aus~ncia de processos produtivos 
identificaveis. 
5. A partir do que foi exposto, de que a ultima frase 
acima pode constituir uma boa sintese, fica claro que a 
hip6tese "como se" (forma adoptada por DE BANDT para 
descrever a similitude dos processos de medida utilizados 
nos servi~os face ao ocorrido nos sectores industrial e 
agricola) devera constituir materia de revisao. Na linha 
de WRISTON (1986) "o vocabulario actual da economia 
descreve um mundo que existe apenas em parte, porem 
talvez seja incapaz de incorporar as medidas essenciais 
neste novo mundo." (op.cit., p.85)-<97) 
Sendo assim, consideramos fundamental 
desvalorizar a importancia da avalia9~0 do volume 
de produ9~o nos servi9os segundo os metodos 
actuais 
97. 0 ponto de preocupa~!o do autor centra-se na avalia~ao do 
conhecimento. 
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Nli:o apresentando uma proposta tao radical como DE 
BANDT (1988-b), para quem se deve renunciar a todo 
calculo de volume nos servi~os,C98) aquela desvaloriza~~o 
tem o seguinte sentido: permanece valida a ideia tecnica 
de produtividade quando e possfvel determinar uma rela~~o 
evidente, mensuravel, entre o resul tado e o processo de 
trabalho que I he da origem, donde a ideia de 
produtividade na perspectiva tecnica deve ser afastada no 
caso oposto. Daqui decorre: 
Em primeiro Iugar, existem servi~os em que a 
primeira condi~ao acima express a e real o que permi te a 
compara~ao temporal de processos relativamente 
estandardizados. Apesar das restri~ijes colocadas, 
pensamos nos servi9os de transporte como aqueles que mais 
se aproximam desta formula~li:o. 
Em segundo Iugar, existem servi~os onde os processos 
de trabalho apesar de estandardizados (servi9o n = 
servi 90 n-1) nli:o torn am pos s i ve 1 est a be 1 ec er a ref erida 
rela~li:o com o seu resultado. Pensamos no caso dos Bancos, 
Comercio, ou Administra9go Publica. Aquilo que ja era 
evidente no ultimo caso, resultado da actividade 
transposto para formas multifacetadas de bens e servi~os 
e portanto complexas, tem-se tornado uma realidade no 
caso dos Bancos (Seguros) e Comercio. 
Finalmente, existem servi~os on de nenhuma das 
condi~ijes e preenchida, o que significa a inviabiliza~li:o 
98. Refira-se que esta posi~li:o tern por referencial os "servi9os ll.s 
empresas" . DE BANDT apenas admi te a a val ia~li:o em "moeda constante". 
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do estabelecimento de normas de produ9~0 e portanto da 
no9~o de produtividade normalmente aceite, sendo o efeito 
provocado pelo resultado do processo de trabalho que 
dimensiona a sua maior ou menor eficacia. Para alem do 
exemplo tipico constituido pela saude, a gest6o de 
empresa igualmente um produto normalizado, 
tendendo-se nestes casos a confundir efici8nciajefic4cia 
com a evolu9~0 dos custos gerais, o que provoca um quadro 
de simples bom senso quando se passa para o nivel de 
propostas (ex: LEMAITRE, 1987). 
Se for aceite o agrupamento dos servi9os segundo os 
tr8s vectores que balizam a problem4tica da avalia9~0 da 
produtividade na 6ptica em discussao hipoteca da 
predominancia do volume de produ~Ho - poderemos a partir 
dai deduzir algumas implica9~es. 
Assim, a problematica qualitativa ao sobrepor-se a 
quantidade, particularmente visivel nos grupos dois e 
tres ac ima, suplSe a precari za<;~o da evo 1 u<;~o dos pre 9os 
relativos e logo propostas de resolu9~0 como as de 
A • D • SlfiTH ( 9 9 ) e W • BAUifOL • ( 1 O O ) 
Vejamos dois exemplos que refor<;am esta afirma<;~o e 
v8m na sequencia das analises anteriores. 
99. Se os pre<;os relativos s~o a melhor medida da qualidade, ent~o o 
valor econ6mico dos servi9os e encontrado pela multiplica9~o do 
output real pelo indice de pre<;os relativos - sobrevaloriza<;~o da 
utilidade dos servi9os e penaliza<;~o do crescimento da produtividade 
industrial (citado por GADREY, 1987). 
100. A sua op9~0 pela "Crude Productivity" extraindo a esse nivel as 
consequ8ncias de uma modifica9~0 nos pre9os relativos entre a 
produ9ao de bens (rel6gios) e de servi9os (concertos) e correct4. 0 
problema coloca-se quando BAUifOL afasta da analise a "Quality-
Adjusted Productivity''. 
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A recente desregulamentac;!o nos transportes aereos 
dos Estados Unidos ( e estamos no ramo dos transportes) 
permi tiu uma acentuada queda de prec;os, mas uma vis 1vel 
que bra da qua 1 idade, para a 1 em da concentrac;!o, o que 
provocou problemas conhecidos. A quest!o que se coloca e 
a seguinte: uma subida dos prec;os por melhoria da 
qualidade, correspondera a uma diminufc;!o (manutenc;!o) da 
prod uti vi dade, face a evo 1 uc;!o ca 1 cu 1 ada do produto a 
prec;os constantes? 
0 comercio corresponde ao grupo de servic;os onde e 
pensavel uma certa estandardizac;!o de processos, mas em 
que a avaliac;!o do volume de produc;!o permanece ligada a 
noc;ao de margem.<lOl) Demonstrado o significado do que e 
afinal medido quando se pretende avaliar a produtividade 
deste sector, uma outra quest!o se coloca. A sua evoluc;!o 
ao tender para o florescimento dos hipermercados, onde se 
veri fica a transferencia de tarefas produti vas para o 
consumidor, (102) n!o provocara uma diminufc;!o da 
qualidade? Isto e, os menores prec;os (diminufc;!o das 
margens), s!o compensados pela maior produtividade dos 
consumidores. E por esta razao que TURCQ e USUNIER (1985) 
101. Pese embora a tentativa de definir a quantidade de transacc;~es, 
como acontece atraves do modelo de SCHWARTZMAN (op. cit.) 
referenciado atras. 
102. Resumo hist6rico da evoluc;!o do sector (MARICOURT, 1988): 
primeira revolu9~o - grandes armazens (meio do seculo XIX); segunda 
revolu9ao - "sucursalismo" (15 a 20 anos depois - concentrac;!o de 
compras em grande quantidade sobre locais limitados; terceira 
revoluc;!o- armazens populares (entre as duas guerras- EUA); quarta 
revoluc;ao- supermercados (anos cinquenta- EUA); quinta revoluc;!o-
hipermercados. 
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falam da eficacia pela nKo-produtividade quando avaliam a 
importancia qualitativa do servic:;o.<l03) 
0 que foi desenvolvido n!o afasta a possibilidade de 
serem procurados criterios definidores da produc:;!o (e 
portanto da quantidade) de diversos servic:;os. Aquilo que 
est a em causa e o "como se". Ou sej a, a nos sa proposta 
nesta area e a seguinte: a partir do momenta que os 
princfpios estatisticos de avali9Ko da produ9Ko tiveram 
por enquadramento o sector industrial, torna-se urgente a 
sua rectifica9Ko, o que corresponde a ideia de que "o 
produto ~ sempre uma constru9Ko social". (104) 
Neste sentido, e como exemplo, tern sido efectuados 
a 1 guns esf orc:;os pe 1 o BLS na determinac:;!o da produc:;!o de 
varias centenas de organizac:;~es publicas (SEARL e WAITE, 
1980)1105) 
No entanto, mais importante e o reconhecimento de 
que a dimensao efei to e dec is iva no concei to servic:;o, o 
que deixa supor a predominancia do relacional. Donde, a 
questao que se coloca em termos futuros e 
dimensionar a importancia do valor de uso dos 
servi9os 
I sto e, ao pri vi 1 egiar-se neste campo o metodo "C-
r 
output" (consequences-output), em detrimento do metoda 
103. No seu texto estara mais em causa o sector dos restaurantes e 
h6teis, comparando o sistema frances com o japones. 
104. A afirmac:;ao entre aspas pertence a GADREY (1988, p.13) e 
pretende reforc:;ar a ideia de que a representac:;!o da actividade e a 
sua valorizac:;ao n!o sao neutras. 
105. Ao momento, desconhecemos os resultados destes esforc:;os. 
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"D-output" (direct-output) entra-se em considera~!o com a 
distin~~o basica entre os produtos imediatos (onde a 
produtividade ganha sentido) e os produtos mediatos (onde 
se deve falar de avalia~~o). 
Para alem do caso evidente dos servi~os as empresas, 
valera a pena exemplificar com o caso dos servi~os de 
saude. Vejamos o seguinte quadro para a Fran~a (LE PEN, 
1965) 
1965 
entradas 1 medicos 226 
dias de hospitaliza~~o 1 medicos 4.519 
entradas 1 n!o medicos 15 






Estaremos portanto perante urn caso de manuten~!o da 
produtividade ( output calculado atraves do emprego), ou 
de quebra da mesma ( output calculado atraves do recursos 
a indicadores fisicos do tipo dos acima indicados). 
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SINTESE 
0 desenvolvimento efectuado ao longo deste capitulo 
disponibilizou as seguintes ideias essenciais: 
a abordagem atraves do tradicional corte 
sectorial primario, secundario, terciario e 
limitativa quanto a compreensao do significado dos 









hipoteses de muta<;~es estruturais que dificilmente 
ultrapassam um quadro do tipo: o sector terciario e 
o sector quantitativamente mais significativo. 
- a forma de ser ultrapassada a referida limitacao 
passa por uma defini<;ao de servico que nao esteja 
subordinada a exclusiva apresentac~o de hipoteticas 
caracteristicas de produto, sobressaindo entre elas 
a imaterial idade. Nesse senti do propusemos um 
conceito servi<;o que contenha as logicas segundo as 
quais o servi<;o e efectuado: como relaqlio, como 
funt;lio, como efeito. Ou seja, um serviqo e 
entendido como uma 
relaq6o funcional estabelecida entre os 
el eaentos de ua sisteaa de •odo a obter 
deterainado efeito 
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- numa perspectiva generica os servi~os podem ser 
classificados de acordo com o sistema em que se 
inserem (natureza institucional) e com as fun~~es 
obj ecti vo de presta~ao (natureza tunci on a 1). Neste 





Est a classifica<;iio e principalmente o conceito 
servi<;o indiciaram a problematiza<;iio dos processos 
tradicionais de avalia<;iio do produto e da variavel 
estrategica produtividade. 
A analise do campo da me'dida, ponto intermedio entre 
o conceito servi~o e o conceito processo de 









for o cresciaento dos 
Para a apresenta~ao deste resul tado concorreram as 
seguintes determina~~es especfficas. 
Sendo as op~~es em termos de medida fruto da 
negocia~ao temporal e autonomia relativa entre conceitos 
te6ricos e possibilidades valorizadoras, aquelas que 
for am efectuadas no nascimento da "era moderna" 
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permanecem como nucleo do aparelho estat:istico. Os 
processos de revisao nao t~m interferido numa zona 
nevrcilgica como e o conceito produ~ao, o que significa 
que a medida permanece confinada a optica valorizadora do 
mercado e dimensionada pela possibilidade de determinat;Ko 
do output. 
Se a actividade domestica e o comercio internacional 
de servi~os do is exemplos, articulados pel a 
e da importancia crescente no precariza~ao da medida 
total da actividade econ6mica, mais relevante e a 
imprecisao (ou ausencia) na determinat;ao do produto com 
origem em empresas produtoras de servi t;os. Se o produto 
n~o e determinado, 0 que e a medida do produto? 
A partir desta interroga~ao fica evidente que a 
medida da produtividade torna-se igualmente questionada. 
Neutralizada ou subavaliada~ a produtividade dos servit;os 
ao interferir decisivamente na produtividade global da 
economia relativiza todas as ancilises que fazem dela o 
elemento explicativo central (o que foi visto no capitulo 
II). Tentou-se demonstrar, o que pode constituir hip6tese 
no futuro, que os metodos de medida pod em conduz ir a 
quebras de produtividade com resultados eficazes. 
A partir destas ideias-s:intese estaremos em 
condi~~es de propor outra abordagem do crescimento dos 
s ervi ~os que s e pretende inovadora pe 1 a va 1 ori za~ao da 
dimensao qualitativa (efeito) dos servi~os sobre os 
sistemas econ6micos. 
CAPITULO IV Crescimento Dos Servicos, Sistemas 
Econ6micos E Processo De 
Terciarizacao 
-~--··-.. -·-... ····-· .. --·----·-·--·-----................... -... -.. -...... ,_ .. _ ... _ ........ -........ _,, ....... _ ......................... -......... ,_ .. _ .. ...,_ .. , ...................................................... ,_,,._,, ...... _.,, .. ,, 
INTRODUCXO 
I 
GE VAN SHAIK• presidente da administra~!o da Cervejeira 
Holandesa Heineken, afirmou: "Tenho uma companhia de 
marketing a que est~ ligado um servi9o de produ96o" (in: 
Di~rio de Noticias 16/11/87) (igualmente citado por QUINN 
e outros, 1988, p.48) 
"Foi dito e redito: o crescimento j~ n•o ~ o que era, e 
esta constata9•o vai muito al~m da evolu96o quantitativa 
das taxas de varia9•o do PIB" (CEE, 1984, p.144) 
" ... o sucesso na industria sera conseguido por aquel es 
que reconhecerem e explorarem esta (industria-servi~os -
M.B.) articula96o" (QUINN e outros, op. cit., p.55) 
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SERlE A - palavras 
utilizadas para descrever 











PETRELLA, 1987, p.46 
0 
SERlE B - palavras que 
deveriam ser utilizadas 
como palavras chave 
para descrever a 















0 conjunto de frases suptse urn processo de escolha 
n!o casual, traduzindo de um modo t!o fiel quanto 
possivel os pressupostos de que partimos na discuss!o da 
problematica deste capitulo: articulaf60 entre a muta96o 
dos sistemas econdmicos e o crescimento dos servi9os. 
Com efeito, aquelas frases orientam os seguintes 
eixos que transversalizam as nossas preocupa~tses: 
Valoriza96o da •aior co•plexidadeC 1) dos 
Sem pretender negar a importancia dos indicadores 
que demonstram o contexto de cris'e em'· que se vive a 
partir da decada de 70, o que seria evidentemente 
absurdo, nem discutir as origens de tal situa~!o, o que 
ultrapa~saria em muito OS objectives da nos sa 
disserta~!o, consideramos relevante a da 
possibilidade da presente crise estar inscrita num 
movimento mai s profundo de muta~!o do des envo 1 vi men to 
economico. N!o sendo obviamente questtses 
irreconciliaveis, valorizamos com maior enfase o sentido 
etimologico da palavra crise. Ou seja, discutimos o 
conceito processo de terciariza~!o dentro da hipotese da 
simultaneidade entre crise e muta9~0, e n!o como momentos 
1. "Encaded111ento de 
elementos atraves 
complexidade nKo se 
da fun96o" (idem). 
fendmenos que promove a organiza9Ko de mdltiplos 
da sua interconex6o" (PASSET1 1987). "A 
le ao nivel do objecto mas ao nfvel da rela9Ko e 
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que se sucedem sequencialmente, primeiro a crise e depois 
a modifica~~o do sistema. 
Explicitando. Se entendermos os processos econ6mico-
sociais como processos que se auto-alimentam de 
movimentos de cria~~o e destrui~~o,C2> a crise ~ 
percebida como uma possibilidade gerada pela degradac~o 
do sistema, ao mesmo tempo que as respostas pro vis 6rias 
por parte deste, suscitam vias plurais de regulac~o. Para 
tamar um exemplo retirado da teoria da regula9Ko, a 
regul a~!o monopo 1 ista e o regime de acumu 1 a~~o fordista 
que lhe corresponde, pass am por fases distri buidas no. 
tempo e n!o necessariamente justapostas. A cadeia 
mecanica, principia axial tecnol6gico, data do inicio do 
seculo, a crise sucede em 1929, o Wagner Act tem lugar em 
1935, o apogeu daquele regime de acumulac~o e conhecido 
ap6s a segunda Grande Guerra. 
A valorizac~o da mutac~o do desenvolvimento em 
rela~!o a crise econ6mica, sup~e a desvalorrzac!o de se 
procurar um motor para 0 (re)arranque, seja ele 
tecnol6gico ou sectorial, admitindo a complexificac!o do 
sistema econ6mico com~ eixo de refer~ncia. 
Esta quest!o da muta~!o do desenvolvimento sai 
refor~ada quando se avalia a crise das economias 
socialistas<3> 
2. No sentido de PRIGOOIHE ou, numa perspectiva estritament 
econ6mica, no sentido da "destruf9Ko criadora" de scHui'IPETER• 
3. 0 artigo de CHAVANCB (1984) constitui uma boa aproximac~o 
respectiva compreens!o. A margem poderiamos ·adiantar a maio 
operacionalidade da caracteriza~!O de BELL face a iniciada a parti. 
de EUCKEH - dicotomia industrial I p6s-industrial versus sistema d 
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Donde a partir da metodologia de JOSE LUIS SAHPEDRO 
(SAMPEDRO, op. cit.), sabre os diferentes tipos de crise 
crises conjunturais, crises estruturais, rupturas 
historicas parece-nos uma hip6tese admissivel a 
afirmac;ao do autor de que " a crise actual 6 uma 
fissura entre epocas distintas,. uma ruptura histdrica 
cujas raizes ass en tam no- nfvel cultural, transformando 
vari~veis tais c~mo os valores ou as cren9as" (op. cit., 
p.1665). 
Deste modo, ao adoptarmos a ideia de mutac;ao 
(alterac;ao da normalidade) em detrimento da ideia de 
crise, fica explicita a necessidade de entender o 
processo em curso a partir da "evolu960 associada A 
interdependencia" ( coevolu!(6o de PASSET). 
Neste sentido, a defesa da mutac;ao do 
desenvolvimento valoriza a comprensao das inovac;eses 
tecnol6gicas num contexte de alterac;ao da normalidade 
(norma de produc;ao - massa; norma de consumo - massa). A 
alterac;ao no paradigma tecno-economico, associada as 
alterac;~es no enquadramento socio-institucional cuja 
conceptual izac;ao e articulac;ao e percebida por CARLOTA PEREZ 
(PEREZ, 1985) e que constituira um momento chave da nossa 
exposic;ao corresponde . de um modci preciso as nossas 
preocupac;~es quanta ao e 1 o de 1 igac;ao que pretendemos 
estabelecer entre as tecnologias de informac;ao e o 
conceito processo de terciarizac;ao. 
liierc-ad:o/8 istema d.e-drrecca-o central-turicionando--esTa-li1 tima-em···---· 
substituic;l5:o da clivagem capitalismo-socialismo. 
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•arginaliza96o de lideran9as sectoriais 
do desenvolvi•ento 
A critica dos conceitos e analises herdadas do 
"industrialismo" n!o sup~e que a construc;!o do conceito 
processo de terciarizac;!o tenha por horizonte um processo 
substitutivo de "motor do crescimento". Ao contrario, a 
apresentac;!o desta problematica sugere ~ue para n6s: 
- os servi9os n8o s8o importantes em si mesmos mas em 
articula98o com os bens 
Com efei to, a transpos ic;!o para os servic;os de um 
papel de "motor do crescimento" evidencia, apesar de 
tudo, uma concepc;!o industrialista do desenvolvimento 
econ6mico - com o motor a funcionar, 
mecanica simbolo daquela concepc;!o, 
(se o motor estiver na dianteira) 
estando presente a· 
o resto vira atras 
e ser!o a trope 1 ados 
aqueles (recursos) que se interpuserem numa estrada cujo 
sentido e pre-determinado. A valorizac;!o da articula98o 
entre bens e servi9os~ questiona a possibilidade de se 
perceber o desenvol vimento econ6mico determinado por um 
crescimento ex6geno dos servic;os o qual induziria o 
progresso dos 
dos servic;os, 
restantes sectores. Apesar da importancia 
n!o descortinamos um papel id~ntico ao 
assumido pe 1 o t~xti 1, qui mica,. autom6ve 1, nas di versas 
revoluc;~es industrials. Quais os servic;os que poder!o 
adquirir o papel de "inddstrias industrializantes"? 0 que 
estara em causa e a pr6pria concepc;!o de "motor da 
economia" sujeito a uma 16gica sectorial. 
Complementariedade e n~o substitui98o entre industria ( 
agricultura) e servif;os, 
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conservando aqui a 16gica 
vertical, e o quadro em que nos move•os na discussKo do 
conceito processo de terciarizaf;Ko. 
Se estamos de acordo com a analise de BOYER e 
MISTRAL (1983) sobre a incapacidade dos servic;os 
"impul si onarem UIIJ desenvol vimento de tipo radi ca lmente 
original" (op.cit., p.775), reagimos ~ impossibilidade de 
ser o sector industria 1, por s i s 6, o e 1 emento 
catalizador de um novo regime de acumulac;!o. Se pensamos 
que a analise de GIARINI e ROULBT (1988) e estimulante 
quanto a compreens!o da importancia dos servic;os, 
consideramos ser maximalista quando afirmam, a prop6sito 
do paradoxo entre a existencia de excedentes agri co las 
combinadas com zonas onde a fome e uma realidade: "A 
eliminaf;8o de tais disparidades passa sem qualquer d~vida 
pelo desenvolvimento das actividades de servif;o" 
(op.cit., p.67) 
Tal significa que ~ critica da concepc;!o do 
desenvolvimento econ6mico onde os servic;os tem um papel 
marginal, acrescentariamos a critica ~ concepc;!o que se 
constitui como seu corolario: os servic;os como motor do 
crescimento. Ou seja, para nos 0 processo de 
terciarizac;!o n!o e 0 simetrico da industrializac;!o, 
sendo esta definida por 
" ••• UIIJ processo pel o qual a ind~stria se assume 
como protagonista e motor- do desenvolvimento 
social gerando um efeito de arrastamento sobre os 
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restantes sectores e em geral sobre o conjunto da 
sociedade" (in: BRITO, 1988, p.82) 
mas, ao contrario, um processo de 
qual i tati vamente diferente, sendo o 
desenvolvimento 
crescimento dos 
servi9os - a quantidade - a sua express~o exterior. 
III 
Na exposic~o dos dois elementos que enquadram a 
relac~o entre o crescimento dos servicos e os sistemas 
economicos (processo de terciariza96o), tera ficado 
patente 
a presen9a de jufzos de valor, transmitida na 
associa9~0 entre a analise de um processo de mudanca 
e a manifesta9~0 da direcc~o desejavel 
- directamente relacionada com a quest~o anterior, a 
uti 1 i za9~o impl :!ci ta de uma dada , definic~o de 
desenvolvimento econdmico 
- finalmente, no prolongamento do conceito servi9o, a 
refer&ncia a categorias imanentes da analise 
siste•ica. 
Sendo assim, o proximo passo ~ tornar explicito o 
contexto metodologico em que estamos colocados, 
desenvolvendo OS aspectos gen~ricos definidos na 
Introdu96o Geral. 
E• pri•eiro lugar, 
contraria a defendida 
KILTON FRIEDIIAM 0 principal 
inexist4ncia de juf zos 
assumimos claramente uma posic~o 
por diversos economistas (sendo 
representante moderno) quanto a 
de valor na ci4ncia economica. 
/ 
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Estando afastado no tempo o debate sobre a natureza 
normativa ou positiva da ci~ncia econ6mica, a sua 
lembran~a insere-se na clarifica~ao da nossa posi~tlo. A 
partir daqui torna-se imediato o apelo a rela~ao entre o 
sujeito e o objecto da investiga~ao. 





o pertencimento ao 
sociais, e portanto 
objecto 
denunciando a aparente 
neutralidade da economia dita positiva, ganha particular 
evidencia quando se pensa em termos de servi~os como o 
acesso/manuten~8o da rela~Ko entre agentes econdmicos. 
Explicitada esta op~ao, ficamos seguros quanto a 
divulga~ao do quadro al ternativo de PETRELLA como eixo 
normative de referencia, o qual tern correspondencia na 
va 1 oriza~ao do 11 recurso dos recursos 11 ( o humano). Estes 
casos sao a concretiza~!o do que afirruavamos sobre a 
confluencia entre os planos normative e objective de 
transforma~!o, quando se avalia a traject6ria dos 
sistemas econ6micos a partir do crescimento dos servi~os. 
E• segundo lugar, perfi lhamos a defini~!o dada por 
PERRoux de desenvolvimento econdmico "al tera~Ko das 
estruturas mentais e sociais que facilitam o mdtuo 
encadeamento do aparelho de produ~IIo e da popula~IIo ao 
servi~o desta dltima" (citado por VAVON, op. cit., 
p.223). Esta defini~ao funciona articuladamente, ou como 
ep1logo, 
do acompanhamento das preocupa~t5es sobre a 
determina~ao do 11 fndice de desenvolvimento humano 
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essencial" por parte de RAHOS DOS SANTOS (1983, 
capitulo III). 
da importancia do Homem no processo de 
desenvolvimento 0 que, num regresso 
problematica dos jui zos de valor, traduz-se no 
questionamneto do mercado como unico eixo 
definidor da solu<;llo optimal.C4) As implica<;tSes 
sociais e econ6micas do desemprego tecnol6gico 
sao 6bvias (ULMER, 1980), para considerar a 
melhor solu<;llo aquela que depende exclusivamente 
dos pre<;os relativos dos factores. 
- da aceita<;ao da classifica<;ao dos economistas 
por SAMPEDRO ( op. cit.) em 11 economistas 
financeiros 11 , 11 economistas polfticos 11 e 
"metaeconomistas", traduzindo a ideia da 
existencia de 11 varios fazeres" quando a economia 
e definida como 11 aqui I o que os economistas. 
fazem"CS> 
E• terceiro lugar, o recurso a analise sist6mica, e 
como que uma solu<;llo 11 imposta" face ao ao que 
desenvolvemos ate aqui. 
Com efei to, e la surge por um lado como resposta a 
incapacidade demonstrada por parte das ortodoxias 
econ6micas dominantes de pensarem o crescimento dos 
servi<;os num quadro de altera<;ao qualitativa dos sistemas 
econ6micos e, por outro lado, no prolongamento da 
5. Defini<;ao que nos acompanha desde o lQ ano da Licenciatura, desde 





conceptualiza~!o e classifica~!o dos servi~os onde aquele 
tipo de abordagem foi ensaiado. 
A estes elementos directamente implicados na op~!o 
por uma analise sist~mica, corresponde uma perspectiva 
mais global, afinal presente nas inten~tses de principio 
vistas atras, de valoriza~!o da complexidade dos sistemas 
economicos de que o crescimento dos servi9os e o sinal de 
exterioriza96o. Esta valoriza~!o da complexidade esta em 
conflito metodol6gico com uma "concep96o newtoniana" da 
economia- tempo reversivel (pendular) ou numa 11 concepg6o 
termodinamica equilibrante" - tempo irreversivel (sistema 
fechado --> maxima entropia --> "soluc!o final 11 ). 
Reconhecendo estas 
e marxista, como 
concep~tses nas ortodoxias neoclassica 
formas deterministas de pensar a 
economia, ~ a coloca~!o desta numa via interdisciplinar, 
de dialogo entre as ci~ncias sociais e as ci~ncias da 
natureza, que constitui o substracto da alternativa 
metodol6gica onde se insere a analise sistemica. 
A vis!o determinista da evoluc!o dos sistemas 
econ6micos, optse-se-lhe a admiss!o do contlito como 
solu~!o dial~ctica dessa evolu~!o, a qual pode ser 
percebida no princfpio de ordem de voN FOERSTER (o "ruido" 
cibern~tico fruto de acontecimentos aleat6rios pode 
conduzir ao surgi~ento de uma ordem); na complexidade de 
ATLAN (as reac~tses dos sistemas como forma de ul trapassar 
efeitos aleat6rios n!o conduz a sua destrui~!o mas ao seu 
desenvolvimento); ou na termodinamica das estruturas 
dissipativas de PRIGOOINE (despesa de energia como cria~!o 
-------~~~=------- ·--··· 
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de ordem e afastamento do equilibria, pela manuten~~o do 
sistema aberto ~s fontes alimentadoras de energia). Ser~o 
estas as principals refer6ncias na referida via 
interdisciplinar, estando na continua~tlo da analise dos 
processos de complexifica~tlo e de auto-organiza~tlo de que 
a investiga~:!lo de BERTALAKFFY foi pioneira (PASSET, 1980) • 
A partir daqui, tendo por base o esquema 
inicial de representa~tlo do processo de terciariza~tlo e a 
expl ici tactlo do contexto metodol6gico em que nos 
situamos, propomos como grelha de analise da rela~tlo 
entre o crescimento dos servi~os e a muta~tlo dos sistemas 
econ6mi cos, o encadeamento, adapt ado, dos e 1 ementos 
utilizados por ~T para definir um sistema econ6mico e 
que PASSET (1987) adopta na sua proposta de leitura 
prospectiva de uma muta9Ko. 
Assim, o crescimento dos servi~os e percebido nas 
altera~~es da foraa (os sistemas econ6micos tornam-se 
mais complexos na articula~:!lo entre os valores de uso que 
produzem e a divistlo do trabalho que promovem); da 
substancia (os sistemas econ6micos alteram o modo como se 
produz atraves das combina~~es diferenciadas entre 
tecnologia e as estruturas organizacionais); do 
(os sistemas econ6micos, sofrem a influencia e fomentam 
altera~tlo dos valores condicionadores das praticas d 
consumo). 
Sera desta grelha de analise que resultarll, como su 
sintese, o conceito processo de terciariza9Ko. 
DA FORMA 
CRESCIMENTO DOS SERVICOS E MUTACXO 
DOS SISTEMAS ECONOMICOS 
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1. Com ADAH SIIITH nasceu a importancia dada a divisKo do 
trabalbo como forma de melhorar a produtividade dos 
individuos e dos processos produtivos onde aqueles est~o 
inc 1 uidos. Fazendo-a depender da extensKo dos mercados, 
do seu aprofundamento resultaria um maior crescimento 
econ6mico. Esta rela~~o entre divis~o do trabalho e 
extensa:o dos mercados, real~ada no capitulo I' 
determinante no esquema explicative do crescimento de 
YOUNG , VERDOORN e KALDOR , c om o refer i m o s no cap i t u 1 o I I . 
A divis~o do trabalho e recuperada positivamente por 
DURKHEIH que a associa ao conceito solidariedade organica, 
num esquema do seguinte tipo (PETIT, 1986, p.37) 
divisKo do trabalho --> solidariedade organica --> 
desenvolvimento da produ,Ko --> divisKo do trabalho 
.0 conceito solidariedade de DURKHEIHt onde 
demonstrada a importancia das rela~~es sociais, 
colocado em oposi~~o a solidariedade mecanica. Nesta, 
"por analogia com a coesKo que une entre si os elementos 
dos corpos brutos" (DURKHEIM, 1977, l.Q vol., p.152), a 
so 1 idariedade varia na raz~o inver sa da persona 1 idade 
solidariedade por semelhan~a. Ao contrario, a 
solidariedade organica acentua a diferen~a permitida pela 
divis!o do trabalho 
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"Cada orgllo tem af efectivamente a sua fisionomia 
especial, a sua autonomia e, deste modo, a unidade do 
organismo ~ tanto mai or quanta mais acentuada for 
essa individualizagllo das partes" (op. cit.,p.153) 
Com lfARX iniciar-se-a a critica a divis!o do trabalho 
no modo de produc;!o capital ista, tendo continuac;!o em 
diversos autores, destacando-se os nomes de BRAVERKAH e 
GEORGES FRIEDKAH• Esta critica envolve tanto a perspectiva 
macro (divis!o social do trabalho), como a perspectiva 
micro (divis!o tecnica do trabalho), sendo nesta ultima 
que as s en t a a an a 1 i s e de FR 1 EDHANH d a d i vi sa: o de tare fa s . c 6 l 
Para n6s e objectiva a evoluc;!o da divisllo societal 
do trabalho,C7l pretendendo com esta afirma~ao evidenciar 
que e a multiplicac;!o das tarefas e dos valores de uso a 
que dao origem, a nossa problematica. 
0 cresciaento dos servir;os est a 
articulado co• a •aior co•pl exidade dos 
sisteaas econ6•icos 
[Proposic;!o 1] 
Com efei to, o que esta em causa nesta primeira 
proposic;!o uma a 1 terac;!o de forma dos sistemas 
econ6micos, que se tornam mais complexos pel a crescente 
diversidade dos valores de uso e das relac;~es (servi~os) 
6. Onde observa os impactos da divisao do trabalho segundo uma 
dominante psicol6gica: monotonia, aborrecimento, perda de 
significancia do trabalho, etc. (ERALY, 1966) 
7. Tal como BRALY (op. cit.), julgamos esta designa~ao mais 
correcta, pois todas as divis~es do trabalho sao sociais. 
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estabelecidas. Se a diversidade n!o e sinonimo de 
complexidade, s!o os conceitos divis!o societal do 
trabalho e solidariedade orgAnica que permitem perceber, 
pelo crescimento das relac;tses e das fun~~es, a maior 
complexidade dos sistemas economicos. A individualiza~!o 
dos elementos do sistema promove o crescimento das 
rela<;tses da rede que anima a produ~!o e a troca de 
mercadorias. A melhor imagem e a densifica~!o da matriz 
de LEONTIEF• cuja contrapartida na medida e o indicador 
consumo intermediosjconsumo final.lB) 
t nesta perspectiva que incluimos a observa~!o sobre 
a maior importancia quantitativa e qualitativa dos 
servi~os, procurando ultrapassar a vis!o que assenta 
exclusivamente na percentagem global em termos de produto 
e emprego. 
Uma al ternati va para constatar a maior importancia 
dos servic;;os nas alterac;;tses forma is dos sistemns 
econ6micos e constituida pela analise da matriz de 
LEONTIEFF • 
Nesta optica, as altera~tses no modo de produzir 
podem ser percebidas nos diversos indicadoresjmodelos 
extraidos das rela~tses intersectoriais, dando-se 
particular incidencia aos servi~os e aceitando-se as 
hip6teses subjacentes aquele tipo de matriz. 
8. Exemplo para o caso frances: este indicador tinha o valor de 2,47 
em 1956, 2,74 em 1966 e 3,4 em 1974 (PASSET, 1983, p.19). 
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Assim numa perspectiva mais tradicional, poder-se-~o 
retirar ilaq~es sobre o dinamismo dos serviqos nos 
sistemas econ6micos atraves da analise 
dos coeficientes tecnicost9) 
dos coeficientes de mercado<10) 
Numa perspectiva de poder!o ser 
construidos indicadores de terciarizaq~o do tipo: 
Parte dos servi9os nas diferentes contribui9~es para 
0 output total (procura final, exporta9~es, 
substitui96o de importa9~es e procura intermedia) 
0 mode 10 de TORli-PUICASAKU ( 11 ) constitui uma hip6tese 
nessa direcq!o e foi utilizado por Jo1w CRAVINHo para a 
economia portuguesa no periodo 59-74 (CRAVINBO, 1982). 
Atraves deste modelo constata-se que o conjunto dos 
serviqos (comercio, transportes e comunicaq5es, outros 
serviqos e Estado) contribuiu para o crescimento do 
9. Em termos percentuais o ceficiente tecnico agriculturajserviqos 
as. empresas evolui para a Franqa de 0.25 para 0.57, entre 1966 e 
1981; industria - 3. 73/5.08; construq!o - 7 .48/11.80; comercio -
1.26/2.69; servi~os privados - 3.69/5.03 (OCBEL e WEGNER, 1986, 
p.141). 
10. A percentagem do output do conjunto dos serviqos estava 
distribuido da seguinte forma no interior da Comunidade Econ6mica 
Europeia em 1975: 16.8f. - consumo intermedio industria; 24.6f. -
consumo intermedio servi~os; 51.1f. - consumo final das fami lias i 
7.5f,- exporta~5es (OCBEL e WEGNER, op. cit.). 
11. Ver o Anexo 1 deste capitulo. 
\ 
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produto nas seguintes percentagens: C12) 
59 - 64 - 26,5t 
64 - 70 - 25,6t 
70 - 74 - 34,9t 
Hierarquia dos servifOS na dinamizaf6o a montante e a 
jusantec 1 s, 
Tomando em considerac!o as relac~es estabelecidas a 
montante ("backward linkages") indicador do estimulo 
produtivo transmitido a outros sectores (coeficientes 
t6cnicos) e as relacOes estabelecidas a jusante ("forward 
linkages") indicador do destino da produc!o, 
intermedia/final (coeficientes de mercado) (THIRWALL, 
1983), s!o definidas por SCHULTZ (1977) relacOes de 
hierarquia segundo os indicadores referidos para os 
diversos sectores da economia. SCHULTZ utiliza 
ponderadores, o que significa que para alem das relacOes 
tecnol6gicas entra-se em considerac!o com a dimens!o das 
transaccOes ( op. cit. , P· 80).C14) Os val ores 
apresentados no texto sob referencia para urn conjunto de 
pafses essencialmente subdesenvolvidos, mas onde figuram 
a RFA e o Jap!o, demonstram para os ramos transportes, 
12. Valores resultantes do somat6rio dos servicos em cada uma das 
componentes explicativas do produto. 
13. Assumimos este e o anterior indicadores como medidas provis6rias 
da parlicipac!o dos servicos na maior complexidade dos sistemas 
econ6micos, tendo em conta o que afirmamos sobre liderancas 
sectoriais do processo de desenvolvimento econ6mico. 
14. Ver o Anexo 2 deste capitulo. 
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armazenagem e comunica~~es e servi~os urn valor de s 
significativo para a quase totalidade dos paises, 
enquanto o valor de p, ao contrario, e esporadicamente 
relevante. Isto e, os servic;os surgem como estimulos do 
crescimento, mas ocupando uma posic;!o relativa inferior 
no contexto de todos os sectores. 
Servi9os para o sistema produtivo 
Permanecendo no interior da analise input-output, 
mas valorizando a integra~!o dos servi~os no interior do 
sistema produtivo, MOMIGLIANO e SINISCALCO (1982) 
elaboraram um modelo cuja hip6tese de partida assenta na 
explica~!o do crescimento dos servi~os como resposta aos 
estimulos verificados no subsistema industrial.(l5) 
Os resultados da utiliza~!o deste modelo, ainda numa 
fase explorat6ria, demonstram que os servi~os para o 
sistema produtivo e no caso italiano representam a parte 
mais dinamica do crescimento do emprego no sector dos 
servi~os e dentro daqueles, os servi~os que se articulam 
com o subsistema industrial. Embora os autores retirem 
uma conclus!o que n!o perfilhamos,(1~) a qual demonstra a 
subordinac;!o a 16gica industrial do crescimento econ6mico 
n!o valorizando o lado qualitativo que a crescente 
imbricac;!o entre bens e servi~os traduz, pensamos que a 
15. Ver o Anexo 3 deste capitulo. 
16. " ..• o crescimento do emprego nos servi9os e um efeito da mutat;fio 
estrutural no sistema produtivo. Em particular, e um efeito da 
mutat;fio na parte do sistema que produz produtos industriais" 








sua tentativa ~ aquela que no quadro das relac~es 
intersectoriais corresponde de uma forma mais proxima as 
nossas preocupac~es, n!o considerando relevante a cr1tica 
de CASELLI e PASTRELLo' 11, sobre o caracter pouco inovador do 
mode 10 de IIOKJGLIANO e SINISCALCO• 
2. Em bora os e 1 ementos despistados contri buam para a 
validac~o da proposic~o apresentada, expressando o maior 
comprometimento dos servicos na dinamizac!o das relac~es 
produtivas de sistemas economicos crescentemente 
complexos, deveremos aprofundar a analise atrav~s da 
observac!o do processo produtivo segundo uma perspectiva 
horizontal. Isto ~' a importancia dos servicos ~ avaliada 
n!o s6 pela sua dimens!o quantitativa, enquanto objecto 
resul tante de um processo produti vo articulada com os 
outros sectores da actividade econ6mica, mas tamb~m pela 
sua participac!o no valor acrescentado dos processos 
produtivos cujo resultado ~ identificado a um bem. De urn 
modo mais claro e recordando as diferentes possibilidades 
de apreens!o dos servicos analisadas no Capitulo III, os 
servicos como actividade on de nos situamos 
correspondem as parce las: produc!o domestica; integrados 
nas unidades de produc!o em resultado da divis!o interna 
de trabalho ( internalizados); exteriores as empresas em 
resultado da divis!o societal do trabalho 
(externalizados). 
17. in: IMPALLOHENI (op. cit., pp. 449-450) 
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Neste sentido, nlio considerando a produ<;lio 
domestica, poderemos definir a tara de terciariza~Ko como 
a 
percentagem do valor acrescentado pelos servi9os 
internalizados e externalizados no total do 
produto da economia 
Teoricamente aquela taxa seria avaliada do seguinte 
modo 
VAB<serv/int) + VAB<serv/ext) 
Taxa de Terciariza9Ko = 
VAB< total> 
0 que corresponderia para 0 caso dos servi<;os 
onternalizados a avalia<;lio analitica (produ<;lio 1 custos) 
dos diferentes segmentos. Nao sendo praticavel tal medida 
a nivel macro, o desvio e efectuado atraves do emprego. 
Profiss~es nao Manuais 
Tax a de Terc i ariz a 96 o = ----·-···---·-···--·-----------·------·--· 
Profiss~es Manuais + Profiss~es 
n!o Manuais 
ou seja, a "terciariza<;ao das profiss~es" da-nos uma 
medida aproximada da importancia dos servi<;os nos 
processos produtivos encarados macro ou 
microeconomicamente. 
Sendo assim, 
verificamos que aquela taxa e decomponivel nas parcelas 
taxa de terciariza96o do sistema industrial (agricola) 
(servi<;os internalizados pelas institui<;5es produtoras de 
bens industriaisjagricolas) e taxa de terciariza9Ko 
externalizada (servi<;os externalizados - transaccionados 





Poderemos dar dois exemplos de valores para a taxa 
de terciarizag~o do subsistema industrial que, embora 
recuadas no tempo, d~o uma imagem da import&ncia desta 
taxa. 
TAXA DE TERCIARIZACXO (SIST. INDUST.) 
Trabalhadores das 
prof. cient. e teen. 
Quadros 
Empreg. de escrit. 
Vendedores 

















N~o sendo frequente este tipo de estudo, a analise 
de AUDIER (1981) permite para o caso frances aferir do 
crescimento desta taxa entre 1970 e 1978. 
18. Valores retirados do estudo de CRUH e GUDGIN (1977, p.7). 
-
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(FRANCA) - TAXA DE TERCIARIZACXO (SIST.IHDUST.) 
1970 1972 1974 1975"'1976 1978 
Fun clio direc., admn., gest. 10.6 10.7 10.7 11.0 11.0 11.1 
Func!o comercial 3.5 3.6 3.7 3.9 'LO 4.3 
Trat. autom. da informac!o .9 .9 .9 1.0 1.1 1.1 
Outras func~es 3.6 3.8 3.8 3.8 2.9 3.9 
Total 18.6 19.0 19.1 19.7 19.0 20.4 
* 1975: nova nomenclatura e quebra de serie 
3. Os aspectos empiricos focados tem subjacente a 
discuss!o teorica , sobre 0 processo de 
internalizac!ofexternalizac!o, que representa no plano 
microeconomico a expl ici tac!o da maior complexidade dos 
sistemas economicos pela combinatoria inter-actuante de 
oferta e procura de servicos. Produzir internamente os 
servicos necessaries (internalizac!o) ou solicitar a sua 
prestac!o a empresas especializadas (externalizac!o),<19) 
consti tui o ful cro do problema. Quais os cri terios de 
decis!o, ou quais os determinantes da procura e da 
oferta? 
Na vers!o de sTIGLER(20) ["The division of labour is 
1 imi ted by the extent of the market" in: Journal of 
Political Econoay, LIX, Junho, 1951], a opc!o e feita em 
19. N!o consideramos o caso possivel, que designaremos de interno-
externaliza96o, em que uma empresa, industrial por exemplo, ao 
especializar-se na produc!o de servicos participa no mercado. 0 
software sera um bom exemplo. 
20. Sendo o artigo de RONALD coASE ["The nature of the firm" in: 
Economica, 4, 1937] o primeiro que coloca este tipo de problema. 
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termos de complementaridade 1 economias de escala. Isto 
~, os servi~os serao produzidos internamente em termos de 
"joint product"<21> ejou quando n!o se atinge determinado 
n1vel de produ~ao (dimens!o da empresa) a partir do qual 
sao obtidas maiores economias de escala no exterior. (22) 
Na vers!o da nova teoria institucionalista<23) a 
organi zac!o empresarial e, portanto, a produ~!o interna 
de servi~os depende da economia nos custos de produ~ao e 
de transacc!o e n!o das condiclSes tecno logicas. ( 2 4 > No 
caso particular dos custos de transccao sao as dimenslSes 
11 especificidade do activo", (25) incerteza e frequencia 
que determinam a rela~ao entre a internaliza~ao e 
external izacao, o que ~ demonstrado pel o grafico a baixo 
(26) (ANDERSEN, 1988, p.9) 
21. Neste caso poder-se-a falar numa terminologia moderna de 
economias de gama (economies of scope). Os servicos possibilitam a 
producao de mais do que um output (SCBMALENSEE, 1988, p.655) 
.22. Para alem desta posi~ao omitir a problematica da especializa9Ko 
de tarefas, ~ curiosa a oposicao entre STIGLER e CHANDLER (1977), 
perante argumentaclSes proximas. Para o ultimo, a crescente dimensao 
da empresa implica a internaliza~ao de servicos como veremos. 
23. Desenvolvida por WILLIAMSON (1975) 
24. Teremos oportunidade no proximo ponto de voltar a este problema 
25. A clarificacao do seu conteudo e feita por SCBMALENSEE, 
(op.cit., p.656) 









·-----·-···-··-··-----···""'"-----· .. ·-·-··-··-·"""'"''-"""_"_''""'-'"" __ , __ ,~ 
"Especificidade do activo" 
Isto e, a combinat6ria entre produ~ao interna de 
servi~os e o desenvolvimento dos servi~os a produ~ao 
decorre do seguinte princ1pio basico: quanto maior for a 
frequ!ncia e a "especificidade do activo" maior e a 
tend!ncia para organizar internamente ou sob contrato o 
servi~o necessario. 127) 
Sem nos afastarmos do nosso objectivo actual, 
deveremos sinteticamente expressar que esta teoria 
nao introduz a maior complexidade fornecida a 
problematica da internaliza~ao;externaliza~ao pela 
dinamica qualitativa do mercado de trabalho. A 
externaliza~ao da limpeza, por exemplo, 
dificilmente apreendida segundo o esquema anterior e 
para a sua explica~ao devem entrar factores do tipo: 
mercado interno<2B> reservado a urn "n6cleo duro" 
qualificado versus menor expressao e for~a sindical 
no exterior (segmenta~!o) 
27. Exemplo. Uma empresa de bens perec1veis tera tend!ncia a 
organizar internamente os servi~os de distribui~!o face a natureza 
da frequencia (elevada) e da "especificidade do activo" (elevados 
custos submersos - "sunk costs" - em caso de quebrada actividade). 
26. Nao sendo o local pr6prio de discuss!o, mantemo-nos reservados 
quanto ao significado te6rico desta expressao, secundando a opiniao 
de RODRIGUES (1986) 
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ao subalternizar a tecnologia na dinAmica dos 
mode los organizacionais, n!o valoriza as 
possibilidades das novas tecnologias (flexiveis) que, 
articuladas com novos mode los de organizac;!o 
(flexiveis), (29J suscitam outro tipo de intervenc;!o 
dos servi~os externalizados (pela maior autonomia de 
decisilo num 11 sistema aberto 11 dada a maior 
complexidade do sistema econ6mico 
omite o possivel efeito indutor gerado por uma 
oferta de servi~os aut6noma em re la~!o a empresa. 0 
exemplo mais evidente serilo as bases de dados. 
Estes aspectos criticos silo suficientes para 
alimentar a ideia que o processo de internaliza~ilo I 
externaliza~!o de servi~os estara na confluencia de 
determinantes relacionadas com as tecnolo_gias 
disponfveis, os modelos organizacionais e o tipo de 
servi9o. 
29. Este aspecto sera central na discuss!o que adiante faremos 
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Em sfntese, a nossa proposic;;~o esta consolidada na 
seguinte afirmac;;~o 
o crescimento da taxa de terciariza9Ko de uma 
economia, segundo a nossa defini9Ko e 
ressalvando a discussKo efectuada no capitulo 
II para os pafses menos desenvol vidos, 
representa a maior complexidade dos sistemas 
economicos perante a intensifica980 da 
divisKo societal do trabalho percebida no 
quadro das rel a9l'Jes intersectoriais (macro) 
ou ao nfvel da empresa (industrial - micro) 
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DA SUBSTANCIA 
1. 0 crescimento da taxa de terciariza~ao foi 
interpretado do ponto de vista formal como sin6nimo da 
maior complexidade dos sistemas econ6micos, a qual 
reclama a crescente presen~a de servi~os como elemento de 
rela~ao entre agentes econ6micos cada vez mais solidarios 
pela especificidade resultante da divisao do trabalho. 
Tal significa que mantivemo-.nos 11 neutros 11 perante 
as dimens~es fun~ao e efeito que pertencem ao 
dom1nio dos servi~os e constituiram auxiliar te6rico 
decisi vo na despistagem dos concei tos trabalho 
improdutivo e desindustrializa~ao; 
a problematica da tecnologia, que estava apenas 
implicitamente presente atraves da analise efectuada 
no capitulo II onde se registava o desenvo 1 vimento 
das tecnologias de informa~ao; 
a problematica dos modelos organizacionais das 
empresas, decisivos do ponto de vista da quantidade e 
qualidade de servi~os integrantes do processo 
produtivo, tendo constitu1do um primeiro passo a 
discussao te6rica sobre a op~ao internaliza~ao versus 
externaliza~ao 
E este conjunto de quest~es que sera materia de 
discussao na analise da rela~ao entre o crescimento dos 
servi~os e a altera~ao da substancia dos sistemas 
econ6micos, centrando-nos no como se produz. 
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No plano empirico observamos o 
desloca•ento do investiaento •aterial 
para o investi•ento intelectual 
[Proposic!o 2] 
0 conceito investimento intelectual introduzido por 
Saint-Geours e definido do seguinte modo (CASPAR, 1988) 
infcio de um pensamento global que posiciona 
decisivamente a introdu96o da intelig~ncia nos 
processos de de de 
comercializa9~0, na organiza96o das rela96es de 
autoridade, de comunica96o, de trabalho e mesmo 
nos produtos e servi9os que fundamentam d 
acti vi dade e a raz6o de ser de uma empresa ou 
de uma na96o (op.cit., p.lll) 
Este conceito, alternativo aos conceitos 
investimento incorp6reo ou investimento nao material 
(mais pr6ximos de uma vis!o contabil :istica), concretiza 
aquela que definimos como a transformac!o mais geral no 
modo como se produz. 
Existindo alguns elementos dispersos que validam a 
maior importancia da parte n!o material(30) dos custos em 
geral do tipo 
30··:-······Que-··--conduzem ....... a·-···-aflrmacCSes relevantes: "Uma particularidade do 
novo sistema tecnico e industrial sera sem qualquer duvida a de ter 
uma base material mui to mais fraca" (DE BANDT, 1985-b, p.15' 
sublinhado pelo autor). "Enquanto na sociedade tradicional era o 
capital o factor estrategico, numa sociedade informacional, e o 
saber que tende a desempenhar este papel" - NASBITT ( ci tado por 
PASSET, 1987, p.553). Donde a consideracao, varios autores, que a 
materia prima estrategica e a massa cinz.enta e nao mais o petr6leo. 
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- no custo dos automoveis e menor a parte dos materiais e 
crescente a parcel a respeitante investigac;ao, 
engenharia de concepc;!o e publicidade 
invers!o das percentagens no sector da inform6tica 
entre o hardware {80% -- 20%) e o software (20% -- 80%) 
(RUYSSEN, 1984), o que corresponde ao caso assinalado por 
BAUJ'IOL como vim o s no cap t t u 1 o I I 
No Jap!o entre 1973 e 1984 a produc;ao igual, a 
quantidade de materias primas decresceu 60% (LANVIN, 
1986, p.45)(31) 
A observac;!o particular sobre 0 investimento 
intelectual tera novas consequ~ncias. 
Sendo para ~§AA o investimento intelectual repartido 
em: 
investimento em investigac;!o e desenvolvimento 
investimento em formac;!o 
investimento em informatica (software) 
investimento comercial (marketing) 
investimento nos materials, objectos e processos de 
produc;!o 
( adaptac;!o a novos usos, correspondendo a urn 
processo de ruptura com o que mais tarde se 
referir6 por estetica funcional) 
investimento nas pessoas e estruturas 
31. "As materias primas necessarias a contrur;Uo das componentes 
microelectronicas constituem apenas 2 a 3Z do seu custo de 
fabricar;Ko. Cinquenta quilos de fibra optica transmitem~ a igual 
dsitlincia1 tantas mensagens telefonicas como uma tonelada de cobre" 
(idem). 
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(modifica9!o da estrutura dos recursos humanos, 
procurando novas compet!ncias) 
investimento estrategico 
(definido por um vector composto pelo tempo e 
recursos canalizados para a prossecu9!o de um 
pensamento estrategico) 
o seguinte quadro elaborado para a economia francesa 
(KAPLAN e BURCKLEN, 1986, p.26) quantifica, ainda que 
parcialmente,C32) a importAncia do investimento 
intelectual 
1974 1984 
a) b) a) h) 
I&D 8,0 1,5 12,3 1,8 
Patentes e licen9as 1,1 0,2 1,7 0,3 
Forma9!o 2,5 0,5 3,8 0,6 
Publicidade 5,8 1,0 7,8 1,2 
Invest. comerc 
no estrangeiro 0,5 0,1 0,3 0,0 
Software 5,3 0,6 10,0 1,5 
Investimento Inte 1. 
(total) 21,1 3,8 35,9 5,4 
FBCF 18,1 15,0 
(a) em percentagem do investimento material 
(b) em percentagem do valor acrescentado 
Quais as principais indica9tses que desde ja 
poderemos retirar? 
32··:·········c-~mo--·-~·-···-naturar·-·-este tipo de indicadores e ainda recente no 
domfnio dos investigadores, com excep9!o das despesas em I&D 
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Em primeiro lugar, numa perspectiva global, a partir 
do momento que "investir ~ colocar-se detentor de um 
poder" (CASPAR, op.cit., p.116), o deslocamento do 
investimento material para o investimento intelectual 
exterioriza a muta~&o dos sistemas economicos, na sua 
substancia, para o poder sobre o conhecimento, o que 
traduz a maior importancia dos servi~os no processo de 
desenvolvimento, em particular aqueles que se integram no 
que definimos Deste modo, 
tornando-se irreverstvel a necessidade de "conhecer a 
importancia do conhecimento" observamos que 
a avalia~ao da eficacia do investimento 
crescentemente compl exificada pe 1 a nova importanc ia 
da dimensao efeito presente nos servi~os. Por 
exemplo, OS diferentes racios tradicionalmente 
utilizados a ntvel da analise economica e financeira 
das empresas ter~o que ser "renegociados" para medir 
as suas disponibiliaddes activas; 
- perde cada vez mais sentido, permanecendo ao nivel 
da empresa, a considera~ao da generalidade das 
despesas em servi~os como "custos correntes" (34) 
Em segundo Iugar, numa perspectiva mais teorica e 
com incid~ncia no plano da medida, no que constitui um 
?i3~-···-u;a:······tentativa .. de-·-·analise das "leis do investimento intelectual" 
~ feita por PETIT (1968) 
31t. A presen~a num congresso, por exemplo, deve ser contabilizado 
nas "despesas de representa~ao"? - (talvez sim, ou talvez nao). 
Sobre as novas quest5es levantadas pelo investimento intelectual no 
plano da contabilidade, ver os artigos de MARION (1988) e MEVELLEC 
(1988), em especial o primeiro, quando aborda as consequencias a 
ntvel do goodwill 
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regresso a uma problematica central no nosso trabalho, 
aquele deslocamento no conteudo de K (ou C no caso 
marxista) provoca a possfvel quebra na produtiviade do 
capital, tradicionalmente medida, agora no plano 
macroeconomico, pel a maior presenc;a de uma zona 
rentabilizada a maior prazo ( 3 5) Paralelamente, 
verificar-se-a a "raz~o" da luta de JOAN ROBINSON contra a 
teoria de KARX sobre a e 1 evac;ilo pers istente da compos ic;~o 
organica do capital. Por outro lado, reforc;a-se o 
conteudo critico para o caso exclusivo das empresas de 
servic;os, ao estar em causa a diluic;l(o do significado 
teorico da substitui9Ko capital-trabalho. 
A predominancia do imaterial, ou do investimento 
intelectual, no investimento e determinante na versao 
empfrica de sinal contrario a desindustrializac;ao: a 
meta-industria 1 i za9Ko, conce ito recentemente introduz ido 
(OLIVRY, 1986), que corresponde do ponto de vista da 
medida a taxa de terciarizac;ilo do sistema industrial mas 
definindo urn conteudo onde predomina a func;~o inovac;~o 
dos servic;os. Ou seja, este conceito valoriza para o caso 
do sistema industrial a nossa postura na introduc;~o deste 
capitulo quando problematizavamos as lideranc;as 
sectoriais do desenvolvimento e defendfamos a comprens~o 
da alterac;lio dso sistemas economicos a partir da maior. 
articulac;lio entre bens e servic;os. Fica portanto c laro 
35~-... As ....... observa~5es······ieTtas no capftulo III ao numerador da fracc;ao 
Q/K para o caso dos servic;os, acrescentamos agora urn sentido 
problematico a nivel ·global para o denominador. 
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0 sistema industrial n!o se "desertifica",<36) n!o ~ 
subalternizado, mas 
OS processos produtivos recorrem em maior 
percentagem ao investimento intelectual; 
regista altera~~es nos varios dom1nios (produto, 
produ~!o, gest!o), para os quais necessita de 
mais servi~os (internalizados ou externalizados); 
crescente a maior interdepend&ncia entre 
tecnologias, empresa, sectores e regi~es (a n1vel 
nacional e mundia1).<37) 
Estes indicadores est!o incluidos no seguinte quadro 
(FAST, 1987, n! 181) 




ARlfSMATO IIIMISTRIA HIPER I-TRIA lETA IIIISTRIA 
I liE IS 
JERCm; Loca 1/Regiona l Region a 1 /Hac ion a 1 Hundial (grandes segeentos) ~ndia l (SeiJMenta~ao fina 
PRCDJTQS Sob Medida Estandardi zados ~ito estandardizada SisteMa de produtos 
-
~ Utensilios ~anu- Haquinas para linha de produ~ao para Atelier f1exive1, possib 
( instru~entos) a is gr andes series series MUito grandes de pequenas series 
--------------- ----------------- ----------------------- ---------------------------- ------------------------
~ ~ito 1enta Por degraus E1t continuo Sa lto inforll<itico 
Honopo 1i OS , 0 l i gopo 1i OS 
COiallllfll: lA Honop6lios locais Oligop61ios lnternacionais 01igop61 ios + Associa~Oe 
Regionais/Nacionais 
Mestre artesao + Um patrao + alguns eng. Tecnoestrutura + mao de obra Tecnoestrutura + mao de· 
REC. IIIIWIOS companheiros + mao de obra pouco pouco qualificada muito qua lificada 
qua lificada 
116M I~ - Yertica 1 Oivision6ria Rede, ~~~atricia 1 ... 
Pequenas etpresas Hed i as espresas Grandes empresas (ate 
ESTRIJlUIAS DE (20 pessoas) (50/5000 trab.) 300 000 trab.) Todas di~~~ensOes de elj)re 
EJilllfSAS TIPO lntegra~ao vertical ou Associac0e5 multiforMeS 
horizonta 1 
Corporativis10 Sectores be~ definidos. Sectores bee definidos. 
ESTRIJTIIAS (guildas) Empresas EMPresas E111Presas transectoriais 
SECTIRIAIS 1onosectoriais MUltisectoriais eapresas hiper especiali 
PAPEL DOS Concentrados e1 servicos Huito iMPortante (qua lQtJ 
SERVI~ - obrigat6rios,(perito con- laportante da~inio) 
EXIERMlS tabi 1 ista/gabn. juridico) (lO,auditoria) Caso liMite da "Hollow C 
·····~···-····-·---·····--·-····--···-·--··-·-···--······· ... ············-··-·-···-················-···------···-· 
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Indo para alem do que discutimos aqui 
desenvolveremos posteriormente, este quadro 
e do que 
serve de 
referencia, ao mesmo tempo que proporciona os seguintes 
comentarios adicionais (notas a margem) 
a) Poderemos ver o produto sistema no 
que BHAGWATI (1964) designa por 
process", bens emergindo de serviQos 





effect .. ) e s erviQos emergindo de bens (ex: s ervi QO s 
de reparaQ!o), e RADA ( op. cit.) por materia 1 i za9!o 
dos serviQos. 0 que estara ern causa e o "continuum" 
bens-servi9os; 
b) proposta como caracter:istica da meta-
industrializa9a:o a articulaQa:o entre a tecnoestrutura 
de GALBRAITH e a exig~ncia de recursos humanos mais 
qualificados; 
c) um exempt o paradigmatico e-nos dado no quadro da 
estrategia da General Motors e o seu envolvimento com 
os servi9os, neste caso para o processamento de 
dados, como se verifica no esquema da pagina seguinte 
(OLIVRY, op.cit., p.31) 
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a meta-industrializa~ifo representa no plano do 
concreto a muta~ao do que, como, para quem se 
produz, dando um conteudo mais significante ao 
cresc imento dos servi ~os nos sistemas economi cos 
dos paises mais desenvolvidos, pela demonstra~ifo 
da importancia do investimento intelectual 
(conhecimento) 
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2. No plano te6rico a atri bui~ao ao investimento 
intelectual (conhecimento) de um lugar nuclear na actual 
configura~!o dos sistemas economicos, significa a 
necessidade de investigarmos a evolu~!o no domfnio 
tecno16gico. Com efeito, ~ na variAvel tecnologia, a "mal 
amada" na express!o de PASTRt (1981) , e na sua re 1 a~llo 
com o sistema econ6mico, que devemos procurar a hipotese 
que conduz a nova dinamica do imaterial no investimento. 
Est a introdu~!o remete-nos para 0 enunciado 
proposi~llo: 
a importancia do investiaento intelectual 




Sendo central nesta proposi~llo a referencia ao 
paradigma tecno-econ6mico, torna-se previamente 
necessario ao seu desenvolvimento a explicita~!o do 
quadro te6rico onde aquele conceito esta inserido, o que 
faremos na seguinte ordem. 
DEFINIC~O DE CONCEITOS COLOCADOS NUMA 
PERSPECTIVA ALTERNATIVA DE INTERPRETAC~O 
DAS MUTACOES TECNOLOGICAS 
J, 





0 concei to paradigma tecno-econ6mico surge pois na 
sequencia de uma nova compreens~o econ6mica das muta9ij~s 
tecnol6gicas. Depois de terem sido consideradas ex6genas 
face ao sistema econ6mico, as muta9lSes tecnol6gicas sao 
percebidas num contexto end6geno, oscilando entre urn 
extremo onde tern primazia a "demand-pull" e uma posi9~o 
onde a endogeneidade se encontra submetida a restri9lSes 
(SAVIOTTI, 1986). 
De urn modo rnais claro, nos modelos em que a inova9~0 
surge de urn dominio ex6geno (cientistas I investiga9~0 e 
desenvolvimento) estarernos perante urn esquema do seguinte 
tipo (WILLMAN, 1986, p.175) 
"Techo 1 ogy - Push" 




F'IJRNECEDIJR DE ____, VEND AS H Jle: ~C:ADD £Gt.IIP~M£NT!l 
enquanto que nos modelos onde a inova9~o e percebida como 
resposta aos sinais enviados pelo mercado (fronteira de 
possibilidade de inova9~0 DOS!, 1988), estarernos 
confrontados com o seguinte esquema (WILLMAN, idem) 
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' rrJRNrC[Jli]J;l D~ 
E:QUIPAMMC 
A posi~ao que tern prevalecido nos tempos mais 
recentes integra-se no que designamos por uma perspectiva 
end6gena das muta~~es tecnol6gicas sujeita a restri~~es, 
sendo neste contexto que teve lugar o nascimento dos 
conceitos mais frequentemente utilizados. 
Concep9ao Dominante ("Dominant Design") (ABERNATHY 
UTTERBACK ) ( 3 8 ) 
Regimes Tecnologicos e Trajectorias Natura is 
("Techno 1 ogica 1 Regimes" e "Natura 1 Trajectories") (NELsoN 
e WINTER) ( 39) 
38. - o processo de matura~ao das 
diminui~ao dos graus de liberdade na 
produtores; 
tecnologias subentende a 
sua esco lha por parte dos 
39. Estando o primeiro conceito relativamente pr6ximo da concep~8:o 
dominante, com as traject6rias naturais real~a-se o trajecto de cada 
tecnologia em termos de nascimento-maturidade, acontecendo 
sucessivas melhorias no processo (no produto) que chegando a 
optimiza~ao final conduzem a rendimentos decrescentes (Lei de Wollf) 
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Novos Sistemas Tecnoldgicos ("New Technological Systems") 
(CHRISTOPHER FREEMAN) ( 4 0 ) 
Paradigmas Tecnoldgicos ("Technological Paradigms") 
(oosd (41 l 
Este conjunto de conceitos relativamente proximos 
entre si, colocado a um n1vel mais geral na interpreta~~o 
das muta~5es tecnologicas, sup5e a existencia de 
conceitos que lhe servem de base, de que destacamos por 
estarem relacionados com alguns dos autores anteriores, 
os seguintes: 
Propens~o a Inovat;~o (ooSJ) C421 
Conhecimento de Base (oosr) (43 l 
Progresso Tecnico "Normal" e "Extraordiniirio" (oosr) (44 l 
Inovat;oes Radicais (FREE~N)C45> 
40. "Clusters" de inova~5es tecnicas e organizacionais, afectando 
produtos e processes em muitos dos sectores da economia. 
41. Solu~~o "padronizada" de problemas tecco-economicos escolhidos 
com base em princ1pios altamente selectivos derivados das ciencias 
naturais, conjuntamente com regras espec1ficas conduzidas para a 
aquisi~~o de novos conhecimentos e sua salvaguarda contra a difus~o 
entre os concorrentes, sempre que poss1vel (DOSI, op.cit., p.1127). 
Conceito introduzido em 1982 "Technological Paradigms and 
Technological Trajectories" in: Research Policy, II, 1982, pp.147-
162. 
42. Rela~~o entre os recursos tornados dispon1veis para actividades 
de investiga~~o e a taxa de inova~~o em produtos e processes 
43. "Conjunto de inputs em informa~~o, conhecimento e capacidades 
que os inventores possuem quando procuram solu~5es inovadoras" 
44. "Normal" - inova~5es dentro das fronteiras do paradigma vigente. 
"Extraordinario" - relacionado com a alterac;~o do paradigma 
45. Inovac;5es descont1nuas resultantes nos tempos mais recentes da 
investiga~~o conduzida a n1vel de departamentos empresariais ejou 
laborat6rios estatais/universitarios. Confirmando a opini~o de BELL• 
capitulo II, sobre a menor possibilidade de se verificarem inova~5es 
a partir de "amadores". Comparar ainda as inova~5es radicais e 
incrementais de FREEHAN com a tipologia proposta por BELL 
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Inova(]tfes Incrementa is (marginai s) (FREEMAN)< 46 > 
Este aparelho conceptual, esta inscrito no que 
designamos por corrente alternativa de interpreta~~o 
end6gena das muta~~es tecno16gicas e e-lhe subjacente a 
possibilidade de analisar estas ultimas numa perspectiva 
sistemica. 
Com efeito, a comprens~o da tecnologia como um 
sistema compl exo, possuidor~ de urn ambiente interno e 
externo, de urn interface e de urn conjunto de objectivos 
(SAVIOTTI. op. cit.), torna mais intelig1vel o discurso 
sobre a "endogeneiza~~o das muta9~es tecnol6gicas sujeita 
a restri~ftes" de que os conceitos apresentados s!o parte 
integrante. Assim, admi tindo como urn dado os objecti vos 
inerentes a uma dada tecno 1 ogia - . transporte, por ex. , 
para os casos dos avi~es ou autom6veis - verificamos que 
e o seu interface com o ambiente exterior que promove a 
evo 1 u91lo do ambiente interno como forma de precaver o 
sistema face as altera9~es produzidas externamente. 
Dizendo de outro modo, a evolu9!o das variaveis que 
sAVIOTTI designa por adaptativas e fundamental na redu~ao 
do fluxo de variedade transmitido pelo exterior ao 
ambiente interno do sistema, de forma a proteger as 
variaveis essenciais deste, permitindo a sua relativa 
invariancia (homeostase). Retomando o exemplo dado no 
capitulo III, quando a prop6sito da defini~~o de servi~o 
referiamos a articula~!o entre 0 autom6vel e 
46. Inova9~es relacionadas com os processos produtivos e 
decisivas na consolida9!o das inova9~es radicais 
a 
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aprendizagem da sua condu~~o, percebemos que os servi~os 
das escolas de condu~~o funcionam como interface do 
s i sterna ao exterior, recebendo por iss o um estatuto de 
compl ementaridade. 0 mesmo pod era ser di to a prop6s ito 
dos servi~os de repara~~o, os quais consti tuem a parte 
adaptativa do sistema aos eventuais problemas causados no 
seu exterior. Isto ~. um sistema tecnol6gico necessita do 
desenvo 1 vimento de variave is que, func ionando como um 
escudo, evitem a propaga~~o de danos no seu interior.<47) 
Ja no que respei ta as tecnol ogias de informa9ao, cuj o 
conteudo definimos no capitulo II, verificamos que a 
informatica pertence ao nucleo das variaveis essenciais, 
o que significa a sua aquisi~~o de um estatuto 
fundamental. Ou seja, o sistema tecnol6gico em questtto 
representa o exemplo mais evidente de equivalencia entre 
variaveis de "conteudo fisico" e variaveis de "conteudo 
humano" nuclear para o seu funcionamento. 
A resumida referencia a analise sistemica das 
muta~~es tecnol6gicas permitiu-nos desde ja retirar duas 
ideias relacionadas com os servi~os e que far~o parte da 
transi~~o para o paradigma tecno-econ6mico. A primeira, 
reporta-se ao papel dos servi~os no interface entre o 
sistema tecnol6gico e o seu exterior. A segunda, ao 
relacionar a diferencia~~o face ao sistema tecnol6gico 
por parte dos servi~os e as variaveis essenciais 
definidoras das traject6rias tecnol6gicas (concep~~o 
47.0s servi~os de repara~~o ao fazerem parte deste conjunto, validam 
o modo como os classificamos no capitulo III: servi9os de regula9ao. 
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dominantejparadigma tecnol6gico), anima a hip6tese dos 
servi~os (alguns servi~os) adquirirem um estatuto nuclear 
nas novas traject6rias. 
0 conceito paradigma tecno-econdmico foi introduzido 
por CARLOTA PEREZ (PEREZ, 1965-a) e e sobre ele que 
incidiremos a nos sa aten~l!l:o, procurando uma nova 
interpreta~~o onde surja explicitado o Iugar dos 
servi~os. 
Para cARLOTA PEREZ um paradig•a tecno-econd•ico define-
se pelo "conjunto de referencias tecnicas e econdmicas 
que conduz as combinat;ffes mais eficientes e de menor 




estara presente como aspecto 
- a articula~~o das normas de caracter tecnol6gico 
que transversalizam o conjunto das tecnologias 
disponiveis (concep~~o dominantejparadigma 
tecno 16gico) e as normas de caracter soc io-
econ6mico que s~o influenciadas e influenciam as 
primeiras (as decis6es sobre as combinat6rias 
capital I trabalho tomadas pelos investidores face 
aos respectivos pre~os relativos - tecnologia ex6-





no sentido em que aceleram ou retardam o respectivo 
desenvolvimentoC48) 
e como aspecto secundario, mas evidentemente importante 
- a referencia ao factor tempo, a qual deixa perceber 
que aquela articula~~o e diferentemente efectuada 
segundo os pertodos hist6ricos, n~o adquirindo um 
caracter de irreversibilidade e a sua altera~~o pode 
constituir factor positivo de mudan~a.C49) 
devendo-se ainda acrescentar que 
- esta associada ao conceito em analise a importAncia 
do enquadramento socio-institucional, o qual 
percebido tanto ao ntve1 macro (estado) como ao ntvel 
micro ( empresas), va 1 idando a arti cu 1 a~~o entre os 
referenciais tecno16gicos e a adapta~~o das 
organiza~~es.cso) PEREZ (1985-b) coloca como 
princ ipio organi zac ion a 1, a nt ve 1 micro, a dinAmica 
da estrutura de custos, a qual e composta por urn 
4a·~-- .. Xi>enas···-como--·exempl"o·~ e neste contexto que tem 1 ugar a discuss~o 
sobre o pertodo de inova~~o - depress~o (HENSCH) versus retoma 
( FREE!fAN) • 
49. E neste sentido que corroboramos a opini~o de FREEMAN (1986) 
sobre a confus~o feita pe1os mode1izadores do MIT e certos 
marxistas, entre limites de urn paradigma e limites do sistema. 
50. Constituira o nuc1eo da pr.6xima proposi~~o a re1a~~o entre 
servi~os e estruturas organizacionais, transportando o que for 
observado aqui em termos de altera~~o do paradigma tecnco-econ6mico. 
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conjunto de inputs que se constituem como factor 
chave ("key factor") no Iongo prazo.<51l Na sua 
hipotese, a nllo adequacllo entre as anteriores 
estruturas organizacionais e o novo paradigma tecno-
eco~~mico e factor de crise. 
Fa~amos agora uma aprecia~llo das caracteristicas 
essenciais do anterior paradigma tecno-econ6mico, com o 
objectivo de interpretarmos as altera~ijes verificadas, 
demonstrativas do conteudo da nossa proposi~llo. 
E praticamente generalizada, quando se utiliza a 
metodologia dos ciclos de Kondratiev, a seguinte 
sequencia de "factores chave" na linha do conceito de 
CARLOTA PEREZ 
lQ Cicio ascendente tendencia decrescente do 
custo da maquinaria 
2Q Cicio ascendente - baixo custo dos transportes e 
do carvllo ' \ 
3Q Ciclo ascendente - baixo custo do a~o 
42 Cicio ascendente baixo custo do petr61 eo I 
desenvolvimento da quimica organica,(S2l a que 
FREEHAN acrescenta o sector dos transpori.es 
-s·-;····~·····-···E·s.ses·-·-inl>uts-···-s-ao--··-;,tactor-chave" ao satistazerem as seguintes 
condi~ijes (op.cit., p.37): possibilidade de custos relativos 
decrescentes; aparente oferta ilimitada; potencial para qualquer 
capacidade de altera~llo no custo e qualidade do equipamento, do 
trabalho, dos produtos. 
52. Recorde-se a tipologia das empresas- paradigma efectuada por BELL 
(capitulo II). 
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Concentrando-nos no ultimo por raz~es 6bvias, da 
combina<;~o entre a analise de CARLOTA PEREZ e a teoria rla 
regula<;~o, na hip6tese que partilhamos de 
complementaridade entre ambas (ROOBEEK, 1987), resul tara 
a explicita<;~o das principais caracteristicas do 
paradigma tecno-econ6mico, des ignado Fordismo por aque 1 a 
teoria e de que ja fizemos referencia em outros 
momentos.<S3) Nesses momentos apontavamos basicamente 
para o elemento mais gen~rico traduzido no vector 
massificat;ao. Aquela combinat6ria e OS elementos 
despistados neste ponto, permitem agora a sua 
concretiza<;~o. 
Assim, do ponto de vista do referencial tecnologico, 
o ciclo ascendente resulta da combina<;~o entre uma 
mat~ria-prima de baixo custo re1ativo e o "principio 
e1ectromecanico de trabalho em s~rie" o qual significa a 
mecaniza<;~o do trabalho ja parcelizado pela "organiza<;~o 
cientifica do trabalho" ( Taylorista). 
Do ponto de vista do referencial economico, este 
assenta na diminui<;~o da "porosidade da jornada de 
trabalho" aproxima<;~o entre o tempo de trabalho e o 
tempo de produ<;~o - que numa concep<;~o marxista, onde 
neste caso a teoria da regu1a<;~o se inspira, significa o 
aumento da mais-va 1 ia (a bs o 1 uta) . Ou s ej a, a e 1 imina<;ao 
dos tempos mortos das maquinas corresponde a elimina<;ao 
dos tempos mortos da for<;a de trabalho. Este referencial, 
53. Com rigor, a teoria da regula<;~o n~o fala de paradigma teno-
econ6mico fordista, mas de regime de acumu1a<;ao fordista, na 
sequencia da tese de AGLIE'ITA (1976). De qualquer modo adoptamos 
aquela designa<;~o na 1inha da referida comnplementaridade. 
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traduzido macro e microeconomicamente pela "vari4vel 
chave" produtividade, suplSe mecanismos adaptativos quer 
ao n1v~l macroecondmico (reparti~ao do valor acrescentado 
sal4rios/excedente), quer ao n1vel da organiza~ao do 
processo de trabalho (micro) (redu~ao da funcao comando e 
crescimento da funcao vigilAncia, RAMOS DOS SANTOS, 
(1988), quer ao n1vel social (obtencao de zonas de 
"interesse mdtuo" ou de "visao comum" por processos mais 
ou me nos conf 1 i tuos os, < s 4 > e a cons equente criacao de 
instituiclSes). 
0 esquema da p4gina seguinte, servir4 para expressar 
o modo como vemos o crescimento dos servi~os no interior 
deste paradigma tecno-econdmico (prdxima p4gina). Nele 
estar4 presente a combina~ao entre os pressupostos de 
CARLOTA PEREZ na definic~o do paradigma tecno-econdmico e da 
teoria da regula~~o na caracteriza~~o do fordismo, bern 
como a aplica~~o dos conceitos de sAVIOTTI na anAlise dos 
sistemas tecnol6gicos. 




A partir deste esquema retiramos as seguintes 
ideias: 
Em primeiro lugar, segundo o paradigma em quest!o a 
articulagao entre os vectores recursos humanos, recursos 
naturais, produtos (valores de uso) e realizada segundo a 
tensao entre um sistema tecnol6gico determinado por 
princtpios rtgidos de funcionamentoiSSl crescimento 
homotetico (RAMOS dos SANTOS, op.cit., p.24) e urn 
sistema socio-econ6mico determinado por ritmos uniformes 
de crescimento da produtividade. 
Em segundo lugar, esta tens!o reclama a presen9a de 
mais servi9os quer numa perspectiva macro (alargamento do 
papel do estado, por exemplo), quer numa perspectiva 
micro (alargamento das fun9<Ses relacionadas com 0 
controlo e vigilancia como vimos). 156) 
Ta 1 facto conduz a confirma9ao da possi bi 1 idade de 
existirem diferentes dinamicas nacionais do "sector dos 
servi9os", de uma forma geral, e das suas componentes, de 
uma forma particular, perante a evolugao dos paradigmas 
tecno-econ6micos. Ou seja, se do ponto de vista da forma 
se reflectia a presen9a dos servi9os face a rela9ao entre 
a crescente divisao do trabalho e a maior complexidade 
dos sistemas econ6micos, alertando para a diversidade de 
diferentes ritmos de crescimento, nesta parte da analise 
55. As maquinas produzem em condi9<Ses sempre iguais nii:o podendo 
parar por quest<Ses tecnicas e econ6micas (amortiza9ii:o). 
56. Em ambos os casos verificando especificidades nacionais. 0 
"Welfare State" adquire contornos divergentes entre a Europa 
Ocidental (mais homogeneo) eo Japii:o (mais dual), por exemplo. 
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da substancia justificamos serem os servi9os de regula9Ko 
e de integra96o os que adquirem o maior dinamismo durante 
o fordismo. 
Final mente, este esquema suporta diversas 
possibilidades interpretativas da entrada em crise do 
paradigma tecno-economico fordista. Desde logo, pelo lado 
do sistema tecnologico quando a variavel essencial deixa 
de ser a uniformizac;!o e se desenvolve a microelectronica 
e as tee no 1 ogias de informac;!o, ou quando as variave is 
que chamamos adaptativas n!o exercem a protecc;!o anterior 
sabre a variavel essencial (encarecimento do 
petroleojesgotamento dos recursos naturais/novas 
preocupac;5es com o ambiente) podendo-se falar em 
"rendimentos decrescentes da tecnologia"(57) e 
existindo um desajustamento com o sistema socio-economico 
em que o referencial e perturbado pela menor "filtragem" 
das variaveis adaptativas em particular da organizac;!o do 
processo de trabalho. 
Pelo lado do sistema socio-economico, quando a 
variave 1 essenc ia 1 produt i vi dade, prime ira pa 1 avra para 
descrever a inovac;!o e o desenvolvimento neste paradigma 
segundo a tipologia de PETRELLA• verifica menores ritmos de 
crescimento, insustentaveis para alimentar urn sistema 
tecnol6gico que necessita de elevados equipamentos em 
·~····-···-·········-·· .. ·-····-···-··-·-·············-·---·········-········-····-····-·-·······-
57. Argumento fundamental para GIARINI (nos diversos textos citados) 
e para o "Clube de Roma" 
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capital fixo e uma estrutura de custos decrescente,C 58l 
A nossa proposic;ll:o aponta para uma recomposic;!o do 
investimento onde o intelectual ganha o espac;o do 
materia 1, o que estara re 1 ac i onado com a a 1 terac;l10 do 
paradigma tecno-econ6mico. A discuss!o te6rica efectuada 
permite-nos desenvolver ago~a esta relac;ll:o. 
A quest!o imediata que se coloca diz respeito a 
determinac;ao das variaveis essenciais (referenciais) e 
adaptativas no novo paradigma tecno-econ6mico, que 
passaremos a designar de pos-fordismo. C59l 
Poderemos afirmar que do ponto de vista do sistema 
tecno l6gi co ex iste a 1 guma tranqui 1 idade na atri bui c;ll:o a 
micro-electronica do n~cleo das novas tecnologias por um 
lado e de ser portadora de novas possibilidades quanto a 
um ciclo ascendente do desenvolvimento econ6mico, por 
outro lado. C60) Com efeito, para FREEMAN (op.cit.) a 
microelectr6nica protagoniza as cinco caracteristicas 
definidoras de uma revol u9l!o tecnol ogi ca (passagem a um 
novo sistema tecnol6gico) 
58. Como dissemos, n!o e a interpretac;ll:o da crise o principal foco 
da nossa atenc;!o. Limi tamo-nos a observar o que e ponto comum nas 
di versas interpretac;C'Ses: que bra do ri tmo de crescimento da 
produtividade. Tendo afastado o crescimento dos servic;os do n~cleo 
das possibilidades interpretativas, resta, entre outras, a crise do 
processo de trabalho (lutas sociais - absentismo) 
59. Consideramos pertinentes os cri terios, tecnol6gicos e sociais, 
que levam ROOBEEK (op. cit.) a adoptar o termo "pos", em 
substituic;!o de "neo" como estava presente em tHCHEL AGLIETTA 
60. A discussao anterior foi demonstrativa, assim pensamos, do que 
afirmavamos na introduc;ao deste capitulo quanto a soluc;C'Ses tipo 
"deus ex-machina", tecnol6gicas ou outras. Como tal, reforc;amos o 
termo possibi 1 idades, o qual vai de encontro a necessaria 
articulac;ao entre o sistema tecnol6gico e o sistema socio-econ6mico. 
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Forte redu9tlo dos custos de um grande ndmero de 
produtos e servi9os; 
Grande melhoria das caracterfsticas tecnicas de 
numerosos produtos e processos; 
Tolerancia social e polftica; 
Respeito pelo meio ambiente; 
Penetra9tlo de todo o sistema economico 
Para oosr, no qual vimos a definic;i!{o do concei to 
conhecimento de base, detecta-se na microelectr6nica a 
complementaridade das seguintes formas de conhecimento, 
entre outras (op.cit., p.1126) 
Avan9os na ffsica do estado solido 
Programa9ao 
Para CARLOTA PEREZ a mi croe 1 ectr6ni ca preenche as cond ic;5es 
do "factor chave" (PEREZ, 1985-a, p.445), afastando-se do 
''senso comum" a aposta em produc;5es intensivas em energia 
e materia is. A partir do reconhec imento de que o nuc 1 eo 
das novas tecnologias e preenchido pela microelectr6nica, 
definimos como variavel essencial do sistema tecnol6gico 
no novo paradigma tecno-econ6mico a flexibilidade. 
"Diversidade e flexibilidade substituem a todos 
os nfveis uniformidade e repeti9llo como "senso 
comum" da melhor pratica" (PEREZ, 1985-a, 
p.445) 
Isto e, definindo-se flexibilidade como a possibilidade 
de adapta9tlo d circunstancias renovadamente 
diferenciadas, o desenvolviemnto da microelectr6nica e 
das tecno 1 ogias de informac;ilo corresponde a uma ruptura 
com a anterior concep9!o dominante 
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(paradigma 
tecnol6gico), aumentando os graus de 
de vista tecno-produti vo - inputs; 
produ9!o; variantes; tipo; produto 
op.cit., pp.61-62) 
1 i berdade do ponto 
volume; processo de 
(RAMOS dos SANTOS, 
Neste contexto, a variavel adaptativa do sistema 
tecnol6gico deixa de pertencer ao dom1nio do princ1pio 
electromecanico para passar ao dom1nio do princfpio 
electr6nico, o que significa a menor importancia das 
materias primas e da estrutura do capital fixo nos custos 
e no funcionamento invariante da variavel essencial, 
desvalorizadas face a parte imaterial - intelectual, como 
salientamos na nossa proposi9!o. 
E evidente que se mantem a importancia econ6mica do 
barateamento das materias primas e o problema da energia, 
mas o que se altera e o seu lugar no novo regime 
tee no 16gico. Is to e, aumentando o grau de adapta9!o ao 
meio exterior por parte do novo sistema tecnol6gico, de 
acordo com a defini9!o de flexibilidade tecno-produtiva, 
a "zona de custos" consti tuida pe las materias primas e 
ass imi 1 ada pe 1 o sistema, passando este a nee es sitar em 
termos crescentes do que classificamos como servi9os de 
inova9Ko. 
Se, como afirmamos, existe alguma tranquilidade na 
determina9!o das variaveis essencial e adaptativa no que 
respeita ao sistema tecnol6gico, ja para o caso do 
sistema s6cio-econ6mico a situa~ao inverte-se. 
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Do ponto de vista da variavel essencial estara em 
aberto o referencial do novo regime de acumula<;!o. Tal 
como vimos para o caso das materias primas, tambem a 
prod uti vi dade mantem um pape 1 importante, dec is i vo, no 
sistema econ6mico, ou caso contrario estariamos a propor 
o "fim da economia". 0 que discutimos e a manuten<;!o da 
produtividade, na forma e conteudo prevalecentes no 
anterior paradigma tecno-econ6mico, como variavel 
essencial do sistema s6cio-econ6mico p6s-fordista. Na 
forma, porque numa sociedade onde os servi<;os tern um 
grande peso estrutural, e como demonstramos, a medida da 
produtividade do conjunto da economia (ou das empresas de 
servi<;os) afectada pel a sua inadequa<;!o aos 
servi<;os. < 61 > No conteudo, porque por urn lado grande. 
parte dos servi<;os tern efeito apenas no longo prazo ejou 
cai no dominio do relacional,!62) e, por outro lado, 
porque existem limites absolutos na diminui<;~o da 
porosidade da jornada de trabalho. E na discuss!o do 
conteddo que fazemos interferir o sentido da rela<;~o 
normativo positivo quando temos por referencia os 
recursos humanos. Isto e, pensamos no plano normativo que 
OS ritmos intensos de trabalho s!o limitativos da 
condi<;!o humana, duvidamos objectivamente que exista uma 
······--············-··············~···········-··························-·························-············ 
61. Neste caso cabera aos "economistas dos servi<;os" difundirem esta 
ideia, o que ja foi iniciado, ou apresentarem propostas 
alternativas, o que esta por fazer. 
62. Quest~es vistas atras e igualmente discutidas no capitulo III 
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maior produtividade a partir de ri tmos mais intensos de 
trabalho. (63) 
Em resumo, a produtividade deve ser comprendida a 
nivel de sistema (ac~Ko-reac~Kojefeito) e estara 
condicionada no papel de variavel essencial do sistema 
s6cio-econ6mico. 
Colocada a quest!o do afastamento da produtividade 
do "ndcleo duro" do sistema s6cio-econ6mico, pensamos que. 
aquele pode ser definido pelo triangulo conhecimento-
informa~~o-qualidade, de forma a estabeler uma rela~!o de 
equil!brio com o sistema tecnol6gico, de que resultara um 
acrescimo da produtividade pela via qualitativa e n!o 
quantitativa, 164) e a necessidade de ajustamento nas 
variaveis adaptativas definidas no anterior paradigma. 
A articula~ao entre a dinamica da taxa de 
terciariza~!o, (aspecto formal e quantitativa da maior 
complexidade dos sistemas econ6micos) e a maior 
importancia do investimento intelectual, conhece agora a 
sua concretiza~!o. Ou seja, verifica-se como aspecto 
decisivo na muta~!o dos sistemas econ6micos, de acordo 
com o que desenvolvemos, uma nova dinamica do valor 
acrescentado: a maior participa~!o dos servi~os 
63. 0 que no caso dos servi~os e particularmente evidente.Ainda 
sobre esta quest!o e a n!vel industrial, um projecto de 
investiga~!o, que achamos do maior interese, comparou duas fabricas 
(japonesa e francesa) de montagem de televisiio com o mesmo 
equipamento e concluiu que a diferen~a na produ~!o de conjunto, 
favoravel a fabrica japonesa, provinha das rela9ffes entre os homens. 
[in: Ministere de la Recherche et de la Technologie (Fran~a), Lettre 
dinformation, n. 14, Abril-Maio, 1989] 
64. Ou a "eficiicia pel a n~o produtividade" 
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relacionados com o vector conhecimento - informa~6o 
qualidade desvincula o valor da materia, transferindo-o 
para a fun~6o (exemplo: o valor acrescentado de uma 
diskette reside em maior percentagem na capacidade de 
fornecimento 1 armazenamento de informac!o do que na 
materia plastica). 
t este raciocinio que protagoniza a ocupac!o pelos 
recursos humanos do "lugar mais elevado na hierarquia 
das val ori za~tfes". Para 1 e 1 amente ass i ste-s e a uma outra 
incidencia no papel da procura.que um esquema 
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(f'e4i1Zd.CIJ.O t COfrolocOO) 
Assim, no paradigma tecno-econ6mico fordista a 
procura ajusta-se de modo passivo a oferta de produtos. 
N!o supondo a validac!o da "Lei de Say" com esta 
afirmac!o, a valorizac!o da politica econ6mica keynesiana 
e factor demonstrativo, reforcamos a independencia enlre 
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as necess idades humanas e o metoda de produ9!o, ou na 
express!o de ZARIPIAN ( c i tado por BRESSAND e NICOLAIDES, 
1966, p.146) "a descri9~o de um produto e do seu valor de 
uso pre-existia ~ sua confronta9Ko com a procura". 
Com o desenvolvimento do actual sistema tecnologico 
o ajustamento entre a oferta e a procura tende a 
processar-se segundo uma participa9!o mais activa por 
parte do consumidor. Sendo certo que estaremos 1 onge da 
concretiza9ao plena da figura pro-sumidor de Alvin 
Toffler, poderemos apontar alguns elementos que permitem 
val idar a nos sa interpreta9ao. < 6 s l Ass im, para a 1 em do 
caso dos servi9os, ou de uma parte deles, em que o 
"produto" e resultante da sinergia verificada entre 
produtor e consumidor (LANGEARD e EIGLIER, 1966) sendo 
portanto o valor acrescentado repartido entre ambos,<66l 
o novo sistema tecnologico na:o so possibilita uma outra 
utilizador, < 67 l como praticamente a 
exige. (68) Por outro lado, a procura e endogeneizada 
pelo sistema a partir do momento que se considere a sua 
segmenta9ao nao so em termos de rendimento (que define o 
aces so) mas em termos de n:i ve 1 cul tura 1 (que define o 
65. Sem preju:izo de voltarmos mais tarde a esta questao 
66 De que o "self-service" e exemplo mais prosaico 
67 A IBM, por exemplo, formou urn "Installed User Program" com o 
objectivo de fomentar a inova9ao do lado dos utilizadores (GAMSER, 
1968) 
68. Apenas 2% da informa9ao fornecida pela Reuters e utilizada pelos 
seus clientes. A produ9ao de informa9ao nao se limita a Reuters, mas 
a esta e a rede de clientes. Reaproximamo-nos da posi9ao de ANNE 
HAYERE exposta no capitulo II. 
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tipo de exigencia). Em resumo, o novo papel do consumidor 
pode ser percebido atraves do seguinte esquema (adaptado 
de BRESSAND e NICOLAIDIS, op.cit.,p.154) 
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Deste modo, demos agora um novo passo para 
demonstrar a rela9ao entre a importancia do investimento 
intelectual e a altera9ao do paradigma tecno-econ6mico ao 
nivel da substancia do processo prod uti vo, quando 
definimos um "novo cliente" num renovado papel da procura 
no sistema s6cio-econ6mico. Ao combinarmos o que dissemos 
atras sobre a rela9ao entre a flexibilidade tecno-
produtiva e a problematica do valor acrescentado, na 
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an41ise efectuada agora do novo "modelo" da procura como 
vari4vel adaptativa do sistema s6cio-econ6mico 
valorizamos o que BRESSAND e NICOLAIDIS (op.cit., p.149) 
consideram como vantagem comparativa do novo paradigma 
"dosagem subt i 1 entre economias de esca 1 a redutoras de 
custos~ e a individua1iza9Ko criadora de valor". 
Ou seja, a evolu~!o de (2) para (3) no modelo 
gr4fico representative das combinat6rias produ~!o-consumo 
(idem) 







(1) Artesanato (pre-industrial) 
(2) Fordismo 
PONTO DE: VIST~ 
DO PRDDUTOR 
(3) P6s-fordismo ("~ medida de massa" 
"customization") 
e tornada poss fve 1 pe 1 a evo 1 u~!o do "trade-off" entre 
flexibilidade e economias de escala (DOSI, op.cit., 
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pp.1153-1155) derivado do novo paradigma tecnol6gico, a 
qual significa a maior assimila9!o de incertezas. 169) 
N!o discutindo agora as altera9~es no enquadramento 
socio-institucional, mas sublinhando a quase unanimidade 
sobre a necessaria correspond~ncia entre inova9~0 no 
plano tecnol6gico e inova9!0 no plano organizacional, 
planos macro e micro, 170) 0 caso negativo actual 
significa o factor de crise para CARLOTA PEREZr propomos o 
seguinte esquema interpretativo do paradigma tecno-
econ6mico p6s-fordista (na pagina seguinte) 
···-····-··-·-·········"-·-·-····-···-··--··-········--·········--··-····--·· 
69. Crescimento econ6mico, estrategias dos concorrentes, e, como 
dissemos, das varia9~es nos pre9os das materias-primas 
70. Como afirma RAMOS dos SANTOS (op.cit., p.69), no que designa por 
flexibilidade organizacional e funcional, n!o existem tendencias 
seguras, embora se possa falar de substitui9~0 de organiza9~es tipo 
mecanicista por organiza9~es do tipo organico 
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Este esquema constitui um dos passos decisivos para 
interpretarmos a re1ag!o entre o crescimento dos servigos 
e a mutagllo dos sistemas economicos e que agora focamos 
do ponto de vista da sua substAncia. Assim, o crescimento 
da parce1a correspondente ao investimento inte1ectua1 no 
total do investimento e percebida 
como uma necessidade provocada pela altera9ao do 
sistema tecnoldgico 
como uma resposta, ainda provisoria mas segura, 
por parte do sistema socio-economico 
A partir daqui faremos uma observag!o mais 
aprofundada do conteudo de uma das variaveis 
consideradas adaptativas do sistema socio-economico -
enquadramento socio-institucional na parte que 
respeita ao subsistema das empresas. 
E neste sentido que entramos no dominio dos mode1os 
organizacionais para expressar que a a1tera9!o do mode1o 
organi zac iona 1 das empresas, nee essaria na cons o 1 ida9!o 
do novo paradigma tecno-econ6mico, refor9a a importancia 
da fun9~0 inova9~0 dos servi9os 
Nesta afirma9!0 est!o subjacentes as seguintes 
quest~es teorico-metodo16gicas que se constituem nas duas 
etapas da nossa exposi9!o: 
interpretag!o da empresa como um sistema 
produtivo aberto ao exterior, o que significa que 
o seu ambiente interno modo de articulag!o 
entre os recursos humanos e a tecno1ogia (modelo 
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organizaciona1) e condicionado pe1o interface 
como exterior na prossecu~ao dos objectivos. 
detec9!0 de "paradigmas" na evo 1 u~ao dos 
mode1os organizacionais das empresas e 
demonstra~a:o da crescente importAncia da fun~~o 
inova9!o dos servi~os. 
Na primeira etapa, a interpreta9!o sistemica da 
empresa, compreensa:o do seu mode1o organizacional como 
forma de protec~!o da complexidade e variedade do "meio-
ambi ente", repres enta o enquadramento mais gera 1 do que 
sera analisado posteriormente. Dito desta forma, 
encontramo-nos ainda no plano ana1itico e n!o no campo da 
politica empresarial, se bern que este nos sirva de 
referencia.<71) 
Assim sendo, os modelos organizacionais correspondem 
a formas divergentes de protec98o da empresa face A 
complexidade e variedade exteriores 
controlo sobre o exterior com o risco de criar desordem 
interna (entropia) versus variedade 
interna tendo em conta a tecnologia e os recursos 
humanos disponiveis. Ou seja, a evo1u9!o tecnol6gica 
torna possivel a altera9!o do modelo organizaciona1 das 
empresas mas, primeiro, o comportamento dos agentes 
econ6mico~ e divergente<72) e' segundo, a natureza 
71. A afirma9!o de LORINO (1987, p.45), por exemplo, e no campo da 
politica empresarial actuante: " a dimens3o sistemica da empresa 
tornar-se-a cada vez mais determinante". 
72. A passagem da maquina de escrever tradicional para micro 
(processador de texto) pode aumentar a f1exibilidade como refor9ar o 
contro1o (nUmero de palavras digitadas, por exemp1o) 
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qualitativa dos recursos humanos pode, ou n~o, ser 
"barre ira entrada" de urn novo modelo 
organizacional. C73l 
E nesta perspectiva que interpretamos a rela9~0 
causal entre as dimenst'Jes tecnol6gica e organizacional 
das empresas, podendo o c onf 1 ito te6ri co ex i stente na 
determina9!o do la9o causal entre a tecnologia e a 
organiza9!o no plano microC74l ser reduzido ~s seguintes 
perspectivas (MARKUS e ROBEY, 1988):C7Sl 
i•perati vo tecnol ogico - as estruturas organi zac ionais 
s!o das tecnol6gicas determinadas 
exogenamente, tendo os agentes econ6micos urn papel 
secundario. 
i•perativo organizacional - as estruturas organizacionais 
s!o determinadas pela escolha racional dos agentes 
segundo a hip6tese que PFEFFER (MARKUS e ROBEY, 
op.cit.,p.587) descreve do seguinte modo 
conjunto consistente de preferencias --> 
comportamentos --> ac9!o orientada segundo os 
objectivos 
73. E nesse sentido que vai a opini!o de (GODET e BARRE, op.cit.) e 
ja citada no capitulo II o "tecnologicamente possfvel pode nKo ser 
economicamente ou social-mente desejd.vel". E nesta perspectiva que 
podem ser invertidos os "lugares sistemicos" e observar a empresa 
como o "ambiente" face ao indiv:iduo, o qual reage criando variedade 
ou exercendo maior controlo face ~ complexidade transmitida pela 
empresa. (HODGSON, 1988, II.3) 
74 No plano macro uma s:intese pode ser vista em CAVESTRO (1983) 
75 Embora as analises desses autores tenha por horizonte a GestKo 
dos Sistemas de Informa960 (MIS), os resultados relacionam-se 
directamente com a problematica em discuss!o 
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perspectiva e•ergente interactividade entre agentes, 
contexto e tecnologia "a tecnologia configura a 
possibilidade de mudan~a estrutural mas n6o determina 
qual a alternativa entre as mdltiplas possfveis que podem 
emergir do processo de estrutura~Uo" (op.cit., p.588) 
A nossa analise inscreve-se numa linha teorica 
proxima da ultima descri ta, e e at raves de la que nos 
propomos demarcar OS do is "paradigmas" de mode los 
organizacionais, •odelo burocratico e •odelo flexfvel 
(KOVACS, 1989)(76) o qual apresenta como elemento 
diferenciador nuclear a rela~~o com o ambiente exterior -
relativamente fechado no primeiro caso e relatiavmente 
aberto no segundo. Est a dicotomia est a igualmente 
presente no modelo explicativo de NEMETZ e FRY (1988), 
que retomaremos adiante, ai sob as designa~~es 
Organiza~~o segundo a Tecnologia Produ~~o de Massa ("Mass 
Production Technology Organization") e Organiza~~o 
segundo a Tecnologia Industrial Flexivel ("Flexible 
Manufacturing Techology Organization"), que tem a 
vantagem de tornar explicita a rela~~o privilegiada entre 
tecnologia e modelos organizacionais. 
Numa perspectiva de sucess~o temporal, o primeiro 
dos modelos referidos evolui segundo o aumento do 
controlo da camplexidade exterior pela recria~~o no 
interior da empresa des sa complexidade, o que se traduz 
pela integra~ao horizontal ou vertical de multiplas 
76. Que correspondem a tipologia mecanicista versus organica vista 
atras 
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tarefas, ou pela reduc;;~o da complexidade exterior atraves 
de um maior dominio do mercado e, fundamentalmentc, 
atraves do processo de fus~o de empresas. 
Ass im, a revol u9c!o da gestc!o ("Managerial Revo 1 u-
ti on), situada temporalmente ainda no sec. XIX, tem por 
resultado que a mclo visfvel da gestc!o substitui o que A~H 
SHITH referia como a mc!o invisfvel das for9as de mercado" 
(CHANDLER, 1977, p.l). !77) Isto e, o crescimento do vo-
lume de neg6cios de diversas empresas, demonstrou a ne-
cessidade de substituir o controlo efectuado pelo mercado 
(ambiente exterior crescentemente complexo) pelo controlo 
no interior da empresa. Neste processo, correspondente a 
passagem da primeira para a segunda fases da "evoluc;;~o 
dos campos de anAlise da gest~o industrial" proposta por 







Gest~o dos fluxos 
de produtos 
Respeito pela disciplina 
da f4briria, das regras 







77. Afirmac;;ao diversas vezes repetida ao Iongo do livro 
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verifica-se nao s6 a transformacao qualitativa da for~a 
de trabalho pelo recurso a assalariados qualificados na 
area de gestao ( servi9os), como o acrescimo de servi<;os 
internalizados, em particular no dominio da 
comercializa~ao (internaliza~ao "tout court") e da 
rela~ao com o cliente (internaliza<;ao com inova~ao 
demonstra~ao, instala~ao, repara~ao). Sao os casos da 
American Tobacco Company (produtos embalados) - primeira 
empresa que procede a cria~ao de uma rede de distribui~ao 
e marketing, bern como a. cria~ao de um departamento 
centralizado de compras; da Armour (produtos pereciveis) 
refor~o da coordena~ao a nivel dos transportes; da 
Singer Sewing Machine/ Me Cormick Harvester (maquinas) -
servi~os de demonstra9ao e repara9ao (CHANDLER, op.cit.) 
A interna 1 i za9ao destes servi9os < 7 s > e a cria9ao da 
forma u (unitaria predominAncia das divis~es 
funcionais), representavam o lado organizacional do 
paradigma tecnol6gico vigente, no que constituia a 
integra~ao entre "produ96o e distribuf96o em massa". 
A passagem da forma-U para a forma-M 
(Multidivisional predominAncia das divis~es por 
produtos), constitui a principal altera~ao ocorrida ate 
aos nossos dias no quadro do modelo ·organizacional em 
78. Os servi9os internalizados de distribui9ao dinamizavam urn 
mercado preenchido por imimeros grossistas. Val ores retirados rle 
CHANDLER (op.cit., p.284) dao-nos uma ideia da dimensao deste 
fen6meno. A evolu9ao, do racio vendas directasjvendas por grossistos 
evoluiu de 1:2,81 em 1869 para 1:1,16 em 1929. 
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observa~~o,\79) tendo origem na reorganiza~~o da General 
Motors e da Du Pont, como resposta ~ recess!o de 1920-21 
(CHANDLER, op. cit.). cao) 
Sob a forma de organigrama (WILLIAMSON, 197 5, pp. 136 e 
138) 
FORMA U CHEF"E E:XECUTIVC 
PRODUCAD V£:NDAS 












PRI:JDUCAD VE:NDAS riNANCEIRD E:NGENHARIA 
7<i:-····-·-Est"ar'A······-·to-r·a··---<ia·--···nossa analise a reestrutura~~o por tus~o -
aquisi~~es de divis~es mais (estrategia produtiva) ou menos 
(estrategia financeira) pr6xima da empresa compradora. Sobre os 
problemas causados por esta polftica iniciada nos anos 70 (ver 
CHANDLER, 1988) 
80. " .•. A reorganizat;ao 
apropriado para o estudo 
contemporaneas nos Estados 
tera deixado de ser valida. 
da General Hotors fornece um final 
de casos na historia das empresas 
Unidos" ( op. cit., p. 459). Opini~o que 
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a forma M r~_presenta o que afirmamos sobre o controlo da 
complexidade exterior atraves da sua reproduc~o interna, 
agora horizontal, criando novas autonomias 
( responsabi 1 idades estrategi cas) pe la divers i fi cacao de 
"zonas lucritivas" (divis~es) e sendo o capital afectado 
de acordo com a rentabilidade de cada uma dessas 
zonas. (81) Uma observac~o simplista daqueles organigramas 
permite avaliar 0 "efeito multiplicador" sobre OS 
servicos produzidos internamente na forma-M. 
Vejamos em sintese a articulac~o entre o modelo 
organizacional descrito, a tecnologica 
dominante (paradigma tecnol6gico) e 0 lugar dos 
servir;os, (82) para o que nos apoiaremos no ja citado 
modelo de NEMETZ e FRY (op.cit.) 
Aquela articulac~o e interpretada segundo tres 
eixos: 
"Interior-Exterior" relac~o directa com a proposta 
sistemica apresentada 
"Inicio-FinaJ'I - relac~o produto - processo no contexto 
da estrategia da empresa, tendo em conta as 
disponibilidades tecnol6gicas 
"Cima-Baixo" processo interno de estruturac~o da 
empresa 
ai:····-··~x·-···anAifs-e·······t"e-6rica-d.as vantagens deste modelo organizacional e 
feita por WILLIAMSON (op.cit.) atraves dos conceitos racionalidade 
limitada e oportunismo (op.cit., cap.II). Para uma analise da 
difusao desta inovac~o organizacional ver KAHAJAN e outros (1988) 
82. De que resulta a relac~o com o que desenvolvemos em termos macro 
(paradigma tecno-econ6mico). 
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Deste modo, o seguinte esquema (adaptado dos autores 






TRANS FORMACAO ----~ OUTPUTS 
PIIM'fllflt!A m'~ (fl1R!JlSNt1> 
<IWlJMI/iJil·FiDill1Ml1MV 
Assim, este esquema pretende transmitir 
0 re 1 at i vo f echo do s istema-empresa num 
contexto de contro lo do ambiente exterior, quer 
em termos de inputs (fornecedores integra~ao 
vertical; trabalho rela~ao salarial r:igida), 
quer em termos de outputs ("procura pre-
existente"; "distribu:i~~o de massa"); com 
tendencia para a internaliza~~o de servi~os 
(interior-exterior) 
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- produ9~0 em massa (serie), sendo determinante a 
eficiencia de processo (com influencia no 
conteudo dos servi9os de inova9~o I&D) num 
modelo concorrencial baseado na lideran9a do 
custo (inicio-final) 
estandardiza9~0 como processo de controlo 
tecnico e humano ( 11 maquina burocatica" - HINTZBERG) 
face a reduzida integra9~0 de fun95es (83) 
Recuperando o que afirmamos sobre a articula9~0 
entre as tecnologias, os comportamentos dos agentes 
decisores e os recursos humanos disponiveis (perspectiva 
emergente), bem como as dominantes do paradigma tecno-
econ6mico p6s-fordista, observamos a co 1 oca9~0 de novas 
hip6teses no modo como os tres eixos em observa9~0 s~o 
descritos quando se passa a analise do modelo flexivel. 
Do ponto de vista do eixo 11 interior-exterior" e 
evidente a modi fica9~0 radi ca 1 do exterior da empresa, 
reflectido na modifica9~0 do paradigma tecno-econ6mico, o 
que significa que a manuten9~0 do modelo burocratico, na 
impossibilidade de exercer um controlo eficaz sobre o 
exterior, impl icara o refor9o do bin6mio tayloriza9~o-
burocratiza9~o. No caso contrario, a adop9~o do modelo 
flexfvel e a sua difus~o significam o acrescimo da 
complexidade exterior, 0 que determina a maior 
flexibilidade interna como resposta adequada nos 
83. Sendo elevada a divis~o do trabalho e a diferencia9~0 
individual, com reduzida integra9ao a maquina burocratica depen<le 
fundamentalmente da estandardiza9ao dos processos de trabalho para 
obter coordena9~o" (NEMETZ e FRY, op.cit., p.630) 
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produtos, nos processos expl orando vantagens 
competitivas de diferencia9tlo qualitativa ("Trade-oft" 
flexibilidade - economias de escala) e ntlo de custo. 
Do ponto de vista do eixo "infcio-final", as 
rela9l'Ses interactivas entre produtor e consumidor, 
caracteristica- traject6ria do p6s-fordismo vista atras, 
reflectem a necessidade de mais servi9os e 
qualitativamente produzidos de modo diverso do que 
acontecia no anterior "paradima organizacional" (na 
inova9tlo desenvolvimento de produto, eficiencia e 
desenvo 1 vimento de process o; na integra9tlo - marketing, 
comercializa{;tlo; na regula9tlo contabilidade, 
audi toria). 0 metodo Kanban do ponto de vista 
estri tamente industrial (PENANT, 1988) consti tui urn 
exemplo de modelo flex1vel, com modifica9ao do eixo 
in1cio-final, ao repercutir do "final para o in1cio" as 
modifica9l'Ses produzidas no exterior do sistema-empresa. 0 
tao glosado exemplo da empresa familiar de Luciano 
Benetton, evidencia a mesma 16gica numa 6ptica de 
comercializa9ao. 
Do ponto de vista do eixo eixo "cima-baixo" o 
cone ei to s i stemi zar;ao corresponde de urn modo precis o a 
modifica9ao da diferencia9ao funcional, 
vertical/horizontal, tecnicamente enquadravel sob a 
des igna9ao CIM (" computur integrated manufacturing") 
gestao integrada das fun9l'Ses servi9o e do processo de 
produ9ao. 
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De uma forma esquematica, adaptando o esquema 
elaborado por NEMETZ e FRY (op.cit., p.633), expressamos 
a rela~~o entre o modelo organizacional flexfvel, o 








~OUIPAME:NTC REGULACAO : ) ( 
TRABALHD 
SERVICOS DE INDVACAO 
PARADlGMA TECNO-ECONDMICO 
(PDS-FDRDISM[]) 
(fLEXIBILlDADE- CONHECl MENTO/~UALIDADE/ 
OUTPUTS 
PRODUTOS 
Da exposi~~o efectuada e dos esquemas apresentados, 
poderemos concluir que ser~o fundamentalmente os serviqos 
de regulaqlfo OS mais solicitados pel as empresas 
enquadradas no "paradigma organizacional burocratico" - a 
persistencia deste paradigam ejou o seu refor~o vern 
recolocar a quest~o da n~o neutral idade do conteudo da 
taxa de terciariza9lfo num contexto de muta~~o dos 
sistemas economicos. "A contrario" a generaliza~~o do 
"paradigma organizacional flexfvel" significa a 
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permanente necessidade dos servi9os classificados na area 
da inova9~0 que, acrescentamos agora, poder!o Htlr 
maioritariamente externalizados no periodo de muta9!o. 
Em resumo a discuss!o efectuada sobre a rela~~o 
entre o crescimento dos servi9os e a altera9!o da 
substancia dos sistemas econ6micos trouxe as seguintns 
indica9oes: 
a observa9~0 de que o investimento intel ectual 
ganha espa90 no modo de valoriza9~0 do capital, o 
que e interpretado no quadro da passagem do 
paradigma tecno-economico fordista para o 
paradigma tecno-economico pos-fordista 
a modifica9~0 nas variaveis essenciais e 
adaptativas dos sistemas tecnologico e socio-
economico, 
parte dos 
implementando novas referenciais 
agentes economi cos, traduz-se 
poe 
na 
crescente importanc i a da parcel a ima teria 1 nos 
processos produtivos e em particular dos servi9os 
que tem uma fun9~0 sistemica inovadora 
a substitui9ifo da uni formi za9ifo pe 1 a 
flexibilidade no plano tecnologico, tem 
correspondencia na altera9~0 do referencial 
produtividade (mais em menos tempo sentido 
quantitativa), pelo referencial qualitativo 
(maior valor acrescentado pela qualidade), no 
plano socio-economico 
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a maior flexibilidade no sistema tecnoldgico, 
determinando mai or as simi 1 a96o de incertezas na 
rela(;ao custo - escala de produ9Ko, corresponrle 






de val ores 
espa9o 
no novo paradigma e articulando 





com o que se 
proposito do.s 
nfveis de (in)certeza associados a transforma9ao 
tecnol6gica e ao volume de emprego, o referencinl 
conhecimento-informaflao-qual idade parece n5o ter 
sido ainda suficientemente "filtrado" por uma dAs 
variaveis adaptativas: modelos organizacionais 
0 desenvolvimento da luta entre "novas 
tecnologias e organiza9ffes obsoletas" passa no 
plano microecon6mico pelo confronto entre os 
modelos organizacionais burocratico e flexfvel, o 
que supffe conteddos diferenciados na taxa de 
ierciariza(;5o (oscilando entre servi9os de 
inOVaf;aO, regula96o, ou integra9ao; oscilando 
entre internaliza960 e externaliza96o) 
a muta96o dos sistemas econ6micos do ponto de 
vista da sua s,ubstancia implica que os servi9os 
(a relaflao, a fun9ao, o efeito) ganhem um lugnr 
estrategico no processo produtivo nos planos 
macro e microecon6mico 
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DO ESPIRITO 
1. A um 
resultando a 
sistema econ6mico que 
crescente e necessaria 
se complexifica, 
participa~~o dos 
servi~os, que e alterado na sua substAncia pela natureza 
evolutiva do modo como se justapijem o sistema tecnol6gico 
e as estruturas organizacionais, reclamando a muta~~o 
quantitativa e qualitativa dos servic;os, corresponde a 
modi f i ca~ao do seu esp:i ri to ( "princ fpi o incorporeo que 
anima um ser vivo"), impl icando o diferente 
posicionamento dos servi~os nas estruturas de consumo. 
Deste modo, ao pro 1 ongarmos a adapta~ao da proposta de 
SOHBART 1 para interpretarmos 
dos servic;os 
a articula~ao entre 0 
crescimento 
econ6micos, observamos a 




sistemas econ6micos nos modelos de consumo privilegiando 
os servi~os. 
Colocando a nos sa problematica nestes termos, 
ficamos confrontados a partida com uma questao qne 
poderemos designar metaf:isica. 
Trata-se de contrapor ao lucro (excedente) 
morfologia dos valores de uso para espa~o de referencia 
do principia de organiza~ao dos sistemas econ6micos, on, 
dito de outro modo, trata-se de uma nova observa~ao, com 
genese nos servi~os, do papel da procura na determina~ao 
das finalidades do sistema produtivo. Sendo certo que 
este problema mereceria maior desenvolvimento, partimos 
do estudo efectuado sabre a altera~ao do paradigma tecno-
econ6mico no qual verificamos urn novo relacionamento 
oferta e a 
de produc;ao 
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procura permitido pelas novas 
e de acordo com as variaveis 
entre a 
condic;i:Ses 
definidas como essenciais. Ai pudemos interpretar um 
diferente papel do consumidor que, transportado a escala 
macro, significa a demonstrac;ao de que na concepc;ao e 
produc;ao dos valores de uso 0 sistema produtivo e 
crescentemente influenciado a endogeneizac;ao de que 
f alamos antes e tera maior capacidade de resposta na 
hip6tese de ser urn sistema aberto. E evidente que quanta 
mais nos afastamos dos fluxos monetarios e nos 
aproximamos dos fluxos fisicos (valores de uso) maior e o 
risco de passarmos de economistas "financeiros" a 
"metaeconomistas" segundo a classificac;ao de SAHPEDRO• Miis 
esse e 0 "prec;o que pagamos II 1 0U e Q nOSSO valor 
acrescentado, por observarmos a economia a partir dos 
servic;os (relac;ao, func;ao, efeito), os quais tern urn peso 
crescente na organizac;ao dos sistemas econ6micos. Talvez 
seja duvidosa a validade da sua apresentac;ao nesta 
momento, mas se definirmos a economia como a "ciencia dns 
leis sociais que regem a produt;lfo e a distribuft;lfo dos 
meios de existencia dos homens em colectividades 
organizadas" (AGLIETTA, 1976, p.133) torna-se possivel 
interpretar a maior incidencia do papel do consumidor, 
num momenta em que, depois de confinadas ~ "luta de 
classes" na (organizac;a:o do processo cie 
trabalho) e distribuic;ao (repartic;ao do rendimento versus 
abolic;ao do salariato), as lutas sociais tera:o sido 
alargadas ao plano de consumo, dando Iugar a urn novo 
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confronto entre agentes crescentemente socializados1 de 
que as "ass oc iac;;<Ses de cons umidores" poder~o cons t i tu i. t' 
urn born exemplo. 
"A oferta cria a sua procu~a como a procura cria a 




valores de uso como eixo definidor do 
sistemas econ6micos1 a partir do qu~l 
o domini o das funt;t1es-consuao 1 igadas ao 




1 igadas aos servit;os 
que enc err a o c i c 1 o i nterpretat i vo da re 1 ac;;~o entre o 
crescimento dos servic;;os e a mutac;;~o dos sistemas 
econ6micos e estara na sequencia 1 com reforc;;o 1 do modo 
como interpretamos a problematica mais geral do 
crescimento dos servic;;os. 
Esta proposic;;ao esta incluida no seguinte quadro 
orientadorl onde se aceita as zonas prqpostas por PASSET1 
(1983, p14) 1 se recupera a analise efectuada sobre a 
transic;;~o do paradigma tecno-econ6mico 1 integrando-a na 
periodizac;;ao feita pela teoria da regulac;;ao em termos dos 
regimes de acumulac;;~o dominantes e se realiza a relac;;ao 












(in tens iva) 
















de bens dur.) 
Ser Oferta 
Procura 
Rei terando o caracter orientador deste quadro, e 1 e 







uso dominantes que 
tornam-se referencia 
social das praticas de consumo, significa que partimos da 
seguinte definic;;~o de consumo (AGLIETTA, 1976, p.133) 
"Uma actividade ou mais precisamente um processo1 
isto e um conjunto organizado de actividades 
essencialmente privadas mais submetidas a 11mii 
logica geral de reconstitui9ffo das 
dispendidas nas praticas sociais e de conserva9ao 
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das capacidades e atitudes impostas pelas rela9~es 
sociais de que os indivfduos sHo os suportes" 
Esta defini~!o determina urn alinhamento com a 
referencia as "normas de consumo ", mas admi tindo desde 
logo a sua relativiza~!o. 
Tomando o exemplo da "norma de consumo operaria", 
por quest6es de reparti~!o efou por quest6es socio-
cul turais, reparamos que a mesma e va 1 ida num quadro 
te6rico de subordina~!o da procura a organiza~!o rlo 
processo de trabalho no sistema industrial onde aquele 
subconjunto da popula~!o activa serve de referencia, mns 
n!o pode omitir: em 1983, 7,6 milh6es de familias nos 
Estados Unidos (12,3% do total) viviam abaixo do limite 
de pobreza (PETIT, 1986, p.7). 
Por outro 
caracteri zar a 
hipotecado 
lado, este 








mul t ipol ares ap6s o mode 1 o de a cumu 1 a9ao crescente que 
corresponde a "norma de consumo operaria". 
Uma rela~!o te6rica consensual e aquela que associa 
o crescimento do consumo de servic;os ao crescimento do 
rendimento (Lei de Engel). No entanto, pensamos que ela 
pode e deve ser igualmente relativizada. Assim, os dados 
empiricos confirmam que quanta mais desenvolvidas se 
tornam as sociedades, maior e a tendencia para o consumo 
de servic;os, o que pode ser observado em FONTAINE (1987, 
vol.II, p.47) - para 12 paises da OCDE e em 1980, a um 
acrescimo de 1000 d6lares no consumo final per capita 
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correspondia um aumento de 4 pontos percentuais dos 
servi~os na estrutura de consumo - ou em GARDES (1983) e 
GARDES e LOUVET (1986) - onde se verifica a redu~!o d~s 
distancias nas estruturas de consumo, com aproximac!o da 
dos Estados Unidos, onde ~ mais elevada a percentagem dos 
servi~os, e com diferentes ritmos de aproxima~!o nos 
diversos periodos. No entanto, vejamos o seguinte quadro 
para os Estados Unidos (LEVY-GARBOUA, 1983, p.47) 
Coeficiente Or9amental de Bens e Servi9os a pre9os 
correntes 
MEDIA Bens n~o Duradouros Bens Duradouros Servi~os 
1869-1873 62.1 9.3 28.6 1902-1906 55.7 8.4 35.9 1922-1926 48.7 11.3 40.0 1942-1946 58.6 7.9 33.5 1952-1956 50.0 14.4 35.6 1962-1966 44.7 14.8 40.6 1967-1970 43.0 15.2 41.8 
Nele verificamos que contrariamente as expectativas, 
fomentadas pe 1 a art icu 1 a~~o Lei de Enge 1 1 rendimento e 
produtividade I precos relativos, o consumo de servi~os 
na sociedade "mais terciaria", primeiro, n~o atinge os 
valores na ordem dos 60%- "limiar da terciariza~~o",<84l 
segundo e mais importante, existe equivalencia entre os 
~oeficientes or~amentais para OS servi~OS no perfodo de 
1922-26 e 1962-66 (ou 1967-1970), o que, confirmando a 
problematizac~o da Lei de Engel no longo prazo, imp5e a 
necessidade de observar as evoluc5es diferenciadas no 
84··:········--a······-····q:u·e-··--·-.. contTrma········ a bpini~o de BHAGWATI ( 1987) expressa 
anteriormente. Is to ~, existe uma maior aproxima~ao nas estruturas 
de consumo entre os paises mais desenvolvidos e menos desenvolvidos, 
no caso dos servi~os. 
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consumo de servi~os. Com efeito, o seguinte quadro 
(FONTAINE, 1987, vo1. II, pp.140-41) da consistencia a 
ideia de existirem 11 duas ve1ocidades" no dominio do 
consumo de servi~os. 







Servi~os de Habit. (outros) 









Servi~os de Uti1iz. de Veic. 1.63 
Hoteis 1.20 
Assim, 0 subs ector "regressivo" pass a de Ulll 
coeficiente or~amenta1 de 7.03~ em 1929 para 2.11~ em 
1983 (1950-5.06~; 1960-3.70~; 1970-2.96~), enquanto o 
subsector "progressivo" passou de 7.54~ para 19.30~ 
(sen do de sa 1 ientar as despesas em saude - 2. 88~ paro. 
9.78~) 
Donde se cone 1 ui que deve ser transposta para o 
consumo a articula~~o entre hens e servi~os, refor~ando o 
sentido funcional da nossa proposi~~o. Ou seja, 0 
reconhecimento que hens e servi~os tern urn estatuto de 
comp1ementaridadejsubstitui~~o no processo de consumo. 
s!f:·······R:eial;io-···e-ilfre··-·a:s······t·axas medias de crescimento da tunc;~o-consumo e 
o consumo final, combinando os efei tos das variac;oes dos prec;os e 
rendimento. 
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Aqui estamos confrontados com a teoria de LEVY-
GARBOUA (op.cit.) segundo a qual uma nova necessidade e 
satisfeita em primeira instAncia por urn servic;o sendo 
este posteriormente substituido por urn bern duradouro 
(mais econ6mico). Ou com a teoria de GERSHUNY< 86 > que tern a 
seguinte l6gica interna 
- o consumo de servic;os aumenta com o rendimento (Lei 
de Engel) 
- as horas de trabalho diminuem (com o acrescimo de 
rendimento aumenta o custo de oportunidade de uma 
hora de trabalho) com beneficia do tempo de consumo 
OS bens sa:o substitutes dos servic;os 110 
preenchimento das func;5es-servic;o<B7l (aumento de 
produtividade e eficiencia) - "self-service" 
efeito: diminuic;a:o da procura de servic;os 
mercant is, mas na:o do emprego (men or produt i vi dade 
dos servic;os) 
11 oderemos fazer duas observac;5es criticas. A 
primeira, no quadro te6rico de GERSHUNY• diz respeito ao 
facto da sua teoria omitir que a opc;~o bens-servic;os na:o 
qepende apenas da re 1 ac;a:o entre o sa 1 ari o e os prec;o s 
relativos, mas igualmente do valor do lazer do 
consumidor. Isto e, na opc;a:o entre "servir-se" e "s1~r 
86. Esta teoria foi elaborada e aplicada nos seguintes textos: 
GERSHUNY (1978, 1987) e GERSHUNY e MILES(1983). Ver igualmente a 
divulgac;a:o de SILVER (1987) que aproveitamos. 
87 Conceito introduzido pelos autores para designar o resul tado da 
combinat6ria de quatro elementos: equipamento individual; 
equipamento colecti vo; servic;os e trabalho informal, designando os 
autores por inovac;ao social a evoluc;ao temporal desta combinat6ria. 
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servido" deve ser igualmente considerado o comportamento 
do consumidor face ao tempo para alem do trabalho, o quol 
e mediatizado pelos niveis cultural e de rendimento. 
Acresce, hip6tese, que quanta mais desenvolvidas sc 
tornam as sociedades o vector qualidade e determinante na 
procura do servi~o!BBJ - as camadas de mais elevado nivel 
de rendimento tender3:o a des 1 ocar os seus padrtses de 
consumo para niveis onde sera importante a utiliza9~o do 
tempo dos outros: servi9os (SILVER, op. cit.). 
Em resumo, a teoria de GERSHUNYr tal como a de LEVY-
GARBOUA, sera adequada a nivel do consumo de "hens 
duradouros fordistas, mostrando-se permeavel a hip6tcse 
de maior segmenta~3:o (comportamentos multipolares) ap6s a 
viragem do regime de acumula~3:o fordista, que tem 
exactamente como um dos vectores princ i pais o n i ve 1 de 
satura~3:o atingido por esses bens. 
Outra hip6tese de abordagem da articula~3:o bens 
servi~os passa pela "saida" do dominio restrito do 
econ6mico (rendimento e pre~os), considerando duas 
variaveis explicativas da evolu~3:o do consumo em geral e 
dos servi~os em particular: famflias e tempo.<89l 
Para o caso das fami 1 ias tal significa a acei ta~ilo 
'~ \ 
das de ARCHAMBAULT' vista na pag. 227, 
88. Temos no~iio que niio sera assim com todos os servi~os. Exemplo ja 
focado: com a desregulamenta~iio a concorrencia entre as companhias 
de avia~iio nos EUA estabeleceu-se a nfvel do pre~o com perca de 
qualidade. 
89. Para o que contribui a analise efectuada no capitulo III sabre o 
trabalho domestico. 
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privilegiando a produ9~0 e de ALMEIDA (1981, p.248), 
privilegiando o consumo 
"lugar essencial de reprodu9Ko biologica, social e 
cultural, unidade de consumo e mesmo, par vezes, de 
produ9Ko, o agregado familiar retraduz e sintetiza, 
assim, conjuntos diferenciados de condi9Wes b~sic~s 
de ex i stenc i a que const i tuem a propria ma tri z da 
divisKo social em classes"C90) 
Ass im, a evo 1 u9~0 destas vari ave is a pont a para urn 
papel determinante no actual perfil que caracteriza a 
nossa proposi9~0. 
Do ponto de vista da composi9ao das familias 
(vector: ida de, d imens~o, (in) act i vidade) demons tram-no 
as seguintes tendencias: 
- envelhecimento 
- dimintii9~0 da dimens~o media 
actividade (relacionado com a participa9~0 da 
mulher no mercado de trabalho) 
Do ponto de vista do tempo, a tendenc ia para o 
aumento do tempo de lazer e outro factor decisivo 
- quer porque o tempo de trabalho diminui (idade de 
reforma, da semana de trabalho e 
des emprego). c 91 > 0 grafico de DANZIN ( 1986) para o 
caso frances e a este respeito elucidativo 
90. A aceita9~0 desta defini9~0 e corolario de uma investiga9~o 
efectuada antes e no decorrer da disserta9~0, sobre classes sociais. 
91. Entre 1978 e 1984 em Fran9a, o tempo de trabalho profissional 
diminuiu devido aos seguintes efeitos percentuais: 59% - redu9~0 d~s 
horas semanais de trabalho; 231 aumento das ferias; 181 - quebra de 
efectivos (PREEL, 1986, p.46) 
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- quer porque o tempo de trabalho domestico diminui 
(maior volume de equipamento e mais eficiente), onde 
o modelo que PREEL (1986) chama de "fordismo 
feminino" representado no seguinte esquema 
;11' 6CONSUMD 
ASALJIRIDS 






Tal evoluc;ao deixa pressupor a consideravel 
"liberalizac;ii:o do tempo" (VOGEL e POLSKY, 1985) e a sua 
possivel "mercantilizac;~o" 
3. Atraves da reuni~o dos varios aspectos 
desenvo 1 vidos, poderemo s esboc;ar urn "mode 1 o des cri t i vo 11 
de modo a tornar mais explicito o conteudo da nossa 
proposic;ii:o. 
0 que des ignamos por "zona do ter" corresponde ao 
periodo de acumulac;ii:o das familias em bens duradouros, e 
est a relacionado com 0 paradigma tecno-econ6mico 
fordista, o qual encontra-se estruturado em torno de duas 
mercadorias basi cas: o autom6ve 1 e a "ha bi tac;ii:o soc ia 1 
media" (AGLIETTA, op.cit., p.136), que promovem ou sii:o 
promovidas pela intensificac;ii:o da urbanizac;ii:o. (92) Ou 
seja, a restric;ii:o orc;amental quantitativa eshi 
subordinada ao vector qualitativo preenchido por aquelas 
duas mercadorias que a estruturam atraves de um conjunto 
obrigat6rio de complementariedades valores de uso 
concebidos segundo urn a 16gica que possibilite a 
respectiva produc;ii:o em serie. Sublinhando o papel da 
politica keynesiana, a importancia do credito no 
des envo 1 vimento da norma de consumo ass im des cri ta pode 
s er a val iado pe 1 o seguinte indi cad or: o s emprest imos <) s 
fami 1 ias, que representavam em 1954 e em Franc;a duas 
semanas do rendimento disponivel, passaram a representar 
92. ROOBEEK (1987) designa, com vantagem, este fen6meno de 
suburbanizac;ii:o 
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quinze semanas em 1973 (LORENZI e outros, op.cit., 
pp.107-109). 
0 esgotamento desta norma de consumo, pec;a central 
na teoria da regulac;!o como elemento explicative da crise 
do regime de acumulac;~o intensiva, relacionando quebra do 
sa 1 aria real e da produt i vi dade, des emprego e n i ve 1 de 
saturac;~o dos bens que tipificam este regime de 
acuinulac;!o, significa, portanto, que foi pasta em causa 
uma articulac;~o entre bens e servic;os subordinada a 
16gica de acumulac;~o por parte das familias. 
A mutac;~o percebida ao nivel da substancia dos 
sistemas econ6micos traduz-se num novo modelo de consumo, 
precario ainda na definic;~o dos seus contornos. 
Quando referimos a passagem do ter para o ser no 
espfrito dos sistemas econ6micos, n~o existia qualquer 
intenc;ilo de projectarmos urn desejo na realidade 
objectiva, o Homem total, !93) mas t~o s6 realc;armos que, 
com a mutac;~o dos sistemas econ6micos, a articula~~o 
entre as estruturas de produc;~o e as estruturas de 
consumo ao deslocar-se para uma outra zona do nivel de 
vida anteriormente protegida (saude, educac;~o) ou 
relativamente restrita (lazer) e portadora de uma nova 
dinamica em que sobressai o processo de utilizac;~o (o 
efeito util). 
93. Estava apenas aberta a possibilidade. "A civiliza(f~O industrial 
[industria=media(fao das rela9iJes humanas atraves de sistemas 
tecnicos] que pode sair da crise de desenvolvimento da sociedade 
salarial depende de um progresso tecnico de outra natureza que de a 
esperan9a de uma assimilac;~o dos objectos no seio do consumo" 
(AGLIETTA e BRENDER, op. cit., pp.150 e 161) 
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Ou seja, nao e o crescimento do consumo de servicos 
que define esta passagem doter par o ser, (94) mas uma 
16gica subordinada a func~o (predom1nio das funcijes 
1 igadas aos servicos), onde os bens s~o naturalmente 
importantes mas com criac~o de novas articulacijes onde 
predomina o processo de utiliza9Ko 
"movimento pelo qual um indivfduo se apropria de 
um bem, um objecto ou utiliza um bem, um objecto 
para a satisfa9Ko de um desejo ou de uma 
necessidade" (BARCET, op.cit., p.159) 
.E o predom 1ni o do process o de ut i1 i zac~o 1 i gado a 
16gica funcional que constitui o elemento determinante na 
zona do ser 
"Numa economia de servi9os o que e adquirido e 
a fun9Ko de um objecto ou de um sistema, e nao 
mais o objecto em si mesmo" (GIARINI e ROULET, 
1987, p.ll6) 
ao criar-se uma dinamica de utilizac~o do rendimento 
direccionada para a valorizac~o do equipamento (exs: 
videos - educativos I recreativos; software - educativo I 
recreativo), reencontrando o prod-sumidor de TOFFLER• 
Do ponto de vista empfrico, ja e evidente que sao 
as funcijes-consumo ligadas aos servicos (saude, educac~o, 
tempo 1 i vre) que tern regi stado os rna i ores i ndi ce s de 
94. Por isso condicionamos a observac~o cr1tica de PETIT (1987-b) a 
refleX~O de AGLIETTA e BRENDER • 
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crescimento, !95) n!o faz omitir que nestas func;ijes existe 
um "continuum" bens-servic;os. Isto ~. n~o s!o os servic;os 
em si que modelam o novo perfil da procura mas a 
entre bens e servic;os (substituic;~o/ 
complementaridade). (96) 
A entre as zonas de 
incidencia da teoria macroecon6mica e o tipo de consumo 
dominante, com afastamento portanto da intemporalidade 
expressa no comportamento racional do consumidor, conduz-
nos na zona do ser e a partir da analise efectuada na 
alterac;ao do paradigma tecno-econ6mico a referenciar. 
a importanc i a da oferta n!o no sent ido da 
moderna teoria norte americana, assim designada, 
com exclusiva incidencia sabre as condic;ijes de 
produc;!o dos bens, ou no sentido classico em que 
a acumulac;!o de capital determina a procura, mas 
no sentido em que as condic;ijes de produc;!o 
(tecnol6gicas e organizacionais) s!o 
determinantes no desenvo 1 vimento de um process a 
de ajustamento face a procura alterada na 
composic;ao das familias, no seu equipamento, no 
modo de afectac;ao do tempo diario - e segmentada, 
95. GADREY (1987) ao observar o maior crescimento do consumo de 
servic;os entre 1979 e 1986 e a quase estagnac;ao do consumo de bens 
duradouros, coloca a hip6tese do novo consumidor "menos duradouro" 
96. Por exemplo, no texto de HARDY e DARMON (1987) pode ver-se que 
ao aumento previsto da func;!o consumo "1 azer, cul tura" de 4, 6%. ao 
ano entre 1985 e 2000, corresponde um aumento dos bens (Tv, HI -F I, 
etc. ) de 6, 2%, contra 1, 3%. dos espectacul os e 0, 9% da imprensa e 
edic;ao. 
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nao s6 pelo rendimento como por factores de ordern 
social. 
a importancia da procura nao no sentido 
Keynes i a no de We 1 fare State, mas no sent ido d c 
que a consolida~~o das fun~ijes directamente 
relacionadas com OS 
exercera norma is 
"servi~os 
tendlmcias 
para o indiv:iduo" 
reestruturadoras 




nos resultados de urn 
conduzido pelo NIRA 
Research Advancement) 
onde se propije, face a previs:ivel 
procura externa, o desenvolvimento 
perspectiva 





dinamizadores da procura interna, satisfazendo 
necessidades como sadde, conhecimento, 
solidariedade, cultura, ambiente (KOGANE, 1987, 
p.91). 
Em resumo, 
o des 1 ocamento para as fun<;fJes consumo 1 igadas 
aos servi<;os significa o primado do social sobre 
o ecolu)mi co, ( ou do ser sobre o ter) - a norma de 
consumo deixa de assentar numa 1 ogi ca de 
acumula<;lfo, tornando-se determinante d 
problematica da utiliza<;lfo 
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o comportamento anteriormente padronizado perante 
a ascens•o do rendimento tem maiorcs 
probabilidades de ser segmentado por factores de 
ordem social reencontro dos consumos 
multipolares e da n~ medida de massan 
as funt;tJes-consumo dO fixarem-se sobre OS 
indivfduosJ tem uma logica eminentemente social 
que n•o pode ser apreendida nas fun9lJes-consumo 
direccionadas para o equipamento. 
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SINTESE 
0 rea 1 inhamento das propos i <;tses que caracter i zam a 
articula<;lio entre o crecimento dos servi<;os e a actual 
muta<;lio dos sistemas econ6micos nas dimenstses forma, 
substancia, espirito, 
resumo: 
da origem ao seguinte quadro-
Proposi<;lio 1 - o crescimento dos servi9os esta articulado 
com a maior complexidade dos sistemas 
econ6micos 
Proposi<;lio 2 - deslocamento do investimento material para 
o investimento intelectual 
Proposi<;lio 3 - a importancia do investimento intelectual 
esta relacionada com a altera9ao do 
paradigma tecno-econ6mico 
Proposi<;lio 4 - o domfnio das fun9iJes-consumo ligadas ao 












crescente solicita9~0 de servi9os 
associada ao processo de muta9Mo dos 
sistemas economicos. 
A partir deste conceito e do desenvolvimento te6rico 
que acompanhou a consolida<;~o daquelas proposi<;~es 
perpectivamos as seguintes consequencias: 
A rela<;~o entre o crescimento dos servi<;os e a 
dos sistemas econ6mico (processo de 
terciariza<;~o) deixa perceber novas possibilidades de 
articula<;~o entre a oferta e a procura, entre os bens e 
os servi<;os, que apoiam a passagem a um modelo de 
acumula<;~o divergente do fordismo. 
Nt'io estando conso 1 idadas as "normas" de produ9Mo, 
nomeadamente no campo organizacional, e de consumo, 
nomeadamente no campo da reparti<;~o de rendimento, (97) a 
discuss~o efectuada sobre o paradigma tecno-econ6mico 
p6s-fordista, permite referenciar 
A altera9Ko no modo como se produz 
A complexifica<;~o dos sistemas econ6micos < 98 > tern 
associada as transforma<;~es tecnol6gicas e 
organizacionais. Os servi<;os, de acordo com a proposta 
que apresentamos para a sua classifica<;~o, s~o 
diferentemente solicitados pelos (sub)sistemas econ6micos 
97. Estando aqui inclu:ida, como aspecto fulcra!, a combinat6ria 
Estado-mercado, emergente do confronto econ6mico-social. 
98. Onde dever:iamos incluir o processo de muta<;~o no plano da 
divis~o internacional do trabalho (globaliza<;~o). Tendo interferido 
na medida do comercio internacional de servi<;os, adiamos a analise 
te6rica das implica<;~es do crescimento desse comercio. 
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dom:inio,, mais ou 
e a 
menos 
facilitado pela interac~!o din&mica entre a estrutura 
tecnol6gica e a estrutura organizacional, deslocam o 
investimento para uma zona de equilfbrio entre o material 
("trabalho cristalizado na materia") eo intelectual 
("trabalho cristalizado no conhecimento"). 
Donde, o valor que se acrescenta ("trabalho vivo") 








Por outro lado, a maior participa~!o dos servi~os no 
sistema produtivo, internalizados ou externalizados pelas 
empresas dos subsistemas industrial/agricola, significa 
que a produtividade depende do referido investimento 
intelectual, o mesmo e dizer da maior eficacia do recurso 
humano (produtor ou utilizador do servi~o). 
Donde, a mobiliza9ao do capital 
tend era a deslocalizar-se para areas 
consideradas de menor rentabilidade no 
modelo anterior, com eventuais tensoes 
entre o publico e o privado (quest!o 
institucional). 
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A altera~~o no modo como se consome 
Da rela~~o entre urn sistema de oferta que se 
modifica nas duas vertentes salien~adas e do des1ocamento 
das 
ser, 
fun~i'Ses-consumo para o que designamos 





procura, em que esta assume urn pape1 mais activo do que 
sucedia na "norma do consumo anterior". 
Se, como dissemos, a imposic;~o de uma nova norma de 
c onsumo permanec e 1 onge de estar cone 1 u ida, a pr inc i pa 1 
alterac;~o no modo como se consome pode ser interpretada 
atraves do seguinte vector 
maior importancia do processo de 
utiliza~ao 
(Necessaria) Valoriza~ao dos recursos humanos 
As transformac;~es verificadas nos sistemas das 
economias mais desenvolvidas apontam como vimos para uma 
redefinic;ao da variavel essencial do paradigma tecno-
econ6mico, centralizada agora no triangulo flexibilidade-
conhecimento-qualidade. Por outro lado, a variavel 
considerada adaptativa, modelo organizacional, propi'Se 
sistemas integrados de maximizac;ao da articula~ao entre o 
processo produtivo imediato e a func;~es-servi~o que 
asseguram a manutenc;ao e novidade do sistema (empresa). 
Sendo assim, e de uma forma algo tautol6gica, o 
vector humano - produtor directo do servic;o - significa a 
parte central de urn modelo em que a prioridade dirige-se 
para os recursos humanos (LORINO, 1987) que se pretendem 
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crescentemente qualificados, implicados e moveis (PREEL, 
1986). 
CAPITULO V - ENSAIO SOBRE A ECONOMIA PORTUGUESA: 





Ao reflectirmos a problematica da terciariza<;~o em 
Portugal, a nossa primeira tenta<;~o foi prolongarmos o 
trabalho publicado em 1954 sabre a 11 estrutura da economia 
portuguea 11 (PEREIRA de MOURA, Francisco, TEIXEIRA PINTO, 
Luis e JACINTO NUNES, Manue 1, 1954), atraves da 
autonomiza<;~o de urn capitulo sabre servi<;os e aplicando a 
metodologia ent~o seguida. 
Passados trinta e cinco anos da data da publ ica<;~o 
daquele trabalho, as escassas reflex5es sabre os servi<;os 
em Portugal que referimos na Introdu<;~o Geral, a que se 
acrescenta o presente estudo, significam que ainda 
estamos nesta area numa f ase de 11 acumu 1 a<;~o primi ti va 11 , 
n~o atingindo a fase de 11 take-off 11 do desenvolvimento que 
o referido trabalho representa. 
Numa 6ptica muito generica de caracteriza<;~o dos 
servi<;os na economia portuguesa, significando que 
deslocamos no tempo o desafio acima ~roposto e recorrendo 
aos tradicionais vectores produqffo, consumo, emprego, 
verificamos 
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Do ponto de vista da ProducKo 
0 seguinte quadro e elucidativo quanto a mudan9a 
verificada na estrutura produtiva da economia portuguesa 
QUADRO 1 
Estrutura do produto (Z - pre9os correntes) 
1950 1970 1986 
Agricultura e Pescas 33.4 25.3 7.6 
Industria 33.9 34.6 37.2 
Servi<;;os 32.7 40.1 55.2 
Fonte: INE (Contas Nacionais) 
Salientando-se que o peso dos servi<;;os e conseguido 
numa rela<;;~o quase directa com a diminui<;;~o da 
importancia estrutural da agricultura e pescas, assim 
como o valor de 1986 e sensivelmente identico ao 
verificado na maioria das economias mais desenvolvidas no 
infcio da decada de 70. Ja estando alertados para a 
perigosidade da rela<;;~o entre a percentagem dos servi<;;os 
no produto e o desenvol vimento econ6mico, percebida por 
exemplo no modelo de Mamalakis (capitulo II) e que 
refor<;;amos na sequencia da nossa exp6si<;;~o,<l) uma breve 
vis~o do interior do "sector dos servi<;;os" ~~z-nos 
perceber que a nossa estrutura substancialmente 
diferente da estrutura das economias mais desenvolvidas. 
Isto e, tomando os Estados Unidos como referencia, 
1. 0 que e confirmado, por exemplo, pelo facto desta percentagem ser 
sensivelmente identica a da RFA. 
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verificamos uma significativa diferen9a na estrutura 
interna do sector 
QUADRO 2 
Comercio + HORECA<2) 
Servi9os financeiros + 










Ou seja, na estrutura prod uti va tem um forte peso os 
servi9os com caracter mais precario na perspectiva do 
valor acrescentado. 
Do ponto de vista do Consuao 
Tendo discutido o consumo como um processo de 
utiliza98o, em que a articula9~0 bens - servi~os - tempo 
e modelizada por factores de ordem econ6mica e social, 
dificilmente obteremos nest a fase val ores que 
correspondam a essa proposta metodol6gica. 
Sendo assim, nesta apresenta9~0 de quest~es gerais e 
conservando o racioc :!nio que desenvo 1 vemos no cap:! tu 1 o 
anterior a prop6sito do esp:!rito dos sistemas econ6micos, 
1 imi tamo-nos a veri f i ca9~0 de que o sistema econ6mi co 




Estrutura de consumo (Z - pre9os correntes) 
1960 1985 
alimenta9Ko,<3J + vestuario, 
72.0 57.1 
mob. equip. domestico + 
transportes e comunica9~es, 18.2 23.7 
saude + educa9Ko, lazer + outros 9.8 19.1 
Fonte: idem 
Ou seja, apesar da significativa altera~~o nos 
padrtses de consumo, em que se verifica a maior 
importancia das fun~tses-servi~o ligadas ao que designamos 
por "zona do Ser", cerca de 50% das despesas de consumo 
s~o ainda afectadas a zona do minimo vital. 
Do ponto de vista da articula£Ko Produ£KO - Consumo 
Designamos assim o modo como os servi~os s~o 
utilizados ap6s a conclus~o do processo produtivo 
(empregos segundo o quadro de entradas I saidas). 
Repartindo 0 modo de emprego nos grupos 
tradicionais: consumos intermedios, con sumo dos 
particulares, consumo colectivo, brut a de 
capital e exporta9~es, obtemos a seguinte evolu~~o entre 
1980 e 1986 
~--· ·····-······················-···················-·······-···-------·-·············-···· 




Modo de emprego dos Recursos em Servi9os (Z) 
1980 1986 
Consumos Intermedios 31.4 32.6 
Procura Final 68.6 67 .'+ 
Consumo Particulares 34.5 33.5 
Consumo Colectivo 26.4 26.6 
Form. Bruta de Capital 1.4 1.8 
Exporta~~es 6.3 5.5 
Fonte: INE, Contas Nacionais 
Se o quadro estrutural se mantem praticamente 
inalterado, sera relevante a verifica~~o de que os 
valores detectados para a economia portuguesa aproximam-
se dos padr~es das economias mais desenvolvidas. (4) 
Do ponto de vista do e•prego 
De modo ident i co, a estrutura da popul a~~o act iva 
portuguesa, n~o (re)colocando quet~es de produtividade 
sectorial, modificou-se de modo substancial no decorrer 
do memo periodo de tempo, deslocando-se para os servi~os, 
o que constitui mais urn sinal de "terciariza~~o" da 
economia portuguesa. 







e pes cas 
da popula~Ko activa (%) 
1950 1970 198§. 
48.3 31.7 21.8 
24.9 32.6 38.1 
26.7 35.7 44.1 
Fontes: INE (Recenseamento da popula~!o, 1950-1970; 
Inqu~rito ao emprego (1986) 
Esta modifica~~o estrutural da popula~!o activa 
portuguesa tem sido mais pronunciada no decorrer da 
presente decada, e numa situa~!o similar a das economias 
mais desenvolvidas: "os servi~os em socorro do emprego" 
QUADRO 6 









- 237000 * 
+62700 
+ 470900 
Fonte: INE, Inquerito permanente ao emprego (ate 1982); 
Inqu~rito ao emprego (posteriormente) 
* Devera ser considerada a altera~!o da metodologia na 
articula~!o entre os dois inqu~ritos, "punindo" os 
familiares n!o remunerados (fundamentalmente mulheres). 
Salientando-se dentro deste movimento a problematica 
do crescimento da taxa de actividade feminina hem como e 
numa rela~!o mais evidente com o que temos desenvolvido, 
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a "terciarizar;3o das profissUes",<S) que conhece a 







Fontes: INE (Recenseamento da popula~!o, 1950 e Inquerito 
ao emprego, 1986) 
Uma quest!o que imediatamente se coloca diz respeito 
ao tipo de empregos criados. Sendo materia demasiado 
vasta para a tratarmos no contexto de uma introdu~!o, 
poderemos de qualquer modo fornecer uma indica~!o a 
partir do tratamento dos trabalhadores admitidos nas 
empresas de servi~os e para o ano de 1986<6) 
Com base nos Quadros de Pessoal construimos o 
seguinte quadro em que se privilegia: a) a importAncia 
dos trabalhadores admitidos no total do emprego do 
sector; b) a problem4tica regional distritos mais 
industrializados (Braga, Porto, Aveiro, Lis boa e 
Setubal); c) a importAncia do recrutamento de 
trabalhadores com mais elevado nivel de habilita~!o. 
5. Todas as profiss~es aquem dos grandes grupos 6/7/8/9 da 
Classifica9Jo Nacional das ProfissUes. 
6. Deste modo refor~amos que se trata apenas de uma indica~!o. 
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Quadro 8 
· Hodo de recrutamento dos trabalhadores pelas empresas de 
servi9os (1986) - Valores percentuais 
No sector distr.indust. Bac./Lic. 
Com. por grosso 13.3 79.4 5.2 
Com. a retalho 17.2 74.6 0.9 
Restaurantes 28.8 76.4 0.1 
Hoteis 19.6 44.0 1.0 
Transp. terr. 4.8 75.2 2.8 
Transp. aereos 1.6 80.0 14.3 
Comunica~l:Ses 3.7 61.3 11.9 
Bancos 1.9 81.4 22.7 
Seguros 3.8 82.1 14.5 
Serv. as empr. 21.7 91.3 6.1 
Tendo em aten~~o que este quadro diz respeito apenas 
a um ano e que n~o est~o inclu:idos todos os sectores 
pertencentes a area dos servi~os, verificamos que no 
sector de maior cria~~o 1 :iquida de emprego, este tem a 
seguinte tipologia 
- elevada rota~~o nos sectores 1 igados a area da 
distribui~~o e turismo; 
- elevadissima percentagem do emprego criado esta 
restringida aos distritos industrializados; 
reduzido recurso a licenciados ou bachareis, 
ainda que nos "sectores de ponta" (transportes 
aereos, comunica~5es, bancos, seguros) est a 
situa~~o seja atenuada. 
A sintetica exposi~~o das principais coordenadas de 
caracteriza~~o dos servi9os em Portugal, liberta as 
seguintes ideias: 
a percentagem dos servi~os no total do valor 
acrescentado nacional e comparavel com a das economias 
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mais desenvolvidas, mas com distinc;llo do ponto de vista 
da sua estrutura interna: maior peso da distribuic;llo: 
- o consumo de servic;os e determinado por uma estrutura 
em que predomina a satisfac;!o (n~o de todos) das 
necessidades essenciais; 
da combinac;!o entre as 
que no modo de emprego 
indicac;tses anteri ores resul ta 
dos recursos em servic;os, os 
consumos intermedios representam uma parcel a 
significativa e id~ntica a dos pafses mais desenvolvidos; 
- os servic;os s~o o sector de maior criac;~o lfquida de 
emprego no decorrer da presente decada, embora se admita 
a ex i st~nc ia de "custos" regi onai s ( concentrac;~o) e no 
nfvel de habilitac;~o. 
II 
[Definic;~o do Objecto de Estudo] 
Esta caracterizacao generica, demonstrativa das 
necessidades de investigac;~o, e auxi 1 iar na nos sa 
problematica, definida do seguinte modo 
i•portl1ncia dos sei-vi t;;os na estrutura do 
siste•a industrial portugues 
a qual surge na sequencia de dois aspectos que a motivam 
- desva 1 ori zac;llo deste s egmento na investi gac;ao da 
industria portuguesa. Tanto quanto sabemos este problema 
apenas e referenciado e avaliado na tese de doutoramento 
de KARIA Jo1m RODRIGUES (RODRIGUES, 1986) ; 
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va 1 ori za~!o deste segmento na ref 1 ex!o efect uda 
sobre o Processo de Terciariza~!o. 
De urn modo mais evidente, a defini~~o deste problema 
esta na conflu~ncia da preocupa~~o inicial quanto a 
rela~!o sistemica dos servi~os e a resposta dada quanto a 
crescente articula~!o entre bens e servi~os na dinAmica 









como as eta pas 
A primeira passa pela avalia~!o quantitativa e 
qualitativa dos servi~os nas empresas industriais 
portuguesas numa perspectiva de internaliza~!o. 
Como dissemos, existe uma primeira referencia no 
trabalho de RODRIGUES (op. cit.) que inclui a variavel 
taxa de terciariza9Ko como uma das modalidades de gest!o 
da m!o-de-obra na analise factorial do sistema de emprego 
em Portugal. 
Do ponto de vista quantitativa trata-se de 
prolongar, ou precisar, os valores ai presentes. Do ponto 
de vista qual i tati vo trata-se de avan~ar no senti do de 
especificar os diferentes vectores que comp~em a dimens!o 
quantitativa. 
Por outro lado, ainda nesta etapa procuraremos 
encontrar factores explicativos para a forma diferenciada 
como os subsistemas, segundo classififca~!o entretanto 
definida, interna 1 i zam os s ervi c;os. Desde 1 ogo, a 
dimens!o da empresa, na sequencia da analise efectuda no 
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capitulo anterior (economias de escala), surgira como 
primeiro factor de referencia. 
A segunda corresponde a 
sinal oposto: a extern~lizac!o. 
ana 1 ise da vertente de 
A avaliac!o da importAncia dos servicos na estrutura 
produtiva das empresas industrials deve ser completada 
com a analise da decis!o entre "fazer" ou "comprar", onde 
o pape 1 da of erta assume 1 ugar natura 1 mente dec is i vo. 
Isto e, existe um primeiro momento (te6rico) em que os 
servicos s!o produzidos internamente nas empresas e um 
segundo momento em que e 1 es s!o produz idos no exterior, 
dada a existencia de uma oferta complementar ou 
substituta, que se afigura vantajosa face a produc!o 
interna. 
:E a analise das condictses da oferta, de um sector 
particularmente importante no actual processo de mutac!o 
dos sistemas econ6micos, que const i tui o nuc 1 eo desta 
segunda etapa: sector Servi9os Prestados as Empresas (CAE 
- 832). 
Ao termos optado por aquele problema e por estas 
etapas metodol6gicas, estamos conscientes das 
dificuldades que nos esperam e das limitactses, 
principalmente estatisticas, a que ficaremos 
constrangidos. Dito de outro modo, o plano de abordagem 
da ec anomia portuguesa na perspect iva equac ionada, 
culmina uma etapa de investigac!o teorica, dando inicio a 
novos processos de investigac!o aplicada. 
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DA TAXA DE 
1. [Classifica~&o do Siste•a Industrial, (Re)Defini9&o de 
Taxa de Terciariza~&o e Servi~os-siste•a] 
A primeira quest&o a re~olver reporta-se ao dom1nio 
do sistema industrial. Afastando a defini9&o lata de 
indUS t r i a de AGL I ETTA e BRENDER ( 11 me d i a~! 0 d aS r e 1 a~~ e S 
humanas atrav~s de sistemas t~cnicos") a que fizemos 
anteriormente referencia, deveremos explicitar onde 
incidira a nossa observa~!o. 
Para evitarmos uma dicuss!o do tipo da que 
efectuamos ao nivel dos servi~os, o que ultrapassaria em 
muito as nossas inten~~es momentaneas, utilizamos a 
classifica~!o proposta por MORVAN (1985)<71 indicando que 
~ a "industria em sentido estrito" que temos por 
referencial na analise da taxa de terciariza~!o do 
sistema industrial portugues. 
Definido 0 dominio, pass amos ao plano da 
classifica~!o em subsistemas onde esta subjacente, 
primeiro: a aceita~!o que existem comportamentos 
relativamente homogeneos no interior de subsistemas entre 
si distinguiveis face aos problemas te6ricos equacionados 
7. 0 Sistema industrial "propriamente ditou e repartido pela 
constru~!o e pela industria em "sentido lato", e esta em dois grupos 
- industrias agro-alimentares e energia e industria em "sentido 
estrito" (transformadoras) 
e em particular no dominio da evolu~~o da taxa de 
terciariza~~o; segundo: que esta aceita~~o n~o significa 
a constitui~~o de subsistemas "ex-nihilo", mas que parte 
da reflex~o te6rica e empirica efectuada sobre a materia, 
determinando-se a c lassifica~~o mais apropriada para 0 
nosso caso e tendo-se sempre sob considera~~o que as 
quest~es de taxonomia, tal como afirmamos. antes, s~o 
permanentemente transit6rias. 
Dito isto, uma sintese dos metodos de representa~~o 
do sistema industrial demonstra-nos as seguintes· 
possibilidades (MORVAN, op. cit.)CS): 
a) Agrupamento dos sectores de base em "mega-sectores" 
A partir dos ramos ou sectores consolidados na 
6ptica de produtos homogeneos a nivel estatistico, 
constituem-se grupos de "nivel superior" com base em 
criterios do tipo 
destino da produ~~o sendo o caso mais evidente, o 
agrupamento dos ramos segundo as sec~~es I (meios 
produ~~o) e II (bens de consumo) numa 6ptica marxista e 
portanto com s igni fie ado te6rico bem prec iso, sendo 
derivado o agrupamento em bens de equipamento, be 
intermedios, ou bens de consumo, de conteudo 
empirico) 
condi~~es da concorrencia 
- comportamentos econ6micos e financeiros 
b) Articula96o dos sectores de base em "fileirasd 
6. De que n~o faremos a respectiva avalia~~o em termos 
vantagensjinconvenientes remetendo para o texto citado. 
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De origem franc6fona com desenvolvimento a partir do 
in:i c io dos a nos 70 (SEKKAT, 1987 e 1988), em bora o ti po 
de rae ioc tni o presente na so 1 i c i tac;!o teorica date do 
seculo XVIII na acc;!o dos poderes publicos,(9) o conceito 
fileira define-se por uma sucessllo de 
(segmentos) coordenados e orientados segundo a utiliza91lo 
de um recurso, produto ou satisfa91lo da procura final, 
temdo subjacente as act;tfes dos actores em cada um dos 
segmentos. Decorrendo desta definic;!o os dois tipos de 
fileiras mais correntes na literatura - fileira produto I 
fi 1 eira procura fin a 1, e 1 a est a teori camente enquadrada 
pelo afastamento da concorrencia perfeita e 
descri ti vamente afastada do corte do sistema prod uti vo 
nos sectores primario, secundario, terciario. 
c) Constru96o de "novas sectores" a partir de criterios 
originais 
A unidade de analise e a empresa, efectuando-se a 
construc;!o de novas tipologias que se afastam 
consideravelmente das tradicionais, atraves de 
indicadores que express am as estruturas do activo, de 
custos, de financiamento e com recurso a analise de 
dados. 
Apesar de n!o termos desenvolvido a apresentac;!o 
destes metodos de representac;!o, os textos referenciados 
indicam a menor importancia dada aos factores de ordem 
tecnol6gica na definic;!o dos diferentes agrupamentos. 
9. C.Stoffaes citado por SEKKAT (1987, p. 118) 
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Esta quest!o e para nos decisiva. Decorrendo da discussao 
efectuada no Capf tu 1 o IV que a compreensao da re 1 a~ao 
entre o crescimento dos servi~os e a altera~ao dos 
sistemas economicos, passa pela evolu~ao do sistema 
tecnologico, fica claro que deveremos procurar uma 
classifica~ao que torne possfvel esta media~ao. 
Nesta perspectiva a principal refer6ncia continua a 
ser a classifica~!o dos sistemas industrials de JMN 
wooDWARD• que a partir da ana 1 ise da organi za~!o de urn a 
centena de empresas encontrou como caracterfstica 
discriminante o factor tecnologico, o que lhe permitiu 
construir a seguinte tipologia (GOUSTY e KIEFFER, 1988) 
Tipo 
produ9~0 unitaria 






- a unidade por defini~!o do 
cliente 
- a unidade (grandes 
equipamentos) 
- prototipos 
- pequena serie por 
defini~!o do cliente 
- em estabelecimentos 
separados 
- em linhas de montagem 
- de massa 
- fabrica polivalente 
- fabrica monovalente 
De entre os aspectos crfticos presentes nesta 
classifica~!o, o que levou os autores citados na linha de 
ABERNATHY• TARONDEAU e outros ao seu aprofundamento, < 1° I 
10. GOUTSY e KIEFFER ( op. cit.) combinam a classifica~!o de wooDWARD 
com os criterios dimensao da empresa e organiza<;!o do sistema, 
segundo as determinantes incerteza (produ~ao por encomenda e "de 
stock") e complexidade (montagem, fabrica~ao). 
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sobressai a sua me nor resist~ncia as mutac;lSes 
tecnol6gicas em curso. Sendo certo que a classificac;~o de 
wooDWARD ainda e urn referencial val ido, o que dissemos 
sobre a alterac;~o do paradigma tecnol6gico e a sua 
relac;!o com o sistema socio-econ6mico fazem supor a 
procura de uma alternativa. 
Neste contexto, a articulac;~o entre a 16gica 
sectorial e a l6gica tecnol6gica, a que se acrescenta a 
referencia expl ici ta aos servic;os de inovac;!o, e 
conseguida na seguinte classificac;!o do sistema 
industrial 
Industriasj(produtos) de alta intensidade tecnoldgica 
(IAIT) 
Industriasj(produtos) de media intensidade tecnoldgica 
(IAIT) 
(Industrias/(produto)s de baixa intensidade tecnologica 
(IBIT) 
e e nela que nos apoiaremos na analise da taxa de 
terc iari zac;!o. Com efei to, est a class i ficac;!o n!o s 6 da 
suporte a analise efectuada sobre a alterac;~o nas 
variaveis que designamos 
sistema tecnol6gico os 
essencial e adaptativa do 
produtos de alta intensidade 
tecnol6gica s!o aqueles que estar!o baseados no 
"principia electr6nico" (raz~o te6rica) como permite a 
continuac;~o das ana 1 is es inic iadas em Portuga 1 por F. 
GoNCALVES e J· CARACA (GONCALVES e CARACA, 1984, 1986a, 1986b) 
sobre a importAncia da articulac;ao entre mutac;ao 
tecnol6gica e sistema industrial (razao pratica). 
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Mas esta classificac;a:o ainda e muito generica e a 
sua concretizac;a:o e fonte de novos problemas. 
0 primeiro diz respeito tl articulac;a:o produtores-
utilizadores (difusa:o). Assim, uma hipotese (mais 
rigorosa) para definir aqueles tr~s vectores assenta na 
seguinte metodologia (Economic Council of Canada, citado 
por OCDE, 1988, p. 182) 
hierarquizac;a:o dos produtos em func;a:o do seu 
conteudo tecno16gico 
- passagem produtos-ramos e hi erarqui zac;a:o destes 
(altajmedia/baixa intensidade tecnologica) em 
func;!o da sua estrutura de inputs (matri z input-
output). 
Estando comprometida est a metodo 1 ogia, insuf i c i ente 
desagregac;a:o das matrizes input-output nacionais, 
seguimos a via mais tradicional: definic;a:o dos macro-
sectores a partir dos conteudos tecnologicos na produc;!o. 
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A qui as co i sas permanec em num estado n!o pac 1. fico, 
podendo-se referenciar os seguintes metodos (KREMP e 
LARROUMETS, 1965)<11) 
articula~!o entre despesas em I&D no valor 
acrescentado, percentagem de cientistas e 
engenheiros e pessoal qualificado - optica do ramo 
( H • BORETSKY ) 
- despesas de I&D no volume de vendas dos produtos 
( R • W • KELLY ) ( 1 2 ) 
identico ao anterior, inc 1 uindo as despesas em 
I&D indirectas - process o de fabrico (L. A. DAVIs). 
De qualquer modo, e comum o indicador percentagem 
das despesas da I&D sobre o valor acrescentado (na 
produ~ao) o qua 1 serve de ref erenc ia ao estudo da OCDE 
onde se apoiaram GONCALVES e CARACA (1966) para medir "o 
potencial inovador da industria transformadora 
portuguesa". 
0 criterio da OCDE, que significa portanto um 
referencial anal6gico para 0 caso portugues sem 
obrigat6ria correspondencia do ponto de vista dos 
valores, e o seguinte: 
Industrias de alta densidade tecnol6gica (ii&D > 3i) 
Industrias de media densidade tecnologica (3i > I&D > 1%) 
Industrias de baixa densidade tecnol6gica (ii&D < 1i) 
···············--·····················-······--····-················-············-·········-··················· 
11. Aqui para a defini~ao dos produtos de alta densidade 
tecnologica. 
12. 0 Banco Paribas utiliza a mesma metodologia, incluindo o 
armamento, enquanto a CEE faz a inclusao da industria automovel 
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Afirmamos antes sabre a nao equival~ncia entre esta 
classifica~~o e a realidade nacional, sendo esta uma 
quest~o meta do 16gica mui to importante. Com efe ito, 
pensamos que se torna necessaria desenvolver nesta area 
um projecto aut6nomo que partisse da realidade portuguesa 
e estabelecesse uma grelha sectorial em fun~~o dessa 
realidade. Mais do que nos paises desenvolvidos, os casos 
de pais es como Portuga 1 so 1 i c i tam uma metoda 1 ogia que 
alimente a hierarquiza~~o das industrias segundo o n1vel 
de intensidade tecnol6gica da estrutura de inputs em 
capital e trabalho, 
( I&D), quer segundo 
importada), ou seja, 
quer segundo um esfor~o interno 
o recurso · ao exterior (tecnologia 
a problematica difus~o de tecnologia 
sobrep5e-se a problematica produ~~o de tecnologia. 
0 resul tado do que afirmamos e a seguintc 
correspondencia entre sectores da CAE (cLASSIFICAC11'0 DAS 
ACTIVIDADES ECONOHICAS) e industrias segundo 0 "indicc 
tecnoldgico", equivalente a estabelecida por GONCALVES e 
CARACA (1986b, p. 937), compatibilizada com a 




Industrias de alta intensidade 
tecnol6gica 
( IAIT) 
Industrias de m~dia 
intensidade tecnol6gica 
(IIIIT) 




3522- fabricaoro de produtos farmaceuticos 
38251- fabricaoro de maquinas de escrit6rio, ~e 
contabilidade e de computadores 
383- fabricaolo de maquinas, aparelhos, 
utenstlios e outro •aterial el~ctrico 
385- fabricaoro de instrumentos profissionais e 
cienttficos e de aparelhos de medida, de 
verificaoro, fotograficos e de 
instru•entos de 6ptica 
35 (excepto 3522)- industries quimices dos derivados do 
petr61eo e do cervro e dos produtos de borreche e d~ 
pUstico 
36- industries dos produtos minereis nro •etalicos, com 
dos derivedos do petr6leo bruto e do carvlo 
372- industries basicas de meteis nlo ferrosos 
382 (excepto 38251)- fabricaolo de maquinas nlo 
el~ctricas 
384 (excepto 3841)- construolo de material de transporte 
31- industrias da elimenteolo, bebides e tabaco 
32- industrias tixteis, do vestuario e do couro 
33- industrias de madeira e da cortioa 
34- industrias do papel: artes grafices e ediolo de 
publiceotl'es 
371- industrias basicas de ferro e aoo 
381- fabricaoro de produtos metalicos, com excepolo de 
maquinas, equipa•ento e material de transporte 
3841- construolo e reparaolo nevais 
39- outras industrias transformadoras 
A medida utilizada para avaliar a importancia dos 
servi~os no contexto do sistema industrial portugues e n 
taxa de apresentada e discutida no 
Capitulo IV. A taxa de terciariza9Ko ~ aqui definida como 
a percentagem total do industrial de no emprego 
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trabalhadores que desempenham fun9tles-servi9o< 13 l sendo 
atraves da sua dec ompos i c;ao que nos propomos ana 1 i sar a 
estrutura organizacional das empresas industrials de uma 
forma mediata. 
No capitulo III definimos uma classificac;~o dos 
servic;os segundo a sua func;~o num sistema 
servic;os de inovac;!o 
servic;os de integrac;!o 
servic;os de regulac;ao 
sendo nela que nos basearemos para a referida abordagem 
da estrutura organizacional das empresas em termos de 
func;i5es-servic;o. 
Sendo assim, a hipotese metodologica que avanc;amos 
para cumprir 0 desiderata proposto pass a pel a 
equivalencia entre o conteudo das func;~es exercidas pelas 
di ferentes prof issi5es, des ignado pe Ia CNP ( C 1 ass i ficac;~o 
Nacional das Profiss~es vers!o 1980, Ministerio do 
Traba 1 ho, Secretaria de Estado do Emprego, 1980) e as 
func;i5es-servic;o referidas acima.<14l 
Ainda do ponto de vista metodologico, n!o temos 
duvidas sabre a presenc;a de elementos subjectivos no 
13. Torna-se inviavel o calculo desta taxa atraves do fluxo de 
servic;os produzidos. Apenas a Contabilidade Analftica o podera 
revelar, o que remete esta hip6tese de investigac;!o da taxa de 
terciarizac;ao para a analise de casos. 
14. Trata-se evidentemente de uma hip6tese forte, constituindo no 
entanto a melhor alternativa ao valor absoluto da taxa de 
terciarizac;!o, ao mesmo tempo que se inscreve numa proposta de 
avaliac;ao das mutac;~es organizacionais do sistema industrial. Sendo 
certo que e a nfvel da empresa que esta problematica adquire todo o 
sentido, a nossa proposta valoriza a disponibilizac;llo de um modelo 
global de enquadramento. 
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noss o processo de equi val ~nc i a. De qua lquer modo, s ertlo 
os resu 1 tados que podertlo demonstrar a pert in~nc ia eta 
nossa hip6tese de trabalho, para o que submetemos a 












Consideramos as profiss~es dos grandes 
grupos 6/7/6/9 com excep~tlo das 
profiss~es 9-76 (bagageiros e outros 
carregadores e descarregadores) e 9-65 
(condutores de veiculos)<15) 
0-63 (analistas de informatica) 
0-6410 (programador de informatica) 
2-1925 (director de informatica) 
Grupo 0/1 com as excep~~es que surgir~o 
em outras areas funcionais 
Grupo 2 (excepto 2-1925) 
aominio que se colocartlo OS maiores 
problemas ao metodo de equivalencia entre as fun~~es e os 
profisstses. Ao termos adoptado o cri terio da profisstlo, 
temos presente que 0 cruzamento entre OS grupos 
~- ·············-·-·-···--········-····-····-······-··-···-·--·······················--···-·· 
15. Atraves da nossa fonte estatfstica torna-se imposs1vel extrair 
os trabalhadores destes grupos que pertencem aos servi~os de 
repara~~o e manuten~tlo. 
16.Tal como para o caso dos servi~os de repara~~o e manuten~~o, ai 
subavaliando essa fun~tlo, a impossibilidade de obter informa~~o 
sobre a funt;~o concreta desempenhada, admite uma sobreavaliat;~o da 
funt;ao inova~tlo. 
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profissionais 0/1(17) e 2 ( 1 8) e as habilita«;tSes 
literarias, era o seguinte em Portugal e em 1987 (para o 
conjunto - apenas TPCO) 
Atd ensino preparat6rio Secundario Superior Ignor. 
34.2% 45.7% 17.0% 3. l'l. 
Integra~ao 
1-95 (fil6logos, tradutores e intdrpretes) 
1-99 (outras profissOes cientfficas e 
tecnicas, rela«;Oes publicas, publicidade) 
3-2 (esten6grafos, dactil6grafos e operadores 
de registo de dados) 
3-4 (operadores de maquinas de tratamento de 
informa9ao) 
3-5 (chefes de servi«;os de transporte 
e comunica«;Oes) 
3-7 (carteiros, estafetas e trabalhadores 
simi lares) 
3-91 (empregados de aprovisionamento e armazdm) 
3-94 (recepcionistas) 
3-99 (codificadores, controlador, preparador, 
chefe de explora«;ao, gestor de 
teleprocessamento - informatica) 
Grupo 4 (pessoal do comdrcio e vendedores) 
9-76 (definido acima) 
9-85 (definido acima) 
Regula~ao 
0-39 (Tdcnicos da industria - especialista de 
organiza«;ao em geral; especialista de mdtodos) 
0-6/0-7 (Diversas profissOes cientificas e 
tdcnicas) 
1-5/1-8 (idem) 
3-0 (Chefes de sec«;Oes administrativas) 
17. Em nota marginal, dirfamos da crescente necessidade 
na revisao da CNP em duas areas fundamentals: este grupo 
0/1 e a area da informa«;!o produ«;ao, tratamento, 
d i fusllo - um pouco ao est i 1 o de PORAT, mas sem ser ti\'o 
extensiva. 
18. Neste grupo sera relativamente mais pacffico em 
termos da problematica subjectiva. t sua «obriga«;llo" 
inovar, embora da quantidade, onde nos situamos, a 
qualidade, onde se situam outros estudos, em particular o 
projecto EINOVA com sede no CISEP, va uma certa 
distancia. 
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3-3 (Empregados de Contabilidade, Caixas) 
3-93 (Empregados de servicos administrativos) 
3-99.90 (Outro Pessoal administrative) 
3-92 (Empregados de planeamento da produc~o) 
2. [Evolu9!o da Taxa de Terciariza~!o do Sisteaa 
Industrial - analise quantitativa] 
0 quadro de referencia inicial e o seguinte 
Quadro 9 
Taxa de terciariza9Ko do Sistema Industrial Portugues 
1971 1982 
Total 15.1 16.9 
IAIT 22.0 22.3 
IMIT 15.2 18.5 
IBIT 15.0 15.9 
Fonte: Estatisticas industrials 
IAIT - Industrias de alta intensidade tecnol6gica 
IMIT - Industrias de media intensidade tecnol6gica 
IBIT - Industrias de baixa intensidade tecnol6gica 
A analise do quadro revela a relativa estabiliza9!o 
da taxa de terciariza9!o, sendo aqueles val ores 
claramente inferiores aos apresentados para o caso 
frances onde era notado urn crescimento da taxa,(lY) 
apesar da verifica9!o da hierarquia esperada quando se 
observa as industrias segundo a intensidade tecnol6gica. 
19. Embora devarnos ter sempre urn certo cuidado nas 
comparac~es internacionais, com rnais for9a de raza:o ele e 
aqui solicitado. Para dar urn exemplo, o valor apresentado 
por CRUM e GUDGIN (op. cit.) para o Reino Unido em 1971 e 
de 34.6%, enquanto P.W.Daniels, citado por BAILLY e 
MAILLAT (1988), apresenta um valor de 23.4% para 1982. 
-~-----------------------
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Estas observa<;~es co1ocam aparentemente em causa o 
que afirmamos antes sobre a re1a<;!o entre a taxa de 
terc iari za<;a:o do sistema industria 1 e a natureza ma is 
complexa do processo produtivo pe1a crescente articu1a<;!o 
entre hens e servi<;os, ao mesmo tempo que admite a 
hip6tese do na:o acompanhamento da moderniza<;!o verificada 
nos sistemas industrials dos paises mais desenvo1vidos. 
Em particular, esta ultima nota e suficiente para 
afirmarmos que na:o preteridemos extrair tais i 1a<;~es da 









verifica-se a permanencia do recurso as profiss~es 
operarias, o que contraria a evolu<;a:o verificada em 
outros paises, demonstrando o distanciamento do sistema 
industrial portugues do que foi definido antes por meta-
industrializa<;a:o. No entanto, mesmo para esta questa:o n~o 
pretendemos ser 1 ineares, pois na:o omi timos o facto de 
que utilizamos as profiss~es como categoria estatistica 
que tende a esgotar no tempo a sua adequa<;a:o a realidade 
e em particular quando esta e palco de significativ<ts 
altera<;~es tecnol6gicas. 
0 nos so objectivo descortinar OS fact ores 
explicativos que subentendem a evolu<;a:o verificada na 
taxa de terciariza<;a:o do sistema industrial portugues, 
tendo para isso construidoum modelo onde esta:o present•~s 
as seguintes variaveis 
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Dimensao Hedia dos Estabelecimentos 
Trata-se da variavel central em termos de economiHs 
de escala e que, vimos antes, opunha sTIGLER e CHANDLER quanta 
a sua re 1 a~!o com a interna 1 i za~!o - externa 1 i za~!o de 
servi c;os. Para 1 e 1 amente, est a variave 1 i ntroduz, em bora 
indirectamente, a probl ematica da compl exidade das 
organizac;~es quando discut1amos o acr~scimo dos servic;os 
relacionados com a sua maior complexidade (macro/micro) -
primeira proposi~!o do capitulo IV. Temos o seguinte 
quadro de part ida. Por um I ado, a dimens!o media dos 
estabelecimentos afectara a taxa de terciarizac;!o via 
economias de esc a 1 a ( d iminui ~!o da taxa por aumento d a 
dimens!o racionaliza~!o de tarefas/ 11 tayloriza~!o dos 
administrativos 11 ). Por outro 1ado, ~ provavel 
aumento da dimens!o media dos estabelecimentos 
que o 
esteja 
correlacionado com um aumento da sua complexificac;ao, •l 
qual tem contrapartida no crescimento da taxa de 
terciarizac;!o. 
Servi9os Externalizados 
0 recurso ao mercado para o preenchimento de 
determinadas fun~~es-servi~o pode ter um efeito negativo 
sobre a taxa de terciariza~!o ("servi~o suced&neo") ou um 
efeito neutro ("servi~o comp1ementar"). Este dltimo caso 
corresponde a compra induzida de servi~os no exterior, 
com caracter pontua1, face exist~ncia de 
"especialistas" em algumas areas. 
Utilizamos como indicador, a partir das Estatistic~s 
Industriais 
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Servi9os n~o industriais + S. de repara9~0 e manuten9~o 
Consumos intermedios 
lsto e, e tal como para a variavel anterior, 
pretendemos testar o tipo de efei to que este indicador 
exerce sobre a taxa de terciariza9ao do sistema 
industrial portugues~ 
Produtividade do Trabalho 
A coloca9!o desta variavel relaciona-se com a 
argumenta9!o desenvolvida nos capftulos anteriores quanto 
as problematicas trabalho improdutivo e 
desindustrialiZa9dO. Isto e, proporciona-se 0 teste da 
articula9!o entre a evolu9!o da taxa de terciariza9ao e o 
acrescimo de produtivldade, denunciando a unilateralidarle 
da associa9ao entre produtividade e qualifica9!o da for9a 
de trabalho operaria. De urn modo mais concreto, a 
hip6tese que se coloca e a associa9!0 positiva entre 
ambas as variaveis , como resultado do seguinte processo 
- maior recurso a profiss5es classificadas na 
area cientifica 
explora9~0 da articula9!o entre bens e 
servi9os no processo produtivo 
A rela9ao entre a taxa de terciariza9ao e as 
variaveis propostas e interpretada com o auxi 1 io de 11m 
modelo de regressao linear multipla - modelo aditivo na 
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forma logaritmica(20I e para o periodo 1971-1982 
In T = a + ~ 1 In • + ~2 In D + ~s In S 
T - taxa de terciariza9Ko 
ff - produtividade 
S percentagem dos servi9os externalizados nos consumos 
intermedios 
D - dimensKo media dos estabelecimentos 
0 modelo estimado forneceu o seguinte quadro 
a In 'If. In D In S R2 
Total 1.335 .066 .202 .187 • '7'/.5 
(.18) (.03) (. 04) (. 08) 
IAIT 7.471 -.013" -.712 -.369 • 8 1• 8 
(1.15) (. 14) (. 18) 
!MIT 4.748 .112 -.620 -.032· .<J03 
(.97) (. 03) (. 23) 
!BIT 2.239 ( . ) .169* -.076" .21.8 
(.73) 
Dele retiramos as seguintes conclus~es: 
os valores das elasticidades encontrados a 
nivel do conjunto das industrias contrariam as 
expect at iva quanto as variaveis dimensao e 
servi9os external izados, embora quando se passe 
ao plano classificativo a situa~ao se altere. 
Isto e particularmente evidente no caso das 
indristrias de alta intensidade tecnol6gica, 
(IAIT) 
20. Possibilitando a avalia~ao das 
elasticidades. Este modelo, aproxima-se 
apresentada pelo grupo de HOLLIS CHENERY• 
diferentes 




a elasticidade taxa de terciariza<;~o 
produtividade e relativamente inconclusiva na 
abordagem segmen_tada do sistema industriil L 
portugues, sendo positiva quando se observa o 
conjunto, indo ao encontro do que t1nhamos 
' colocado como hip6tese 
- apesar dos bons resultados obtidos a nivel d.o 
R2, os baixos valores da estatistica t, emJgeral, 
denunciam problemas quanto aos estimadores dos 
parametros e, portanto, dificuldades na previs!o 
sobre a evo 1 u<;!o da taxa de terc iari za<;~o, o qu.e 
e ·particularmente evidente nas industrias de 
baixa intensidade tecnologica. 
Este ultimo resultado consolida a necessidade da 
passagem a uma analise qualitativa 
3. [Evolu<;!o da Taxa de Terciariza<;!o do Sisteaa 
Industrial - analise qualitativa] 
Esta abordagem qualitativa, assim designada pela 
incidencia nos recursos humanos que precnchem as fun<;~os-
servi<;o, tem como aspectos introdut6rios e para o periodo 
em analise, quinquenio 1982-87, OS seguinte do is 
elementos. (21) 
2i:··-··Igual"mente······a:qu:I···refor<;amos o contexto em que nos situamos. Sendo 
os indicadores a apresentar inedi tos, por ausencia de medida ou por 
ausencia de quadro te6rico, eles significam a demonstra<;ao de 
possibilidades para futuras investiga<_;:oes. 
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Taxa de rota9Ko do emprego do sistema industrial 
portugues 
A taxa e determinada do seguinte modo 
acrescimo de efectivos •1 + decrescimo de efectivos *2 
efectivos no in1cio do periodo 
*1 - acrescimo derivado de: 
a) empresas que expandiram o emprego; 
b) novas empresas 
*2 - decrescimo derivado de: 
a) empresas que retrairam o emprego; 
b) empresas que encerraram 
0 quadro global, em termos absolutos, para o sistema 
industrial em Portugal no periodo 1982-1987 e o seguinte 
Quadro 10 
Acrescimo de efectivos Decrescimo de efectivos 
Sector ExpansKo Novas emp. Total Retra9Ko Fecho emp. Tot:a L 
IAIT 7236 5840 13076 5006 7014 020 
IMIT 30927 31884 62511 13754 39470 
!BIT 61454 160711 222165 71853 116549 188402 




Taxa de acrescimo Taxa de decrescimo Taxa de rotar;8o 
de emprego de emprego do eaprego 
(1) (2) (3)=(1)+(2) 
IAIT 5.8 5.3 11.1 
IMIT 6.8 5.8 12.6 
!BIT 8.7 7.4 16. 1 
Estes valores ao serem comparados com aqueles 
divulgados pelo "Employment Outlook" (OCDB, 1988) para a 
RFA (1978-1985), Canada (1979-1984) e Fran~a (1978-1984), 
ressalvando, para alem do periodo temporal, as diferen~as 
sectoriais, segundo as problematicas produ~~o versus 
difus~o de tecnologia vistas atras, fornecem as seguintes 
indica~eJes: 
- menor taxa de rota~~o do emprego no caso portugues; 
- invers~o da hierarquia entre as taxas de rota~~o dos 
sectores de media e baixa intensidade tecnologica; 
mais fundamental: a exemplo dos paises citados, o 
sector de alta intensidade tecnologica revela menores 
taxas de rota~~o e decresc imo de emprego confirmando, 
para o caso portugues, a n~o existencia de correla~~o 
entre intensidade tecnologica e maior instabilidade do 
emprego Com efeito, utilizando o inverso da taxa de 
decrescimo de emprego como indicador de "job tenure" 
(OCDB, op. cit.) teriamos os seguintes valores de dura~~o 
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media de emprego: IAIT - 18.9 anos; !MIT - 17.2; !BIT -
13.5 (1),(22) 
Temos portanto para a sequ~ncia da nossa exposi~!o o 
seguinte enquadramento: segundo a intensidade 
tecnol6gica, a taxa de do emprego est a 
hierarquizada de modo inverso a taxa de terciariza9Ko. 
Conteudo informacional do sistema industrial portugu~s 
Atraves da c 1 ass i fica~!o proposta por PORAT ( ancxo 
IV, capitulo II), obtivemos o seguinte quadro para o 
sistema industrial portugues 
Quadro 12 
Profissoes relacionadas com a informa9Ko segundo os 
sectores (em percentagem) 
IAIT IMIT !BIT TOTAL 
1982 1987 1982 1987 1982 1987 1982 1987 
Produtores 
informa9ifo 1.9 1.8 1.7 1.7 1.3 1.3 1.5 1.4 
Processad. 
informa9ifo 17.5 18.7 16.7 17.0 11.3 10.0 13.0 12.0 
Distribuid. 
informa9ifo 0 0 0 0 . 1 . 1 • 1 .1 
Prof. infra. 
informaci. 1.0 1.0 • 8 .8 2.0 1.9 1.6 1.6 
20.4 21.5 19.2 19.5 14.7 13.3 16.2 15.1:. 
Prof. "extra-,--
informa9ifo 79.6 78.5 80.8 80.5 85.3 86.7 83.8 84.9 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 
ll··:--···-.. ·0-·····-q-u:·e-----po.de······-·ser eX p 1 i Cad 0 d 0 1 ad 0 d a pr 0 Cur a pe 1 a 
reestrutura~!o interna (o que a taxa de rota~!o n!o 
capt a) forma~!o, redef ini ~!o de taref as; do 1 ado da 
oferta pe la percep~!o de uma maior estabi 1 idade que a 
tendencia da procura refor~a (OCDE, op. cit.). De 
qualquer modo, este reciocinio para o caso portugues 
necessita de maior investiga~!o. 
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Pese embora os problemas de classificagao, que 
posicionam estes valores como um referencial e tornam 
impassive 1 ,. '·a comparacao com aque les referidos para os 
Estados Unidos no capitulo II,C2S) detectamos tambem por 
esta via a perman~ncia do quadro organizacional do 
sistema industrial portugu~s. 
A partir da matriz funftJes-profissfJes vejamos como 
evoluiu a taxa de terciarizacao do sistema industrial 
classificado segundo a intensidade tecnologica entre 1982 
e 1987 
-••••-•OOO-Mooooo-OOoooM-OOoMo __ , _____ ,OOOOO-ooo-ooOooooo-ooooo--Ooo-0• o 
23. A percentagem de cerca de 501 de profisstses 




Reparti9Ko do empre~o industrial por fun9~es, segundo a 
intensidade tecnologica (1982 e 1987) 
Fun~tses IAIT IMIT IBIT Total 
l'abrica9ao 70.4 73.3 79.6 77.5 
Servi9os 29.6(100) 26.7(100) 20.4(100) 22.5(100) 
lnovac;tlo 18.9 12.0 9.3 11.1 
Integrac;tlo 32.0 35.2 40.2 37.8 
Regulac;tlo 49.2 52.6 50.5 51.1 
1967 
Fun~tses IAIT IMIT IBIT Total 
Fabricac;tlo 69.6 74.7 80.7 78.6 
Servic;os 30.2(100) 25.3(100) 19.3(100) 21.2(100) 
Inovac;tlo 24.5 14.6 9.6 11.3 
Integrac;tlo 27.5 30.6 41.5 37.6 
Regulac;!o 48.0 54.6 48.7 50.9 
Fonte: Quadros de Pessoal do Departamento de Estat1stica 
do Ministerio do Emprego e da Seguranc;a Social 
Duas constatac;tses: 
-Em termos gerais, ao relativo imobilismo da taxa de 
terciarizac;tlo corresponde a perman~ncia da estrutura 
funcional dos diferentes servic;os. 
- Em termos sectoriais segundo a intensidade tecnologica 
das inddstrias, a dnica alterac;!o digna de registo 
refere-se ao reforc;o das profisstses relacionadas com os 
servic;os de inovac;!o nas inddstrias de alta intensidade 
tecnologica, com decrescimo praticamente identico da 
func;!o integrac;!o (informac;!o). 
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No entanto, a perman~ncia da estrutura, enfatizando 
o quadro macro em que nos situamos, nao deve omitir as 
possiveis transformac~es no plano dos recursos humanos 
que preenchem as diferentes func~es. 
Para respondermos a esta questao utilizamos para os 
novos trabalhadores recrutados pel as empresas 
(trabalhadores com menos de urn ano de antiguidade segundo 
os Quadros de Pessoal) o aodelo logarft•ico linear 
hier~rquico para os anos extremos 1982 e 1987.<24) 
As variaveis e modalidades incluidas no modelo foram 
as seguintes: 
1 - Distrito do estabelecimento (D) 
11 - industrializados do norte (Braga, Porto, Aveiro) 
12 - industrializados do sul (Lisboa, Setubal) 
13 - restantes 
2 - Habilita9Ko (H) 
21 igual ou inferior ao ensino preparatorio<Z5) 
22 - ensino secundario<26> 
23- bacharelato ou licenciatura<z7> 
31 - fabricac~o 
2·~c········A-···-u-Fi._iTz-ac~o·--cfeste mode 1 o deve-se a possi b; 1; dade que 
o mesmo ofer~ce para o estudo da associa~io entre 
variaveis qualitativas, sendo particularmente util quando 
o quadro de conting~ncia torna-se demasiado "pesado". 
como e o caso. 
25. Por memoria: 78.1i do total dos trabalhadores por 
conta de outrem (Quadros de Pessoal). 
26. idem: 18.5i 
27. idem: 3.01. 
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32 - servi~os - inova~!o 
33 - servi~os - integra~ao 
34 - servi~os - regula~ao 
Mais concretamente, estavamos interesados em 
observar se e como as interac~ftes entre a localiza~!o do 
estabelecimento e a habilita~!o se reflectiam nas fun~ftes 
produtiva das empresas. 
Os testes efectuados mostraram que o modelo 
In FnoP = ~ + ~1(D) + ~2(H) + ~3(F) + ~13(DF) + ~23(Hf) 
representa uma boa adequa~!o aos dados, ou sej a, apesar 
do modelo saturado ser adequado baixo nivel de 
signific&ncia da estatistica do qui-quadrado os "Z 
scores" dos coeficientes admitiam a possibilidade destes 
serem nul os. Donde, a ausenc ia da interac~i!lo de segunda 
ordem s igni fica que a re la~!o entre a 1 oca 1 i za~1J:o do 
estabe1ecimento e as fun~ftes produtivas e a mesma para os 
diferentes niveis de habi 1 i ta~!o, ou, reciprocamente, a 
interac~!o entre o n i ve 1 de habi 1 i ta~1J:o e as fun~ftes 
produtivas identica para qualquer local do 
estabelecimento. 
Tendo sido construido 0 quadro 13 com OS 
coeficientes encontrados a partir do modelo estabelecido 
fa~amos a sua leitura sintetica. 
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Quadro 13 
Nodelo Logarftaico Linear Hierdrquico 
FDHF = ~ + ~1(D) + ~2(H) + ~s(F) + ~1s(DF) + ~23(HF) 
D- distrito do estabelecimento, H- habilita~~o, F-
fun~a:o produtiva 
jvariaveis - D, F 
[IAIT] [I MIT] [I BIT] 
1982 1987 1982 1987 1982 19H7 
~13(11) -.093 .276 .033 -.122 .014 .069 
~13(12) -.186 -.552 -.092 .018 -.125 -.092 
~13(13) .264 -.096 .012 .083 .008 -.079 
~13(14) .015 .372 .047 .021 .103 .102 
~13(21) .039 .085 -.097 .064 -.280 -.173 
~13(22) .141 .206 .193 -.048 .120 .019 
~13(23) -.138 -.018 -.077 .142 -.002 .178 
~13(24) -.042 -.273 -.019 -.030 .162 -.024 
~13(31) .054 -.361 .064 .186 .266 .104 
~13(32) .045 .346 -.101 .030 .005 .073 
~13(33) -.126 .114 .065 -.225 -.006 -.099 
~13(34) .027 -.099 -.028 .009 -.265 -.078 
lvariaveis - H, F 
[IAIT] [!MIT] [!BIT] 
1982 1987 1982 1987 1982 1987 
~23(11) 1.092 .534 1.153 .956 .993 1.025 
~23(12) -.699 -.303 -1.264 -.948 -1.005 -1. '4 71 
~23(13) -.441 -.253 .055 .223 .430 .819 
~23(14) .048 .022 .056 -.231 -.368 -.3'73 
~23(21) -.210 -.093 -.556 -.595 -.552 -.599 
~2s(22) -.104 -.647 .194 -.024 -.119 -.083 
~23(23) .019 .634 -.086 .290 .145 .393 
~23(24) .295 .106 .448 .329 .526 .289 
~23(31) -.882 -.441 -.597 -.361 -.441 -.426 
~23(32) .803 .950 1.070 .972 1.174 1.554 
~23(33) .422 -.381 .031 -.513 -.575 -1.212 
~23(34) -.343 -.128 -.504 -.098 -.158 .584 
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Interac96o localiza96o-fun9~es 
Os coeficientes s!o genericamente muito baixos, 
admitindo com frequAncia a independAncia entre as 
modalidades das duas variAveis. De qualquer modo pudemos 
verificar que: 
a) nas industrias de alta intensidade tecnologica (IAIT) 
as func;;tses fabricac;;!o e regulac;;!o reforc;;am-se nos 
distritos industrializados do Norte, enquanto a 
interacc;;!o positiva localizac;;!o-inovac;;!o se verifica nos 
restantes distritos; 
b) nas industrias de media intensidade tecnologica (IMIT) 
a tendencia parece seguir o sentido oposto, sendo os 
co~ficientes particularmente baixos para que as 
conclustses sejam inequtvocas. A situac;;!o e identica para 
o caso das industrias de baixa intensidade tecnologica 
(IBIT). 
Interac96o habilita96o-fun9~es 
Aqui as conclustses adquirir!o outro significado face 
a m·aior dimens!o dos coefici entes. Sendo ass im, 
observamos 
a) Nas industrias de alta intensidade tecnologica (IAIT) 
a maior transformac;;!o verificada refere-se a reduc;;!o para 
metade no ntvel absoluto dos coeficientes que relacionam 
o nivel de . instruc;;!o igual ou inferior ao ens i.no 
preparatorio com as diferentes func;;tses produtivas. Isto 












instrug!o, de modo que a probabi 1 idade de encontrar um 
trabalhador admitido ha menos de um ano com uma fung!o-
servigo de inovag!o e com o referido nivel de instrug!o, 
passou de 0.71 do total em 1982 para 1.81 em 1987. Apesar 
desta al terag!o, reforgou-se a interacgllo entre o grupo 
bachareis/licenciados e a fung!o inovag!o (de .803 para 
.950). 
b) Nas industrias de media intensidade tecnologica (IMIT) 
verifica-se uma maior estabilizag!o dos coeficientes, 
indicando que o recrutamento de novos trabalhadores 
procesa-se segundo as tend~ncias mais pronunciadas: 
- forte interacg!o positiva entre a fung!o fabricag!o e o 
nivel de instrug!o igual ou inferior ao ensino 
preparatorio (com forte interacg!o negativa para os 
bachareis e licenciados) 
- forte interacg!o positiva entre a fung!o inovag!o e o 
nivel de instrug!o bachareis/licenciados. 
c) Nas industrias de baixa intensidade tecnologica (IBIT) 
constitui indicador significativo a maior interacg!o, em 
valor absoluto, entre a fung!o inovag!o e os niveis de 
instrug!o extremos (sentido negativo - igual ou inferior 
ao ensino basico preparatorio; sentido positivo 
bachareis/licenciados.<2S) 
28. No ano terminal, dos 1051 bachareisjlicenciados admitidos pelas 
empresas deste sector, 17.21 ficaram afectados a fun~!o inova~!o. 
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Ensaiemos o resu•o do que desenvo 1 vemos sobre a 
quantidade e qua1idade da taxa de terciariza~!o do 
sistema industrial portugu~s. 
Verifica-se que a taxa de terciariza~!o, medida pe1o 
emprego, sendo reduzida no contexto das escassas 
compara~ijes internacionais poss1veis no momento, mantem-
se praticamente inalterada no decorrer da presente 
decada. Tendo referido que e a crescente articula~~o 
entre bens e servi~os que tipifica o desenvolvimento 
econ6mico moderno, ideia generica que quando dimensionada 
a escala do sistema industrial e traduzida pelo conceito 
meta-industrializa~a:o, nao inferimos daque la observa~~o 
um sentido de n!o moderniza~ao. 
Mas, do estudo que efectuamos pudemos cone 1 uir do 
organizacionais das relativo imobilismo das estruturas 
empresas industrials portuguesas ao constatarmos o modo 
como aquela taxa e preenchida pelas diferentes fun~ijes-
servic;o, 
parte das 
com a excepc;tio, encarada positivamente, por 
ind~strias de alta intensidade tecnoldgica. A 
comparativamente mais baixa taxa de rota~ao do emprego e 
o "mode1o" de recrutamento dos recursos humanos refor~am 
aquela constata~ao. 
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SERVICOS AS EMPRESAS E ORGANIZACXO DA 
OFERTA 
1. [Unidade de Analise e Li•itacUes] 
Sendo a externaliza~a:o de servicos por parte das 
empresas e a constituicao dos respectivos mercados 
difereritemente repartida em termos sectoriais, 
concentramo-nos no sector 832 da Classificaf8o das 
Actividades Economicas 
0 isolamento deste sector corresponde ao que 
expusemos sobre 
desenvolvimento 
a sua importancia no actual processo de 
economico, procurando-se no contexto da 
economia portuguesa estabelecer as principals coordenadas 
caracterizadoras. 
Temos consci~ncia da precaridade em que nos 
situamos, quer por raz~es de caracter metodologico, n~o 
omitimos 0 raciocinio efectuado sobre a crescente 
dificuldade interpretativa da realidade economica quando 
se parte de uma logica sectorial imposta por 
classificac~es pr~-estabelecidas, quer por raz~es de 
caracter estatistico. 
sua 
Ao observarmos o conteudo do sector em 
maxima desagregaca:o fica evidenciada 
questa:o na 
esta dupla 
limitaca~. Assim, n!o so estamos em presenca de uma 
heterog~neidade que na:o permite generalizar o conteudo em 
termos de efeito inovador, pressuposto no que afirmavamos 
sobre a importancia estrategica desta area da actividade 
economica, como se torna impossivel isolar a dimens!o de 
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servic;os t~o dfspares no seu modo de prestac;~o e efeito 
provocado. Na realidade aquela classe, para adoptarmos a 
terminologia expressa na CAE, admite os segui~tes seis 
grupos, sendo vis f ve 1 o desaj ustamento face a rea 1 idade 
actual 
8321- servi9os jurfdicos 
8322- servi9os de contabilidade, verifica98o de 
contas e escritura9Ko comercial 
8323- processamento de dados 
8324- servi9os de engenharia, de arquitectura e 
outros servi9os tecnicos 
8325- servi9os de publicidade 
8329- diversos (agencias de informa9~es 
financeiras, servi9os de consulta e direc9Ko 
de empresas, agencias de coloca9~es, etc.) 
Com efei to, o grupo 8329 ao ter urn caracter de 












com o que foi desenvo 1 vi do, bern 
como nos impede a realizac;~o de comparac;~es 
internacionais. 
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2. [lnser~ao no Sisteaa Produtivo] 
A prime ira questao que se co 1 oca di z respe ito a 
eventual modifica~!o do lugar dos servi~os as empresas na 
estrutura produtiva. 
Quatro indicadores tradicionais auxiliam-nos na 
despistagem desta quest!o 
- parte do VAB dos servi9os prestados as empresas no 
PIB 
coeficiente de elasticidade (definido como a 
rela.9~0 entre os acrescimos das variaveis referid<'ts 
acima) 
- importancia dos servi9os prestados as empresas nos 
consumos intermedios dos restantes ramos 
- modo de afecta9~0 do produto pelos diferentes tipos 
de procura (coeficientes de mercado). 
Para obtermos estes indicadores teremos que fazer 
uma aproxima~!o. Nao sendo poss i ve 1 dispor de va 1 orcs 
exclusivos do sector em analise, consideramos o sector 42 
da NCN (Nomenclatura de Ramos e Produtos das Contas 
Nacionais Portuguesas) para efeitos de analise, cuja 
composi~!o < 2 9 > determina a natural prudencia perante os 
29. Para alem do sector 832, est!o ai incluidos: 711.62 (aluguer de 
autom6veis e camionetas sem condutor); 810.3 (servi~os financeiros); 
820.2 (agentes de seguros e resseguros); 820.9 (seguros n.e.); 831.1 
(opera~6es sobre im6veis); 831.9 (opera~6es sobre im6veis n.e.); 833 
(aluguer de maquinas e equipamentos); parte de 920 (servi~os de 
saneamento e limpeza); 935.1 (associa~6es econ6micas e organiza~6es 
profissionais); parte de 953 (servi~os domesticos). 
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resultados. < 3 o > 0 quadro 14 apresenta os va 1 ores rna is 
significativos para os indicadores referidos. 
Quadro 14 






















Percentagem dos serviqos prestados as empresas nos 
consumos Intermedios (precos correntes) 
1977 1980 1982 19.~~ 
Agricultura 0.5 0.6 0.6 0.6 
Industria 2.4 2.5 2.7 3.2 
Construc;;ilo 5.4 3.5 3.7 4.5 
Servic;;os 6.3 6.5 6.9 8. 1 
Total 3.5 3.3 3.5 4.3 
ooo•M-0000H-••o•-ooooooooooooo-oooooOoMooooooooM0'00''''-'0000'0''''''''''''''''''''''''HO-OOM000-0o00o''' 
30. Ja presente no texto de GONCALVES e outros (1987, p. 6) 
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Destino da produ96o em percentagem dos servi9os prestados 
as empresas (pre9os correntes) 
1977 1980 1982 1986_ 
Consumos intermedios 78.0 74.0 75.4 78.6 
Agricultura 0.8 0.7 0.6 0.6 
Industria 27.4 28.7 27.4 28.8 
Constru9a:o 11.2 7.3 7.5 6.1 
Servi9os 38.6 38.2 39.9 43.1 
Pro cur a final 22.0 25.1 24.6 21.4 
Exporta9a:o 4.8 2.5 1.9 1.1 
Coeficiente de elasticidade 
1977 - 1986 - 1.52 
Fonte: INE, Contas Nacionais 
0 coefic i ente de e 1 asti cidade permi te cone 1 uir que 
' 
existe uma re 1 ati va dinami za9a:o no peri odo cons iderado. 
Situa9a:o semelhante a da maioria dos paises da OCDE, onde 
se salienta 
do Estados OS Unidos, paradigma 
desenvolvimento deste sector de actividade (o coeficiente 
de elasticidade passa de 1.7 entre 1973 e 1979 para 5.9 
entre 1979 e 1983 -FONTAINE, 1987, tomo III). 
Nesta primeira questao e atraves dos indicadores 
macroeconomicos utilizados verificamos que os servi9os as 
empresas, apesar da referida dinamiza9a:o recente, t~m uma 
express!o relativamente debil. 
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3. [L6gica do Proceso Produtivo - aodo de valoriza~!o] 
No entanto, o nosso principal interesse na analise 
deste sector direcciona-se para o •odo de valoriza,6o 
cria~!o, transmiss!o e realiza~!o de valor como 
resposta as necesidades manifestadas pelo sistema 
produtivo. Para tal procederemos atraves de varias 
etapas, sendo certo que aquele prop6sito encontra-se 
relativamente manietado pelas actuais disponibilidades 
estat:isticas. 
0 quadro de "stock" em termos de empresas e o 
seguinte 
Quadro 15 
Sector 1977 *1 1962 *2 1967 *2 crescim. 
(estab.) *3 (empresas) 1t4 (empresas) *4 62-67 (%) 
632 629 2000 2953 47.6 
6321 *5 465 567 16.9 
6322 173 412 755 63.3 
6323 10 43 63 93.0 
6324 62 276 350 26.8 
6325 96 140 162 30.0 
6329 268 (42.67.) 644 (32.27.) 1016 (34.37.) 57.6 
* 1- Fonte: INE, Recenseamento a Distribui~!o e aos 
Servi~os, 1977 
*2- Fonte: Quadros de Pessoal, Ministerio do Emprego e da 
Seguran~a Social, Departamento de Estat:istica 
*3- Existe quase-identifica~!o entre o estabelecimento e 
a empresa neste sector de actividade 
*4- N!o consideramos as empresas com estabelecimentos 
neste sector mas cuja actividade principal n!o pertence a 
este sector (36 empresas em 1962, 14 em 1967). 
*5- 0 recenseamento n!o abrangeu a actividade "Servi~os 
Jur:idicos". 
A i la~!o imediata que se ret ira diz respei to a 
verdadeira explos!o verificada na ultima decada em termos 
das empresasa prestadoras de servi~os, a qual atingiu com 
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algumas diferen~as as areas funcionais em que se encontra 
repartido repartimos este sector de actividade. Os 
maiores crescimentos surgiram em areas relativamente 
uesperadas 11 contabilidade (novos instrumentos 
reguladores); processamento de dados (desenvolvimento da 
informatica). 
0 crescimento do numero de empresas foi acompanhado 
por uma elevada taxa de rota9Ko das empresas. Sendo certo 
que os Quadros de Pessoal na:o consideram as empresas sem 
trabalhadores por conta de out rem (TPCO), 0 que 
provavelmente agravaria os valores encontrados, ao mesmo 
tempo que devera ser encarado o problema da oscila~!o das 
respostas, encontramo-nos perante uma situa~~o de elevada 
instabi 1 idade nos mais di versos pianos. ( 31) 
A evolu~ao numerica das empresas deste sector e 
introdut6ria face aos elementos que caracterizam, e estao 
estatisticamente disponiveis, o modo de valoriza~!o. 
DimensKo das Empresas 
Existe a partida a ideia de que a dimensao media das 
empresas de servi~os e reduzida, incluindo naturalmente 
as empresas do sector 832. Trata-se de verificar a 
emergencia de novas dinamicas na afecta~a:o dos factores 
produtivos. 
0 quadro 16 apesar de construido com base em fontes 
diferentes, aponta no sentido da diminui~ao da dimensao 
media das empresas, com excep~!o dos servi~os diversos 
··--··-····-·················-····-"·····-···-·····-············--··-·····-····-········--·-···· 
31. De outro modo, a dura~ao media de vida das empresas (inverso da 
taxa de rota~ao) e muito baixa 
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(8329) onde e provavel o predominio das ag8ncias de 
colocac;lSes, o que significa que para a variave 1 
considerada a evoluc;!o e praticamente homogenea no 
sentido valorizador do "pequeno espac;o", apesar do 
aumento absoluto das empresas com mais de 100 
trabalhadores ao servic;o ( de 24 para 33 entre 1982 e 
1987). 
Quadro 16 
DimensKo media das empresas do sector servi9os prestados 
as empresas 
1977 1982 1987 
(estabelec.) 
Serv. juridicos "' 3.1 2.3 
Serv. de contab. 6.4 5.9 5. 1 
Process.o dados 14.7 20.5 12.3 
Serv. de engenharia 22.3 14.5 12.4 
Serv. de publicidade 11.6 7.5 12.8 
Serv. Diversos 16.8 17.7 18.3 
Total 13.8 11.2 10.6 
Fontes: 1977 Recenseamento a Distribuic;ilo e aos 
Servic;os, INE; 1982/1987 - Quadros de pessoal, Ministerio 
do Emprego e da Seguranc;a Social, Departamento de 
Estatistica (D.E.M.E.S.S.) 
Coloca-se ent!o um problema de escala de produ9~0, 
que pode ser ava 1 iado pe 1 a re 1 ac;!o entre o vo 1 ume de 
neg6cios das empresas e a respectiva dimensilo. Atraves do 
modelo 
y = a xll 
y - volume de vendas 
x - numero de trabalhadores 
aplicado aos valores dos Quadros de Pessoal para os anos 
de 1982 e 1987 obtivemos os seguintes resultados 
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Est ima t i vas e desvio padrlfo do par8.metro fJ 
1982 ~ 1987 R2 Serv. jurtdicos .58 10.9 .77 15.5 
(. 01) (.09) Serv. de contabilidade .97 38.6 1.04 36.4 
(. 07) (.05) Process. de dados .86 42.4 1.19 57.4 
(.17) (. 12) Serv. de engenharia .94 41.2 1.00 34.6 
(.08) (.08) Serv. de publicidade 1.10 55.2 1. 23 53.8 
(.11) (. 09) Serv. diversos .87 45.2 1.06 49.3 
(.04) (.04) Total 1.05 47.1 1.16 48. I~ 
(. 03) (.02) 
Deste quadro retiramos a ideia de que existe alguma 
homogeneidade por parte dos diversos grupos de servic;os 
que compBem este sector de actividade face 
"elasticidade volume de vendas - dimensa:o da empresa". 
Apenas OS servi9os jurfdicos revel am a quase 
independencia entre estas variaveis, patente no 
baixtsismo R2. 
Por outro 1 ado, poderemos afirmar que, de um modo 
geral, a valorizac;a:o nos servi9os prestados as empresas 
assenta na mobilizac;a:o do dos recursos humanos, resultado 
que e apoiado pela evoluc;a:o das estimativas do parametro 
b entre 1982 e 1987. 
Sendo assim, a pr6xima questa:o a analisar reporta-se 
a forma como se processa a 
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Hobiliza91Io dos Recursos Humanos 
Trata-se de avaliar a evoluc;;!o verificada no emprego 
de um sector em que existira uma logica produtiva inversa 
daquela que se verifica no sistema industrial. Com 
efei to, a simul taneidade teorica entre a concepc;;!o e a 
produc;;!o deste tipo de servic;;os, promove a partida a 
necessidade de uma maior densidade de qualificac;;!o e/ou 
da taxa de enquadramento.<sz> Este sera o sentido teorico 
global, que admite quer o reforc;;o da personaliza91Io 
(consultadoria sera o caso mais evidente), quer a 
hip6tese de estandardiza91Io (ainda que com recurso a 
forc;;a de trabalho qualificada como sera o caso da 
auditoria). 
Neste domfnio, deveremos salientar em primeiro lugar 
o elevado crescimento do volume de emprego. Com efeito, 
admi ti ndo os va 1 ores do rec ens eamento aos servi c;;os como 
elementos comparativos, registamos a seguinte evoluc;;!o: 
Quadro 17 
Total Assalariados a tempo completo<33> 
1977 1982 1987 1982 1987 
8696 22304 31947 16.815 23.793 
->(+43.2%)<- -> (+41.5%) <-
Fontes: idem quadro 16 
32. Esta ultima variavel tern igualmente um significado diverso 
daquele que e normal mente apreendido em termos tradicionais, dado 
que ser!o os quadros os produtores directos. 
33. Valores calculados segundo a hip6tese: 1 trabalhador a tempo 
completo = 2 tempo parcial. 
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Como ponto de refer~ncia, nos Estados Unidos o 
crescimento dos assalariados entre 1982 e 1986 (Janeiro) 
foi de 361 (FONTAINE, op. cit.). 
0 quadro estrutural em termos de situac&o na 
profiss&o permaneceu praticamente constante entre 1982 e 
1987 (em media, patr~es 7.5%; TPCO 91.5%). 
Este aspecto e introdut6rio relativamente a area 
central da nossa reflex&o. Nesta, e de uma forma 
sintetizada observamos: 
- s&o.os servicos de engenharia e outros servicos 
tecnicos e os servicos de processamento de dados 
que parecem corporizar a referida 16gica do 
processo de trabalho assente na personalizacao do 
servico. Apontam nesse sentido a percentagem de 
trabalhadores com um grau de instrucao de n:ive 1 
superior (bacharel ou licenciado)l34) e a taxa de 
enquadramentocas) (quadr~ 18), bem como o racio 
entre os trabalhadores a tempo completo e os 
trabalhadores sem horario e sem remuneracao,l36) 
o qual indicia o recurso temporario a forca de 
trabalho especializada para a producao de 
34":·······:pa:r:a:·-d:a:r:-··UBia--···Imagem·~ o :tndice relativo deste n:tvel de instrucao 
e nestes sectores era 763.4 (percentagem do n:ivel de instru~!o nos 
sectores I percentagem do n:ivel de instruc!o na forca de trabalho 
total x 100). 
35. Ainda que no caso dos servicos de engenharia a percentagem de 
quadros seja relativamente baixa, mas este valor e eventualmente 
err6neo em virtude da elevada percentagem de ignorados. 
36. Recordemos que os Quadros de Pessoal contemplam tr~s categorias: 
tempo completo, tempo parcial e sem horario e sem remunerac!o. 
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determinados servi(,{os37 (nos servicos de 
engenharia e tecnicos esse rae io era de 2. 9 em 
1982 e passou para 1.4 em 1987; enquanto nos 
servi(,{os de processamento de dados, embora com 
aumento entre 1982 e 1987, se registam valores 
valores igualmente baixos - 3.2 em 1982 e 5.3 em 
1987); 
Quadro 18 
Estrutura dos Recursos Humanos do sector 832 
(val ores percentuais) 
1987 
habilita"~o qualifica"~o 
at~ n~o qua- quali- quadros igno-. 
prep. secu. supe. lific. fie. rados 
Serv. juri. 37.1 56.7 1.9 29.8 63.2 1.5 5.5 
Serv. cont. 23.2 60.8 12.4 31.5 49.2 7.5 11.8 
proc. dados 14.3 65.5 16.6 12.6 37.2 28.1 22.1 
Serv. eng en 27.2 45.9 24.4 11.7 34.0 3.2 51.1 
Serv. publ. 27.4 60.1 9.9 20.3 40.2 24.0 15.5 
Serv. diver 50.0 42.6 4.8 44.2 37.4 3.1 15.3 
Total 40.7 47.4 8.9 35.0 39.6 5.8 19.6 
c. conting~ncia. = ,38 coef. conting~ncia = .so 
Fontes: idem quadros 16 e 17 
- de um modo contrario os restantes servi(,{os, e 
recorrendo aos mesmos indicadores, estar~o 
pr6ximos da 16gica do processo de trabalho com 
37. Acrescente-se que este indicador pode ser utilizado para medida 
da flexibilidade do emprego (RAMOS dos SANTOS, 1988). De um modo 
geral a probabilidade de encontrar um indivfduo bacharel ou 
licenciado com a situa(,{tio "sem horario e sem remunera(,{tlo", era em 
1987 de 53, u .. 
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maior recurso a um processo estandardizado, < 3 81 
embora com niveis de qualifica~~o e de instru~~o 
mais elevados que a media nacional. 
No··plano do resultado produtivo, (produtiviadde) 
, .. 
recordando o que desenvolvemos sobre esta tematica, 
nomeadamente em termos do efei to do servi~o prestado, 
existe algum paralelismo entre a hierarquiza~ao dos 
servi~os verificada anteriormente e o volume de vendas 
por TPCO - indicador uti 1 izado para a val iar o referido 
resultado produtivo. 
Quadro 19 
1987 - volume de vendas por TPCO (contos) 
Serv. Juridicos 
Serv. Contabilidade 
Processamento de dados 









Fonte: Qquadros de Pessoal do D.E.M.E.S.S. 
Local.iza9Ko das Empresas 
A principal ideia que se retira na analise deste 
vector do modo de valoriza9Ko e a seguinte: a localiza~~o 
das empresas neste sector de acti vi dade e re 1 ati vamente 
gravosa face as reconhecidas assimetrias regionais, < 3 9 I 
embora com ligeira atenua~ao no periodo 1982-87. 
38. 0 racio trabalhadores a tempo completo 1 trabalhadores sem 
horario e sem remunera~!o e claramente superior no caso dos servi~os 
juridicos (13.6 em 1987), servi~os de contabilidade (15.9), servi~os 
de publicidade (18.4). 
39. A problematica da localiza~ao dos servi~os e a sua rela~ao com o 




Concentra9Ko regional de empresas (em percentagem) 
1977 1982 
(estabelecimentos) 
+ind. -ind. +ind. -ind. 
"'1 "'2 
8321 77.7 22.3 
8322 80.9 19.1 71.4 28.6 
8323 93.1 6.9 
8324 92.7 7.3 91.4 8.6 
8325 94.3 5.7 
8329 70.5 29.5 91.9 8.1 
Total 80.3 19.7 84.3 15.7 
"'1- Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Setubal 
"'2- Restantes distritos 




68.9 31. 1 
88.0 12.0 




Nao pretendendo entrar no dominio da politica 
regional, ate porque nao estamos autorizados pela 
desagregac;ao sectorial disponivel, e mui to menos propor 
algo que se assemelhe a um desenvolvimento region~l 
centrado nos servi9os, o que n!o nos e permitido pelo que 
vimos defendendo, pode remos ainda assim afirmar o 
seguinte: admi tida a crescente importancia dos servic;os 
no actual processo de mutac;ao e observada a sua fraca 
dinamizac;!o no espac;o do sistema industrial portugues, 
qualquer polftica regional nao deve (nao pode) omitir a 
oferta de servi9os como elemento decisivo. (40) 
Numa tentativa de aprofundarmos o conhecimento do 
modo de valorizac;!o dos servic;os prestados as empresas, 
consideramos relevante a hipotese de combinarmos algumas 
40. N&:o somente como factor de criac;!o ou reabsor<;!o de emprego 
("efeito esponja"), mas como Iugar estrategico de valorizac;ao. 
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das quesU~es 1 evantadas, para o que uti 1 i zamos o metodo 
de analise em componentes principais, que se apresenta 
portanto como um auxiliar e nao como um fim em si mesmo. 
Concretamente, atraves da observa~ao da percentagem de 
variancia explicada pelos dois primeiro factores e dos 
11
1 oadings" que as variaves i possuem neses f actores, c 4 1 > 
pretendemos testar hipoteses sobre a estrutura das 
variaveis (um dos objectivos da analise factorial). 
Consideramos as , seguintes variaveis, com val ores 
para o anode 1987C42) e apl icadas as 2953 empresas 
(casos) do sector. 
Variavel 1 - percentagem de trabalhadores administrativos 
(ADHIN) (fundamental mente 0 grupo 3 da CNP 
Classifica~iio Nacional das Profiss5es pessoal 
administrativo e trabalhadores similares) - quanto maior 
for esta percentagem, tanto maior e a probabi 1 idade de 
estarmos confront ados com um processo de trabalho 
rotineiro. 0 produto exige a concep~iio, ou a direc~iio, de 
alguns quadros, estando a execu~iio a cargo dos 
administrativos. 
Variavel 2 percentagem de mulheres (HULH) se 
colocamos restri~5es a concep~iio de LIPIETZ (1980) que 
a firma queo acrescimo des sa percentagem est a 
correlacionado com 0 aumento do "fndice de 
~·-··· ············-····-·-··-····-················-····---·-··-·············-·-··-··-·····--··-· 
41. Cujo quadrado representa a parte da variancia de cada variavel 
explicada pelo respectivo factor. 
42. Permanecendo os quadros de pessoal como a fonte estatfstica 
privilegiada. 
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do "indice de 
proletariza<;l(o" de uma profissl(o, admitimos que a maior 
percentagem de mulheres indicia um processo de trabalho 
onde a execu9ao ( ou apoio) corresponde a maior 
percentagem do valor acrescentado. 
Variavel 3 - percentagem de trabalhadores nao ou semi-
qualificados (NQUA) - apesar dos problemas colocados na 
uti 1 i za<;ao desta variave 1, conideramos que a mesma j oga 
no sentido da complementaridade face as anteriores. 
Variavel 4 percentagem quadros (QUAD) tal como 
afirmamos anteriormente, nos servi<;os prestados as 
empresas existira frequentemente uma confluencia entre as 
actividades de execu<;ao e cria<;ao, significando a maior 
percentagem de quadros, que esta confluencia constitui a 
parte mais importante do valor acrescentado. 
Variavel 5 - percentagem de trabalhadores sem horario e 
sem remunera9ao (REME) com significado identico ao 
anterior, recorrendo as empresas, tal como se afirmou 
antes, a mobiliza<;ao de recursos humanos para realizarem 
tarefas que exigem qualifica<;~es especificas nao 
existentes no interior da empresa (em 1987 20. 5'.t dos 
trabalhadores encontravam-se nesta categoria, dos quais 
28'.t eram bachareis ou licenciados). 
Variavel 6 - percentagem do nfvel de habilita9ao igual ou 
superior a bacharel (SUPER) - admi te-se a existencia de 
uma correla<;ao positiva entre esta variavel e a natureza 
qualitativa do valor acrescentado 
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Variavel 7 - dimens8o (COUNT) - corresponde ao transporte 
para a analise em componentes principais da problematica 
discutida em termos da importAncia da escala no modelo de 
valoriza~~o deste sector de actividade. 
Variavel 8 - volume de vendas por trabalbador (RENTI) -
consti tui uma "proxy" para a aval ia~~o da eficacia do 
processo produtivo, relembrando tudo o que dissemos sobre 
a eficacia do ponto de vista do sistema (processo 
produtivo interno <-> relac~o com o exterior) 












































































Factor 1 Factor 2 ~ variAnci.a 
QUAD .745 .096 45.0 
MULH .708 -.174 
SUPER -.644 .001 
REME -.192 -.853 
ADMIN -.473 .703 
RENT I .436 .461 
NQUA -.328 .072 
COUNT .193 .228 
Servi~os engenharia 
Factor 1 Factor 2 ~ varianci.a 
ADMIN .738 .280 40.5 
REME -.727 .169 
SUPER -.635 .005 
MULH .602 .352 
RENT I -.136 .781 
NQUA .348 .582 
Servi~os publicidade 
Factor 1 Factor 2 ~ varianci.a 
ADMIN .738 -.370 39.4 
REME -.577 -.410 
MULH .560 -.384 
NQUA .526 -.384 
QUAD .197 .642 
COUNT .476 .519 
RENT I .092 .252 
SUPER .214 .196 
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Serv Diversos 
Factor 1 Factor 2 $ vari&ncia 
ADMIN .830 .148 38.8 
MULH .677 .373 
REME -.597 .415 
SUPER -.264 .671 
NQUA .049 -.631 
QUAD .060 .375 
COUNT -.139 -.424 
RENT I -.023 .072 
0 qual nos merece os seguintes comentarios: 
Em termos gerais, todas as empresas do sector, e 
vis:ivel a sua oposic;a:o segundo a maior ou menor 
estandardizac;~o de processo (predominancia da execuc;~o do 
valor acrescentado) de acordo com as variavei.s 
uti 1 i zadas. Assim, o primeiro factor est a posi ti vamente 
correlacionado com a percentagem de mulheres e a 
percentagem de administrativos e negativamente 
correlacionado com a percentagem de quadros e a 
percentagem de trabalhadores sem horario e sem 
remunerac;a:o. 0 segundo factor estruturado pel a 
percentagem de n~o qualificados e pela dimensa:o. 
Quando se passa a uma analise desagregada observamos 
que o primeiro factor e, em regra, estruturado segundo as 
mesmas variaveis, exist indo alguma discrepancia a nive 1 
do segundo factor, o que nos permi te avanc;ar que o modo 
de valoriza98o e auxiliarmente caracterizado do seguinte 
modo 
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servi9os juridicos pequenissima dimens!o (media de 
traba lhadores por empresa - 2. 3) , e reduz ido recurs o a 
quadros; 
servi9os de contabilidade - igualmente pequena dimens!o 
(media - 5. 2) e fraca participa~!o de trabalhadores com 
frequencia do ensino universitario; 
processamento de dados - invers!o da tendencia face aos 
servi~os anteriores em termos de processos de valoriza~!o 
assentes maioritariamente no trabalho de execu~!o. A 
analise em componentes principals, confirma a observa~!o 
feita atras sobre estes servi~os, quando se verifica que 
o segundo factor op~e as empresas segundo o recurso a 
trabalhadores administrativos (onde est!o incluidos os 
operadores de maquinas de tratamento de informa~!o) e os 
"trabalhadores sem horario e em remunera~!o"; 
servi9os de engenharia unicos servi~os em que a 
variavel utilizada para avalia~!o do nivel de eficacia do 
processo produtivo (RENT!) 
estruturador, associada a uma 
trabalhadores n!o qualificados 
media do sector 832- 13.4i); 
surge como elemento 
fraca participa~!o dos 
(NQUA) (media 8.1i, 
servi9os de publicidade - alguma aproxima~!o do que foi 
observado para o caso dos servi~os de engenharia. Isto e, 
enquanto o primeiro factor op~e as empresas segundo o 
recurs o a tra ba lhadores n!o qua 1 if icados, do sexo 
feminino, pertencentes a profiss!o "administrativos"' ou 
segundo o recurso a "trabalhadores sem horario e scm 
remunera~!o", 0 segundo factor est a positivamente 
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correlacionado com a percentagem de quadros, superior a 

















co 1 ocac;~es. Com efe ito, as empresas est!o estruturada s 
segundo o maior recurso a trabalhadores n!o qualificados 
e o menor recurso a trabalhadores com frequ~ncia do 
ensino universitario, numa area em que co-habitam as 
ag~ncias de informac;~es financeiras, os servic;os de 
consultadoria, entre outras. 
Em resumo, o sector servic;os prestados as empreso s 
apresenta as seguintes caracterfsticas no caso portugu~s: 
recente dinamismo traduzido pela criac;~o de 
empresas e postos de traba lho, re 1 ati vamente 
contrariado do ponto de vista regional e da 
express~o quantitativa da sua relac;~o com os 
restantes sectores de actividade; 
heterogeneidade interna quanto ao modo de 
valorizac;~o, polarizado em torno de actividades de 
execuc;~o valor acrescentado mais dependente de 
tarefas estandardizadas com recurso a um reduzido 
numero de trabalhadores menos qualificados 
(jurfdicosjcontabilidade), e actividades de criac;~o 
valor acrescentado mais dependente da natureza 
qualitativa dos recursos humanos, inseridos 
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regularmente, ou n~o, no processo produtivo das 
empresas; 
- apenas os servi~os de engenharia parecem admitir 
a eficacia como norma estruturadora do respectivo 
modo de valoriza~ao. 
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SINTESE 
A analise efectuada, disponibilizou as seguintes 
ideias essenciais: 
A estabiliza96o quantitativa e qualitativa da 
taxa de terciariza96o d demonstrativa da 
organizacional do sistema 
industrial portugues. 
Sendo certo que 
- as industrias de alta intensidade tecnol6gica 
estarlio relativamente distantes des t:a 
- existirlio limita~~es, nlio avaliadas, do lado da 
oferta;<43> 
0 crescimento dos servi~os, a taxa de 
terciariza~lio, nlio e um fim em si mesmo. 
constatou-se que em geral o sistema industrial portugues 
nao acompanha, na variavel em questao, a dinamica 
internacional referenciada pel a meta-
industrializa~ao.<44> 
43. A fraca qualifica~lio dos trabalhadores e frequentemente citada 
no inquerito referido no Anexo deste capitulo, como uma rlns 
principais barreiras a inova~lio. 
44. Interferindo ligeiramente na area da politica industrial, ou da 
forma~lio profissional, reparamos que as fun~~es-servi~o, com 
excep~lio do vector I&:D, tem sido marginalizadas na formula~ao de 
etrategias. Tal facto, tem para n6s a seguinte leitura: mantem-se o 
predomfnio da concep~lio que remete para a area tecnol6gica a 
"determina~ao em ultima instancia" do processo de desenvolvimento. 
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A recente dinamiza~~o da oferta de servi~os as 
empresas parece ser urn factor contrariador da tend~nci a 
descri ta, tanto rna is que a procura parte de nuc 1 eos de 
empresas com menor importAncia actual, como o leva a 
admitir os resultados do inqu~rito a~ empresas, no 
entanto, a analise do sector "832" da classifica~~o das 
actividades econ6micas demonstrou que 
o vector regional, pela oferta, e susceptivcl 
de colocar algumas reservas a esse dinamismo, 
face a concentra9~0 dos servi9os as empresfls 
no eixo Lisboa-Porto; 
a heterogeneidade no modo de valoriza9~0 
1 evanta a quest~o sobre os grupos de maior 
dinamismo dentro do sector, face a nature;;;if 
segmentada do processo produtivo e do 
resultado que resumimos no binomio 
Como se afirmou, estes resultados inserem-se num 
processo de investiga~ao em que a disserta~ao constitui o 
seu momento inicial. 
Sendo ass i m, para a 1 em de ~ e aguardar uma inversao 
do 1 ugar dos servi~os na hierarquia da prioridades, por 
parte das institui~5es produtoras de dados estatisticos, 
INE em primeiro lugar, que possibilite "modelos rle 
equilfbrio" macroecon6mico na vertente estudada 
45. A margem: estes u1timos com crescente importancia no comercio 
internacional (ex.: servi~os de engenharia). 
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internaliza<;!o I externaliza<;!o de servi<;os, a 
investiga<;!o devera prosseguir com grande recurso a 
analise de casos. 
Do ponto de vista do sistema industrial, atraves do 
estudo da interac<;!o entre tecnologia disponiveis e 
mode los organizacionais (perspectiva emergente), 
detectando-se na re1a<;!o procura-oferta de servi<;os o 
pape1 do mercado. 
Do ponto de vista dos servi9o prestados as empresas 
e como que em sequencia de urn projecto em execu<;llo no 
ambito da OCDE,C46> admite-se que a metodologia ensaiada 
possa ser desenvo 1 vida atraves da inc 1 usllo do "factor 
capital", bem como das variaveis que exteriorizam de uma 
forma imediata o modo de va1oriza<;llo (VAB, rentabilidade, 
etc.) ou mediata (efeito do servi<;o prestado). 
46. in Technological Change and Human Ressources, The Services 
Sector, revised guidl ines for the next empirical phase of CHII I 
Project, Paris, OCDE, 12/2/88 (documento restrito). 
CONCLUSAO 
Poderemos avan~ar uma primeira quest!o que serve de 
mote a apresenta~!o dos resu 1 tados rna is s igni f i cat i vos 
obtidos no decurso da disserta~!o. 
A produti vi dade do traba lho que 





denominador da frac~~o que a define - inumeras horas de 
trabalho. Mas porque desconhecemos de momento o produto 
social desse trabalho, que n!o pode ser medido pela 
remunera~!o que nos foi atribuida, desconhecemos o valor 
quantitativa da nossa produtividade. 
De outro modo, estabelecemos urn contrato com a 
comunidade cientifica, atraves do Estado, para aumentar o 
conhecimento numa are.a especifica, sendo o resul tado um 
produto desconhecido, pois caso contrario o contrato n~o 
era efectuado (paradoxa de ARRow). 
Estes aspectos s!o por si s6 suficientes para 
demonstrar que o crescimento dos servi~os tern outras 
implica~~es nos sistemas econ6micos, que o discurso 
baseado na quantidade de servi~os se mostra incapaz de 
apreender. 
Recordando que a nossa preocupa~!o inicial dirigia-
se para o significado do crescimento dos servi~os, 
propusemos para problematica central da disserta~!o a 
rela96o entre o cresciaento dos servi9os e a muta96o dos 
sistemas econoaicos 
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A primeira grande quest~o que se 
reportou-se ao modo como as diferentes 
nos colocou 
correntes do 
pensamento contribuiram para o estudo daquela relac!o 
Da investigac!o efectuada obtivemos os seguintes 
resultados fundamentais: 
reunifica9~0 de corpos teoricos divergentns 
face a marginaliza96o dos servi9os na 
contribui9~0 para o crescimento economico e I 
ou na atribui9~0 ao crescimento dos servi9os 
de um lugar determinante na redu9~0 da 
eficacia do sistema, medido pel a 
produtividade 
revelaram-se mais consistentes, na nossa 
optica, as propostas iniciais de 
interpreta9~0 das transforma9tfes estruturais 
com origem na Sociologia - articula9~o entre 
crescimento dos servi9os, conhecimento, 
informa9~0 
Estes resultados justificaram a formulacll:o da 
segunda grande quest~o: deteccll:o das implicacijes na 
medida decorrentes da colocacll:o positiva dos servicos 
atraves do respectivo conceito. 
Perante 
resultados: 
est a questll:o chegamos aos seguintes 
a natureza dos servi c;os nlio permi te a 
transposi c;lio do aparelho conceptua 1 apl icado 
aos bens para 




efeitos de medida, resultado 
mais veros fmi 1 quanto nos 
a defini c;lio do produto es t:a 
ausente na prestac;lio do 
a defini c;lio de servi c;o col ocada no plano da 
relac;lio (socializac;lio, organizac;lio), da 
func;lio e do efeito sobre o sistema, constitui 
um passo decisivo para minimizar o que 
designd.mos por "imperialismo industrialista". 
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Esta etapa interm~dia da nossa disserta~~o permitiu 
que a terceira grande questlio se dirigisse para a 
interpreta~~o da actual muta~~o dos sistemas econ6micos. 
A muta~~o em curso, interpretada atrav~s das 
categorias propostas por soHBART• disponibilizou a seguinte 
articula~~o: 
Na For•a - os sistemas economicos tornam-se 
mais complexos. Sendo a complexidade lida ao 
nfvel da relac;lio e da func;lio (PASSEr), os 
servic;os slio determinantes na organizac;lio e 
interconexlio dos elementos do sistema. 0 








recursosjempregos ao nfvel das 
intersectoriais, sKo os sinais exteriores. 
Na Substancia OS sistemas economicos 
alteram o modo como se produz. Os servi9os de 
inova9Ko, uma das categorias teoricas 
uti 1 i zadas na c 1 ass i fi ca9Ko dos servi 90s 
(sendo as outras: servi9os de integra9Ko e 
servi9os de regula9Ko), sKo crescentemente 
solicitados pelo novo pardigma tecno-
economico designado pos-fordismo. Estes 
servi9os, que ultrapassam o quadro estrito de 
I&D, representam a viragem para o "poder do 
conhecimento" (investimento imaterial) sabre 
o "poder do capital" (forma9Ko bruta de 
capital fixo). A meta-industrializa9Ko 
categoria empfrica utilizada 
as a 1 tera9tfes nos pl anos 
para descrever 
tecno logi co e 
organizacional s igni fica para nos que itS 
variaveis essenciais no novo paradigma tecno-
economico deslocam-se do princfpio 
el ectromecanico para o princ ipi o el ectroni co 
(lado tecnologico) e da produtividade para a 
iuforma9ao conhecimento - qual idade ( lado 
socio-economico) 
No esptrito - os sistemas econdmicos adaptam-
se a um novo "modelo de consumo" que 
tipificamos pela maior incidencia no ser 
(fun96es-servi9o dirigidas para o indivfduo -
saude, educa96o, lazer), apds o predomfnio do 
"modelo de consumo" direccionado para o ter 
(acumulaf60 de bens duradouros subordinados a 
ldgica "estandardiza96o"). 
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Desta articula~~o resultou o conceito Processo de 
Terciariza~~o, que fecha a analise alternativa sobre o 
significado do crescimento dos servi~os. 
Finalmente, a quarta grande questKo si tuou-se no 
plano da economia portuguesa, onde se procurava detectar 
a importancia e modo de valoriza~~o dos servi~os no 
espa~o interno do sistema industrial e na presta~~o como 
oferta autonomizada. Da analise efectuada, que se 
constituiu como um primeiro ensaio, concluiu-se 
- a ausencia de correla~~o entre a tendencia 
internacional, pa:ises mais desenvol vidos, no 
sentido da meta-industrializa~~o e o contexto 
portugues, em que se verifica a estabiliza~~o 
das fun~~es-servi~o, no interior do sistema 
industrial, interpretada atraves da taxa de 
terciariza~~o e da sua decomposi~~o funcional 
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sendo relativamente inexpressiva a 
tend€mcia para a external izac;!o de servic;os 
de inovac;ao (macro - coeficientes tecnicos; 
micro - inqueri to conduz ido perante a 1 gum as 
empresas e portanto sujeito a reservas apesar 
da importancia dessas empresas no sistema 
industrial portugues), o recente dinamismo 
dos Servi9os Prestados as Empresas (sector 
632 da CAE) deixa supor uma maior 
participac;ao do investimento intelectual no 
sistema produtivo nacional, ainda que 
cauc ionado pe la cone entrac;ao region a 1 ( e i xo 
Lisboa - Porto) 
Destes resultados 
implicac;oes. 
podemos deduzir as 
I 
seguintes 
0 Processo de Terciariza9So (articula~ffo 
entre cresciaento dos servi~os e •uta~So 
dos siste•as econo111icos) significa a 
crescente iaportancia do valor de uso 
Apesar da economia estar incluida no nucleo da 
ciencias sociais, tem prevalecido o nivel mais tecnic 
(primeiro nivel do sistema social de SAMPEDRO, 1963). 
crescimento dos servic;os torna mais questionavel u 
esquema mental direccionado para a interpretac;ao da 
re 1 ac;oes ec on6mi cas subj ac entes aos o bj ectos, 1 egi t imad 
I 
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pelo nascimento da ci~ncia econ6mica num periodo de meios 
(muito) escassos com finalidades alternativas. 
0 crescimento dos servi~os tern portanto uma leitura 
que ul trapassa o quadro s impl ista a industria cria 
riqueza e os servi~os emprego ao mesmo tempo que 
provoca a reavalia~!o das teorias do valor. 
Com efeito, os servi~os s~o pouco relevantes nos 
mecanismos explicativos do crescimento econ6mico no 
momento em que a economia se afirma como ci~ncia. As 
condi~~es sociais e materiais vigentes nos sees. XVIII e 
XIX s~o uma boa hipotese explicativa de tal facto. Poucos 
servi~os e confinados na sua grande maioria a urn reduzido 
segmento da popula~~o, numa altura em que o crescimento 
populacional questionava uma produ~~o agricola e 
industrial nos limites de satisfazer as necessidades 
vitais. A oferta pode, ou n~o, criar a sua propria 
procura 
analise. 
mas e ne la que assenta o ponto de part ida da 
A acumula~!o de capital, trabalho acumulado do ponto 
de vista social, ou maquinas e ferramentas do ponto de 
vista f is i co, e determinante para a sat is fa~~o des sas 
necessidades (materiais). Deste modo, a localiza<;:!o 
sectorial do capital e decisiva na cria~~o de um 
excedente, explicado natural ou socialmente, que permita 
a sua reprodu~!o numa base alargada. 0 trabalho sera t~o 
mais produtivo quanto se verificar a sua maxima divisao 
nos ramos produtores de objectos materiais. 
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Divisao do trabalho e produt i vi dade tornam-se 
expoentes num discurso econ6mico que reflecte o 
predominio do TER (colocado positiva ou negativamente, no 
plano individual ou no plano colectivo). 
Estado estacionari o ou revo 1 u~ao pro 1 etaria sao as 
saidas conflituais face as contradi~~es que esse processo 
encerra. 0 capital em geral e o capital industrial 
(depois de ter sido o agricola). 0 comercio, decisivo na 
constitui~ao do capitalismo, e relegado para plano 
secundario. 
Os servi~os tem 1 ugar nesse discurso ap6s a 
constitui~ao do objecto de investiga~ao. A produt;ao de 
objectos materiais ocupou o nucleo do programa de 
investigat;ao economica. 
0 tipo de discurso em questao permite a qualifica~ao 
do trabalho prestado e os servi9os sao envolvidos na 
corrente maniqueista que divide 0 trabalho (o 
investimento) em produti vo e improduti vo. Nao sendo a 
materialidade o criteria decisivo na determina~ao do 
trabalho improdutivo, 
modo hi potecados, ou, 
OS servi~os estao-lhe de qua lquer 
na melhor das hip6teses, sao 
neutralizados na sua contribui~ao para o crescimento 
econ6mico. 
Transportes, comercio e bancos, sao o subconjunto 
dos servi~os a merecerem analises particulares no 
percurso que une OS FISIOCRATAS a KARX, Se OS transportes Sao 
genericamente considerados produtivos, ja a fun~ilo 
econ6mica do comercio e bancos diferentemente 
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apreendida naquele percurso. Urn produto n!o tern valor de 
uso no local onde foi produzido e, portanto, n!o tern 
valor de troca enquanto n!o for transportado para o local 
de consumo (de transac~!o). Neste quadro te6rico, o 
transporte e o pro 1 ongamento da produ~!o, a 
comercializa~!o op~e-se-lhe. A correc~!o sera fei ta rna is 
tarde com a Contabi 1 idade do Produto Nacional (CPM) nos 
paises socialistas. 0 recurso a estandardiza~!o, expoente 
de um regime de acumula~!o designado Fordista, como forma 
poss i ve 1 de trans f ormar o tra ba 1 ho improdut i vo em 
trabalho produtivo para 0 capital, e uma das ultimas 
hip6teses de analise dos servi~os segundo a l6gica 
presente em MARX. Se os s ervi ~os ( quaisquer s ervi ~os) 
forem produzidos segundo a 16gica industrial, logo em 
massa, deixam de ser improdutivos. 
E dos paises socialistas que vern os ataques mais 
contundentes do ponto de vista esoterico. EVA EHRLICH afirma 
que a distin~!o produtivo-improdutivo tornou-se obsoleta, 
que a prioridade industrial em rela~!o aos servi~os e 
absurda. Os servi~os tern um papel fundamental na 
estrategia de desenvo 1 vimento intens i vo que corpori za a 
"Perestroika", segundo AGANBEGUIAN (1987, cap.l). 
As necessidades da pol :itica econ6mica subsumiram a 
ra :i z te6rica do conce ito tra ba 1 ho improdut i vo: a teori a 
do valor 
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A valorizac;~o no pensamento econ6mico do 
comportamento decis6rio do agente econ6mico, subordinado 
aos princ 1 pi os fundamentais rae ion a 1 i dade e max imi za9Ko, 
corresponde a possibilidade de analisar positivamente os 
servi9os. Com efeito, o enunciado de que o agente 
econ6mico utiliza racionalmente os recursos disponiveis 
com vista a maximizar o seu lucro ou utilidade, demonstra 
que n~o existe qualquer diferenciac;~o no conjunto das 11 
mercadorias. Qualquer mercadoria desde que integrada no 
conjunto de escolhas admissiveis, passive! de 
acrescentar lucro ou utilidade. 0 seu prec;o 0 
referencial que suscita dos agentes econ6micos as acc;oes 
optimizadoras que permitem o funcionamento equilibrado do 
sistema. 
Mas se a referencia ao trabalho improdutivo e nKo 
admiss fvel, a igualdade entre bens e servi r;os e 
mais aparente que real. 
Existindo um conjunto de crfticas aos pressupostos 
de que parte a vis~o neoclassica, tal como para a vis~o 
marxista, tornando-as "nao absolutamente verdadeiras", 
sa 1 i entando-se a natureza tot a 1 i zante e tot a 1 i tari a da 
teoria, pelo facto de estar subordinada ao conceito 
equilibria geral e rejeitar os fen6menos econ6micos reais 
que nao se enquadram nele (AGLIETTA, 1976),<1> assim como 
1. Embora escapando ao nosso domfnio, poderfamos atenuar esta 
crltica pela considerac;~o da teoria do desequilfbrio, se bern que se 
verifique a permanencia dos pressupostos neoclassicos quanto a 
maximizac;ao e comportamento racional. Alias, a designac;ao de teoria 
do desequil fbrio nao e pacifica, preferindo HALINVAUD a designac;ao 
teoria do equilibria com racionamento (SILVESTRE, 1984). 
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a ausencia de dimensl!o historica, ao fundamentar-se nos 
conceitos racionalidade, maximiza<;li:o, utilidade, que 
perspectiva como sendo comuns a todas as formas de vida 
social (exemplo paradigmatico Robinson Crusoe) 
Do ponto de vista da procura, a considera<;~o da 
dimensli:o efeito de um servi9o infirma a possibilidade dos 
gostos dos consumidores serem tratados exogenamente. Esta 
hip6tese, ja criticavel pela omissli:o da socializa<;li:o dos 
consumidores, e inconsistente perante uma defini<;li:o de 
servi~o que reclama a mudan<;a de situa<;~o do agente ap6s 
a presta<;~o do servi<;o. Se a publ icidade e o servi~o 
imediato a reter, a educa~li:o e os .servi~os de informa~a:o 
s~o outros exemplos do efeito sistemico associado aos 
servi<;os e que n~o foi teoricamente considerado. 
Do ponto de vista da oferta, ao tipo de racioc:inio 
efectuado acima apl icado aos servi~os de investiga<;~o e 
desenvolvimento (I&D) que torna inconsistente a 
determina~~o ex6gena da tecnologia, deve-se acrescentar a 
incompatibilidade entre urn aparelho conceptual 
constituido na base da produ9l!o fisica (fun<;~o de 
produ<;~o, produtividade marginal, taxa de substitui~~o 
tecni ca) e os servi 90s. Segundo uma vo z insuspei ta, para 
o caso dos servi~os "a diferen9a entre a teoria da 
empresa e a realidade 6 enorme" (MORGENSTERN, 1972, 
p.ll83). 
Final mente, uma observa<;li:o do equil :!brio economico 
geral a partir do modo como percebemos os servi<;os, 
demonstra a natureza impraticavel de urn conjunto de 
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referencias estaveis - produtos, empresas, consumidores -
que possibilite o inicio do "jogo". Isto e, o equilibria 
e concebido segundo a hip6tese de que os servic;os est~o 
ausentes na modificac;~o do sistema. 0 caso mais evidente 
sera o da informat;~o que, sendo uma das H mercadorias, 
inviabiliza a compreens~o daquele conjunto de referencias 
estaveis. 
Esta "solidariedade negativa" face aos servic;os na 
consolidac;~o do que define o valor das coisas, 
corresponde a evidencia da dupla contradic;ao: 
a teoria do valor-trabalho decisiva na 
explicitac;ao 
dominio da 
da problematica social, quando passou ao 
medida valorizou exclusivamente a parte 
materia 1, o o bj ecto, de uma mercador i a. Donde, a teoria 
do valor perde a generalidade que se pretendia no momenta 
da sua fundamentac;ao. Ou os servic;os nao estao incluidos 
no conceito mercadoria e entao a teoria do valor nao sc 
aplica a 60i-70i das relac;~es monetarizadas no seio das 
economias capitalistas desenvolvidas. Ou os servic;os 
estao incluidos, como nos parece, mas a Lei do Valor 
(grandeza) ao ser pensada em termos de urn equilibria 
te6rico que explica as direcc;~es das flutuac;5es do 
trabalho aplicado nos diversos ramos produtivos, nao se 
mostra adequada aos casos (servit;os), em que n~o existem 
processos repetitivos que possibilitem estabelecer 
teoricamente medias sociais em termos sincr6nicos ou, 
fundamentalmente, diacr6nicos. 
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a teoria do valor-utilidade decisiva na 
explicita~~o do valor de uso, n~o valorizou os elementos 
fun9Ko e efeito presentes num servi~o - a qual idade do 
valor de uso. Donde, a explica~!o para os precos 
relativamente mais elevados dos servi~os passar pela 
produtividade da sua presta~!o. 
A dominante quantitativa, relacionada com 
0 "imperialismo industrialista", 
apresenta-se portanto enfraquecida para 
a va 1 i ar o s igni fi cado do cresc imento dos 
servir;os. 
Tanto a vers~o do "crescimento econ6mico por etapas" 
que coloca os servi~os num plano neutro de relag~o com a 
quantidade do rendimento per capita - o crescimento dos 
servigos na estrutura econ6mica sera mais importante ap6s 
a industrializac~o que lhe e previa, como a vers~o do 
"contributo negativo" dos servi~os para o crescimento 
menor express~o no racio de quantidades output/inputs, 
apresentam para demonstra~~o do respectivo raciocinio 
"dados viciados" (circularidade do primeiro grau). 
A maior incidencia no valor de uso ao privilegiar o 
sisteaa e n~o a produ9Ko material, traduz-se nas 
apresentadas como seguintes consequencias te6ricas 
resultado da "ruptura epistemologica 
industrialista" 
com o imperi a 1 i smo 
abandono da categoria trabalho improdutivo 




questionamento da produtividade-input e maior 
aten~~o a produtividade-efeito 
II 
0 Processo de Terciarizat;Ko (articula~lfo 
entre crescimento dos servit;os e auta~~o 
dos siste•as econo•icos) significa uma 
nova dinami ca do val or acrescentado nil 
passagem para a economia da fun~lfo 
Esta cristalizada no seio dos economistas com 
repercuss5es no plano "exterior" a divis&:o sectorial da 
produ9&:o numa perspectiva vertical, dando origem ~s 
categorias sector primario, sector secundario, sector 
terciario. 





exclusivamente do produto 
questionada a 
a partir·· 
Se numa primeira fase se demonstrou que 
a categoria sector terciario, por n~o ter 
definidas as respectivas fronteiras, e imprecisa 
quanto ao conteudo que toma o sentido de resto, 
implicando a sua menor pertinencia 
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numa s egunda fas e, a ana 1 is e da mutac;;:ll:o em curs o dos 
sistemas econ6micos demonstrou que 
o crescimento dos servi9os ao transversalizar o 
conjunto da actividade economica, valoriza 
teoricamente a optica de sistema e a determina9Ko 
produtiva numa perspectiva funcional 
Sendo urn resultado do que vimos em termos da 
importancia do valor de uso, esta determinac;;:ll:o reconhece-
-se particular-mente na maior flexibilidade dos sistemas 
produtivos que, contrariando a massifica9~o, torna os 
produtos crescentemente diferenciados pela qualidade o 
que e permitido e exige a maior participac;;:ll:o dos servic;;:os 
nas varias fases do processo produtivo. 
A noc;;:ll:o produto compacto devida a BRESSAND (1986)<2l 
significara a melhor hip6tese designat6ria do que 
formulamos. Paradigmas: o microcomputador (micro-bern; 
sistema operativo servic;;:o; acess6rios bens; 
capacidade de ligac;;:ll:o a outros micros servic;;:o); a 
inovac;;:ll:o introduzida pel a empresa familiar italiana 
Benetton. 
Da forma como interpretamos a mutac;;:ll:o dos 
sistemas econ6micos no periodo mais recente, decorrem 
do is novos resultados, para dos que estll:o 
incluidos no que se disse imediatamente acima, de 
grande significado te6rico e, qui9a, estrategico. 
2. 0 grupo BARCET-BONAHY-HAYERE (Economie et Humanisme) util iza com 
significado semelhante a expressll:o "produto-servi9o" 
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Ill 
Valoriza~6o do Processo de Utiliza~Ko 
As dinamicas presentes na sociedade actual 
supijem a cada vez maior incapacidade explicativa 
de causa is do tipo Tecnologia -> 
Economico -> Social, com separac;~o estanque entre 
as diversas areas(3) 
A separac;~o em causa ter-se-a ajustado de urn 
modo que dir i amos quas e perf e ito a evo 1 uc;~o dos 
"trinta gl oriosos" na express~o de SAUVY • 0 
consumo e os modos de vida estavam representados 
no final da cadeia produtiva, eventual mente 
integrados na definic;~o de uma "norma de 
consumo", mas subordinados ao que se passaria na 
sua rectaguarda. Is to e , a massificac;~o do 
consumo comportamentos homogeneizados num 
quotidiano metaforicamente descrito segundo a 
f6rmula "metro-boulot-dodo" era possivel pela 
articulac;~o entre a ohtenc;~o de ganhos de 
produtividade (meios de produc;~o 
tecnol6gicas) e sua difus~o (hens de consumo 
politica econ6mica keynesiana). Uma "norma de 
consumo" tipificada pelas vertentes autom6vel-
hahitac;~o (hens duradouros) seria suficiente para 
3. Arriscariamos mesmo a necessidade de inclus~o do terceiro nivel 
do sistema social: o cultural (SAMPEDRO, op. cit.), se considerarmos 
o servic;o como "a media9ifo entre a cultura e a economia". Estariamos 
naturalmente afastados da "Feira das Industrias da Cultura" ... 
demonstrar economicamente a equilibra9ao entre a 
oferta e a procura, proporcionada por formas 
institucionais que codificavam, r~solvendo, as 
possiveis tens~es entre as melhorias tecnol6gicas 
e o escoamento da produ9ao. 
A perenidade desta norma de consumo e o 
crescimento dos servi9os vieram lembrar que o 
consumo n~o se esgota no acto da troca dos bens e 
que se prolonga em pr~ticas sociais da sua 
utiliza9Ko. Tal como afirma PREEL (1986, p.59) 
II 0 con sumo nKo e apenas uma troca; e 
tambem uma produ96o (ou auto produ960) 11 ; 
11
0 consumo n6o e apenas uma des pes a; e 
tambem uma utilizafKo" 
IV 
Nova dinamica do Valor Acrescentado 
A principal resultante da crescente articula98o 
entre bens e servi9os nos processos produtivos, 
express~o da articula9Ko entre crescimento dos 
servi9os e muta9ao dos sistemas 
(processo de terciariza98o) reside 
qualitativo 
intermedios. 




A valoriza9~0 da segmenta9~0 da procura e o eixo 
que define a actua9~o da oferta a "dosagem 
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subtil entre economias de escala redutoras de 
custos e a individualiza9Ko criadora de valor" -
no paradigma tecno-econ6mico p6s-fordista. 
Donde, na passagem para a econo•ia da fun91Io o 
referencial produtividade deixa de estar 
associado ao par mais produto I menos tempo para 
se central i zar no melhor produto com manuten91Io 
dos custos. 
0 significado estrategico estara patente nos 




Resultado imediato das conclusoes anteriores: a 
articula~&o entre o maior peso dos servi~os na 
estrutura econ6mica e a dinamica do valor 
acrescentado dirigida para 0 vector qualitativo 
implica que o factor humano ganhe 
no processo de desenvolvimento 
uma nova dimens&o 
em geral e na 
organiza~~o das empresas em particular. 
Ao ser atingido este resul tado, que ul trapassa a 
combinat6ria normativo positivo, ele apoia 
claramente as preocupa~oes do "arauto do recurso 
humano" como e chamado por VAVON (1982) Fran~ois 
Perroux 
"0 que ~ sintomdtico, ~ a crescente tomada de 
consci en cia do recurso dos recursos 1 0 
Recurso Humano. 0 crescimento relativo da 
produ96o de servi9os para isso contribui, mas 
o passo decisivo era dado quando, para a 
exactid6o da Contabilidade Nacional1 se 
cri ti cava a a usencia da amortiza!;l!o buaana 
(xuznErs) 1 num contraste escl arecedor com os 
cuidados na amortiza96o dos bens de capital e 
as meticul osas discuss{Jes sobre a arte de 
maintaining capital intact" (PERROUX, 1984, 
pp.lll-2, em ingles no texto) 
VI 
Servif;OS as Empresas 
Sendo 0 valor acrescentado rna is 





necessidade de realizar investimentos numa area 
tradicionalmente considerada pertencente aos consumos 
intermedios (servi~os esgotam-se no acto de produ~~o 
-tern uma dura~~o inferior a urn ano). 
0 reconhecimento desta resultante da muta9ffo dos 
sistemas econ6micos significa a necessidade de 





Essa necessidade ~ tanto maior nos paises em que 
os servi9os ainda s~o uma componente residual do 
desenvolvimento ejou direccionados para vectores de 
menor valor acrescentado (distribui9!o), contrariando 
assim 
- a ideia de estadios de desenvolvimento, em 
que a ascens~o aos servi9os "p6s-
industrial"; 
a exclusiva referencia a area tecnol6gica 
(I&D) quando se pens a em termos de servi9os 
de inova9~o; 
a possivel tendencia para, no contexto 
internacional, reduzir os servi9os·a "zona do 
fazer" libertando a "zona de cria9~o" 
E neste contexto que adquire crescente importancia 
a autonomiza9~0 da oferta de servi9os de inova9~0 por 
parte de empresas especializadas (universidades) 
A ultima quest~o que naturalmente se coloca quando 
se efectua o balan9o do trabalho realizado, e a adequa9~o 
entre os objectivos propostos e os resultados alcan9ados, 
da qual decorre esta outra: teremos prestado um serviqo a 
colectividade? 
Cabendo ao lei tor a "solu9~o final", diremos que 
quanto a n6s encontramo-nos parcialmente satisfeitos. 
Satisfeitos, porque pensamos ter contribuido para outra 
via de pensar o crescimento dos serviqos na sua relaqlio 
com os sistemas economicos, validando a problematica 
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inicial da natureza qualitativa que esta rela9~o encerra 
e ainda mais satisfeitos porque grande parte da 
literatura entretanto produzida apontava na mesma 
direc9~o. Parcialmente, porque temos consci~ncia que 
haveria (havera) zonas de investiga9~0 a cobrir, num tema 
"quase-tabu" at~ aos tempos mais recentes. 
Desde logo, essa investiga9~0 deve contemplar um 
maior aprofundamento do conhecimento empfrico ao nfvel da 
realidade portuguesa 
Sendo certo que o unico Recenseamento a Distribui9~o 
e Servi9os tern 12 anos de idade, o que implica a urgente 
necessidade de remediar esta lacuna, n~o e menos verdade 
que existir~o outras fontes estatisticas (institucionais, 
inqueritos) sujeitas a possivel explora9~0 e que raz?ies 









autonomiza9~0 de urn disciplina que tenha por titulo a 
"economia dos servi9os" - tal e qual 




conhecimento empirico deve ser 
aquele 
pelo apoiado 
duas areas desenvolvimento te6rico e aplicado de que 
consideramos nucleares 
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- comercio internacional de servi9os 
- desenvolvimento regional de servi9os 
acompanhado pelo aprofundamento te6rico com evidentes 
implica95es do ponto de vista da medida, da rela9~0 entre 
a produ9~0 de servi9os e o efeito sistemico. 
Tal nao significa que propomos a entrada no campo do 
que ROBINSON (1962) designa por metafisica - teoria do 
valor - mas o apoio da via aberta pela proposta de LORINO 
(1987), que o desenvolvimento efectuado na disserta9ao 
permite subscrever: valoriza9~o da elasticidade-qualidade 
ANEXOS 
Lista de Investigadores e Instituic~es a que• 













CEDES (Centre de Documentation et d' Ecbange sur les 
Activites.de Service) (recebemos a sua publicac~o). 
CSI (Coalition of Service Industries) (recebemos a 
publicac~o The Service Economy) 
International Association for Research in Income & Wealth 
OCDE 
ONU 
PROGRES (Programme de Recherche sur 1' Economie des 
Services) (recebemos a Progres Newsletter) 
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ANEXO 1 - (CAPITULO II) 
Modelo n!o tautol6gico de transforaa~!o estrutural da 
repartic!o sectorial do eaprego (VICTOR FUCHS) 
A partir da aproxima~ao que FUCHS (1968, ap~ndice A) 
designa por tautol6gica: (1) 
estabelece o seguinte modelo explicativo da diferenca 
ou seja, admit indo a constancia dos gostos, o 
diferencial dos ritmos de crescimento dos outputs do 
Sector dos Servicos (0°s) e do Sector Industrial 
(0°r) e explicado por: 
taxa de crescimento do rendimento real per 
capita (Y) 
elasticidade procura-rendimento dos servicos 
(crs) e dos hens (crr) 
- alterac~o nos precos relativos R0 s - R0 r 
e lasticidade de substituic~o servi~osfbens 
2) 
--·-·-···~· .. ···-·--·-·-··-·-·-·-·-·--·---·-···-···--····-·· 
1. Dado que n~o s!o explicitadas as determinantes das diferencas nas 
taxas de crescimento do produto e da produtividade, assim como essas 
diferencas s~o assumidas como independentes. 
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alterac!o nos precos relativos explicada por: 
- variac8o absoluta dos valores nominais p 0 s 
- taxa de crescimento dos sal~rios reais (w 0 ) 
- intensidade em tempo dos servicos (ts) e bens 
(tJ)C2) 
o diferencial dos precos nominais e igual, . sob 
condic~es concorrenciais, a diferenca verificada nas 
taxas de crescimento da produtividade total dos 
factores (T 0 ) com o si~al invertido, isto e, 
sendo essa diferenca func!o das mutac~es tecnol6gicas 
(A 0 s - A0 J) e das economias de escala (cs, ci) com 
impactos nos outputs (OOs, ooi) 
o diferencial no produto por trabalhador e n!o s6 
func!o das vari~veis que condicionam a produtividade 
total dos factores (T 0 s - T0 1 ) como tambem 
da variac!o no volume de capital fisico e 
humano por trabalhador (K 0 s - K0 r) 
- do nivel inicial de horas/homem (Hs, HI) 
- da modificac!o nas horas de trabalho (9Ks, 8H1) 
2. Na sequ~ncia da analise de BECKER ( 1966) • ·As mercadorias que 
integram a func!o uti lidade do consumidor resul tam da combinac!o 
entre os bens e servicos comercializados e do tempo dedicado pelas 
familias a sua produc!o e utilizac!o, tempo esse que funciona como 
custo indirecto face a sua possivel utilizac!o produtiva .. 
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o volume de capital (f1sico e humano) por trabalhador 
nos dois sectores considerados e fun~!o de: 
- varia~!o nos pre~os relativos dos factores (1°-
capital; w0 - for~a de trabalho) 
- verificando-se aquela varia9!o, K0 s - K0 r varia 
devido as diferentes elasticidades sectoriais de 
substitui~!o capital/trabalho (ms, mi) e as 
dota~~es iniciais em capital (Ks,Kr) 
- diferen~as no factor de enviesamento da muta~!o 
tecnol6gica (B 0 s - B0 1 ) 
6) 
diferen~a explicada pelo impacto sectorial da 
sindicaliza~!o e da legisla~!o sobre salario m1nimo. 
Como resultado final 
---1 . 
ANBXO 2 - (CAPITULO II) 
Modelo de transforaa~lo estrutural (CHBNBRY e SYRQUIH, 
1986) 
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1- 0 objectivo principal ~ explicar ,.1 e V1 (,.t•Vi/V, 
sendo Vi o valor acrescentado sectorial), bem como a taxa 
de crescimento agregada - Gv 
2- Stlo assumidas como vari(lveis ex6genas: o produto per 
capita (Y /N); stock de capita 1 per capita (K/N); 
qualificagtlo per capita (S/N) - designadas por factores 
universais (variam em fungtlo do nivel de rendimento); 
populagtlo (N); recursos naturais per capita (R/N); 
politicas econ6micas (t) 
(fomentam a diferen~a entre 
factores particulares 
os paises quanto aos 
respectivos padr~es de desenvolvimento). 
3- Descri~6o do modelo 
a) o output sectorial ~ determinado por 
Xi = Ci (y,t) + Gi(y,t) + !1 (y,t) + B1 (y,N,t) -
- M1 (y,N,t) + Ijaij (y) Xj 
(C, G, I, B, M - variaveis macroecon6micas com o 
significad~ conhecido) 
a determinagtlo do output resul ta da combina~tlo das 
mutag~es na composig!o da procura, devidas ao 
acr~scimo de rendimento - e das muta~ftes na oferta de 
factores, articuladas com os padr~es de 
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especia 1 i za~a:o internac iona 1 e o nf ve 1 tecno 16gico, 
sendo estas ultimas que promovem as maiores 
diferen~as nos padr~es de desenvolvimento dos pafses. 
b) sendo o valor acrescentado proporcional ao output 
e fun~a:o do nfvel de rendimento 
Vj = Vj (y).Xj 
c) do ponto de vista formal 
Y + F = C (y,t) +I (y,t) + G (y,t)<3) 
Sendo OS valores sectoriais fun~a:o do total 
As muta~~es tecnol6gicas s!o incorporadas nos 
coeficientes de input-output, os quais variam 
em fun~!o do nivel de rendimento 
Xij = aij (y) Xj 
Sendo os valores sectoriais das exporta~~es e 
das importa~~es determinadas segundo a teoria 
de HECJI::SCHER-OHLIH• < 4) que os estudos empiricos de 
BELA BALASSA SUportam 
E (R,y,N,t) + F(t) = M (y,N,t) 
Ei = Ei (E,R,K,S,t) 
3. F = E - M (saldo da balan~a comercial) 
4. A composi~!o das exporta~~es depende da disponibilidade 




4- Dinamiza9Ko do modelo 
"0 modelo dinamico pretende explorar a interacfKo entre 
as na estrutura da comercio 
internacional e emprego, por um lado e a taxa de 
crescimento por outro lado" (CHENERY e SYRQUIN, 1986, 
P.68) 
Resultado essencial: a taxa de crescimento ~ 
determinada pela interac~~o dos mecanismos de oferta e de 
procura. Assim 
- em que T ~ determinado atrav~s do modelo 
apresentado e 
(Gt i, G 1 i - taxa de crescimento sectorial dos 
inputs capital e trabalho;<s> 
elasticidades do produto em rela~~o aos mesmos 
inputs; ai - produtividade total dos factores), 
ou 
Gv = 1/V - 8 
h"' (hipotese HARROD - DOHAR) 
1/V - t do investimento no PIB, determinado para 
cada intervalo de rendimento por 
x (componente do PIB)= a + ~1lny + ~2(lny)2 + r1lnN + 
+ r2(lnN)2 + EF 
8 - taxa de amortiza~~o ; 
h"' - crescimento do coeficiente capital-produto, 
o qual ~ determinado pela m~dia ponderada, 
-------··-·--·----------·----
5. Determinada por Kj = kj (y) Xj e Lj = lj (y) Xj, respectivamente 
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segundo 't'i, dos coeficientes sectoriais que s!o 
funcao do rendimento Kj = kj (y) Xj 
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ANEXO 3 - (CAPITULO II) 
Autoaa~ao e Eaprego (LEOniEF/DUcsi•) 
Retiramos da sua obra (LEONTIEF e DUCBIN, 1986) os 
seguintes aspectos: 
1- Para a avaliac!o do impacto da automac!o no emprego, 
desagregado por profisstses, foi utilizado um modelo de 
input-output din&mico, ( 6) onde o investimento representa 
o principal foco de atenc!o; 
2- A estrutura ocupacional prevista para o ano 2000 
depende da adopc!o de um dos quatro cenarios possiveis: 
a) cenario de refer6ncia, em que se admite a n!o 
existencia de alteractses tecnol6gicas a partir de 
1980, embora se proponha a continuac!o do crescimento 
da procura final; 
b) cenario onde se projecta uma utilizag!o mais 
intensiva de computadores a partir de 1980; 
c) identico ao anterior, mas com um processo mais 
rapido de introduc!o das novas tecnologias; 
d) tal como o cenario iii, mas onde o vector da 
pro cur a 
exportactses 
final ( consumo pri vado 
liquidas) e sujeito a 
propostas nos anteriores cenarios; 
e pub I ico e 
alteragtses n!o 
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3- Dos resultados obtidos, destacam-se os seguintes: 
do ponto de vista da for~a de trabalho 
empregada, obter-se-iam no ano 2000 os seguintes 









(+ 87.6 face a 1978) 
(+ 78.5 » 
(+ 67.4 » 







a estrutura ocupacional teria a seguinte 
configura~!o 
1978 2000 
Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 
Profissionais 15,6 14,5 16,9 19,8 
Quadros 9,5 10,8 10,2 7,2 
Vendedores 6,6 7,0 7,0 6,5 
Escriturarios 17,8 18,4 14,9 11,4 
Artifices 13,3 13,2 13,7 15,0 
Trab. Qualif. 15,7 15,6 15,6 16,5 
Trab. Servi~os 12,4 12,6 13,4 14,7 
Indiferenciad. 4,9 4,9 5,1 5,5 
Agricultores 3,2 3,0 3,2 3,4 
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ANEXO 4- (CAPITULO II) 
Correspondencia Sector de Inforaa~lo - CAE e Ocupa~Ues 
lnforaacionais - CNP na classifica~lo de rouT (divulgada 
por HOWELLS, op. cit., pp.24-25) 
Sector da Infor•a~ao (Priaaria) - CAE 
1. Agricultura, Silvicultura e Pesca - parte de:1120,1302 
2. Ind. Extractivas - parte de: 2100, 2200 
3. Ind. Transformadoras 
32 Textil, Vest, e Couro - parte de: 3211, 3233 
33 Madeira - parte de: 3319, 3320 
34 Papel, Graf. e Publ. - parte de: 3411, 3412, 3419 
total: 3420 
35 Quimicas, Der. do Petr., Borracha e Plasticos 
- parte de: 3529, 3560 
36 Produtos Min. nao Met. - parte de: 3620 
38 Produtos Met. e Maq., Equip. e Mater. de Transp. 
parte de: 3811, 3812, 3819, 3822, 3824, 
3831, 3831, 3839 
total: 3825, 3832, 3852, 3853 
39 Outras ind. transf. - parte de: 3909 
4. Electricidade, Gas e Agua - sf compon. informacionais 
5. Constru~!o - parte de: 5000 
6. Comercio (Grosso e Retalho) - parte de: 6100, 6200 
7. Transp. Armaz. e Comun. - parte de: 7111, 7132, 7191 
total: 7200 
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8. Bancos, Out. Inst. Finane., Seguros, Op. s/ Im6v. e 
Serv. Prest. as Emp. - parte de: 8101, 8200, 8310, 
8330 
total: 8102, 8103, 8321-5,8329 
9. Serv. Prest. a Col., Serv. Sociais e Pessoais-
parte de: 9331, 9512, 9514, 9519, 9530 
total: 9310, 9320, 9411-5, 9420, 9492 
Ocupac~es Infor•acionais - CNP 
Produtores de Informa9Ko 
Prof. Cient. e Tecnicas - 0-11, 12, 13, 22, 23, 24 26, 
27, 28 (parte), 29, 51, 52, 53, 81, 82, 90; 1-92 
Estudos de Mercado e Espec. de Coorden. - 4-10, 20, 22, 
31, 41, 42, 43-20 
Colector de Informac!o - 0-18.30; 31, 33.20; 1-20.50; 
3-39.30, 59.45. 91.50; 4-43.30; 5-89.20; 7-54.70; 
8-59.20; 9-49.90 
Servi~os Consultivos 0-21, 32, 61, 69, 75.20, 83, 
84.20; 1-10 (parte), 21, 29, 39.20, 62 
Produt. de Inform. n!o classif. - 1-51.20, 71.20 
Processadores de Informa9Ko 
Gest!o e Admin. - 1-22, 39.40; 2-01, 02, 11, 12, 19; 
3-10; 4-00 
Controlo de Processo e Supervis!o 0-33.40, 41.40, 
42.30; 3-0.5, 91.20; 4-21; 5-20, 31.20; 6-00.30, 
32.20; 7-0 
Escriturario e Relacion. - 1-10.20; 3-21, 31.10, 31.20, 
39.20, 3930, 39.40, 91.30, 92.20, 92.30, 93, 
94,95, 99.20, 99.30, 99.40 
Distribuidores de Informaf6o 
Professores - 1-31, 32, 33, 34, 35 
Trabalhadores da Comun. - 1-51.30, 59 (parte), 73.30, 
73.40, 73.50, 79.20 
Profiss~es da Infraestrutura Informacional 
Trab. de Maqu. de Tratam. da Inform. - 1-63; 3-21, 50, 
22.41, 42, 99.50; 8-49.65, 62; 9-21, 22, 
-23, 24, 25, 26, 27 
Correios e Telecomun. - 3-70, 80; 8-54, 56, 57.40, 61 
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ANEXO !-(CAPITULO III) 
ANALISE DA MEDIDA DO PRODUTO DO SECTOR DOS SERVICOS 
SEGUNDO A CONTABILIDADE DO PRODUTO MATERIAL (C.P.M.) 
Conteudo dos dois sectores da actividade econ6aica e 
subdivis6o dos servi~os 
A primeira quest!o a asinalar reporta-se a divis!o 
sectorial da actividade ·econ6mica. Se o conteudo do 
sector dos servi<;os a nivel das economias capitalistas 
esta longe de garantir uma total identifica<;!o de 
perspectivas, como tivemos oportunidade de salientar, no 
caso das economias socialistas, este sector torna-se 
praticamente impossivel de analisar face a forma de 
decomposi<;!o da actividade econ6mica.<7> 
0 conceito base que esta subjacente a reparti<;!o da 
actividade econ6mica da forma a seguir descrita e, 
naturalmente, o trabalho produtivo. (8) Da articula<;!o 
entre este conceito e a teoria marxista-leninista da 
7. CHAMBRE (1974, p.16) afirma-o explicitamente: "Na dupla rede 
constituida pelos conceitos e pela pratica estatistica, ~ dificil 
avaliar o lugar dos servi~os - e "a fortiori" do "Terciario" - na 
economia e estrutura do rendimento nacional da URSS". 
8. Tal como era esperado, verifica-se pela deffni<;!o de trabalho 
produtivo retirado dos "Principes" (ONU, 1971, p.2) "trabalho 
consiste na interven~6o do homem na natureza para produzir os 
materiais", que foi adoptada a vers!o da materialidade do produto, 
como criteria absoluto. VANOLI (1983) acrescenta ao criteria da 
materialidade (trabalho produtivo), 0 criteria, implicito, do 
caracter socialmente organizado da actividade para definir a no<;!o 
de produ<;!o. 
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reproduc!o social,(9) resulta a perspectiva dual de 
encarar o conjunto da actividade economica nos pais es 
socialistas: considerac!o do Sector da Produc!o Material 
e do Sector n!o-Produtivo ou dos Servicos. 
Temos ent!o: 







- ramos que asseguram a circulacao das 
mercadorias (comercio) 
outros ramos da producao material (estudios 
cinematograficos; editoras; recolha e primeira 
trans formacao de sucatas metalicas e outras 
sucatas utilizaveis, bern como a recolha de 
produtos florestais e de plantas e frutos 
selvagens; pesca caca; produc!o domestica; 
gabinetes de imprensa e agencias 
telegraficas)(lO). 
9. Que se apresenta sob o duplo aspecto: "processo de produ9Ko, de 
reparti9Ko e de utiliza9Ko dos bens materiais; por outro lado, como 
um processo de forma9Ko, de reparti9Ko e de utiliza9Ko dos 
rendimentos" (idem). 
10. Num relat6rio de progresso (ONU, 1982-b) s!o anunciadas as 
alterac~es a partir de 1975, de que salientamos a inclus!o no sector 
da produc!o material dos centros independentes de informatica, assim 
como uma melhor definic!o dos "outros ramos da produc!o material". 
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Os ramos comercio, transportes e 
designados por servi~os materials, s!o 
Sector da Produ~!o Material devido 
comunica~tJes, 
incluidos no 
ao facto de 
consti tuirem um prolongamento do processo de produ~!o. 
Embora por defini~!o apenas fa~am parte deste sector, as 
parcelas dos ramos mencionados que est!o relacionadas com 
a produ~!o de mercadorias, "por raztJes de ordem pr~tica e 
com o objectivo de tornar os dados compar~veis, os 
transportes e comunica~tJes sao no seu conjunto incluidos 
no Sector da Produ~Ko Material" (ONU, 1971, p.6). 




- ensino, cultura e belas-artes 
e servi~os 
saude publica, seguran~a social e cultura 
ffsica 
ciencias e servi~os cientificos 
- finan~as, credito e seguros 
- administra~!o 
- outros ramos do sector n!o-produtivo 
Em resumo, os ramos pertencentes ao sector dos 
servi~os s!o, no caso da C.P.M., repartidos segundo a sua 
contribui~!o para o Produto Nacional, isto e, existea 
ramos do sector dos servi~os (servi~os aateriais) onde se 
verifica acr~sci•o de valor, tendo outros raaos do sector 
dos servi~os (servi~os n!o-materiais) origem e• processos 





ra•os dos servi9os 




(produtivo) e ele•entos adicionais sobre os servi9os n6o-
aateriais 
As defini~lSes do produto bruto dos ramos 
transportes, comunica~lSes e com~rcio (op. cit., pp.55-56) 
a seguir apresentadas, revelam uma identificac!o entre as 
metodo 1 ogias propostas a n:lve 1 dos pa:l ses soc ia 1 istas e 
as constantes nos paises capitalistas. Temos assim: 
Transportes II 0 Produto Bruto dos transportes e 
considerado como sendo igual as somas efectivamente 
recebidas dos utilizadores de acordo com as tarifas em 
vigor" 
ComunicaclSes - "o Produto Bruto das comunica9tJes e igual 
as recei tas das empresas que asseguram as comuni ca9ffes 
das empresas dos ramos produti vos. Por raztJes de ordem 
pratica, engloba igualmente as receitas provenientes dos 
servi9os fornecidos aos ramos nKo produtivos e a 
popula9K011 
(Co•~rcio) - 11 o Produto Bruto dos ramos que asseguram a 
circulafKo das mercadorias e considerado como sendo igual 
ao produto da majora9Ko que representa a diferen9a entre 
o prefo de venda e o pre90 de compra das mercadorias" 
Embora n~o facam parte da valorac~o do Produto 
Social Global, os servicos n~o-materiais sofreram alguma 
evoluc~o metodol6gicajqualitativa, como pode ser 
verificado atrav~s dos elementos retirados do ja ci tado 
/~------------------------------------
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relatorio de progresso (ONU, 1982-b) sistema dos 
indicadores estatfsticos dos servi~os nKo-materiais: 
- defini~~o mais rigorosa deste tipo de servi~os - "sKo o 
resultado da actividade util na esfera nKo produtiva e 
que satisfazem uma necessidade individual ou colectiva, 
mas que nKo tomam a forma de um produto material" ( op. 
cit., p.6); 
o consumo de servi~os n~o-materiais na esfera da 
produ~~o material e incluido nas despesas de produ~~o dos 
respectivos utilizadores, como um elemento do novo valor 
criado; 
o valor dos servi~os n~o-materiais e calculado segundo 
a dupla .via: pre~os de oferta quando os servi~os s~o 
mercantis e custos incorporados no caso contrario; 
- passam-se a elaborar balan~os especificos para a esfera 
n~o produtiva - disponibilidade e utiliza~~o dos servi~os 
n~o-materiais, valor dos servi~os n~o-materiais mercantis 
e n~o mercantis por unidade de input, balan~o rendimento-
despesa para as organiza~~es e institui~~es da esfera em 
causa. 
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TENTATIVAS DE COMPATIBILIZAC.XO ENTRE OS DOIS SISTEMAS 
ESTATISTICOS: PAPEL CENTRAL DOS SERVICOS 
No prefacio do texto elaborado pela ONU (1981),(11) 
.. 
s~o salientados os principais aspectos subjacentes ao 
trabalho efectuado. Assim: 
a) o exercicio de compara~~o entre os dois 
sistemas e a sequ~ncia das recomenda~eses saidas 
da 18~ sessao da Comiss6o da Estatfstica das 
Na9~es Unidas, no sentido de serem regularmente 
publicadas as Contas Nacionais segundo os dois 
sistemas; 
b) o tipo de exercicio efectuado e sua posterior 
continua~~o, permitira n~o s6 uma melhoria da 
analise comparativa das economias ou das 
politicas econ6micas, bem como a resolu~~o de 
questeses praticas - por ex. as percentagens de 
comparticipa~~o em projectos comuns. 
Pela analise das diversas f6rmulas e quadros de 
convers~o entre os dois sistemas (articula~~o entre os 
valores acrescentados por ramos de origem; articula~!o 
entre os val ores da procura final; articula~!o entre os 
val ores do produto e dos consumos intermedios) 
verificamos que a quest~o nuclear de diferencia~~o, 
situa-se na delimita~~o das respectivas areas produtivas, 
11. Esta refer~ncia bibliografica constitui o principal elemento de 
apoio. Acrescente-se que resultaram infrutiferas todas as tentativas 
para obter a 1~ parte do texto em quest~o. Dado que o mesmo se 
encontra em revis!o utilizamos igualmente o texto (ONU, 1986). 
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o que, tal como foi salientado, esta directamente 
relacionado com os servi~os. 
Concreti zando, a f6rmul a que estabe 1 ece a 1 iga~l!lo 
entre o PIB (S.C.N.) e o PML (Produto Material Liquido) 
(C.P.M.), e descrita do seguinte modo (op. cit., p.9): 
G - D - V + P + E + I = N 
(onde G - PIB; D - amortiza~~es; V - valor acrescentado 
na esfera dos servi~os n~o-materiais; P consumo de 
servi~os n~o-materiais pel a esfera material; E 
"despesas de representa~~o" realizadas pela esfera 
material; I - despesas em servi~os culturais, recreativos 
e outros, com os assalariados das empresas da esfera 
material; N- PML). 
Por outro lado, o modelo que promove a articula~l!lo 
entre o Produto Bruto e os consumos intermedios tem a 
seguinte configura~~o (op. cit., p.lO): 
( onde Q 
Q - Ql = Q2 
M - Mt + D2 - P - E - I = M2 
Q2 - M2 = N 
output dos bens e servi~os materiais e dos 
servi~os n~o-materiais; output da esfera n~o-
material; Q2 - output da esfera material; M - consumos 
intermedios totais; 
n~o-materia 1; M 2 
M1 - consumos intermedios da esfera 
consumos intermedios da esfera 
material; D2 - amortiza~~es na esfera material; P, E, I -
significado anterior). 
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Prolongando as articula~~es, agora em termos de 
procura final, teriamos (idem): 
G - D - F + L + Dl + EH + IH = N 
(onde G, D,. N - significado anterior; F - consumo final 
de servi~os nao-materiais; L - inputs materiais da esfera 
nao-material; Dl - amortiza~ao da esfera nao-material; EH 
- parte material das "despesas de representacao" de ambas 
as esferas (despesas de transporte, compras de hens 
etc.); IH parte material das despesas em servi~os 
recreativos, culturais e outros, fornecidos aos 
trabalhadores pelas empresas de ambas as esferas da 
economia). 
Como expressa:o pratica da tentati va de compara~a:o 
entre os dois sistemas estatisticos apresentamos o 
seguinte quadro (OHU, 1986, p.23) 
Rela9Ko entre os agregados mais relevantes do 
S.C.N. e da C.P.M. para alguns pafses 







PML Consumo final 















ANEXO 2 - {CAPITULO III) 
CLASSIFICACXO DAS ACTIVIDADES DOMtSTICAS 
(CHADEAU e ROY, 1986, p.393) 
DO PRODUTIVAS PRODUTIVAS 
De u1 be1 De u1 serv De u1a 
que transf pessoa 
Ulbel 
Cozinhar X X 
COIPra diaria de bens de consu1110 X 
COIPra de bens duradouros e se1i X 
C01pra de bens recreativos X 
Arru~acao das cOiljlras X 
Co locacao, lilllf!eza da 18Sa X 
Lavage~ de louca X 
Lavage~ de roupa X 
Engomar X 
L ir.peza interior X 
Liljleza exterior X 
Reparacao da casa e .anutencao de: 
- roupa , ca 1 cado X 
- aqueciaento, forneciaento de agua X 
diversos (inc luindo autos) X 
Manutencao do aut016ve 1 e serv. exteriores X 
Diversos (contas, registos, etc.) X 
Servicos ad1. no exterior X 
Jardinage11 X X 
Pesca - caca X 
Cuidados c/ ani~ais dotesticos X 
Cuidados .ateriais ou .edicos de : 
- adultos X 
- criancas X 
-de si pr6prio (nao inc. hig. pessoal) X 
Supervisao das licees e tpc X 
Ler, conversar c/ criancas X 
Jogos interiores e trab . .anuais X 
Jogos exteriores e passeios X 
Fazer coisas: 
- bordados, costura, 1alha X 
- carpintaria, "self", etc. X 
C01er e1 cas X 
Coler no exterior X 
ldas a cafes, salees de cha, bares X 
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Esta classifica~~o deriva das seguintes subdivis~es: 
1- As actividades domesticas sao repartidas em produtivas 
actividade que pode ser executada por outra unidade 
economica com id~nticos resultados; nao prod uti vas - no 
caso contrario (ex: comer, dormir); 
2- A reparti~~o anterior subentende a participa~~o dos 
membros do agregado familiar na produ~ao comercializavel 
actividades profissionais. A nao 
significa o conteudo das actividades 
actividades nao profissionais. 










\ produtiva transforM. de u• bem 
/ ' / nao profissional producao de u• servico 
nao produtiva transf. de u~a pessoa 
12. 0 esquema exposto, bem como as restantes considera~~es, devem a 
sua genese as ideias de T•P•HILL expostas em "Do It Yourself and 
G.N.P." - Review of Incoae and ltealth, Mar~o, 1979. 
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~NEXO 3 - (CAPITULO III) 
A AVALIACXO DA PRODUTIVIDADE COMO QUESTXO GERAL. 
MENOR CRESCIMENTO DA PRODUTIVIDADE A PARTIR DOS ANOS 70: 
FONTE DE (NOVAS) PREOCUPACOES. 
A partir do momento que e validada a rela~!o 
macroeconomica entre a produtividade e a competitividade 
internacional, taxa de infla~!o, padr~es de vida (LEVITAN 
e WERNEKE, 1984, p.3), entre outras, facilmente se 
percebem os problemas causados pelo abrandamento do ritmo 
de cres c imento da produti vi dade. Est a s i tuac;!o gerou o 
natural recrudescimento da investiga~~o sobre dois eixos 
compl ementares: modo de a val iac;~o da produti vi dade, por 
um lado e determinac;!o das causas como forma de inverter 
a tendencia detectada, por outro lado. 
Constituindo o primeiro aspecto tema do proximo 
ponto, corporizando-se a tentativa de se ultrapassar a 
situac;~o descrita por LEVITAN e WERNEKE (op. cit.,,C13l 
referiremos agora e de um modo sintetico, as prinicipais 
hipoteses justificativas para a quebra da produtividade. 
A 1 ista que se apresenta, resul tante da conjugac;!o 
dos textos de DENISON ( 1985) GIERSCH e WOLTER (1983) e 
LINDBECK (1983), c 14 > e por s i so reve ladora da ausencia 
de perspectivas consensuais, fenomeno natural, bem como e 
"13:-···,-,-contudo -oconceito produtividade permanece compreendido de uma 
maneira pobre e de per si e diffcil de medir. N6o se trata de uma 
mera contagem, a exemplo do ndmero de desempregados ou da grandeza 
do Produto Nacional Bruto". 
14. Estes textos ao utilizarem a "metodologia tradicional" s~o 
indicados como pontos de referencia. Poderiamos compara-los com o 
texto de SYLOS-LABINI (1982), como o proprio autor o sugere. 
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mais importante para nos, da diferenciac!o dos metodos de 
medida e do lugar dos servicos na quebra da 
produtividade. Assim, das 17 hipoteses de DENISON• 14 de 
GIERSCH e WOLTER e 4 de LINDBECK• salientamos as seguintes: 
1- Deficiente afectac!o dos recursos produtivos, 
particularmente em func!o da inflac!o (DENISON• LINDBECK• 
GIERSCH e WOLTER) i 
2- Abrandamento da formacao de capital 
esta relacionada com uma diminuic!o 
rendi bi 1 idade (LINDBEcK) e dado o menor 
(DENISON)' a qual 
da taxa de 
crescimento da 
produtividade face ao ratio capital/trabalho, a formacao 
de capital e, por outro lado, menos eficiente como 
consequencia da distorc!o entre a evol uc!o dos salarios 
reais e das taxas de juro reais (GIERSCH e WOLTER), ou seja, 
uma deterioracao do funcionamento dos mercados (LINDBEcK). 
0 abrandamento e a menor eficiencia do capital tera 
ainda relac!o com o aumento das intervenc~es 
governamentai s - po 1 uicao, condicrses de traba lho (DENISON e 
GIERSCH 1 WOLTER ) i 
3- Baixa relativa das despesas em I&D o que se traduz num 
certo esgotamento do Progresso Tecnico (DENISON e GIERSCH• 
WOLTER) i 
4- Baixa da qualificac!o dos trabalhadores (D~Is~) que se 
articula com o decl ineo dos padr~es educacionais e/ou 
aumento da percentagem de trabalhadores inexperientes 
(GIERSCH e WOLTER) j 
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5- Modifica~ao no comportamento dos agentes privados 
(DENISON' LINDBECK' GIERSCH e WOLTER) 1 traduzida numa menor 
confian9a dos investidores em rela~ao ao suporte 
fornecido pelo Estado atraves da expans!o da procura 
(LINDBEcK), ou por uma modifica~!o da ati tude face ao 
trabalho (DENISON• GIERSCH e WOLTER) ordenamento 
esfor~o/actividades ludicas, procura de equidade sem 
avalia~!o dos custos; 
6- Alta dos pre~OS de energia (DENISONt GIERSCH e WOLTER)' OU 
seja, uma menor performance devido aos choques 
petroliferas que atingiram um sistema tecnol6gico 
preparado para inputs energeticos baratos; 
7- Modifica~!o na estrutura do emprego e do produto 
(DENISON• LINDBECK• GIERSCH e WOLTER) • ( l 5) 
Perante este conjunto de causasU6) que promovem a 
"arteriosclorose dos sistemas econ6micos ocidentais" 
(LINDBECK, op. cit., p. 17) e para cuj o remedio poder!o 
contribuir diversos factores, entre os quais avultam o 
consenso em torno das principais distor~5es e as 
institucionais no mercado de trabalho 
(LEVITAN e WERNEKE, op. cit. e GIERSCH e WOLTER, op. 
cit.), destacamos os seguintes dois aspectos. 
15. WEINSTEIN (1988) reduz a quatro os eixos explicativos para a 
que bra da produti vidade a partir da "aproxima91Io macroeconomica 
quantitativa": composi~!o da for~a de trabalho (+ jovens I + 
mulheres); fluxos intersectoriais de m!o-deobra; esgotamento das 
economias de escala; crise da energia e esgotamento dos recursos 
naturais (op. cit., pp.4-5). 
16. Num texto mais recente, ENGLANDER e MITTELSTADT (1988) colocam 
em duvida as hip6teses explicativas para a queda da PTF centradas na 
alta dos pre~os da energia (6) e nas modifica~5es na estrutura da 
popula~!o activa (7). 
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Em primeiro 1 ugar, e patente que para os autores 
citados, a modifica~~o na estrutura do emprego 
diminui~~o do fluxo de satda da agricultura versus 
crescimento do fluxo de entrada nos servi~os - constitui 
urn fen6meno explicative da quebra de crescimento da 
produt i vidade gl oba 1, apontando, no entanto, para a sua 
menor importancia relativa. < 17) E assim que para GIERSCH e 
~LTER' a hip6tese da menor produtividade encontrar-se 
associada ao facto de se caminhar para uma sociedade p6s-
industrial, e limitada pela constata~~o de que essa menor 
prodntividade e extensiva ao conjunto dos sectores ( op. 
cit., p. 38); para DENISON as transferencias intersectoriais 
de m~o-de-obra apenas explicam 5'1. do total da quebra de 
produtividade nos Estados Unidos entre 1973 e 1981 ( .13 
pontos percentuais contra 2.68) (op. cit., p.60);<18) 
LINDBECK des 1 oca a importanc ia das trans ferenc ias de m~o-
de-obra para 0 plano dos ramos ou das empresas 
industriais, dada a influencia positiva e significativa 
que aquelas tiveram no crescimento da produtividade 
durante os anos 60 (op. cit., p.27). A saliencia deste 
aspecto, tern por objectivo relativizar, mais uma vez e 
independentemente da forma de medida, as anal ises que 
atribuem ao crescimento dos servi~os urn impacto negativo 
17. 0 que ENGLANDER e MITTELSTADT ( op. cit.) confirmam. 
18. Sendo certo que no estudo de DENISON apenas se reporta a 3/4 do 
rendimento nacional, tendo sido exclu:idos os sectores governamental, 
institui~oes sem fins lucrativos e as fam:i lias, dada a forma de 
medida do output (a partir das mudan~as no input trabalho) ( op. 
cit.' p.57). 
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importante na evolu9~0 da produtividade global da 
economia. 
Em segundo 1 ugar, os metodos de med ida uti 1 i z ados 
sao passiveis da seguinte critica " .. • numa problemcHica 
analftica deste tipo o residua inexplicado - medida da 
nos sa ignorancia pode ser sempre reduzido' pelo 
acrescimo de novas factores" (BRENDER e outros, 1980, 
p.98).(19) 
MEDIDA DA PRODUTIVIDADE E A MEDIDA DA NOSSA IGNORANCIA. 
BREVE APONTAMENTO. 
Ap6s as primeiras tentativas na avaliac;ao da 
prod uti vi dade, e atraves do desenvo 1 vimento do concei to 
fun9a0 de produc;ao nos tra ba 1 hos de PAUL DOUGLAS e CHARLES COBB' 
que se obtem uma estima9ao mais eficaz dos parametros 
relacionados com os inputs capital e trabalho (KENDRICK e 
VACCARA, 1980). A fraqueza dos resultados obtidos para o 
escalar tecnol6gico conduziu a concentrac;ao na explica9ao 
da produtividade total dos factores (PTF), designac;ao 
substitutiva e que recebeu a qualifica9ao de "medida da 
nossa ignorancia" (ABRAHovrrz). 
Do ponto de vista empirico, os primeiros ensaios 
para medir a PTF sao atribuidos a JAN TINBERGEN e a GEORGES 
STIGLER (em 1942 e 1947, respectivamente), sendo, no 
entanto, OS indices propostos por ROBERT SOLOW e JOHN KENDRICK 
19. 0 que conduz WEINSTEIN (op.cit.) a afirmar que 
simultaneidade entre sofisticac;ao das analises e 
resultados. 
se assiste a 
fraqueza dos 
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t K L 
( c L1-1 + d K1-1) 111-1 
de 
0' = 1/ 1 + IJ 
c,d - parAmetros de efici~ncia 
1J - parAmetro de elasticidade 
t - progresso t~cnico neutro 
n~o incorporado 
= - 1 
A (w L1 + r K1) I (w Lo + r Ko) 
(produtividade total w, r - taxas de salario 
dos factores) e rendibilidade, respectivamente 
co a 
(u) 
b) SOLOW fun~Ko de produ~Ko Cobb-Douglas com 
rendimentos constantes escala e 
progresso tecnico neutro e autdnomo 
dA dQ dL dK 
= - [ a + f3 ] ( 2 0) 
A Q L K 
(f3 = 1 - a) 
a,f3 - %s do trabalho e 
capital 
dQ, dL, dK - derivadas em 
rela<;;l{o ao tempo 
Para alem das questBes relativas aos pre<;;os dos 
inputs e ao "enviesamento do Progresso Tecni co", 
'"····-·········----~-·-·····-··································--····-···········-········-·····-·········-
20. Em termos discretos utiliza-se 0 INDICE DE DIVISIA (OlJLET'fE e 
LASSERRE, 1985, UNITED NATIONS, 1986, e DELFINO, 1988)) 
log At - log At-1 = (log Yt - log Yt-1) - a (log Lt - log Lt-1) - f3 
(log Kt - log Kt-1) 
(a, f3 - medias aritmeticas nos perfodos t e t-1 - hip6tese de 
TORNQVIST) 
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interessara referir os problemas essencialmente te6ricos 
na agrega<;iio.<21) Particularmente pensados ao n1vel dos 
bens de capital, os problemas de agrega<;iio silo igualmente 
pertinentes na analise da heterogeneidade do factor 
trabalho. A principal quest!o, quanta aos bens de 
capital, prende-se com a imposs i bi 1 idade do tratamento 
destes em termos f1sicos como e exigido pela fun,<;!o de 
produ<;iio neoclassica, (22) a qual, a partir das hip6teses: 
economia competitiva; independencia da quantidade de 
capital face aos pre<;os relativos e a distribui<;iio dos 
rendimentos, estabelece as seguintes condi<;oes 
necessarias e suficientes para a agrega<;!o de variaveis: 
a) taxa de substi tui<;iio entre bens de capital 
independente da quantidade de trabalho; 
b) taxa marginal de substitui<;~o constante entre 
dois bens de capital. 
Os elementos desenvolvidos acima conduzem-nos as 
tentativas de ajustamento qualitative dos inputs e 
consequentemente redu<;iio da "medida da nos sa 
ignorancia". Destacamos as seguintes (NADIR!, op. cit., 
Sec<;~o IV): 
21. Para as problemas de natureza mais emp1rica, ver NORSWORTHY 
(1984). 
22. S~o conhecidas as Criticas de JOAN ROBINSON e NICOLAS KALDOR ao 
conceito de capital dos neoclassicos (debate entre as Escolas de 
Cambrige USA/GB). Para estes o capital e urn valor, afectado pelos 
pre<;os relativos e pelas taxas de jura e de salario, a menos que se 
assuma uma economia com apenas urn tipo de maquinaria e sem muta<;~o 
tecnol6gica (NADIR!, op. cit.). Deste modo, combate-se o "ciclo 
vicioso de determinat;ao do capital" dos neoclassicos - associa<;~o 
entre as teorias do rendimento e da distribui<;~o (ADLER, 1982). 
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1 - Contri bui t;tfo para o cresc imento do produto (DENISON, 
JORGENSON-GRILICHES) 
Ja ref erido ac ima, este t i po de aproxima~!o adopt a 
fun~5es de produ~!o homogeneas lineares, em que os pre~os 
relativos dos inputs s!o assumidos como medidas razoaveis 
das produtividades marginais. 
dQ - taxa de crescimento do rendimento nacional a pre9os 
constantes; 11 medida das economias de escala; ai 
percentagem dos factores (dXi); Yj - taxa de crescimento 
dos factores de desequilibrio (restri95es institucionais, 
inadequa9ao da procura agregada, etc.); ~-residual 
E em parte dos ai que se centra o pioneirismo de 
DENISON quanta aos aj ustamentos qua 1 i tati vos da for9a de 
trabalho (educa9ao, sexo, ra9a, idade). 
Sera ainda de referir a tentati va de autonomi za9ao 
das despesas em I&D como articula9ao com o avan9o 
tecnol6gico,(23) pese embora a crftica de que os modelos 
que efectuam essa articula9ao sobrestimam a velocidade de 
propaga9ao inter-empresas das novas tecno 1 ogias (NELSON, 
1981). 
As quest5es te6ricas aqui sinteticamente esbo9adas, 
deram lugar nao s6 ao desenvolvimento de elementos 
crfticos, nomeadamente em torno do aparelho conceptual 
23. Para uma avalia9ao do estado de arte nesta materia, ver 
GRILICHES (1987). 
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neoc lassico, ( 2 4) como fecundidade de propostas 
empiricas. ( 2 s) 
2 - Fun<;ifo Progresso Tecni co de KALDOR 
Construida como al ternativa a func;!o d.e produc;~o, 
rejeita a teoria da produtividade marginal como factor de 
distri buic;;~o. 0 resul tado fundament a 1, produt i vi dade do 
trabalho associada ao crescimento do volume do produto 
L 
Q 
= a (1 + p) <fon Q dt)~ 
~ - taxa de progresso tecnico 
a e w - constantes 
Jon Q dt - indice cumulativo de actividades 
(produto cumulativo ejou tempo de produc;;~o) 
deriva das seguintes ideias basicas: progress a 
tecnico ex6geno e incorporado na maquinaria mais recente; 
taxa de crescimento do produto por trabalhador do novo 
equipamento depende da taxa de crescimento do 
investimento por trabalhador (K/Q constante); progresso 
tecnico estabilizado no sector dos bens de equipamento, 
= a <fon Q dt)~ a > 0 e 0 < f3 < 1 
(o trabalho acumulado por unidade de output acumulado e 
func;;ao decrescente do output acumulado) 
24. Por exemplo, NELSON (op. cit.). 
25. Um quadro comparativo, por autor e data, para os diferentes 
factores de produtividade, pode ser vista em HORTON {1981). De 
referir que nesse estudo os factores que afectam a produtividade do 
trabalho, resultam de uma taxonomia proposta pela OIT: factores 
gerais (10); factores tecnicos e organizacionais (19); factores 
humanos (8). 
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que, deri vando em re 1 ac;~o ao tempo, da o resu 1 tado 
fundamental acima mencionado. 
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ANEXO 4 - (CAPITULO III) 
ALGUNS ELEMENTOS SOBRE A DIVERSIDADE A NIVEL 
INTERNACIONAL NA UTILIZACXO DOS DIFERENTES METODOS 
A partir do estudo elaborado pela ONU (1979-a), 
retiramos os seguintes elementos de resumo: 
dos 70 paises considerados, 12 n~o fazem 
estimativas para o VAB a pre~os constantes; 
- a deflaciona~~o atraves de diversos tipos de 
indices de pre~os (especificos, custo de vida, 
pre~os imolicitos) e 0 metoda mais utilizado no 
conjunto dos ramos terciarios considerados; 
segue-se-lhe 0 metoda que consiste n 
extrapola~~o do valor acrescentado do ano base 
partir do indice de volume do output (em termo 
monetarios ejou fisicos); 
-a dupla deflaciona9~0 e utilizada com pouc 
frequencia (Dinamarca, Fran~a, RFA, Italia 
Noruega e Chile s~o os paises que em 197 
empregavam este metodo na maior parte do 
servi9os). 
De uma forma mais sistematica e para os paises d 
OCDE poderemos estabelecer OS seguintes quadro 
comparativos (OCDE, 1987, p.13)!26l 
26. Neste estudo n~o figura Portugal. Ele baseia-se num inqueri 
efectuado, junto dos pafses membros, no final de 1985. No entant 
acrescentaremos que para o nosso caso o valor acrescentado a pre~ 
constantes e determinado, para todos os ramos, pelo metodo da dup 
deflaciona9~0 a partir dos quadros de entradas-safdas para 
elabora~~o das Contas Nacionais. 
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1- Deflacionaf6o do VAB corrente 
2- Dupla deflaciona~6o 
3- Extrapolaf6o do VAB do ano base 
a 
3.1 Atrav~s de indicadore de volume obtido 
por deflaciona~~o 
3.2 Atrav~s de indicador de volume a 
partir de grandezas fisicas 
3.3 Atrav~s da massa salarial deflacionada 
3.4 Atraves dos efectivos empregados 
4- Outro metodo 
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1 -Co~rcio 
2 -Rest. e caf. 
-Hoteis 
.1 -Transp Ca11. 
ferro o~""'""'"'r""" 
.2 -Transp. Ca111. 
Ferro .,.,.r.,.tiN'·;,..,y 
.3 -Transp. Rod. 
~~~ercadorias 
.4 -Transp. Rod. 
~~ercadorias 
. 5 -Serv. Aux. 
:. :: .. :. :. :: ... :': ::. '·:.: '' ':. :· .. :': .·:: ::: ::' .: :: ·: :::: 
US JAP AUST NZ AT BEL DIN FIN FRA RFA GRE ISL IRL ITA LUX HOI. NOR ESP SUE TUR 
. . : . ':'' ''' '':' ':' :• ,•: ,• '::: ' :: ': ':' ': ;, ' : •':' I •,": 
2.0 1.0 2.0 3.1 3.2 2.0 3.1 2.0 3.1 2.0 2.0 3.1 1.0 3.1 3.1 3.1 2.0 2.0 4.0 1* 4.0 
2.0 1.0 2.0 3.1 3.1 3.1 1.0 2.0 3.1 2.0 2.0 3.1 1.0 3.1 3.1 2.0 2* 1.0 
2.0 3.1 2.0 3.2 3.1 3.1 1.0 2.0 3.2 2.0 2.0 3.2 1.0 3.2 3.1 3.2 3.2 3.2 1.0 
2.0 3.1* 3.1 3.1 3.2 2.0 3.2 2.0 2.0 3.2 
2.0 3.2 3.2 3.1* 3.2 2.0 3.2 2.0 2.0 3.2 
3.2 2.0 3.2 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 
3.2 2.0 3.2 2.0 3.2 2.0 3.2 1.0 
2.0 3.1 2.0 3.1 1.0 3.1* 3.2 2.0 1.0 2.0 2.0 3.2 3.1* 3.1 2.0 3.1 2.0 2* 3.2 1.0 1.0 
2.0 3.1 2.0 3.2 1.0 3. 1* 3.2 2.0 3.2 2.0 2.0 3.2 3.1 3.2 3.4 3.2 2.0 3.2 3.2 1.0 1.0 
Transp. t4>1'r•..,tr<>l2.0 3.4 2.0 3.2 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.1 3.4 3.1 2.0 2* 4.0 1.0 1.0 
.6 -Transp. 
passageiros 2.0 3.2 1* 3.2 3. 1* 2.0 1.0 2.0 2.0 3.2 3.2 3.2 3.2 2.0 2.0 3.1 2.0 1.0 
.7 -Transp. Marfti 
mercadorias 2.0 3.2 2.0 3.2 1* 3.2 3.1* 2.0 1.0 2.0 2.0 3.2 3.2 3.2 3.2 2.0 3.2 3.1 2.0 1.0 
.8 -Transp. Aereos 
passageiros 





6 -Inst. Finan. 
7 -Seguros 
8.1 -Qp. s/IIOveis 
habita~ao 










12.2-Hed. e dent. 
12. 3-Serv. Vet. 
13 -Prod. dist. e 
pro. de filMeS 
14 -Out. serv. rec. 
e cu Hurais 
15 -Serv de rep. 
16 -Lav. Tintur. 
17 -Ser. Pesc. Oiv. 
2.0 3.1 2.0 3.2 1* 3.2 2.0 2.0 3.2 2.0 2.0 3.2 2.0 3.2 2.0 3.2 2.0 2.0 2.0 2.0 1. 
2.0 3.2 2.0 3.2 1* 3.2 2.0 2.0 3.2 2.0 2.0 3.2 2.0 3.2 2.0 3.2 2.0 2.0 2.0 2.0 1. 
2.0 3.4 2.0 4.0 1* 3. 1* 3.2 2.0 1.0 2.0 2.0 3.2 3.1 3.1 3.4 3.1 2.0 2.0 4.0 3.1 1. 
1* 2.0 3.2 1* 3.1* 1.0 2.0 3.1 2.0 2.0 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 2.0 2.0 1.0 2.0 1. 
2.0 3.4 2.0 3.4 3.1* 3.2* 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.2 3.3 3.1* 1.0 2.0 2.0 3.4 3.4 3.4 3. 
2.0 1* 2.0 3.4 3.1 3.1 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1* 3.2 3.1 1.0 3.2 2.0 3.4 1.0 3.4 
2.0 1.0 2.0 3.2 3.2 3.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 3.1 3. 1* 3. 1* 1.0 1.0 3.2 2.0 3.2 2.0 2. 
2.0 3.1 2.0 3.1 3.1 2.0 3.2* 2.0 2.0 3.2 3.1 1.0 1.0 2.0 2;0 3.2 2.0 2. 
2.0 1* 2.0 3.4 3.4 3.4 3.1 2.0 2* 2.0 2.0 3.2 3.1 3.1* 1.0 1.0 2* 2* 3.4 3.4 
4.0 2.0 3.2 3. 1* 3.1 3.1 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 
2.0 3.4 2.0 3.1 2.0 3.2 2.0 2.0 3.2 
3.4 2.0 
2.0 3.1 2.0 
2.0 3.1 2.0 
2.0 
4.0 
3.2 3.1 1.0 
3.1 3.1 2.0 
3.4 3.1 
2.0 3.1 2.0 2.0 
2.0 3.2 2.0 2.0 3.2 
2.0 3.1* 2.0 2:0 
2.0 3.1 2.0 2.0 
2.0 1* 2.0 3.1 3.1 3.1* 1.0 2.0 3.1* 2.0 2.0 
2.0 3.1 2.0 3.1 
2.0 3.1* 2.0 
2.0 1.0 2.0 3.1 
2.0 1.0 2.0 3.1 
3.1* 11 1.0 2.0 1* 2.0 2.0 1* 
3.1 2* 1.0 2.0 3.1 2;0 2.0 3.1 
3.1 3.1 1.0 2.0 3.1 2.0 2.0 3.1 
3.1 3.11 1.0 2.0 3.1 2.0 2.0 I* 
3.4 1.0 1.0 3.4 2.0 3.2 1.0 
3.2 3.2 1.0 2.0 3.2 3.2 3.4 
3.4 1.0 3.1 3.4 3.4 3.2 3.4 
3.4 1.0 1.0 2.0 2.0 3.2 3.4 
3.1 3.4 1.0 1.0 3.2 3.4 3.2 3.4 
3.4 3.4 1.0 1.0 3.4 2.0 3.2 3.4 
3.2 1.0 1.0 1.0 2.0 3.2 3.4 1.0 
3.2* 1* 1.0 1.0 2.0 2* 3.4 1.0 
1* 1.0 3.4 3.1 2.0 2.0 3.2 1.0 
1.0 3.4 1.0 1.0 2.0 2.0 3.4 1.0 
1* 1.0 1.0 1.0 2* 3.4 3.4 1.0 
Pafses: CAN-cANADA US-ESTAOOS UNIOOS JAP-JAPAO AUST-AUSTRALIA NZ-NOVA ZELANOIA AT-AUSTRIA BEL-BELGICA OIN-D 
FRA-FRANCA RFA-ALEHANHA 6RE-6RECIA ISL-ISLANOIA IRL-IRLANOA ITA-ITALIA LUX-LUXEHBURGO HOL-HOLANOA 
ESP-ESPANHA SUE-SUECIA TUR-TURQUIA RU-REINO UNIOO 
*- utiliza~ao de outros .etodos para alem do mencionado 
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B- M~todos utilizados para obter o valor 
acrescentado dos servi~os nl{o-mercantis a 
pre~os constantes 
MEDIDA BASEADA NOS FACTORES DE PRODUC~O 
------------------- --------------------
Deflaciona~ao da Extrapola~ao do VAB 
rem. dos atraves de um indic. 
assalariados de emprego 
Canada 91 931 933 
E.U.A. 91 92 931 932 
Japao 91 92 931 932 3 2 3 
933 934 942 
Australia 931 932 933 91 
942 
N. ZeHindia 91 932 931 942 
Austria 91 934 942 931 933 
Belgica 91 92 931 932 
934 942 
Dinamarca 91 92 931 932 
933 934 942 
Finlandia 91 92 931 932 
933 934 942 
Fran9a 92 932 934 
942 
RFA 91 92 931 932 933 
933 934 942 934 
Grecia 91 92 931 932 
933 934 942 
Islandia 91 92 931 932 933 934 
942 
Irlanda 91 92 932 933 
934 942 
Italia 91 92 931 932 
933 
Luxemburgo 91 92 931 932 
933 934 942 
Rolanda 91 931 932 933 
934 
Noruega 91 92 931 932 
Espanha 91 92 931 932 
Suecia 91 92 931 932 
933 934 942 
Turquia 91 92 931 932 
933 934 942 
R. Unido 931 91 92 931 933 
934 942 
91 - Admnistra9ao Publica e Defesa 
92 - Servi9os sanitarios e servi9os analogos 









932 - Institutos Cientificos e Centros de Investiga9ao 
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933 - Servi~os Medicos, outros servi~os de saude e servi~os 
veterinarios 
934 - Obras Sociais 
942 - Bibliotecas, museus, jardins botAnicos, etc. 
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ANEXO 5 - (CAPITULO III) 
ESTRUTURA COMPARADA DO PIB E DA POPULACXO ACTIVA 
(oriem: DE BANDT, 1985-a, p.30) 
Paises de fraco rendimento 
per capita 





Paises de rendimento medio .39 
Exportadores de pet. . 41 
Import. de petroleo .38 
Exportadores de petroleo 
c/ elevado rendimento 
Paises industrializados 




















1 - Primario 








































.84 1. 29 
1.10 1.08 
.8'1 1.32 





























. 90 1. 27 
.93 1.20 
.89 1.04 












. 91 1. 08 
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ANEXO 1 - (CAPITULO IV) 












- vector do acrescimo do out-put 
- matriz dos coeficientes tecnicos 
- vector das importac;~es intermedias 
- vector das importac;~es finais 
- vector da procura final interna 
- vector das exportac;~es 
simbolo de matriz diagonal 
X = AX - Mm + Y - Mf + E 
Mm = "Mm A X 




X= [I-(I - "Mm) A]-1 [(I - "Mt) Y +E] = L G 4) 
L - inversa de Leontief 
G - vector da procura ex6gena 
ox = x·- xo = L' G' - Lo G0 = L' oG + oL G0 5) 
Designando por L"' a matriz [I-(I-"Mm 0 ) A']-1 e por G* o 
vector [(I-"Mt 0 ) Y' + E'] 
e decompondo 
0 L = L'-L 0 = (L' - L*) + (L .. - L0 ) 
0 G = G'- G0 = (G' - G .. ) + (G .. - G0 ) 
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Temos 
6X = L' (I - "Mt 0 ) (Y' - Y0 ) a) 
+ L'(E' - E0 ) b) 
+ 1' [(I - "Mt') - (I - "Mt 0 )] Y' c) 
+ (L'-L") [(I - "Mt 0 ) yo + E0 ] d) 
+ (L" - L 0 ) [(I - "MtO) yo + E0 ] e) 
a) Efeitos devidos a varia9~0 da procura final interna 
b) Efeitos devidos a varia9~0 das exporta9Ues 
c) Efeitos devidos a varia9~0 dos coeficientes das 
importa9Ues para a procura final 
d) Efeitos devidos a varia9~0 dos coeficientes das 
importa,aes intermedias 
e) Efeitos devidos a varia9~o dos coeficientes tecnicos 
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ANEXO 2 - (CAPITULO IV) 
Dina•iza~ilo a 11ontante e a jusante - modelo SIEGFRIED SCHULTZ 
Sendo 
X.j - consumos intermedios do sector j 
Xj - input total do sector j 
Xi. - procura intermedia para os produtos do sector 
i 
Xi procura total dos produtos do sector i 
1 - rela9ffes a montante rela9ffes a jusante 
X. j Xi. 
Ua = tradicional Wa = 
Xj Xi 
Ub = Ua X. j pondera~ilo pelo total Wb = Wa Xi. 
dos consumos interme-
dios (procura/oferta) 
Xj pondera~ilo pel a 1 do Xi 
Uc = Ua VBP no total do out- We = Wa 
X put da economia X 
A mesma sequencia, mas retirando OS consumos pelo proprio 
sector 
X. j - Xjj Xi. - Xii 
Ud = wd= 
Xj Xi 
Ue = Ud X . We = Wd Xi. • J 
Xj Xi 





u• = w• = ( 2 7 ) 
X 
2 Concentrando-se na inversa de LEONTIEF efeitos 
directos e indirectos, SCHULTZ define ainda OS 
seguintes indicadores : 
p - poder de dispers~o 
n C.j 
p. j = = (j=1,2,3 ..... n) 
(em que C.j = ~i=ln Cij -->total em coluna da 
matriz inversa) 
Rela9ao de superioridade (p > 1), inferioridade 
(p < 1), face a media, quanta aos impulsos que urn dado 
sector fornece a economia atraves dos seus consumos 
intermedios. 
s - hipotese extrac9~0 
Estudo dos efeitos ap6s extrac9ao de urn dado sector 
do quadro input-output, comparando-se com os resultados 
obtidos antes dessa extrac9ao. 
27. Quanto a estas medias nacionais de todos os sectores, SCHULTZ 
(op.cit., p.82) afirma que "podem ser apreendidas como um indicador 












Xe - Ye 
= (e=1,2 ••• m) 
Xe - Ye 
- elemento do vector X*(e) = C"'(e) 
- produ~~o bruta do sector i 
- inversa da matriz reduzida (ap6s 
elimina~~o - linhajcoluna - do sector 
em quest~o) 
- vector da procura final (idem) 
- produ~~o bruta do sector extraido 
- procura final II II II 
s < 1 --> sector dependente do impulso de outros 
sect ores 
s > 1 --> "sector estrat~gico 11 
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ANEXO 3 - (CAPITULO IV) 
Servi~os para o sistema produtivo Modelo Momigliano 
/Siniscalco 
DescriqHo do modelo (MOMIGLIANO e SINISCALCO, 1982 e 
SINISCALCO, 1985) 
- conceitos centrais utilizados: subsistema de sRAFFA< 28l e 
sect ores vert i ca 1 mente integrados de PASSINETTI 
DefiniqKo de serviqos para o sistema produtivo (TSP) 
Us 
TSP = ~s=mn ls 
Xs 
s --> n - servi~os 
Us 
- t da produ~~o total do ramo s que se destina a 
Xs consumos intermedios 
ls - emprego total do ramo s 
(a diferen~a entre a total idade dos servi~os e o TSP e 
igual ao terciario para a procura final) 
Desenvolvimento 
X = (I - A)-1 Y 
li = A~ (I - A)-1 (Y) 
1) 
2) 
A~ - matriz diagonal em que os elementos significativos 
s~o os coeficientes de emprego ~i = li/Xi 
(Y) vector constituido por zeros excepto a procura 
final da mercadoria i 
2if:·········;·;·-ra.·i········sis-t"ema·······po.de·-··· ser sulxJ.ividido em tantas partes quanto 0 
ndmero de mercadorias existentes em seu produto lfquido, de tal modo 
que cada parte forma um sistema auto-reprodutivo menor, cujo p~oduto 
liquido consiste em apenas uma especie de mercadoria. Denominaremos 
essas partes "subsistemas '"' (SRAFFA, 1977, p.107). 
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significado de 2): emprego directo e indirecto, associado 
a procura total da mercadoria i 
1 = ~~ (I - A)-1 Y 3) 
B = <~x)-1 (I - A)-1 AY 4) 
cada elemento do operador B, bij 1 
significado: 
tern o seguinte 
b i . - 1. de uti 1 i za<;!o do ramo em causa pe 1 os 
sistemas (I = 1) 
b.j - 1. necessaria para a produ<;!o destinada a 
procura final por parte do sistema j 
(n!o existindo aditividade em coluna) 
A pre-multilpica<;!o do operador B por urn vector 
(diagonalizado) que expresse uma variavel ligada a 
produ<;!o, o que se traduz numa matriz em valores 
absolutos, permite as seguintes leituras: 
- em linha --> contribui<;!o de cada ramo para os 
diversos sub-sistemas 
em col una --> contribui<;!o de todos os ramos 
para urn subsistema 
I ,· 
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ANEXO 1 - (CAPITULO V) 
Hipotecada a hip6tese de conduzir a nivel macro uma 
analise que nos esclarecesse a articula980 entre ns 
processes de internaliza~&o e externaliza~&o de fun~~es-
servi~o, para alem de que essa problematica releva del 
perspectiva da empresa (micro), aproveitamos OS 
resultados pare i ai s de urn proj ecto em curs o no CIS HP 
(Centro de Investiga98o Sobre a Economia Portuguesa) 
designado Emprego, Tecnologia. e Inova98o em Portugnl 
(ETINOVA). <29l 
[APRESENTA9XO DAS EMPRESAS] 
Sendo urn projecto direccionado para a analise de 
casas, e n&o tendo ainda atingido a sua fase terminal, os 
resultados n&o ser&o conclusivos ao nivel da indu980 ~ara 
o geral, indiciando apenas hip6teses de trabalho para o 
futuro. 
A esc o 1 ha das empresas ass entou nos seguintes do is 
criterios essenciais, com representatividade a nivel 
sectorial 
- lugar na hierarquia do volume de vendas 
- conhecimento da importancia das transforma~~cs 
tecnol6gicas verificadas ou em curso. 
Das empresas industriais inquiridas, 39 respondernm 
a algumas das quest~es que particularmente nos 
29. Concebido e realizado por uma equipa de investigadores, da qual 
f azemos parte, este proj ecto e coordenado pe 1 o prof. America Ramns 
dos Santos e teve o apoio de uma equipa de investigadores da 
Faculdade de Economia do Porto, liderada pelo prof. Alberto rle 
Castro. 
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interessavam ejou disponibilizaram o "numero da empresa" 
com que s~o codificadas por parte dos servi~os 
informaticos do Departamento de Estatfstica do Ministerio 
do Emprego e da Seguran~a Social. 
0 quadro "amostral" e 0 seguinte: 
1987 
IAIT IMIT IBIT TOTAL 
Empresas que dentro do proj. 
responderam total ou parcia. 5 14 20 39 
Empresas totais 
(Quadros de Pessoal) 702 4517 21039 26258 
(%) 0.7 0.3 0.1 0. l 
Numero de trabalhadores das 
empresas abrangidas 4623 15858 19835 40316 
Numero total de trabalhadores 
(Quadros de Pessoal) 
(%) 
41770 163242 533429 738441* 
11.1 9.7 3.7 5.5 
"' - 0 total n~o e coincidente com o apresentado pel o 
Departamento de Estatistica (Sintese-Estrutura 
Empresarial, 88/11/25). 
[RESULTADOS] 
Como ponto previo, analisemos a 
terciariza~~o para o conjunto destas empresas. 
taxa de 
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0 quadro estrutural e 0 seguinte 
Fun~~es IAIT !MIT !BIT 
1982 1987 1982 1987 1982 198'7 
Fabrica~a:o 56.0 64.0 66.9 70.9 72.5 73.'7 
Servi~os 44.0 36.0 33.1 30.1 27.5 26.3 
Inova~!o 8.9 9.5 6.9 7.3 3.5 4 . '+ 
Integra~a:o 16.3 7.3 11.7 6.3 9.2 7. 6 
Regula~a:o 14.8 19.2 14.5 16.5 14.8 14.3 
Factores mais salientes: 
- No conjunto das empresas analisadas o volume de emprego 
diminuiu de acordo com os valores apurados a partir dos 
quadros de pessoal e do seguinte modo 
IAIT - (-24.7%) 
IMIT - (-16.0%) 
!BIT - (-26.4%) 
contrariando de algum modo o que tinhamos observado a 
nivel geral 
Muta~Ko da estrutura organizaciorral destas empresas 
atraves do decrescimo da taxa de terciariza~!o e dentr-o 
desta da fun~! o- integra~ 5o ( c omerc i a 1, em part i cu 1 ar) , 
bern como do refor9o da fun9a:o-inova9a:o. 
Do ponto de vista do nosso interesse actual, 
obtivemos os seguintes resultados (para as 31 empresos 
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t de empresas que 
externalizam*l 
23 
Controlo de qualidade 7 
Informatica 42 
INTEGRACXO 
Estudos de mercados 19 




*1 - lndependentemente da frequencia 








*2 - Este valor deve ser lido da seguinte forma: 81% d~s 
empresas externalizam pelo menos urn servi<;o geral 
(limpeza, seguran<;a, saude, refei<;oes para o pessoal) 
Tendo em aten<;ao o nivel de representatividade 
destes valores, embora reiteremos 0 seu caractoe 
demonstrativo pela importancia destas empresas no sistema 
industrial portugues, verificamos sinteticamente: 
- a procura de servi<;os no exterior ( externa 1 i za<;ao) e 
relativamente reduzida por parte deste segmento das 1 
empresas industriais, 0 que confirma OS val ores 
3ts·:·········:~ies·s·;;;·-·CI\l"es.i"to···~······In:·c"iuido num inquerito mais vasto e, portanto, 
sem outras possibilidades de desenvolvimento, para alem de se 
inquirir sabre a externaliza<;ao do servi<;o, propunha-se a frequencia 
(parte;totalidade). 
I -
encontrados ao nivel geral das 
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"rela~~es 
intersectoriais" 1 ao mesmo tempo que deixa em aberto urn 
problema de oferta 
apenas no campo dos "servi~os-gerais" a tend~ncia 
aponta para a external iza~~o de fun~~es 1 bern como, tal 
como era de esperar, no caso dos servi~os de transporte. 
Estes elementos necessitam obviamente de urn maioe 
desenvolvimento 1 







industrial portugues que deu agora os primeiros passos. 
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